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Szepes vármegye a ta tá rjá rá s  előtt.*)
Szlávok a vármegye területén. Szláv hegy- és folyónevek. Szepes neve. 
A magyar megszállás ideje. Kapcsolat Lengyelországgal. A magyar uralom 
kezdete. A várispánságok szervezete. Szepesi várispánság. Szepesvára. Vár­
jobbágyok. Határ. A gyepükön túli terület. Várnép-telepek. Német telepesek. 
Származásuk, szervezkedésük. Zipser Willkühr. Községeik. Szász ispánok. Len­
gyel telepítések. A bányavidék telepesei. Egyéb telepesek. Birtok-adományok. 
Első ismert várispánok. A szepesi várispánság Kálmán herceg kezében. Egyházi 
viszonyok. Szepesi pré.postság. Első prépostok. A prépostság birtokai. Lelkészek 
szövetsége. Savniki apátság, hunfalvi kolostor. Eredmények.
A magyarok honfoglalása idején azt a területet, melyre a 
mai Szepes vármegye kiterjed, legnagyobbrészt őserdő borította. 
Csak a nagyobb folyók mentén (Hernád, Poprád) tanyázott pász- 
torkodó gyér népesség. Ez a lakosság a honfoglalás idejében szláv 
volt; magába szívta azoknak a kelta, germán elemeknek maradvá­
nyait, miket a népvándorlásnak ule különben igen gyönge mérték­
ben eljutott áramlata még meghagyott. Ezeknek a szláv törzseknek 
a honfoglaláskor talán már telepeik is voltak itt; Tgló város terü­
letén már a honfoglalás előtt állott két ószlovén község: Brusnyik 
és Stoyan (Bruckner; Igló könyve 44.). Védelmükül a földvárak 
szolgáltak, melyek egy részének nyomai megmaradtak.
Ez a szláv lakosság adott nevet Szepes vármegye hegyeinek 
és folyóinak. Szláv eredetű a Tátra neve, mely Melich János 
szerint (Magyar Nyelv 1912. 337.) az ószláv trtry (szikla, kő) 
átvétele; latinosított alakjából keletkezett a XVIII. században a 
mai Tátra-név. Szláv eredetű a Magúra neve is (ószláv mogila =  
hant), ugyanilyen fővizeinké : a Poprádé (lengyel prad — víz­
esés alatti folyó), a Hernádé (ószláv hrnati =  hegyi víz).
Eddigi tudásunkkal biztosan nem mondhatjuk ugyan, de való- 
szinű, hogy magának a vármegyének is a szlávság adott nevet.
*) Ez a tanulmány az Országos Monográfia keretében megjelenő Szepesi 
Monográfia számára készülő történeti résznek egy fejezete.
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A Szepes név, amely okleveleinkben Scepis, Zypes, Scips, latino- 
sítva Scepus, németesítve Cipsz, Zipsz alakban szerepel, — vissza­
vezethető a kelta scip tőre, mely fát, fatörzset jelent és így az 
elnevezésnek alapja vagy általában: erdős vidék vagy: fatörzsből 
való határjelző. Hogy váljon ez a tő a szláv (Spisz) vagy más 
indogermán nyelv közvetítésével jutott-e e terület nevéül, annak 
megállapítását a nyelvtudománytól várjuk.
Őserdő, a Hernád és Poprád mentén egy pár szláv telep. 
Ezen az állapoton jósokáig nem változtatott a magyar honfoglalás 
sem. Mert a magyar uralom jóval később jutott el a Szepességig, 
mintsem Íróink Anonymus nyomán hirdették.
III. Béla király névtelen jegyzőjének idevonatkozó meséje 
ez: „. . . Borsut, Bunger fiát, erős haddal kiküldők a lengyelek 
földje felé, hogy az ország határszéleit tekintse meg és gátakkal 
erősítse meg egész a Turtur hegyéig és alkalmas helyen építsen 
várat az ország őrizete végett. Borsu pedig . . .  a Buldva vize 
mellett várat építe . . .  s határokat hányván a Turtur hegyeinél, 
visszatért Árpád vezérhez“ (Anonymus 18. fejezet). Egy másik 
helyen (32. fej.): ,,. . . s meghódoltaták a föld minden lakosait a 
Kőröstől a Zagyva vizéig és Zepus 'erdőig (usque ad silvam 
Zepus).“ Végül (57. fej.): „A csehek felől a határt a Moroa vizéig 
szabá . . . s ugyanazon módon a lengyelek felől a Tut túr hegyéig, 
amint előbb tette volt az ország határát Borsu Bunger fia.un
Még ha el is fogadjuk azt, hogy a silva Zepus-on a mi Sze- 
pesünket és a Turtur hegyein a mi Tátránkat értette a névtelen 
krónikás, elbeszélésének még sem lehet hitelt adni. Ma már tisztán 
áll, hogy egyfelől Anonymus műve a költészet és való zagyva 
vegyüléke, másfelől hogy adatai nem annyira a honfoglalás, mint 
inkább magának a krónikásnak korára (1172—1196) vonatkoznak. 
Azokat a határokat, miket Anonymus szerint Árpád vezér elfog­
lalt, az ország a valóságban csak mintegy 300 év múlva, III. 
Béla idejében érte el (Pauler, A magyar nemzet története Szent 
Istvánig. 234.).
Anonymus elbeszélésének ellene szól, hogy honfoglaláskori 
magyar leletünk nincsen, hogy a szállási, nemzetiségi viszonyok­
nak nyomát nem találjuk, de főleg az a körülmény, hogy Anony­
mus állításait semmiféle későbbi okleveles adat nem igazolja. Volt 
egy ilyen adat, melyet helyi történetünk írói igazolásnak tekin­
tettek és messzemenő következtetéseket vontak le belőle; ma már 
ennek is kiderült a tarthatatlansága: Imre királynak egy 1198.
Dr.  F ö r s t e r  J e n ő
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évben kelt oklevele szerint (Wagner, Analecta Scepusii I. 24.) az 
esztergomi érseket többek közt megilleti a vámnak a tizede „in 
terra Scypisiensi“, „amint azt neki a szent királyok adomá­
nyozták.“ Ebből azt következtették, hogy a magyar uralom már 
Szent István korában kiterjedt a Szepességre. Ámde Karácsonyi 
János kimutatja (Századok. 1901. 1050.), hogy az eredeti oklevél­
ben (Knauz I. 156.) nem „in terra Scypisiensi1*, hanem „in terra 
Scipiensi“ áll és hogy ez egy Esztergom közelében fekvő Szép 
vagy Szip nevű területre vouatkozik, hogy tehát ennek az adat­
nak semmi köze Szepeshez.
Nemcsak a honfoglalás korára, de még a királyság első 
századára vonatkozólag sem mutatható ki a magyar uralom kezdete. 
Egyszerűen azért, mert a nagyobbára lakatlan szepesi erdőnek 
nem igen volt vonzó ereje. Országválasztó köznek, semleges terü­
letnek számítódott, melynek megszállására annál kevésbé volt 
szükség, mert ez időben a magyar királyok baráti, részben rokoni 
viszonyban állottak a szomszéd Lengyelországgal.
De akármennyire gyér népességű volt még e vidék, lakói 
mégsem lehettek egészen uratlanok. Már a földrajzi fekvés, a 
Poprád völgyének észak felé való nyíltsága is rámutat arra, hogy 
itt csak Lengyelország fennhatóságáról lehet szó; legalább is a 
Poprád és Dunajec tájékának lakott területeire nézve, melyeknek 
északi része (Podolin, Lublő vidéke) még a XIII. században is 
Lengyelországhoz tartozott,
A XI. században a szepesi erdő lakói már némi kultúrának 
is lehettek részesei, hiszen Lengyelországban a kereszténység egy 
századdal régebbi keletű, mint Magyarországon. És éppen a Duna­
jec és Poprád közelében már 1002-ben alakultak benedekrendi 
telepek. (Divéky: Századok 1910. 415—6.). A híres Swierad, 
Asztrik apát, a későbbi magyar püspök is Lengyelországban mű­
ködött. Valószínű, hogy a kereszténység eljutott a szepesi erdő­
lakott helyeire is és igy annak a hagyománynak, hogy Bélán már 
1072-ben, Fridmanban 1073-ban templom épült, lehet is valami 
alapja.
Annál kevésbé valószinű az, amit a lengyel krónikairók 
Boguchval ( f  1253) nyomán beszélnek, hogy t, i. Szepesben len­
gyel zsuppánság (castellania de Spisz) létezett volna, melyet a 
XII. század elején Ferdeszáju Boleszláv lengyel király leányának 
Juditnak jegyajándékul adott volna, mikor ez Kálmán magyar 
király egyik fiához nőül ment (W. I. 25.). Ez már csak azért
1*
4sem vehető hitelesnek, mert maga a házasságra . vonatkozó adat 
is téves: korábbi időbe helyezése egy sokkal későbbi, II. Endre 
korabeli eseménynek, mely nem is Szepesre, hanem egészen más 
vidékre vonatkozik (Századok 1886. 341.; 1910. 418.).
Kormányzati központra a szepesi erdőben csak attól fogva 
volt szükség, hogy annak rendszeres irtása és benépesítése meg­
kezdődött; ez pedig nem lengyel, hanem magyar részről történt.
A magyar térfoglalásnak indítóoka: a határvédelem. Erre 
királyaink természetesen aszerint helyeztek kisebb vagy nagyobb 
súlyt, amilyen volt a politikai viszony a szomszéd országgal. Már 
pedig Lengyelországgal első királyaink tudvalévőén sokáig és sok­
féle barátságos és rokoni viszonyban állottak: Szent István sógora 
volt I. Boleszláv lengyel fejedelemnek; a lengyel udvarnál állandó 
menhelyre találtak az Árpád-hercegek; I. Bélának és fiainak hat­
hatós pártfogója II. Boleszláv; Kálmán király nemcsak sógora, de 
szövetségese volt Iíl. (Ferdeszáju) Boleszlávnak, kivel a lengyel 
krónikaírók szerint 1108-ban éppen a mai Szepesség területén, az 
akkor lengyel Ofalnban találkozott. Mindez természetesen hozzá­
járult ahhoz, hogy a mintegy semleges szepesi határerdőre aránylag 
későn irányúit a magyar királyok figyelme.
Ám a lengyel barátságon nemsokára rés támadt. A fő ütköző 
pont: Borisnak, Kálmán király törvénytelen fiának személye lett. 
Nagybátyja, III. Boleszláv, támogatta a trónkövetelőt és ezáltal 
ellenséges viszonyba jutott II. Istvánnal és még inkább II. Béla 
királylyal. Alighanem ez ellentétek révén jutott jelentőségre a 
Szepesség; annyival inkább, mert Boris támadó hadjáratai éppen 
e területen keresztül haladtak, így 1132-ben, mikor III. Boleszláv 
lengyel király, unokaöcscse Boris érdekében a Poprád völgyén, 
innen a Branyiszkón át szállott le „Uj vármegyébe“ és a Hermád 
alsó völgyébe (Pauler: A magyar nemzet története az Árpádházi 
királyok alatt. I2. 241.). Hogy a szepesi terület hovátartozása 
még ekkor is bizonytalan volt, következtethetjük a lengyel kró­
nikáknak azon — különben igen kevéssé megbízható — állításaiból 
is, melyek szerint hol II. István magyar király, hol a lengyel király 
adományozza a Szepességet Borisnak (Századok 1886. 425—26.).
Ezen időtájt gondolhattak a magyar királyok arra, hogy 
Szepesnek kevéssé lakott földjét állandóan megszállják és itt 
Lengyelország felé erős határvidéket szervezzenek. Ez pedig úgy 
történt, mint az ország többi részein: várispán ság szervezése útján.
A várispánság intézményét Szent István király hozta be.
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Alapgondolata, hogy minden még meg nem szállt terület: királyi 
birtok. Szent István az ország ezen gazdátlan területét királyi 
uradalmakra osztotta, melyeknek középpontja egy már meglévő 
vagy újonnan létesített vár. A várnak és a hozzája tartozó ura­
dalomnak (mesgye, a későbbi inegye) tulajdonosa és legfőbb ura: 
a király, kormányzója a király által kinevezett ispán, ki a várhoz 
tartozó uradalom gazdasági, közigazgatási és honvédelmi ügyeit 
intézi. 0 ügyel a várispánság fő jövedelmi forrására: a termény- 
gazdaságra, melynek 2/3-aa királyt, V3-a az ispánt illeti; a várispán 
bíráskodik az uradalom lakossága fölött; szükség esetén ő vezeti 
hadba e lakosság fegyverforgatásra kötelezett részét, A várispán 
nevezi ki segédtisztviselőit: az udvarbírót (curialis comes), ki őt 
bíráskodási ügyekben helyettesítette; a várnagyot (castellanus), a 
vár gazdasági és hadi felügyelőjét; a hadnagyot, a várispánság 
hadainak közvetlen vezérét, kinek alája vannak rendelve a száza­
dosok (centuriones) s ezek alárendeltjei: a tizedesek. A várhoz 
tartozó uradalom lakossága állott 1. a vár jobbágyokból (jobba- 
giones castri), kik a vár védelmére és egyébként katonáskodtak s 
ennek fejében az uradalom területén földet kaptak, 2. a várnépből 
(populus domini regis), mely a várföldek haszonélvezete fejében 
terményadót és robotmunkát szolgáltatott, 3. udvarnokokból, azaz 
olyan cselédekből, kiket a királyok közvetlenül udvaruk számára, 
foglalkozásuk (pecérek Sümegen, solymárok Darócon) szerint tö­
mörítve a várispánság területén letelepítettek. Az ily módon szer­
vezett várispánságok száma Szent István és még 1. Endre korában 
45, II. Géza idejében 72.
Ilyen szervezet alakult a XII. század első felében a szepesi 
erdőben is, mely mint meg nem szállott terület a magyar király 
birtoka volt, A szepesi várispánságról okleveles adatunk ugyan 
csak 1209-ből van, mikor a király területének egyik eladományo­
zott részét kiveszi a várispánság joghatósága alól („a Scepus 
eliberatamA Bárdossy: Suppi. Analect. terrae Seep. 7.), de hogy 
sokkal előbb keletkezett, nevezetesen még mielőtt II. Géza király 
(1141—-1162) az első német vendégeket idetelepítette, — az ki­
tűnik a szepesi szászok 1271-iki kiváltságleveléből, mely szabá­
lyozza a telepesek viszonyát a szepesi várispánhoz és ettől külön­
álló szervezetet biztosít nekik. Már pedig — amint azt Bal Jero­
mos (Szepesvára története, 12.) kifejti,— e kiváltságlevél tulajdon­
képpen a telepesek bevándorlása idején, kezdettől fogva meglévő 
állapotokat tükrözteti vissza,
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Az új várispánság középpontja Szepes vára volt. A várról 
szóló első okleveles adatunk ugyan csak 1249-ből való, amikor IV. 
Béla király kiépítéséről intézkedik (Wagner I. 295.), de a dolog 
természetéből folyik, hogy a szepesi várispánságnak kezdettől 
fogva volt központúi szolgáló vára és hogy ez csak Szepes vára 
lehetett, melytől a várispánság nevét kapta, A vár akkoriban 
persze alig lehetett egyéb, mint fatorlaszokkal, földhányásokkal 
körülvett erődítmény, mely éppen primitív voltánál fogva pusztáit 
el a tatárjárásban
A szepesi várispánság főfeladata a határvédelem volt. Ez a 
feladat elsősorban a várispánság lakóinak előkelőbbjeit: a vár- 
jobbágyokat illette, kik egyrészt a védelmi szempontból exponált 
helyeken, másrészt a várnak, mint e védelem központjának köze­
lében telepíttettek le. E várjobbágyok — mint látni fogjuk — a 
későbbi „lándzsás“ nemeseknek elődei. Egyedüli feladatuk kezdet­
től fogva a katonáskodás, melynek fejében a várbirtokból földet 
kaptak, ahol béke idején megszálltak. Magyar eredetűek voltak 
és a várispánság szervezésével kapcsolatban jutottak ide. Őrhelyeik 
leginkább a Hernád és Poprád közötti dombvidéken terültek el, 
ezekből idővel falvak, községek fejlődtek. Legészakibb állomásuk 
a mai Nagyőr (Ewr, Or) táján lehetett, mert e tájon vonult el 
a határ.
A magyar-lengyel határt őserdő alkotta, amely lakatlan és 
igy hasznavehetetlen voltánál fogva egyáltalán nem jött számí­
tásba, Hogy ez sokáig, még a XIII. században is így volt, mutatja 
IV. Béla király Jordán ispánnak, a Görgeyek ősének 125G-ban 
kiállított adománylevele (Bárdossy 79.), mely szerint az adomá- 
mányozott erdő „országunk gyepűi és Lengyelország határai között“ 
terül el (inter indagines Regni nostri et confinia Poloniae). Ez az 
oklevél arra is rámutat, hogy hol kell keresnünk az első időkbeli 
határvonalat: a mai Nagyőrtől északkeletre a Tátra és Magúra 
alján a Poprád mindkét partján. Itt, az erdőszélén, keresztezve a 
Poprád irányát vonulhattak végig az oklevélben említett gyepük. 
A magyarok ugyanis határaik félősebb pontjain mesterséges aka­
dályokat: torlaszokat, gyepüket készítettek, hogy lovas támadások 
ellen meg legyenek védve. A gyepükön helyenként voltak kapu- 
nak (porta regni) nevezett nyílások a közlekedés számára. A gye­
pükön túli terület (gyepei, gyepüelve) lakatlan és mintegy semleges 
maradt. Ilyen gyepüelőnek kell elképzelnünk az említett erdőterü­
letet, mely akkoriban legalább is a mai Podolinig egészen lakatlan
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volt. Hogy a szepesi határerdő mentén is voltak ilyen gyepük és 
kapuk, azt egyebeken kívül megtudjuk ugyancsak az 1250. ok­
levélből, ahol a király a határleírásban „országunknak Lengyel- 
ország felé való kapuját“ (porta; Bárdossynál hibásan: parte, v. ö. 
Századok 1872. 217.) említi.
A gyepükön túl sűrű erdő (densae silvae) következett, melyet 
legfeljebb a Poprád folyó közvetlen közelében, a mai Podolin és 
Lubló táján szakított meg egynéhány lakott hely. E telepek már 
lengyel uralom alatt állottak és maradtak még századokon át, 
hiszen Lubló, Gnezda és Podolin tája még a XIV. század elején 
is Lengyelországhoz tartozott (Közlemények Szepes vm. múltjából 
1910. 60.). Hasonlóképpen erdő borította a mai Szepes vármegye 
északi részét: a Magúra, a Dunajec és Bialka folyók közt elterülő 
vidéket, melyben ugyan már a XIII. század legelején (1204) történt 
lengyel részről némi telepítés (Báni. 5.), de azért még a XIV. 
századbeli oklevelek és mint lakatlan erdőségről emlékeznek 
meg róla.
A határvédelmen kívül a szepesi várispánság jelentősége 
abban van, hogy az ő révén kezdődik a szepesi föld legalább egy 
kis részének rendszeres benépesítése és megművelése. A várrend­
szernek erre hivatott eleme a várnép volt, mely részben az itt 
már megvolt szláv telepek lakosaiból, részben a várispánság útján 
idejutott szolganépből került ki. Munkásságuk a vár közvetlen 
közelében elterülő allodiális várbirtok és a Hernád völgyében már 
meglévő lakott helyek megművelésében állott. Az allodiális terü­
letek terményei a várba kerültek és a házi szükségletre, a vár 
személyzetének ellátására szolgáltak. A távolabb letelepített vár­
népek maguk élvezték a föld jövedelmét s ennek fejében termé­
nyeik egy hányadával, valamint robotmunkával adóztak a várnak. 
Megtelepedésük helyein idővel falvak, községek keletkeztek, melyek 
közvetlenül a várispán joghatósága alá tartoztak. Hogy a tatár­
járás előtt a várnép révén mely telepek keletkeztek, azt megálla­
pítani nem tudjuk, mert okleveleink csak a XIH. század második 
felében és rendszerint csak akkor emlékeznek meg róluk, amikor 
már elszakadnak a vártól. Ilyen, a XIII. század okleveleiben em­
lített várnépközségek: Nádasd, Léthon, Heymuth, Kistamási (Tamás­
falva), Görgő, Kolcsó, Korotnok, Farkasfalva, Pokaj (Bal i. m. 
23—24.). Valószínű, hogy ezeknek egy része a várispánság kez­
detén alakúit várnéptelepekből fejlődött ki
Ám a várispánsággal kapcsolatos telepítés a szepesi erdő-
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ségeknek csak elenyészően csekély részére terjedt ki. A nagy- 
kiterjedésű erdőterület olyan nagyarányú és rendszeres irtást 
igényelt, amilyenre a várispánság már ez intézmény természeténél 
fogva sem volt alkalmas. Hatalmas munkaerő kellett ide, mely 
nem telt ki a gyér népességű országból, tehát idegenből, erősebb 
nép fölöslegéből kellett behozni.
Ezt a feladatot átérezték királyaink, kiknek különben is 
nagy kiterjedésű és irtás nélkül semmi hasznot nem hajtó erdő­
ségeik voltak országszerte, így a Szepeszégen is. II. Géza 
(1141—1162) különös gonddal karolta fel az idegen, elsősorban 
német telepítés ügyét, A külső viszonyok is kedveztek törekvései­
nek. Németországban éppen a XII. század közepén indúlt meg a 
népek vándorlásának, eltolódásának egy neme, mely az alsó és 
közép Rajna vidékéről kelet felé indúlt, megállapodott az Elba 
vidékén, tovább folytatódott Szilézia, Lengyelország felé és eljutott 
Magyarországba is. Ekkor jöttek be az erdélyi szászok és az álta­
lánosan elfogadott vélemény szerint ekkor települtek le Szepesben 
is az első német „vendégek.“
A település menetét nem ismerjük. Bizonyára lassan, fokoza­
tosan haladt, úgy hogy a Xíl. században csak gyér telepekről 
lehet szó. Ezek a Poprád felső völgyében, a Magas Tátra alján, 
és részben a Hernád völgyében keletkeztek. A munkabíró német 
elem elszórtan, de a biztonság okáért egymás közelében hozzáfogott 
az őserdők irtásához, termőföldet varázsolt elő a vadonból és ezt 
a régi hazájában szokásos módon művelés alá vette. Ambícióval 
dolgoztak, hiszen az új föld ura, a magyar király, nemcsak meg­
oltalmazta őket, de otthoni jogaiknak biztosításával megadta nékik 
a módot arra, hogy munkájuk eredményét élvezhessék. Ilyen ked­
vező helyzetben, és lévén itt őserdő elég, a település folytatódott; 
ide is, oda is bejön egy-egy új csoport és a Poprád völgyi írtvá- 
nyok kezdenek összeérni. A telepesek tömörülnek, közös érdekei­
ket közös alkotásokkal igyekeznek előmozdítani és csakhamar 
egységes új szervezet keletkezik a szepesi várispánság területén.
Hogy hol volt az első „szász“ telepesek őshazája, azt az 
összehasonlító nyelvtudomány van hívatva eldönteni, mely a nyelv­
járás vizsgálatát veszi alapúi. Ha igaz az, hogy az alsó Rajna 
vidékéről jöttek és wallonok voltak, amire íróink egynémely hely­
ségnévből (pl. Wallendorf) következtetnek (Hradszky, Evk. IV. 
12.), akkor ezt úgy kell értelmeznünk, hogy az alsó rajnavidéki 
kivándorlók, amint az Elba vidékén és Sziléziában megállapodva
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és e népelemekkel vegyülve újabb rajokat bocsátottak kelet felé, 
e keverékrajokban még voltak wallou elemek is.. De az a hely, 
honnan a telepesek közvetlenül jöttek be Szepesbe, Szilézia volt. 
Erre utalnak az újabb nyelvjárási kutatások és a történeti adatok 
egyaránt. A szepesi felföld német nyelvjárása, mint azt Gréb 
Gyula kutatásai beigazolták (legújabban: „Schlesisch u. Oberzip 
sisch/4 Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde 
1913. 84 -  97.), legközelebb áll a Bielitz-vidéki sziléziaihoz. Nyelv­
tani közös vonások (kettős magánhangzók), folyóvizek, dű'ők, 
helységek nevének gyakori egyezései egyaránt sziléziai eredetre 
vallanak és ezt nyomatékosan megerősíti a német telepítésről 
szóló első (igaz, hogy a szepesi területnek akkor lengyel részére 
vonatkozó, de a nyelvjárás egyezése folytán a szepesi felföldre is 
mérvadó) okleveles adat 1204-ből, mely szerint Henrik krakói és 
sziléziai herceg Tivadar krakói palatínusnak engedélyt ad arra, 
hogy a fehér és fekete Dunajec táján levő erdőbe sziléziai néme­
teket telepítsen (Bárdossy 5.).
A magyar király és a német telepesek között kezdettől fogva 
szerződéses viszony állott fenn. A királyi területet örök birtokéi 
kapták; ennek ellenében adót fizettek a királynak és közjogilag 
a várispán, mint a király képviselőjének hatósága avagy inkább 
ellenőrzése alá tartoztak. Magánjogi lag azonban nagyjában függet­
lenek voltak. Bíráikat, papjaikat maguk választották, igazságszol­
gáltatásuknak, berendezkedésüknek alapja a magukkal hozott ősjog 
(Sachsenspiegel), illetőleg az annak alapján kifejlődött jogszokás, 
mely azonban csakhamar az új viszonyokhoz és némileg a magyar 
törvényekhez idomulva kifejlesztette a speciális szepesi jogszokást, 
a Zipser Willkiihr-1. Hogy a szepesi szászok kezdettől fogva 
éltek ősi jogukkal és hogy ezt a magyar királyok megengedték 
nekik, kitűnik az 1370-ben írásba foglalt szepesi jogszabályból: 
„. . . nach vnszerem Landrecht als wir haben von alters als der 
Czipsz g! styfft yst vnnd als vns dye Könige von alters vnnd byszher 
begenodt haben n14 (Deinkó, Lőcse tört. 17.).
Amint a szászok erdőírtványaiból szántóföldek, a telepekből 
községek fejlődtek, e községek csakhamar politikailag is egységgé 
tömörültek, mely alapja lett a szepesi szászok egyeteme (Univer­
sitas Saxonum) néven nevezett szervezetnek. E szervezet eredeti 
alakját nem ismerjük, mert a szászok legrégibb privilégiumai az 
1342. évi lőcsei tűzvészkor elégtek (Szepesin, tört. társ. évkönyve 
Vlf. 30.), 1271-iki nagy kiváltságlevelük pedig már meglehetősen
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módosult alakban tükrözteti vissza az eredeti intézményeket. Mind­
azonáltal bizonyos, hogy a szászoknak már a tatárjárás előtt volt 
kifejlett egységes szervezetük, amit éppen a tatárjárás elleni egy­
séges védekezésük bizonyít. De bizonyítja az a körülmény is, hogy 
már a tatárjárás előtt, 1239 táján, plébánosaik is társultak, meg­
alakítván a 24 királyi plébános testvérűletét (fraternitas XXIV. 
regalium parochorum).
A tatárjárás előtt meglévő szász községek neveit csak ké­
sőbbi adatokból tudjuk megállapítani. Nevezetesen egy 1278-iki 
oklevélből (Schmauck: Suppl. Anal. Terrae Seep. 224.), mely a 
24 plébánosnak a szepesi préposthoz való viszonyát szabályozza és 
helységeiket így sorolja fel: Szepesváralja, Welbach, Odorin, Igló, 
Pálmafalu, Illésfalu, Vilkóc, Csütörtökhely, Káposztafalu, Svábóc, 
Poprád, Felka, Szepesszombat, Malompatak, Kakaslomnic, Zsákóc, 
Ménhárd, Hunfalu, Béla, Leibic, Duránd, Ruszkinóc, Lőcse. Ezekhez 
24-iknek Kurimján járulhatott (Közi. 1911. 92.). Közülök tatárjárás 
előtti oklevélben csak Zsákóc (Izsákíalva, villa Isaac 1209-ben. Bárd. 
10.) említtetik, de természetes, hogy e községek régtől fogva fenn­
álltak, ha 1289-ben már plébánosaik voltak. A szász telepek 
középpontja a mai „Alte Leutsch“ helyén földsáncokkal körülvett 
Lőcse (Kfn. liuche =  megerősített község) volt. A felsorolt köz­
ségeken kívül mindenesetre létezett már Késmárk is, a sajtpiac 
(Käs-markh, Caseoforum), mely 1269-ben városi színvonalra emel­
kedett, tehát mint község régóta íennálhatott.
A szász községek önkormányzatának élén a sajátmaguk vá­
lasztotta szász ispán (comes, Landgraf) állott. A tatárjárásig ez 
ispánok nem mutathatók ki. A hagyomány ugyan azt beszéli, 
hogy a szászok első vezére (dux) Raynald lett volna; így tudják 
és vallják ezt még 1556-ban is a plébánosok (Wagn. II. 258.). 
Ámde ezt hagyománynál egyébnek nem vehetjük. Egyik Írónk 
(Sváby Fr. — A XIII szepesi város tört. 12.) nemcsak azt vonja 
kétségbe, hogy Raynald vezetése alatt (dux) jöttek volna be a 
szászok, de azt is, hogy ez a Raynald egyáltalán létezétt. A 
szászok első ismert Landgraf-ja: Jordanus de Gargou, a Görgeyek 
őse, csak közvetlenül a tatárjárás előtti időkre nézve mutatható ki.
A magyar királyokon kívül a lengyelek is telepítettek né 
meteket a mai Szepes vármegye azon területére, mely akkor 
lengyel uralom alatt állott. Amint már láttuk, Henrik krakói 
herceg 1204-ben a Dunajec és Bialka erdőségeibe sziléziai erdő- 
irtókat hoz be. Ezenkívül lengyel területen a tatárjárás előtti
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időből még egy német telepről van tudomásunk: a soltészségi intéz­
mény módjára alakúit Podolinról. Boleszláv, Krakó és Sandomir 
hercege 1244-ben hívének Henrik soltésznak adományozza a her­
ceget örök jogon megillető podolini soltészséget, melyen a tatárok 
nagy pusztításokat okoztak, mely tehát már a tatárjárás előtt 
létezett (Bárd. 311.). Az oklevél mondja, hogy soltész a magde- 
bnrgi jog szerint bíráskodik népén, ez tehát német eredetű lehetett.
A Gölnic folyó vidékéről a tatárjárást megelőzően okleveles 
adatunk nincsen. Telepítése az alsómagyarországi bányavidék felől 
kezdődhetett, A telepesek nyelvjárása (Griindlermundart) közel 
rokon a Selmec-, Körmöcbánya vidéki krikehayerek-ével; őshazájuk 
tehát felnémet, osztrák-bajor nyelvterületen keresendő. A Gölnic- 
völgy első német telepesei Gölnicbánya táján szánhattak meg és 
innen kezdték a réz- és ezüstben gazdag hegységben az — egyelőre 
kezdetleges — bányászatot. Hradszky Gölnicbánya keletkezését 
legalább is a XII. század közepére teszi (Évk. IV. 12.). Az bizo­
nyos. hogy a tatárjárás előtt már mint község létezett, mert már 
IV. Béla idejében, az 1264-iki kiváltságlevél folytán, vásártartási 
szabadalommal ellátott bányavárosként szerepel (Wenzel, Magyar- 
orsz. bányászatának krit. tört, 75.'). Gölnicbánya mint központ 
felől indult ki az első szepesi bányatelepek létesítése, ami azonban 
csak a tatárjárás után ölt nagyobb mérveket,
A németeken kívül egyéb telepesek nyomaira is akadunk. 
Szepesolasziban (Olazi, villa latinorum) lakhattak azok a „latinok“, 
kiket a későbbi oklevelek a szászoktól különválasztva emlegetnek, 
kiknek azonban a XIII. században a szászokéval közös ispánjuk 
volt (comes Saxonum et Latinorum). íróink olaszoknak tartják 
őket; Sváby szerint (i. m. 19.) a magyar királyok adriai expedi- 
cióival kapcsolatban a dalmát partvidékről jöhettek be, viszont 
Kaindl (Geschichte d. Deutschen in den Karpathenländern II. 159.) 
e „latinokat“ a wallonokkal azonosítja és elzásziaknak mondja. 
Akár olaszok, akár más nemzetiségűek voltak, az tény, hogy 
különválasztattak a szászoktól, mintahogy egyik telepük: Olaszi a 
szász plébánosok testvérűletének sokáig nem volt tagja és egyháza 
nem tartozott, mint a többi szász községekéi, a szepesi prépost, 
hanem közvetlenül az esztergomi érsek alá (Bárd. 205.). Olaszi 
telepesei mindenesetre jóval a tatárjárás előtt jöttek be, mert egy 
még említendő 1243. évi oklevél szerint (Bárd. 30.) Kálmán herceg 
( f  1241), IV. Béla fivére idejében már kifejlett községi szerve­
zetük volt.
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Szláv telepítésekről csak a tatárjárás utáni időből van tu­
domásunk.
Mindezek a telepítések királyi területen történtek és a tele­
pek közvetlenül a magyar királyok fennhatósága alatt állottak.
De már a XIII. század elején a telepítésnek egy más mód­
jával is találkozunk, t, i. a birtokadományok útján való telepítéssel. 
A király arra érdemes vagy általa kedvelt egyéneknek eladomá­
nyozott egy-egy területet, azt kivette az illető várispán jogható­
sága alól és a megadományozottra bízta, hogy értékesítse vagyis 
telepesekkel benépesítse. Szepesben a telepítés e módjáról először 
II. Endre (1205 -  12355 idejében van tudomásunk. E király 1209-ből 
való oklevelével (Bárd. 7.) a Tátra alján, a Poprád fölött elterülő 
földet (a mai Kakaslomnic táját), melyet előzőén már a királyné 
fivérének adományozott és a szepesi várspántól felszabadított volt, 
a püspök beleegyezésével odaadja Adolf szepesi prépostnak, nő­
vérének és utódainak avval, hogy „azokat a népeket, kiket össze 
fog gyűjteni vagy bárhonnan behozni“, senki se merje bántani. 
Adolf szepesi prépostról még lesz szó. Nővérét az oklevél szerint 
Gertrud királyné, II. Endre neje hívta be, kinek sok szolgálatot 
tett. Férje Rutker volt, a Berzeviczyek őse. Az adományozott 
birtok az ő és utódai kezén maradt.
Igaz, hogy az ilyenfajta királyi adományok az illető vidék 
megművelését és benépesítését vonták maguk után, de azáltal, 
hogy az új birtokos és birtoka elszakadt a várispánságtól. mind­
inkább fogyott ez a királyi birtok, ami aztán gyöngítette és nem­
sokára átalakította a várispánság intézményét. Szepesben a vár- 
rendszer aránylag tovább maradt fenn. A várbirtok eladományo- 
zása csak a tatárjárás után ölt nagyobb mérveket. Azért erre az 
átalakúlásra csak a következő korszak tárgyalásánál térünk rá.
Egyébként ebben az időben, a XIII. század első évtizedeiben 
kezdjük névleg megismerni a szepesi várispánokat. Wagner nyo­
mán iróiuk az 1202-ben előforduló Tamást tartották első ismert 
várispánnak. Ez tévedés: a Knauz által (Monumenta Eccl. Stri- 
gon. I. 164.) helyesen közölt oklevél szerint ez a Tamás nem 
szepesi, hanem soproni ispán volt (Pauler i. m. I2. 481.). így tehát az 
első, akit névleg ismerünk: Dénes {1216.). A tatárjárás előtt oklevéli- 
leg még Fiilöp Szepes és Újvár ispánja, nádor (1225. és 1236.), Mi­
hály (1240.) és Arnold (1240. körül) említtetnek szepesi várispáno- 
kni. A Hradszky (Eyk. IV. 38.) és Wagper ( m. III. 190 -- ) által 
ezeken kívül még felsoroltakra nézve nincs okleveles támasztékunk.
A szepesi várispánság jövedelmét II. Endre és részben IV. 
Béla idejében nem maguk a királyok élvezték, hanem Kálmán 
herceg, II. Endre fia, „Amig élt, ő bírta Szepes földjét teljes joggal 
haláláig“ mondja egy 1279-iki oklevél (Wagn. I. 300.). 0 gyako­
rolta itt a király jogait: 1229-ben eladományozza Tamásfalva egy 
részét (Schmauck 7.). II. Endre a halicsi királyságot akarta bizto­
sítani Kálmánnak. Hogy ezt elősegítse, 1214-ben szerződést kötött 
Leszkó krakói fejedelemmel. A szerződés szerint, mely a Szepes- 
ségen köttetett (Századok 1886. 435.), Kálmánnak eljegyezték 
Leszkó 3 éves leányát Salomeát, miáltal a lengyel támogatás is 
biztosítva volt. Kálmán tényleg Halics királyává lett, de nem 
sokáig maradt az. Már 1215-ben kénytelen volt Magyarországba 
visszamenekülni. 1217-ben ugyan megkoronázták Halics királyának, 
de 1219-ben végkép elvesztette országát és fogságba került, mely­
ből atyja csak 1221-ben szabadította ki. Ugylátszik ekkor kapta 
Kálmán más egyébbel együtt a szepesi várispánságot, melyet 
hercegségének többi tartozékával együtt 1241-ben történt haláláig, 
tehát fivére IV. Béla (1235—70) trónralépte után is bírt.
Azok a telepek, melyek Szepes területén a magyar megszállás 
vagyis a várispánság megalakulása előtt léteztek, Lengyelország 
felől már megismerkedhettek a keresztény vallással, mely ott kü­
lönben is előbb terjedt el, mint Magyarországon. A hagyomány 
már a XI. században több szepesi templomról, illetőleg plébániáról 
beszél, melyek a krakói püspökséghez tartoztak. A várispánság 
megalakítása után az állandóan megszállott szepesi magyar terűlet 
egyházilag az esztergomi érsek fennhatósága alá került. Ide tar­
toztak a német telepesek egyházai is. E telepesek már mint ke­
resztények jöttek be, talán papjaikat is magukkal hozták; tele­
peiken kezdetleges, eleinte fából való templomokat építettek, sőt 
a hagyomány már kolostorról is tud: 1190-ben épült volna a kés­
márki apácazárda (Hain G. lőcsei krónikája 7.).
A telepek fejlődésével előtérbe lépett az egyházi rendezés, 
illetőleg a közvetlenebb egyházi felügyelet szüksége. Imre király 
(1196 — 1204), hogy a kialakulófélben levő új országrészben egy­
felől az egyházat megerősítse, másfelől a király befolyását meg­
szilárdítsa, a XIII. század legelején, 1202-ben megalapítja a királyi 
várispánság székhelyével szemközt lévő hegyen a szepesi prépost- 
ságot, nem törődve az esztergomi érsek ellenzésével, ki eddig e 
vidék tizedét élvezte (Pirhalla, A szép. préposts. vázl. tört, 6—7.). 
Az új prépostság hatásköre Szepesnek Magyarországhoz tartozó
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részein kívül a tárcái (Sáros) és tornai esperességre is kiterjedt 
(u. o.). A prépostság temploma: Szent Márton egyháza hamarosan 
felépülhetett, mert a tatárjáráskor már sekrestyéjében őriztettek 
(és pusztultak el) a prépostság okiratai.
Az első szepesi prépost 1209-ben fordúl elő: a már említett 
Adolf, ki mint meráni Gertrud királyné és fivéreinek nevelője jött 
Magyarorságba és itt II. Endre diplomáciai feladatokra, a pápához 
és a német fejedelmekhez való követségekre használta fel; ebbeli 
érdemeiért a szepesi prépostságon kívül — mint láttuk — a Tátra 
alján hatalmas családi birtokkal jutalmazta meg. Kívüle a tatár­
járás előtt még Benedek (1234) és Mátyás prépostot (1239—1258) 
ismerjük. Ez utóbbi kiváló szónok és diplomata volt, mint ilyen 
többször tett szolgálatot IV. Béla királynak. Préposti működésének 
sülypontja a tatárjárás utáni időkre esik.
Az új prépostságnak eleinte nem igen volt iavadalmas birtoka. 
A tatárjárás előtt csak Almás földjéről tudunk, melyet II. Endre 
adományozott Szt. Márton egyházának (Bárd. 159.). Még 1249-ben 
is azt mondja IV. Béla király, hogy a szepesi prépostság Szent 
Márton egyháza szűkölködik királyi adományokban (u. o.). A pré­
post fő jövedelmi forrása a tized volt, mely — tekintve a jó­
módnak induló szász telepeket — elégséges is lehetett a káptalan 
fenntartására.
A szász telepek, illetőleg községeknek ekkor már kifejlett 
egyházi életük volt, hiszen — mint láttuk — lelkészeik már 
1239 körül, Mátyás prépost idejében, szövetséget alkottak: a 24 
kir. plébános fraternitását, mely egyfelől a vallásos érzést ápolta, 
másfelől a plébánosok és egyházaik érdekeit védelmezte, különösen 
a prépostokkal szemben. Ez a papi testület később nagy tekin­
télyre jutott.
A vallásos érzés mélyítéséhez hozzájárult az a két monostor is, 
melyről e korból tudomásunk van. Egyik a savniki Boldogasszony­
ról nevezett cisztercita apátság. Kálmán herceg vágj*- még 
II. Endre király alapította a Hernád partján, ott ahol a már 
egyesült primóci és gánóci patakok a Hernádba ömlenek (Wagn. 
I. 391.). Az alapítás évét a Ilain-fele krónika 1216-ra teszi; 
annyi bizonyos, hogy az apátság már a tatárjárás előtt nemcsak 
fennállott, de birtokai is voltak. Apátjairól csak a következő kor­
szakban van tudomásunk. Ugyancsak a XIII. század első évtize­
deiben (a lőcsei krónika szerint 1222-ben) keletkezhetett a hun­
falvi Szent Keresztről nevezett prépostság. melyről azonban biztos
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adatunk nincsen. Azt sem tudjuk hitelesen megállapítani, hogy 
milyen rend lakozott benne (Rupp J., Magyarorsz. helyr. tört. 
II. 182.).
Mindezeket egybevetve látjuk, hogy a szepesi erdőben a XIII. 
század negyedik évtizedében már megvannak a kultúra csírái. 
A magyar várispánság és főként az idetelepített német jövevények 
erős keze alig száz év alatt nagy munkát végzett. A Pop rád és 
Hernád mellékén befelé mind nagyobb területek kerülnek irtás 
alá. A vadonból termő földet alakít a rendszeres munka. A meg­
művelt föld meghozza hasznát. A Gölnic völgyében megszólal a 
bányász kalapácsa. A ha vasalj i legelők rendszeres állattenyésztésre 
adnak módot: juh- és marhatenyésztésre. Termékeiket (sajt, gyapjú, 
bőr) kezdi feldolgozni az ipar. Fejlődik a jómód. A telepekből 
virágzó községek lesznek. Ezek rendezkednek, szervezkednek. 
A magyar királyok pedig jó szemmel nézik és pártfogásukba veszik 
az újonnan nyert országrészt, úgyis mint jövedelmük új forrását, 
úgyis mint erős határvidéket a lengyelek felé.
Ám a fejlődést rövid időre megakasztja, az eredményeket 
visszafelé zökkenti és az erőket újabb próbára teszi egy országos 
csapás: a tatárjárás.
DR. FÖRSTER JENŐ.
Régi nevelőintézetek a Szepességen.
Az internátusi nevelés rendszere nem nagyon régi keletű 
Magyarországon. Az utolsó évtizedekben nagyon sok történt nálunk 
ezen a téren, de hogy ily későn vert gyökeret e szükségszülte 
intézmény, annak oka nagyrészt bizonyára a nemzeti karakterben 
rejlik. Míg a román nemzeteknél és Angliában a nevelés fogalma 
szinte elválasztatliatatlan az internátus fogalmától, minálunk a 
nevelőoktatás és az internátus általában külön dolog — akár csak 
Németországban. Mégis volt idő nálunk, amikor úgyszólván gomba- 
módra termettek az internátusok, csakhogy e mozgalom nem volt 
tartós, a legtöbb intézet néhány évi fennállás után megszűnt. Az 
említett időszak a XVIII. sz. utolsó és a XIX. sz. első évtizede. 
Ez időtájt különösen az ev. hitfelekezet buzgólkodik e téren, 
pontosabban egyes lelkes tanférfiak és ambiciózus igazgatók ösz­
tönzést merítve a németországi illan tropikus mozgalmaktól, a maguk 
jószántából magán tan- és nevelőintézetet nyitnak, vagy pedig inter- 
nátust kapcsolnak a vezetések alatt álló intézethez, hogy a virágzás 
magasabb fokára emeljék. így jönnek létre: Tesselik intézete Szarva­
son, Tsisch Tamásé Csetneken, a lőcsei és késmárki gimnáziumok­
kal kapcsolatos internátusok stb. Bennünket e helyen csak a két 
utóbbi érdekel. A késmárki és lőcsei ev. gimnáziumok között erős 
rivalitás fejlődőit ki a XVIII. sz. utolsó évtizedében. A késmárki 
liceum rektora Podkoniczky Adam nagyon becsvágyó ember volt 
és nem látta szívesen, ha a szomszédos Lőcse gimnáziuma bármi 
tekintetben is túlszárnyalja a késmárki iskolát, Már pedig 1793-ban 
az iglói származású Liedemann János Mártonnal igen kiváló és 
fáradhatatlan energiájú férfiú került a lőcsei iskola élére. Fáradozá­
sainak első gyümölcse az volt, hogy a teológiai és bölcsészeti tan­
tárgyak tanításával a gimnázium líceumi jelleget és rangot nyert,1)
9 Demkó—Kupecz: A lőcsei egykori ev. gimnázium és jelenlegi áll. fő­
reáliskola története. Lőcse 1896. 49-ik lap. Továbbá: Andenken an die 300-jährige 
Jubelfeier der ev. Gemeinde in der k. Freistadt Leutschau. — Lőcse 1844. 114. s. k.
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Ugyancsak ő vitte keresztül, hogy a kitűnő Márton Józsefet meg- 
hivták a magyar nyelv és irodalom intenzivebb tanítására, rajta 
kívül pedig a szintén jeles Fuchs J. Sámuel és Toppertzer János 
tanárok támogatták az agilis rektort működésében. Végül pedig 
Liedemann a nyilvános tanítás kiegészítéséül külön nevelőintézetet 
alapított 12 növendék számára. Ez intézet hivatását, berendezését, 
tanrendjét és törvényeit maga a rektor ismertette.1)
Liedemannt az a szándék vezette, hogy a nyilvános és magán­
nevelés előnyeit egyesítse intézetében, anélkül, hogy azok hiányai 
is mutatkozzanak. Célja az volt, hogy előkelő házból való ifjak­
nak alkalmat adjon oly ismeretek és készségek megszerzésére, 
melyekre az élet viszonyai között szükségük lesz, továbbá hogy 
gondolkodás- és cselekvésmódjuk megfigyelése által a nemes érzület 
és cselekvés csíráit zsenge lelkűkbe hintse. E cél elérésére szol­
gáló eszközök: 1. Nyilvános oktatás. 2. A nyilvánosan előadott 
tudományok ismétlése. 3. Gondos, de nem szolgai felügyelet az 
ifjak magatartása felett. Ez nem jelenti azt, hogy a 3 tanár 
(Liedemann, Fuchs, Toppertzer) mindig az ifjak sarkában van, 
hanem hogy őket sokszor látszólag egészen magukra hagyják, de 
csak azért, hogy szükség esetén előlépve nagyobb kihágást meg­
akadályozzanak. 4. A minősítő-táblázat (Conduiten-liste), melybe 
a tanárok hétről-hétre bejegyzik az ifjak képességeiről, a nyilvá­
nos és magánórákon tanúsított előmeneteléről és erkölcsi maga­
tartásáról való pártatlan Ítéletüket, melyet aztán az ifjakkal és 
aazok szüleivel és hozzátartozóival közölnek. Az intézet étrendje 
ez: Ebédre 4 tál étel (leves, főzelék, marhahűs mártással, pecsenye 
salátával vagy tészta), vacsora 3 tál (leves, becsinált, pecsenye 
vagy tészta). A reggeli és uzsonna: zsemlye vagy szepesi pirított 
kenyér („Dunstbrod“), esetleg gyümölcs. 2—3 ifjú egy szobában 
lakik, mellettök a felügyelőtanár (az ifjak 3 helyen, a 3 tanárnál 
voltak elhelyezve!), minden szobának külön szolgája van. Az ifjak 
szórakoztatására egy billiard szolgál. A teljes ellátásért, a nyil­
vános és magánoktatásért egy tanévre (szept. 8—12-től julius 
18-ig) 240 rhénus forint fizetendő. Ehhez járul 2 „onomasticon’* 
(névnapi ajándék). Az ifjak a következő felsőbb tudományokban 
nyernek oktatást: 1. Pszichológia, logika, metafizika, ált. gyakor-
0 Nachricht von dem in Leutschau befindlichen Erziehungsinstitut für 
prot. Jünglinge. (Zeitschrift von und für Ungern IV. Band. Pesth 1803. 187—200.) 
V. ö. Samuel Breclecsky: Röisebemerkungen über Ungern und Galizien. Wien. 
1809. I. 154. s. k. *
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lati etika és természetjog, tiszta vagy alkalmazott matematika. 
Ezeket minden évben heti 4—4 órában Fuchs tanár adja elő. 
Háromévenkénti váltakozással adatnak elő a következő tárgyak: 
I. Eszthetika. Horatius poétikájának magyarázatával (Liedemann.). 
Természetrajz (Liedemann.), Egyháztörténet (Liedemann.). Antro­
pológia, dietetika, pedagógia (Fuchs.). II. Magyar magánjog, az 
európai államok statisztikája. Hazai történelem (Liedemann.). Ujahb 
földrajz (Fuchs.). III. Magyarország statisztikája. Politikai tudo­
mányok. Az európai államok története (Liedemann.). Kísérleti 
fizika (Fuchs.). Mindé tudományokat heti 4 órában hétfőn, kedden, 
csütörtökön és pénteken adják elő. A szombat a teológiai tudo­
mányok napja; előadójuk Liedemann. Szerdai napokon Fuchs görög 
és római irodalmat tanít. Ezenkívül előadható a héber és görög 
nyelv; az elsőt Fuchs, emezt pedig Toppertzer. A retorok és poéták 
osztálya 2 éves tanfolyamának a tanítása Toppertzer tanár fiára 
van bízva. Ez az első évben teol. dogmatikát, retorikát, stílus­
gyakorlatokat, prózai klasszikusok olvasását, egyetemes történetet, 
újabb földrajzot és aritmetekai gyakorlatokat tanít; a 2-dik esz­
tendőben pedig teol. etikát, retorikát, költészettant mitológiával, 
klasszikus irók magyarázatát, földrajzot és aritmetikai gyakorla­
tokat. — Az ismertetés utolsó szakasza az intézet törvényeiről 
szól XX. pontban. Ezek közül nehány imperativ jellegű pl. a 
nyilvános és magánórák látogatására, a feladványok elkészítésére, 
az engedély nélküli kimaradásra, az adósságcsinálás, elzálogosí­
tás, nyereményjátékok tilalmára vonatkozik; ajánló jellegűek: a 
korán kelés, a rendszeretet, az istentisztelet után a hallott be­
szédnek emlékezetből való leírásról stb. szóló pontok. A törvények 
erélyesen hangoztatják a pontos engedelmesség kötelességét; ki­
emelik továbbá, hogy a minősítő-táblázaton és engedélyezett szóra­
kozásokon kívül más jutalmakat nem ismernek, mert ezek rendsze­
rint játszadozássá fajulnak. De a tanárok tudni fogják a módját, 
hogyan lehet külső jutalmak nélkül is a növendékek szeretetét és 
becsülését megnyerni.
Az egész tervezeten kétségkívül egy szerencsés kezű és hí­
vatott pedagógus szelleme vonul végig s a családi -rendszer alkal­
mazása kétségtelenül jótékony hatással lehetett, amint a kortársak 
Bredeczky, Glatz1) csakugyan csupa dicsérettel szólnak az intézet­
ről. Glatz azonban megjegyzi, hogy a magas tartásdíj (260—280
0 Freymüthige Bemerkungen eines Ungars über sein Vaterland 290. s. k.
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frt.) miatt Liedemann csak nehezen tudta a megszabott létszámot 
elérni, amit Glatz a magyar nemesség szegénységével, vagy pedig a 
jobb nevelés iránti fogékonytalanságával hoz kapcsolatba. Az intézet 
minden valószinűség szerint 1809-ben szűnt meg, mikor Liedemann 
kartársa Fuchs Késmárkra távozott. Maga Liedemann 1815-ben 
Kolozsvárra ment lelkésznek és ott is jelentőséges szerepet vitt,
Egészen más jellegű volt a késmárki ú. n. Podkoniczkyanum. 
Bizonyára a rivalitás döntött az intézet gyors felállításában, mert 
ugyanazon évben létesült, mint a lőcsei, de az elsőbbség ez 
utóbbié. E mellett azonban föl kell tennünk, hogy Podkoniczky 
rektor már előbb is foglalkozott egy internátus felállításának a 
a tervével, hiszen külföldön járt volt ő is, ismerte a helmstüdti 
nevelőintézetet (mely azonban nevelő- és tanítóképző és az aka­
démiára előkészítő intézet volt) és hallott Basedow törekvéseiről. 
De az elhatározó lépés megtételére bizonyára Lőcse példája ösztö­
kélhette. Nagyobb szabású dolgot akart és ép ezen szenvedett hajó­
törést. Az intézetnek még szomorúbb vége volt, mint a lőcseinek, 
és mig az utóbbit Glatz és Bredeczky dicséretekkel halmozzák el, 
addig a késmárkiról kevés jót tudnak mondani. Pedig a terv, a 
Programm az akkori viszonyokhoz képest nagyszerűnek volt 
mondható.1)
A nevelőintézet a programm szerint főleg középsorsú szülők­
től származó olyan fiúk részére alapíttatott, akik a liceumba járnak 
és akiknek szülői a külön nevelő fizetésére szükséges költségeket 
nem tudják fizetni. Célja ezen nevelőintézetnek az, „bogy a nyil­
vános nevelésnek a művészetek és tudományok magánúton való 
művelésével és jó erkölcsökkel ily módon történt egyesítése által 
a fiúk jobban képeztessenek jövendő életpályájokra.“
Ezen fiúk közül rendszerint 5—8-an (m. p. a líceumnak 
ugyanazon osztályába tartozók) egy szobában laknak együtt. Mel­
lettük nevelőjük. A nevelők tiszte, hogy a prefektus (főnök) köz­
vetlen igazgatása és az eforus (felügyelő, ez maga a rektor) ellen­
őrzése alatt úgy vezessék a rájuk bízott tanulók tanulmányait és
]) A »Nuntium de Paedagogio penes lyeeum aug. conf. Kesmarkiense in 
adjumentum educationis publicae condita« c. prospektushoz, sajnálatomra, nem 
férhettem hozzá, de annak bő kivonata megjelent latinul az Annales evangelici 
IX-ik kötetében (Neosolium 1808) s a «Neue Annalen des őst. Kaisertums.» 
1807. évf. (116—123). Ehhez járul Stark volt prefektusnak Bredeczkyhez inté­
zett levele (i. m. 159—167.). Végül Genersich J. leveleiben szóvá teszi az in­
tézet ügyeit.
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erkölcsét, hogy azok kötelességeiknek (az istentiszteleten és nyil­
vános leckeórákon való megjelenés, az azokra való készülés, a 
délelőtt 6—7-ig és 11—12-ig tartandó privátokon való megjelenés 
stb.) mindenben eleget tegyenek. A nevelők ügyelnek továbbá a 
tanulók egészségére és erkölcsi képzésére és vezetik azok testi 
és lelki szórakozásait. Naponként 5—6-ig (este) a nem német ta­
nulók a német nyelvben, a nem magyarok a magyar nyelvben nyer­
nek oktatást, e mellett van alkalom a tót és francia nyelv tanu­
lására is. Ezenfelül oktáttatnak a kertészetre, rajzolásra, zenére, 
ásványtanra stb. A nevelők a rájok bízott tanulók igyekezetéről, 
erkölcséről és egyéb említésre méltó dolgairól minden vasárnap 
írásban tesznek jelentést az intézet prefektusának (ez főiskolát 
végzett, a nevelés mesterségét kiválóan értő és az ifjúság nevelé­
sében már gyakorlattal biró férfiú), aki azt a felügyelővel közli.
Ebédkor rendesen 2 tál étel kerül az asztalra, t. i. leves 
marbabússal s hozzávaló mártással és főzelék pl. káposzta és zöldség­
félék hússal, vagy hüvelyes vetemény, vagy tésztából készült étel, 
amelyekhez vasárnaponként még pecsenye is járul befőttél és 
salátával. Különben a vacsorára, mely szintén két ételből t. i. egy 
húsból és húsnélküli ételből áll, ez a második tál is szokott 
adatni. Reggelire és ozsonnára egy adag jól sült kenyér jár min­
denkinek. Italul egészséges víz szolgál.
A magánoktatásért és nevelésért (a tandíjakat és más köz­
költségeket ide nem számítva), továbbá az élelmezésért, szállásért 
egy iskolai évre (szept, közepétől julius 20—24-ig) 60 (később 
80) rhénes forintot fizet a tanulók mindegyike. Ezenkívül minden 
tanuló a fehérneműek mosásáért évenként 2 (3) rhénes forintot, 
az intézetbe jövetelkor pedig az intézet könyvtára javára egyszer- 
smindenkorra 1 rhénes forintot fizet. Akik azonban a szünetek 
alatt is itt maradnak, ez idő alatt minden hétre egy rhénes forintot 
és 15 krajcárt fizetnek.
Az intézet belső életére érdekes világot vet Stark alprefektus 
fentemlített levele. Eszerint az intézet részint néhai Mudrony Pál 
kényelmes majorjában, részint a Spóner-család tulajdonát képező u. n. 
,,Krotenpalais“-ben,1) az ev. templomon alul van elhelyezve. Az 
első épületben 10, a másodikban 3 illetve 5 szoba van lefoglalva, 
Mindegyik szobában 5—6 növendék lakik együtt informátorukkal. 
A növendékek száma 61 (az 1799/1800. tanévről van szó), a ne-
’) Ennek helyén ma a Rumancsik-féle ház áll, (az új ev. templom mögött).
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velőké 6. Ezek névszerint Madai, Seltenreich, Minikéi', Kubany, 
Platty, Pfeiffenberger. Ebédre közös teremben (refektorium) jelennek 
meg, ahol nevelők és tanulók 3 asztalnál helyezkednek el, a közép­
sőnél a prefehtus: Blatniczky elnököl; a másiknál Stark az al- 
prefektus. Imára csengetyüszó hív és az, aki elkésik, vagy a „mensa 
notatorum•' vagy a kályha mellett ebédel, sőt esetleg el is esik 
a porciójától. A prefektusok és nevelők főfeladata az iskolában 
tárgyalt tananyag átismétlése és kikérdezése. A prefektus a pri- 
mánusokkal a következő tudományokat korrepetálja: tiszta mate­
matika, egyháztörténet, hazai történet, természetjog, politika 
eg}rbekötve kereskedelmi és pénzügyi tudományokkal, továbbá a 
jus publicum Hungariae-t. Övé a nevelők és primánusok feletti 
felügyelet, ő vezeti a számadásokat és kezeli a bentlakók pén­
zét és fehérneműjét. Stark a következő szakok átismétlésével 
foglalkozik: logika, metafizika, antropológia, dietetika, ökonómia 
és technológia; ő vezeti a francia és német nyelvi gyakorlatokat 
és előadja érdeklődőknek az ásványtant az intézet saját ásvány- 
gyűjteményének felhasználásával. A nyelvi gyakorlatokat illetőleg 
megjegyzendő, hogy a német nyelvet tanulók 4, a magyar nyelv 
hallgatói pedig 2 csoportra vannak osztva. Törvény, hogy egyik 
napon németül, a másikon magyarul kell beszélni. Az intézetben 
van 5 szolga és egy fűtő, a konyhát egy gazdasszony 2 cseléddel 
vezeti. Stark megemlíti még, hogy Podkoniczky igazgató a hun­
falvi úttal határos kertek és majorságok* egész traktusát megvette 
és idővel ide szándékozik az intézetet áthelyezni.
Még pár szóval ismertetjük a nevelők1) számára készült uta­
sításokat. A nevelők, miután ők magok felkeltek, saját tanítvá­
nyaikat idejekorán felkeltsék, m. p. télen 6, nyáron 5 órakor; és 
akkor gondjuk legyen, hogy azok megmosakodva, megfésülködve 
kellő időben vagy a templomba, vagy az iskolába menjenek. Hogy 
a nevelők egészen munkájuknak élhessenek, közülök senkinek sem 
szabad vállalt magánóráin kiviil a felügyelő külön engedélye nél­
kül bárkit leckeórában részesíteni. „A nevelők tanítványaikat az 
emberi lélek természetével és a magyarok nemzeti sajátságával 
megegyező nyájassággal úgy szoktassák becsületességre, tisztességre 
és a műveltebb életmóddal megegyező illendőségre, bogy a túlságos 
elevenségből származó kellemetlenségeket elkerüljék, a tanulókat 
mindazáltal az Isten iránti igaz kegyességre, a fejedelem iránti
‘) Ezek különben a liceum felsőbb osztályainak tanulói sorából kerültek ki,
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mocsoktalan hűségre, a haza és polgártársaik iránti köteles 
szeretetre hathatósan vezessék.“ Óvják őket a rossz társaságtól 
és tartsák szemmel az engedéllyel távozottakat is. Különös figye­
lemmel kisérjék azokat a bűnöket, melyekkel kiki a saját tes­
tét rontja, Ügyeljenek a tanulók tulajdonát képező felszerelé­
sekre, vezessék hasznos szórakozásaikat és akadályozzák meg a 
kocka- és kártyajátékot. Az egyes nevelők a magok tanítványai 
előmeneteléről és magaviseletéről naplót tartoznak vezetni, melyet 
vasárnaponként főnökükkel közölnek. Egyébiránt a nevelők eljá­
rása minden félév végén minősíttetik, ami tiszteletdíjokra és elő­
léptetésökre befolyással lesz.
íme az elvek, törvények mind szépek és helyesek, csakhogy 
a gyakorlat --  sajnos — nem fedte egészen a teóriát. Podko- 
niczky nem tudta egészen megvalósítani azt, amit akart, Glatz 
dicséri vállalkozását, de szemére hányja az alapítónak, hogy miért 
gondolt csak a nemesekre, holott ilynemű intézet a polgári elemre 
is ráférne. Ez a vád nem egészen alapos, legalább a programúi 
kifejezetten vagyontalan szülők, különösen vagyontalan nemesek 
és lelkészek fiairól szól. Az internátusnak egyébként Glatz hosszú 
tartamot kiván, feltéve, hogy önzés, haszonlesés távol maradnak 
tőle. Ellenben nagyon leszólja a tápintézetet (alumneum) és a 
diákszállásokat, amiből kitűnik, hogy már a helyi viszonyok miatt 
is szükséges volt az internátus. Ugyanezt említi, de az internátus 
érzékeny oldalára is rámutat Bredeczky. Igazán fején találja a 
szöget, mikor azt rój ja fel az intézet legnagyobb hibájául, hogy a 
felveendő bentlakók száma nincsen megállapítva és az igazgató az 
összes jelentkezőket elhelyezi, persze úgy, hogy kis szobákba is 
4 ágy jut, Oly sokan vannak, hogy a felügyelet is illuzóriussá 
válik és így a durvaság és erkölcstelenség burjánzik a fiatal em­
berek között. Bredeczky itt méltán hivatkozik az érdemes Salz- 
mann schnepfentali intézetére, ahol egyetlen tágas hálóterem állott 
a kevésszámú növendékek rendelkezésére, a legpontosabb felügyelet 
mellett. E tekintetben Liedemann jobban ismerte az mternátusi 
nevelés lehetőségeit. A késmárki intézet másik nagy fogyatkozása 
azonban az volt (ezt sem Glatz, sem Bredeczky nem említi), hogy 
prefektusai és nevelői folyton változtak és így nem fejlődhetett ki 
a tradició és nem lehetett reális alapja annak a hírnévnek, melyre 
Podkoniczky törekedett. Azonban egy pár évig mégis virágzott 
az intézet, Genersich János leveleiéiből kitűnik, hogy az 1801/2. 
tanévben 80 volt a bentlakók száma, beleértve a személyzetet; ez
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volt talán a legmagasabb létszám. 1805/6-ban mái csak . 36. 
1806/7, végével pedig megszűnt, tehát nem 1808-ban, mintahogy 
Palcsó István érdemes munkájában állítja.1) Az 1807/8. iskolaév 
elején az igazgató bosszúságára már csak egyetlen növendék 
jelentkezett bentlakásra. 0  azt az utolsó tanév (1806/7.) prefektu­
sának (Schuska) tudta be, aki szerfelett népszerűtlen volt az 
ifjúság körében és fegyelmet sem tudott tartani.
így a lőcsei intézet 14, a késmárki 12 évi fennállás után 
kimúlt. Mint vállalkozás mindkettő dicséretet érdemel, mert a 
tanítás és nevelés ügyét akarta előmozdítani, de egyik sem tudta 
egészen beváltani a hozzá fűzött reményeket. Liedemann nagyon 
helyesen tette, hogy szűkebb körre szorítkozott, aminthogy az ő 
terve kiváló pedagógiai belátásáról tanúskodik. Azonban az érdekelt 
körök nem voltak hajlandók nagyobb áldozatokat hozni fiaik neve­
léséért és így a magas tartásdíjon hajótörést szenvedett a nemes 
szándék. Podkoniczky már igen sokat markolt és épp azért keve­
set fogott. A bentlakó növendékek szállása, ellátása, vezetése nem 
lehetett mintaszerű a nagy tömeg és a folyton változó tanerők és 
nevelők miatt. Minden a prefektusok erélyétől függött; ha akadt 
alkalmas ember, mint pl. Rumy Károly György vagy Stark, elég 
jól ment minden, ennek hiján azonban felburjánzott a baj, mert a 
kényelmes rektor ugyancsak keveset törődött a dolgokkal.
Még több ily ephemer életű intézet volt e korban a protes­
tánsoknál. A fő baj az volt, ami a prot. tanintézeteknek közös 
baja, hogy kevés anyagi erővel sokat akartak elérni. Inkább ter­
jeszkedtek és alapítottak, semhogy néhány kevés intézet belső 
gyarapítása áltál az oktatásnak erős központjait létesítették volna. 
Nem fogtak össze nagyobbszabású iskolák fentartására, hanem 
gyengébb intézeteikkel versenyre keltek egymással. Az internátu- 
sok meg pláne magánvállalkozások voltak, melyek fennmaradása 
az alapítók arravalóságától függött és ezért az intézetek az ala­
pítók eltávozásával, elkedvetlenedésével, a körülmények súlyos­
bodásával rendszerint elenyésztek. Ez volt a sorsa a lőcsei és 
késmárki intézetnek is.
DR. SZELÉNYI ÖDÖN.
ö A késmárki ág. h. ev. kerületi líceum története. Késmárk, 1893. 
40-ik lap.
Lőcse városa 1786-ban.
Helytörténeti tanulmány Korabinsky Lexikona1) nyomán.
Seutjdjau, Leutsovia, 2oecfí)e, Setnoce, királyi szabad város2) 
Szepes-vármegyében, 6 mértföldnyire ©peried tői és 10-re ®afcf)au-
!) Korabinsky János Mátyás, a híres földképrajzoló, született Eperjesen, 
1740. évi február hó 24.-én. Tanúlmányait szülővárosában, s azután Pozsony­
ban végezte. Emitt az ág. ev. gimnáziumban tanár volt, s későbben magán 
jellegű leánynevelő intézetet tartott fönn. Nyugtalan lelke 1769 ben nagy külföldi 
átázásra indította. Hazatérve nevclősködött, s azután Pozsonyban könyvkeres­
kedést nyitott. Ez a vállalkozása balul ütött ki, s tönkrejutása után sokáig és 
sok helyütt nyomorgott. Elemedett korában József nádortól nyert nyugdíjából 
tengődött, élete 71-edikévéig. Meghalt Pozsonyban, 1811. évi június hó 24.-én. Sok 
nevelési, nyelvészkedő, statisztikai és történelmi munkát írt, s különféle föld­
képet rajzolt. Művei közzől ma legbecsesebbik a következő című: »Geographisch- 
Historisches und Produkten Lexikon von Ungarn, in welchem die vorzueglichsten 
Oerter des Landes in alphabetischer Ordnung angegeben, ihre Lage bestimmt, 
und mit kurzen Nachrichten, die im gesellschaftlichen Umgänge angenehm und 
nützlich sind, vorgestellt werden. Von Johann Matthias Korabinsky. Mit einer 
Postkarte, durch deren Beyhilfe man sich einen vollstaendigen Ideal-Atlas dieses 
Reichs selbst entwerfen kann. Pressburg, zu finden im Weber- nnd Korabins- 
kyschen Verlage. 1786'« (Földrajz-történelmi és termény Lexikon Magyarország­
ról, amelyben az ország legkiválóbb helyei abc-s rendben fölsorolvák, hely­
zeteik meghatározva, s rövid tudósításokkal, amelyek a társadalmi érintkezésben 
kellemesek és hasznosak, bemutatvák. Szerzé Korabinsky János Mátyás. Egy 
postai földképpel, melynek segítségével ki-ki megrajzolhatja magának e biro­
dalom teljes eszményi Atlaszát. Pozsony, található a Weber- és Korabinsky-féle 
kiadóban. 1786.) Ebből a ma már meglehetősen ritka könyvéből helyrajzi 
kísérletül közlöm a fönt írott érdekes hely- és műveltségtörténeti adatokat; 
kiegészítve az egykorú főijegyzésekből és szóhagyományokból merített megvilá­
gosító, s az 1915. évi állapotot is bemutató jegyzeteimmel, melyeknek esetleges 
helyesbítéseit hálás köszönetemmel fogadom.
2) Szabad királyi város rangját és önálló törvényhatóságát, neve szerint, 
először a nemesek és szabad királyi városok közötti bíráskodásról szóló 1498. évi 
38. törvénycikk állapította meg; a királyi korona fekvő jószágairól és jövedel­
meiről szóló 1514. évi 3. törvénycikk 2. §-a királyi birtoknak jelzé; jogait, 
kiváltságait és szabadságait megerősítette az 1547, évi törvényekre adott királyi 
válasz 21. §-a; törvényhatóságát megszűntette és Szepesvármegyébe kebelezte, 
de szabad királyi város címét meghagyta a némely városi törvényhatóságok 
megszűntetéséről szóló 1876. évi XX. törvénycikk 1. §-a; s végre Szepes-vár- 
megye székhelyévé nevezte a némely törvényhatóság,területének szabályozásáról 
stb. szóló 1876. évi XXXIII. te. 1. §-ának 22. pontja.
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tói.1) Ez a helység állítólag amaz alkalomkor, midőn Szepesfoldet 
a tatárok olyan nagyon elpusztították, IV. Béla alatt 1245-ben 
azon a helyen épült, ahol azelőtt tölgyfaerdő állott, Akármennyit 
veszített is ez a város régi pompájából, még most is melléje állít­
hatni valamennyi többi városnak Felsőmagyarországon. Szabályosan 
épült és a legkellemesebb fekvésű. Hogy hajdan mennyire megerősí­
tettnek kellett lennie, azt még mutatják a már nagyobbára leomlott 
falak, tornyok és földsáncok. El volt látva XIII bástyával, me­
lyeket a közismert XIII szepesi városok2) saját biztosságukra 
építettek. A mély árok, mely a város körűi húzódik, most részben 
törmelékkel betöltött, részben pedig nem régen fűzfákkal beül­
tetett, Néhány utca, amely lefelé vonul, járásra és szekerezésre 
kényelmetlen. Annál tekintélyesebb a nagytér, vagy úgynevezett 
ÍRing,3) mely hosszúkás négyszög alakú, s 130 lépés széles és 1120 
hosszú. Alsó része boltozatokkal megrakott, amelyeket íRoríe&en- 
nek4) neveznek, s amelyek alatt esős időben szárazon járhatni. 
A két kő víztartón kívül5) közepén áll a plébánia-templom, mely
0 E távolságokról maga Korabinsky ezt írja Lexikona bevezetőjének 4. lap­
ján *) alatt: »Mit den Meilenzeigern gehet es eben so, wie mit den Uhren; bald 
gehet eine vor der andern zu frueh, bald zu spaet. Bey der Meilenangabe musz 
man sich bald mit deutschen, bald mit ungarischen, oft auch mit geometrischen 
Meilen begnuegen lassen.« (A mértföldmutatókkal éppen úgy járunk, mint az 
órákkal; az egyik a másiknál majd korábban jár, majd későbben. A mértföld- 
adatokban meg kell elégednünk majd a német, majd a magyar, sőt gyakran a 
földrajzi mértföldekkel.) A mértékekről stb. szóló 1907. évi V. törvénycikkünk 
14. §-ának a) pontja szerint: 1 magyar mértföld =  83536 kilométer, s 1 ausz­
triai mértföld =  7 5859 kilométer; 1 földrajzi mértföld pedig Clarke Hyde angol 
tudós szerint =  7'4214 kilométer.
2) Akkori neveik szerint: Béla, Laibitz, Matthejocz, Szombatihely, Strázsa, 
Poprad, Eelka, Menhard, Durand, Ruszkinocz, Olaszfalu, Igló, Váralya; de nem 
ezek építették Lőcse bástyáit, hanem a helyben lakó kézművesek céhei, akik 
kötelesek voltak városukat védelmezniük.
3) A Ring-et elsietve magyarosították Körtér-re, mert tulajdonképpen 
küzdőtér volt; vagyis a város szíve, melyet életre-halálra küzdéssel is meg 
kellett védelmezniük a város lakóinak, két kincstáruk: a róm. kath. főtemplom 
és a városháza miatt.
4) Ezek a lábasházak voltak; régebben köröskörűi övezték a főteret; ma 
már csak kettőjök ép: a Körtér 42. és 43. számú házak; a többinek boltozatos 
elejét vagy beépítették, vagy lebontották, amit világosan mutatnak a házsorok 
be- és kiszögellései.
5) Az egyik a mai honvéd-szobor helyén, s a másik az ág. ev. templom 
helyén volt; a röhrgrundi és durst-völgyi források vize csörgedezett beléjök 
facsövekből.
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Szent Jakabnak van fölajánlva, s különféle megtekintésre méltó 
régiséggel, különösen a Thurzó grófoknak néhány síremlékével 
pompázik. A tűzvészek által külső díszéből nem keveset veszített. 
Egyik legszebb ékessége a remek orgona, melyet mindenik szak­
értő megcsodál. Komitz Kristóf készítette 1623-ban, s állítólag 
13,000 magyar forintba1) került. Csupa ónsípokból áll, melyek 32 
változatba (Registerbe) vannak beosztva. A láb-billentyűzetben 
(Pedálban) két változat (Mixtúra) van. Azonkívül különösen ezek 
a változatok: Promord, Principal, Hohlfloet, Sáliéinál, Gemshorn 
és Roszquint szépen és kedvesen hangzanak. A sekrestye és a 
könyvesház, ahol néhány ritka mű a biztosság végett láncra erő­
sített, a pompás toronnyal együtt, melynek mintáját (Modell­
jét) a városházán őrzik, rézzel födött. Emez 1647-ben készült el, 
amikor a sekrestyével együtt 100 mázsánál több réz, ugyanannyi 
vas és 13 mázsa ólom használódott föl. A nagytér éjszaki oldalán 
van a normál-iskola,2) öreg nagy épület, mely régebben árúlerakó­
hely3) volt. Ajtaja fölött még látható a város címere a fölírással: 
Insignia Reipublicae LeutschoviensisJ) Továbbá a nagy városháza, 
mely az említett templomtól nem messze délre áll, a Üíing-nek 
szintén nem csekély tekintélyt ád. Annál inkább elrútítják a 
minden oldalról csontokkal megrakott mészárszékek, melyekben 
némelyik szakácsnénak rekedtté kell magát kiabálnia a húsért. 
Szombatonként és vasárnap reggelenként ez a szörnyű kiabálás 
legmagasabb fokára hág, úgy hogy az alsó íRing visszhangzik 
tőle. A nagyobb épületek közzől kitűnik a két lakótanya (^űffernen), 
melyek egyike a helyőrségnek, másika pedig a tiszteknek van 
rendelve.5) Az utóbbiban szállott meg 0 cs. k. Felsége átúta-
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0 Mai pénzünk szerint 27,510 koronába, mert 100 régi magyar forint 
210 korona.
2) Mária Terézia királyunk 1777. évi Ratio Educationis etc. (A tanítás rend­
szere stb.) című szabályrendelete szerint nagyvárosi róm. kath. jellegű minta 
elemi iskola, kiegészítve tanítóképző gyakorló két-éves oktatófolyammal. Most 
a városi róm. kath. fiúiskola van ott elhelyezve.
3) A középkori árúmegállító jog szerint a máshelyekrői idejövő iparo­
soknak és kereskedőknek ott kellett lerakniok és hatósági közbenjárással meg­
méretniük a nagyvásárókra ide hozott áruikat, melyeket itthelyt vagy eiadniok, 
vagy a legközelebbi nagyvásárig elraktározniok tartoztak.
4) Lőcse köztársaságának jelvényei.
5) Amaz a mostani póstaház helyén, emez pedig a mai nagyvendéglő 
épületében volt. Erről bőven tudósít Demkó Kálmán dr. »Lőcse története« című 
könyve 205. és 206. lapjain.
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zásakor,1) amit a reá illesztett következő felírás bizonyít: Iosepho 
II Caesari aVgVsto IYto et Vto IDVs IVnlas Ista aeDe DIVertentI 
gratVs LltaYit S. P. Q. LeVtsoVIensIs.2) Szembeötlő még a felső 
íKiniyen a Glatzinger-féle ház,3) mert a legújabb ízlés szerint van 
helyreállítva. A város két kapuval van ellátva, amelyek közzől az 
egyik éjszakkeleten, a másik pedig délnyugaton látható.4) Kettőjök 
között találni kelet felé a Középsőkaput, melyen át csak gyalogos 
személyek járhatnak. Mindeniket meghatározott időben zárják be 
és nyitják ki. A Felsőkaputól éjszakra találni a ftafpuiufel-t,5 6) 
a Rózsa-utcát, s odább nyugat felé a Kolostor-utcát,'1) Kelet felé 
van a Fleischer-utca,7) a Kórház-utca, s a városfalak mellé a 
Középsőkaputól jobbra és balra épült házak. Az Alsókapu mellett 
nyugatra van az Uj-utca, dél felé pedig a Hog-utca8) és a Móric- 
utca. A Középsőkapunál a Kacsa-utca.9) A főtemplomon kívül még 
két kolostori templom is van, melyek amattól egyenlő távolságban 
találhatók. Az egyik a Szent Léleknek, a másik a Szent Szűz 
Máriának van fölajánlva. Az első mellé a minorita kolostor épült, 
a második mellett pedig régebben a jezsuita-atyák lakásai és 
iskolái voltak. A kolostor tőszomszédságában most új iskolaépületet 
emeltek, melyben a minorita-atyák oktatják az ifjúságot.10) A ne-
4) Hazánk második beutazásakor, Eperjesről jőve. Itt léte eseményeit 
részletesen leírja a Lányi-féle krónikának a Közlemények Szepes Vármegye 
Múltjából című folyóirat II. kötete 50. lapján megjelent darabja.
2) II. József császár ő felségének, június idusa IV.- és V.-én ebben az 
épületben megszállónak, hálásan áldozta (t. i. ezt a fölíratos táblát) a lőcsei 
tanács és nép. A megszállás történt: a fölírás nagybetűi római számjelzésének 
összege szerint 1770-ben. s a római naptár szerint június hó 10.- és 11.-én, 
vasárnapon és hétfőn. Ez a kőtábla, sajnos, nyom nélkül elveszett, mint annyi 
történeti kincse Lőcse városának.
3) Ma Körtér 67. sz. a. a Wolf-féle sarokház.
4) Az éjszakkeleti, vagy Felső-kapu ma is meg van Kassai-kapu néven; 
a délnyugati, vagy Alsó-kaput, mely a mai Magas- és Új-utcák déli összetorko- 
lása mellett állott, már régen lebontották.
5) Ma Kossuth Lajos utcája.
6) Ma Zárda-utca.
7) A Körtér-hez hasonló elhamarkodott megmagyarosítás szerint ma Mészá­
ros-utca, holott bizonyosan valamelyik érdemes Fleischer polgárról nevezték el.
8) Szintén figyelmetlen magyarosítással most Magas-utca, pedig ennek 
német neve a Hog személynévből származott.
9) Ma Hermann Gusztáv utcája.
10) Az a kir. kath. főgimnázium egyemeletes utcai épülete volt, melyet 
lebontottak 3 912-ben; a mostani palota udvarának délkeleti oldala helyén állott. 
E középiskola eredetéről és változásairól tüzetesen értesít Halász László »A lő­
csei királyi katholikus főgymnasium története« című könyvében.
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raesi nevelőintézet (Síonmft) szintén egyik legszebb épülete a ká­
rosnak.1) Ebben a nemes gyermekeket nevelték az itteni prépost, 
úgynevezett kormányzó (Dfteqen!) és segédje az alkormányzó (@ub= 
regen!) felügyelése alatt. Van még itt Szent Lőrincnek ajánlott 
kápolna is.2) A Középsőkapu előtt vannak az ágostai hitsorsosok 
templomai és iskolája.3) Az előbbieket 2 német és egy cseh pré­
dikátor gondozza, aki most a felső osztályok egyikét is ellátja. 
Cyriaci (Cirják) Márton, lőcsei fi, volt az első Magyarországból, 
aki 1522-ben Luther idejében Wittenbergbe ment, s ott magát 
Melanchtontöl az egyetemi anyakönyvbe íratni és a hittan alap­
tételeiben oktatni hagyta. Hazájába visszatértekor tovább űltet- 
gette azokat az alaptételeket, s ezáltal elnyerte a magyarországi 
reformáció történetében az első helyet. Kassa, Eperjes, Bártfá 
(Sartfeíb), Kisszeben (ßeben) városok és Sáros. falu résztvettek 
abban a reformációban, s az egyházközségek elöljárói és tanítói 
összegyűltek 1546-ban Eperjesen, bizonyos egyházi berendezkedé­
sek megállapítása végett, Hasonló zsinatokat azokban a városok­
ban fölváltva azután is tartottak. Itt Lőcsén is volt olyan 1597-ben, 
1614-ben, 24-ben és 83-ban.4) Legfelsőbb meghagyásra 1687-ben 
a városban a templomokat és iskolákat át kellett engedni a római 
katholikusoknak, s az evangélikusoknak meg kellett elégedniük, 
hogy istentiszteletüket eleintén magánházakban, későbben, amint 
az egyidejű napló5) kifejezi, a városon kívül kitűzött helyen, a fák 
alatt a hóban kellett megtartaniok, mig az erre szükséges épüle­
tek elkészültek. Az egyházi szokások közzől említésreméltó, hogy a 
fehérnépnek itt is, mint a szomszédos fölvídéki városokban, szabad 
a nyilvános hitoktatásokban érettebb koráig résztvennie, s magát
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9 A mai Laktanya- és Hosszú-utcák sarkán levő katonai lakótanyának 
a város felé néző darabja; eredetien a karthausi szerzetesek kolostora volt; 
egészen beleépítették a lakótanyába, úgy hogy külsejéből semmi sem látszik.
2) Az 1) jegyzetben megjelölt lakótanyában van, de lakószobákká átala­
kítva. Demkó idézett könyve 287. lapján ezt írja róla: »A régi csúcsíves bol­
tozat és a gyámkövek egyes részletei még láthatók a padlóval két részre osztott 
egykori templom emeleti részében.« Sajnos, ma már nem láthatók.
3) Azok romjaiból némi maradvány az ág. ev. temető délkeleti részében 
még áll.
4) A vallásújításról Szepesben tüzetesen tudósít S. Weber »Zipser Ge- 
schichts- und Zeitbilder« (Szepesi történeti és korképek) című könyve 130.— 
151. lapjain.
5) Valószínűen néhai Lányi András lőcsei tanácsnok kéziratos krónikája, 
melyet a 27. oldal *) jegyzetében idéztem.
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a hit- és erkölcstanban gondosan gyakorolnia. Azután áldozáskor 
anyáikkal együtt elsőkul járulnak az Urasztalához és utánok kö­
vetkezik a férfi nem. Néhány év óta ezek a hitsorsosok saját oltár- 
díjat (stólát) nyertek; azelőtt kényszerűitek a járulékokat kétsze­
resen megfizetniük.1) Az iskolákról megjegyzendő, hogy a gimná­
ziumot megalapítása2) óta 42 igazgató (jRcftov) eleintén a város­
ban, s 1687. óta a Középsőkapu mellett, sok hírnévvel igazgatta. 
Azok jegyzéke megtalálható a Bidermann-féle Iskolai Okiratok 
(Actis Scholasticis) 1745. évi V. kötetének V. részében.3) Ekként 
következtek egymás után: 1544. Türk Dániel, az első igazgató; 
1545. Henkel Konrád; 1547. M.4) Windek Erazmus; 1549. Lucilius 
Döme Erdélyből; 1550. Lischovitz Benjámin; 1553. Lavius Albert; 
ebben az évben épült a fegyvertár az iskola alatt, sajátságos bol­
tozataival; 1555. Horler Pál; 1559. Roessel Mihály; 1561. Platner 
Antal; 1567. Schrell Tamás; 1571. Kramer Gáspár; 1578. Greifen­
zweig János; 1580. Hentschel Tamás; 1587. Sturmius Márton; 
1589. M. Mylius János; 1593. M. Rhau János; 1601. Sickius Albert; 
1603. Wolradius Zakariás; 1605. Kramer Gáspár, akit 1616-ban 
városi bírónak is megválasztottak; 1616. M. Ursinus Éliás, a 
későbbi főesperes. Az ő helyére jött Horlerus Szaniszló; 1628. Saxo 
Mátyás; 1631. M. Windisch János, későbben hitszónok Szepes- 
váralján (Síird)borf-ban); 1646. Lasius Mihály; 1647. Krischke 
György, Sziléziából; 1650. INI. Zabler Jób; 1652. M. Zimmermann 
Mátyás; 1654. Stephani Tóbiás, Morvából; 1658. Hayn Gáspár, Kas­
sáról; későbben tanácsnok és városbíró lön Lőcsén. Meghalt 
1687-ben, miután emlékét sok nemes tettében megörökítette: kü­
lönösen egy házat5) hagyott az egyházközség (ftonüeiit) könyvtá-
9 Egyszer az elhagyott róm. kath. egyház és másodszor saját egyházuk 
javára. Ugyanígy rendelkezik a vallás szabad gyakorlásáról szóló 1895. évi 
XLI11. törvénycikkünk 25. §-a, de csak 5 évre.
2) Erről és e középiskolának a mai állami főreáliskolává továbbfejlődé­
séről részletesen értesít Demkó Kálmán dr. »A lőcsei egykori ág. cv. gymnasium 
és a jelenlegi m. kir. állami főreáliskola története« című könyvében.
3) Ezt a könyvet nem idézi Kupetz Likurg, a lőcsei ág. ev. gimnázium 
utolsó reetora, aki bőven beszámol hivatali elődei és tanártársaik munkássá­
gáról, Demkó imént idézett könyvének 7.—72. lapjain.
9 Magister — mester, akkor a bölcseleti szakot végzett főiskolai tudósok 
címe volt.
5) A mai Körtér 42. számút, melynek 1. emeleti középső szobájában van 
Lőcse városának legrégibb renaissance műemléke: 1530-ban kemény homok­
kőből díszesen faragott ajtókeret, melynek hű képét és leírását is közli Divald
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rának, mely a hazai egyháztörténelem szakmájában kiváló. 1604. 
M. Kemmel János. Ebben az évben itt a pestis elragadott 900 
embert; 1670. M. Roeser Jakab; 1672. M. Schwarz János, aki ül­
dözés miatt állásáról lemondania kényszerűit; 1682. Roth Meny­
hért; 1683. Kretschmer Efráim; 1710. Dnbowsky János; 1717. 
Weinert András, a későbbi hitszónok Eperjesen; 1732, Sinnnis 
János, akit március hó 3 1.-én Leibitzra hitszónoknak hívtak meg; 
1736. D.1) Schwartz Gottfried, most főegyházkormányzó (©eneraí- 
fuperintcnbent) Rintelnben, Schaumburgban; 1740. Weinert Sámuel, 
akit a kapu alatt megütött a guta és hirtelen halállal múlt ki. 
0  iSie §arje ®aüib§2) című imakönyvével törekedett Isten egy­
házának szolgálnia; 1748. Gotthard György; 1770. Bogsch Jakab, 
most Sopronban (Debenfmrg-ban) hitszónok; Chrastina Éliás manap 
nagy haszonnal működik a gimnáziumban. Ez iskola elül járóinak 
elévülhetetlen dicsőségökre szolgál, hogy néhány év előtt magas 
korú tanítójokat, Engel Bertalant, örömünnepén kiváló megtisz- 
telésben részesítették, s a tanítói hivatalában kiérdemelt közmeg­
elégedés jeléül, tekintélyes ajándékokkal is megörvendeztették. 
Különösen megérdemli a közelismerést a kitűnő beszéd, melyet a 
tudós hitszónok Weisz H. János ez ünneplő gyülekezetben teljes 
eredménnyel mondott. A régi iskolai szokások közzől különösen 
teljes ünnepiességgel ülték meg itt a Gergely-ünnepet,3) de amelyet 
néhány év előtt jó okok miatt egészen megszűntettek. A műveltebb 
lakók tiszta német nyelven beszélnek, miért is jó sok magyar 
ember jön ide, e nyelv megtanúlása végett. Osterlamm Efraim 
ur4) e célra nyelvtant adott ki, mely a mostani időkben5) kiilönö- 
nös hasznot hajt. — A város szülöttei között, akik tudományos­
ságuk és hasznos törekvéseik révén széleskörű hírnevet szereztek, 
találhatók egyebek között: 1. Henkel János.6) Ez Mária király-
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Kornél »Szepesvármegye művészeti emlékei« című könyve I. kötetének 
G5.—66. lapjain.
*) Doctor =  tudor, egyetemet végzett, s a legmagasabb tudományos okle­
veles minősítésű egyén címe.
2) »Dávid hárfája« című, a Zsoltárok mintája szerint szerkesztett, sokáig 
híres imádságos könyv.
3) Január hó 11.-én, vagyis farsang kezdetén az álarcos meneteket.
4) Kupetz idézett műve szerint akkor az ág. ev. gimnáziumban a német 
nyelv magántanítója volt.
5) II. József császár németesítő rendelkezései fénykorában
6) Ezt dícsérően említi Hradszky József »A XXIV királyi plébános 
lestvérűlete« című könyve 93. és 305. lapjain.
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nénak II. Lajos feleségének gyóntatóatyja volt, mikor Budán 
(Ofcn-ben) és azután Linz-ben lakott. A város 1529-ben követeket 
küldött hozzá, hogy tudtára adják városi lelkésszé egyhangúan 
megválasztását, s hogy egyúttal hozzák magukkal. De a királyné 
nem engedte el magától, hanem elvitte 1530-ban a birodalmi 
gyűlésre Augsburgba, ahol Melanchtonnal és más vallástudósokkal 
tanácskozott. Rotterdami Erázmussal levelezést folytatott, s midőn 
a királyné Németalföldre utazott, Henkel Boroszlóba (jörcfjlait-ba) 
ment, ahol kanonoki állást nyert és 1539-ben bevégezte életét. 
Síremlékén ott olvashatni: Joannes Henkelius Leutsoviensis Jurium 
Doctor hoc sub Saxo conditus, meloriam viam expectat etc, Imus 
ab hac vita morientes: nec mora sic vos ibitis, in quibus est 
mune vita, vigorque manendi. Ibunt sic omnes, qui posteritate 
sequentur.1) — 2. A Breuer-család, mely a könyvnyomó művé­
szetben egy évszázadon túl nagyszerűen kitűnt és a városnak 
díszéül szolgált. Már a múlt század elején ismeretessé vált itt 
néhány könyvnyomó; 1614-ben Kloesz Jakabnál megjelent a Ma­
nuale Precum2) és 1618-ban Scholz Dánielnél Josquini Bétáiéi de 
summo Bono3), melyet Kramer Antal előkelő kereskedő saját költ­
ségén nyomatott ki. Breuer Lőrinc 1630-ban új könyvnyomó inté­
zetet alapított,4) mely lassanként a szépségnek és a tökéletesség­
nek kitűnő fokára jutott. Ehhez sokkal hozzájárúlt a kölcsönös 
főiskolai ismeretség és bizalmasság Breitkopf híres lipcsei (Öeip i^g-i) 
könyvnyomóval. Ezt kezdő korában pénzzel segítette Doktor 
Breuer5), s azért a Breyer-féle könyvnyomó intézetet Németország­
ból a legszebb új betűkkel látták el. Tekintsük csak Cellarius 
liber memorialis-át négy nyelven6) Paris-Papai szótárát (Dictio-
9 A lőcsei Henkelius János, a jogok tudora, e kővel betakarva várja a 
jobb életet stb. Elmentünk az életből, halandók: késedelem nélkül ti is így 
jártok, akikben most élet van és a maradásra kedv. így járnak mindenek, 
akik utódokúi következnek.
2) Könyörgések kézikönyve,
3) Betulei Josquin »A legjobb jóról« című hittudományi könyve.
4) Breuer Lőrinc 1624-ben a Scholtz-, vagy Schultz-téle könyvnyomó 
intézetet vette át; ezt részletesen kimutatta Hajnóci Iván dr. »A lőcsei könyv- 
nyomó« és »A lőcsei könyvsajtó kezdetei« című tanulmányaiban. Breuer 
1625-ben már kiadta az első lőcsei kalendáriumot az 1626 évre, amit bebizo­
nyítottam »Az első lőcsei kalendáriom« című könyvem III. lapján.
5) Breuer János dr. lőcsei orvos és író.
6) Cellarius (Keller) Kristóf, hallei egyetemi tanárnak »Latinitatis etc. 
liber memorialis etc.« (A latinság stb. emlékeztető könyve stb.) című könyve 
megjelent Lőcsén, Breueréknál, 1735-ben.
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narura-át,1) Comoenius Orbis pictus-át,2) Janua Linguae-jét3) és Vesti- 
bulum-át,4) Jony János Commentation de Origine et Progressu Juris 
Hunno Hungarici-ját,5) s még sok más könyvet, amelyek ugyanitt je­
lentek meg, akkor meglátjuk, hogy a nyomás összehasonlítható a leg­
szebb német, vagy hollandi eredetűvel. Az 1746. és 54. évi nagy tűzvé­
szekben e szép könyvnyomó intézet nagyobbik része elolvadott és 
megsemmisült. Maradványait a Pfannschmid és Wachsmann örökösök 
részint Brassóba Cpcrmannftabt-ba) részint Nagy-Károlyba és más 
helyekre nagyon olcsón, eladták. Kiadványai maradékait pedig 
Doktor El hard6) vette meg. Néhány év előtt Podhoransky Mihály 
itt új könyvnyomó intézetet alapított, amelynek boldogulását majd 
a következmények mutatják meg.7) 3. A híres férfiak között em­
lítésre méltó még Ketschkésch Pál,8) a bányatársulat egykori 
elnöke a maga helyén, akit a jótevő császár-királynő9) arany­
lánccal ajándékozott meg, a bányaművelés terén szerzett érdemei­
ért. — Ama művészek közzől, akik munkáikkal kitűntek itt meg­
említjük csak Borowetzky József ügyes orgona- és hangszerkészítőt, 
s az iglói születésű Zisch András műszövőt, Ez szerencsés volt 
néhány év előtt 0 Felségétől a császártól,16) midőn bemutatta 
egyik asztalterítőjét, melybe a császári címer volt beszőve, 2000 
forintról szóló útalványt 10 évre kamatmentesen nyernie, amely
0 Páriz Pápai Ferenc, nagyenyedi tanárnak »Diclionarium latino hunga- 
ricum etc.« (Latin magyar szótár, stb.) című könyvének első kiadása Lőcsén, 
Breueréknál jelent meg 1708-ban.
2) Comenius János Amos, sárospataki tanárnak »Orbis sensualium pictus 
etc.« (Az érzékelhetők festett világa stb.) című szemléltetve tanító egyetemes 
oktatókönyvének első kiadása Lőcsén, Breueréknál jelent meg 1685-ben.
3) »Janua rerum et linguarum etc.« (A dolgok és nyelvek ajtaja stb.) 
című nyelvtanító könyvének első kiadása színtér! Lőcsén, Breueréknál jelent 
meg 165‘2-ben.
4) »Vestibulum rerum etc.« (A dolgok tornáca stb.) című nyelvtanító 
könyvének első kiadása ugyancsak Lőcsén, Breueréknál jelent meg 1651-ben.
5) Jóny János »Commentatio de origine et progressu juris hunno hun- 
garici etc.« (Értekezés a hunn-magyar jog eredetéről és fejlődéséről stb.) könyve 
Lőcsén, Breueréknál jelent meg 1673-ban.
6) Elhard Ede Lajos dr. lőcsei orvos és könyvkereskedő
7) A Podhoransky-féle könyvnyomó intézet átszállóit 1816-ban Wertheimer 
Antalra, s 1879-ben Reiss József Tódorra.
8) Kecskésről és bányatársulati elnökül működéséről érdekesen ír Münnich 
Adolf »Geschichte der Oberungarischen Waldbürgerschaft« (A felsőmagyaror­
szági erdőpolgárság története) című könyve 21.—34. lapjain.
9) Mária Terézia, 1767-ben.
10) II. Józseftől, 1783-ban.
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összeget Szepessümegen (@d)megen-ben) a sóhívatalban fizették ki 
neki, művészete folytatása végett. — Lakói a kereskedésen és 
kézművességeken kívül, legnagyobbrészt földművelésből élnek, 
melyet nagy haszonnal űznek, ámbár a talaj még olyan köves és 
homokos is. Puha és kemény gabona1) jól megterem itt, melyek 
előnyösebbek is, mint a Szepesség más vidékein termeltek, s mely 
gazdagabb liszttartalmú, mint amely a síkságon termett. A lőcsei 
borsó legkiválóbb valamennyi között, mely Magyarországon elő­
fordul. Nagyságukra és ízükre nézve páratlanok. De nem akarnak 
mindig sikerülniük. Hanem ha az időjárás kedvező, akkor bő 
aratást adnak; már azt is tapasztalták, hogy egy pozsonyi mérő2) 
22-őt hozott. A dombokon és völgyekben levő szép szántóföldek­
hez csatlakoznak a legszebb erdőségek, melyek mindenféle kemény 
és puha fában gazdagok. Az úgynevezett Mária-hegyről, amelyen 
a szent Máriának szentelt kápolnába Sarlós Boldogasszony napján 
(sIkariaí)etm)ucf)ungátage)3) nagy búcsújárás van, a város úgy tűnik 
szembe, hogy legszebb részét láthatni. De ha a hegyre keleti 
oldalán megyünk föl, akkor még jobban szembe tűnik és citrom 
alakúnak látszik. Éjszaki oldalát kicsiny patak íolyja körűi, mely 
erős esőzéskor nagy pusztításokat okoz, s az eső hiányakor úgy 
lefogy, hogy a malmok, melyek száma a földsáncon levő száraz­
malmon kívül hét, gyakran megakadnak. Télen a szükség legmaga­
sabbra hág elannyira, hogy nem szokatlan, ha a vizet pénzért 
veszik.4) Mert akkor a csatornákban a városba bevezetett víz is 
lefogy, s a kútakban levő nem valami jó, mert sok salétromot 
tartalmaz. A legjobb, legegészségesebb és legihatóbb vize van az 
úgynevezett Scí)utcrbriin=nak, nem messze az evangélikusok ima­
házától, melynek vizét gyakran a városba is hordják. Csodálatos, 
hogy Lőcsén olyan méhsört készítenek, mely egész Magyarország­
ban kiváló, s utánozhatatlan, ámbár más városokban is nagyon 
megkísérelték. A lengyelek és sziléziaiak voltak régóta legjobb 
vevői; s a szomszéd városokban is a legízletesebb italok közzé 
sorozzák. Azelőtt jó söröket is főztek itt, amelyekhez a mostaniak
*) A puha gabona a tavaszi vetés termése, a kemény az őszi vetésé.
2) A mértékekről szóló 1907. évi V. törvénycikkünk 14. §-ának c) pontja 
szerint 1 pozsonyi mérő — 6253 liter.
3) Július hó 2.-án és úgynevezett nyolcadán, ami a legközelebbi vasár­
napig bezáróan tart.
*) Ez megtörtént Késmárkon is, személyes tapasztalásom szerint az 
1904. év december havában, amikor egy liter iható vízért 8 fillért is fizettek.
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nem is hasonlíthatók. Most az a rend lépett életbe, hogy a pol­
gárok csak bizonyos időben árulhatnak sört. mikor a sörkimérés joga 
reájok kerül, s azért el kell tűrnie az embernek, hogy jó pénzért 
gyakran rossz sörrel kényszerűi megelégednie. Nem régen történt 
meg, hogy a hátsó majorban is fürdőt1) rendeztek be. A megismé­
telt kísérletek, hogy itt bányákat nyissanak meg, mindig balul 
sikerűitek és a legkisebb haszon nélkül jártak. Különben a leg­
több lakónak bányái vannak Veresbegyen (ißoracjcfj-on), Szalánkon 
(Síomnfn-n) és Iglón (9leuborf-on), valamint szőlői a tokaji hegy­
ségen. A bormérés a város tulajdon joga..2) A lakók borkészletüket 
csak bordókban adhatják el. A juh-tenyésztést nagy haszonnal 
űzik itt, s a polgároknak nem csekély tápláló üzeme. A tűzvészek 
által nagyon elpusztúlt e város, amelyek megakadályozására részint 
a víz hiánya, s részint a lakók csekély száma miatt, nem történ­
hettek meg a szükséges intézkedések, kigyúladásaik alkalmakor. 
A következő években törtek ki: 1332., 1341., 1342., 1550., 1599., 
1674. és 1746., amelyikben a szép templom-torony melynek be- 
födésére I. Ferdinánd császár3) az 1554. évben 10 mázsa rezet 
adott, nagyon megrongálódott. Az utolsó nagy tűz 1752-ben volt, 
— A harangok hangja olyan összehangzó, aminőt kevés városban 
hallhatni. A városhoz tartozó falvak ezek: 33urgerf)of, .ßaüaba, 
Stoepperoefjren, Shtnt[cí)oepd]en, Xorijjn, Öangttmrbt és két major Dborit^- 
cal együtt.4) Az erdőkben a legszebb kilátások nyílnak a völ­
gyekbe, dombokra és hegyekre, az egész környéken a legtisztább 
és legegészségesebb levegő,5) a kertekben a gyümölcsök legritkább 
és legjobb fajai, amihez hozzájárult Spillenberg urc) az Olasz­
országból (Staíien-ből) és más távoli vidékekről a kiválogatott 
oltógalyak idehozatalával. Tekintélyes itt a méh tenyésztése is. 
Különlegessége Lőcsének, más városokkal szemben, hogy itt nin-
') A mai Pokol-fürdőt, melyet már évek óta senki sem használ.
3) Ennek gyakorlásáról múlatságos adatokat közöl Demkó »Lőcse tör­
ténete« 385.—387. lapjain.
3) Egykorú arcképét azért és egyéb jótevéseiért a városháza tanácskozó- 
terme kegyeletesen őrzi, Lőcse városának még néhány jótevője arcképével együtt.
4) Ezek mai nevei: Szepesudvard, Lőcseszentanna, Kőperény, Kiskunc- 
falva, Tarcafő, Lengvárt, Felsőmajor, Alsómajor és Odorica.
5) »Lőcsének mintaszerű éghajlata van, mint aminőt az országban egy 
város sem képes felmutatni« írja Szontágh Miklós dr. »Szepesvármegye éghaj­
lati viszonyai« című értekezésében, a Szepesi Emlékkönyv 54. lapján.
8) Spilenberg Dávid dr. orvos és ezermester.
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csenek külsővérosok, azok helyett körös-körül a legszebb kertek 
vannak majorokkal, s az utolsó tűzvész óta itt vannak a csűrök 
is, mert már nem szabad a városban egyet sem építeni. Ezekben 
a majorokban többnyire olyan emberek laknak, akik fcfjíoUKif 
nyelven1) beszélnek. Az úgynevezett 2llte-Seutjd)-nál császári pa­
rancsra nagyon sok fűzfát ültettek a mocsaras rétekre; azokból 
néhány év múltán kellemes erdőcskét várnak.2) A levegő itt, a 
hegyes környék miatt, nagyon egészséges. Még az is megjegy­
zendő, hogy a vármegye, mely itt levéltárral van ellátva, e város­
ban szokta megtartani gyűléseit. A tanácsnokok régebben avval a 
szokással éltek, hogy a városházán, szász mód szerint, köpenyek­
ben jelentek meg, de ez már régen megszűnt,3 4) Van itt még fő- 
harmincadhívatal1) és póstaállomás is. A lakók száma 4588 léleknyi, 
s adójuk 4133 forint.5 6) A város címere a pajzson két koronázott 
oroszlánt mutat, melyek ezüst patriarcha-keresztet tartanak. A ko­
ronázott sisakon pedig ugyanolyan kereszt van, két kagyló­
csészével.0) E városra vonatkozó több tudósítás található Bel
*) A tót clovek-ből németesílett jelző; ma tót nyelven.
2) Az Öreg-Lőcse nevű lépcsős dombnál, mely hajdan kelta őrhely, s a 
monda szerint Lőcse városának első helye volt, a remélt erdőből csak néhány 
fűzfa áll, a régebben halastavakul használt vizenyős réteken.
3) Az a szokás, Demkó »Lőcse története« 382. lapján levő közlése sze­
rint, csak 1620-ban kezdődött. A városháza tanácskozó termében levő nagy 
eskükép, mely 1677-ben készült, a bírót, a 12 tanácsnokot, a jegyzőt és a 2 
panaszost magyar nemzeti ruhákban ábrázolja. Erről bőven tudósít Demkó 
»Lőcse története« 480.—490. lapjain.
4) A harmincadok régi helyeiről szóló 1498. évi 34. törvényünk 3. §-a 
szerint a lőcsei harmincad-hívatal, mely az országból kivitt árúk királyi adóit 
szedte be, fiókhelye volt a kassai főharmincadhelynek; s a harmincadok új 
helyeit megállapító 1715. évi 91. törvényünk 40. §-a szerint fiókhelye a kés­
márki főhelynek; újabb harmincad-rendező törvényünk pedig nincsen.
5) Az újabb népszámlálások szerint lakóinak száma volt: 1847-ben 5611.; 
1869-ben 6887; 1830-ban 6603; 1890-ben 6318; 1900-ban 6845 és 1910-ben 
6785. Adójok hullámzása jóval nagyobb; 1915-ben állami egyenes adóik ösz- 
szege 58,744 korona.
6) Ez ősrégi címere a városnak, melyet elégése után I. Ferdinánd kirá­
lyunk megújított 1550. évi augusztus hó 12.-én. A címer pontosabb leírása, a 
városháza tanácskozó termének főajtója fölött levő díszes és színezett kő- 
faragvány szerint, a következő : szívaljú és aranyszegélyű renaissance paizson 
piros mezőben, hármas zöld halmon ágaskodó két természetes színű hím. 
oroszlán ezüst kettős keresztet tart; a címer fölött balra néző ezüst színű zárt 
sisak arany koronájából kinövő ezüst kettős-kereszt jobb és bal oldalán, egy- 




Prodromus-ában1) és Wagner Analecta Scepusii-jában.2) Hogy némi 
fogalmat nyerjünk arról a német tájnyelvről, mely ezeken a vidé­
keken a falusiaknál szokásos, itt következik pótlékül Bubenka 
számvető könyvecskéjéből két paraszt beszélgetése, akik teher- 
szekérrel az egyik szomszédos helységből3) Lőcsére (öeutjdj-ba) 
mentek, de bizonyos akkori tilalom miatt az Alsókapun nem en­
gedték be Lőcsére. Mikor emiatt bosszankodva ismét megfordúl- 
niok és a Felsőkapun behajtaniok kellett, azt mondá András 
Balzernhez: jdjíopamaut, met fdjlappu met boái, jtgt fcpíunba
bieba, üou 9?icba*XÍ)oa, pifi 31m Cba=£f)oa, je* ja goa beit, pijj bie 
eu bt) Stóbt fommii, bien bie Seit ale mad. (B.) Spe bitód), bie beit 
té aad) fon fjiepa, pifj jun Oba-ípoa ? ®ú tpieicpta 93oIófd) (mondja A.) 
bie beit? fe§ jo pícpi) fuo beit fon Dba^Xpoa, pifj 5U11 üftieba=Xf)oa, 
a§ í)ií)ea, pifj gun 0ba-$tf)oa. íí)ó t)d) baa§ bóí (mondja Balzer), 
bafjfj juo beit i§, aba, bie patt fontba pifj buotfjiu ? (András felel) 
Ültépalt bafjfj biétt buot fejű, fuo bién bie fd)ont ptfe buotíjin fejtt fommn. 
@l) et)! boa§ ban§ id) bóí (Balzer), aba, bie oií fpn bóí aad) ©djrptt
pifj buotfjiu? (Andreas:) 3d) baa§ uit, bie miffeit fe géítt.4) Hosszú
beszélgetés után abban egyeztek meg, hogy megszámlálják a lépé­
seket, s amellett megfigyelik, hogy a kerekek hányszor fordáinak 
meg; tehát András így szól Balzerhez: ©ie§ta taliga, treip bú bie 
0 £it patnéíid), 011b géí bi @d)rptt, onb íud off boa§ foebalta 9íób, bie
fpcf)§ biet untbrétt, id) bié ofá pinbafta íudtt, bie üiítuól ft)d)S biet um=
brén, onb biett fpd) gmaittóí biet umbtctt, fuo bié id) a fíiebaí ofn
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6 Bél (Belius) Mátyás, pozsonyi ág. ev. lelkész, földrnjzíró »Notitia Hun­
gáriáé historico-geographica etc.« (Történet-földrajzi jegyzetek az új Magyar- 
országról stb.) című könyve bevezetésében.
2) Wagner Károly, Jézus-társasági atya, történetíró »Analecta Scepusii 
etc.« (Szepesség morzsái stb.) című oklevél- és krónika-tárában.
3) A Gölnic folyó völgyéből, mert az odább következő tájbeszéd nem a 
Hernád, vagy a Poprád folyók völgyeiben dívó ^epfer'id) (-— i^pferifd) — szepc- 
siesen, vagy potót’fd) (=  píattil’cf) =németalföldies) nyelv, hanem a grütibícr 
(a Gölnicmenti mély völgyekben szokásos), vagy rnántáf (— mántn == meint 
er =  asszondja =  azt mondja szavukjárása után).
4) A szentségét papucsostól szárastól, most csavarogjunk ismét az Alsó­
kaputól a Felsőkapuhoz, ami jó messze van; mire a városba jutunk, az emberek 
mind ébren lesznek. (B) Nézd csak, milyen messze innét a Felsőkapuig? Te bolond 
Balázs (mondja A), milyen messze? ugyanannyira van a Felsőkaputól az Alsó­
kapuig, mint innét a Felsőkapuig. Ezt jól tudom (mondja Balzer =  Balázs 
becézője), hogy annyira van; de milyen hamar érünk odáig? (András feleli) 
Mihelyt ott leszünk, már mindjárt oda érünk. Ej, ej ! azt jól tudom (Balzer), 
de hát hány lépés odáig? (András) Én nem tudom; meg kcdl számlálnunk.
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(Staffn fcfjneibn, onb bú bieft a ad) a ftiebaí of bt fßeitjd) fdjneibn, biemt 
jtjcf) bein 9iób dinamói nnbrét.1) Akkor tovább hajtottak, s midőn 
Balzer észrevette, hogy mikor 7 lépést tett, a kerék kétszer fordúlt 
meg, akkor egy rovást vág ostora nyelébe és mondja: 0f 7 Sdjritt 
groatnól.2) András pedig mondja: 0nb mejn sJtób of 9 Sdjritt gttmmóí;3) 
s ugyancsak egy rovást vág a botjára. S ekként odább hajtottak, 
lépéseiket számolva és rovásaikat vagdalva. Midőn a Középső- 
kapucskához értek, kis időre megállották és megszámlálták föl- 
jegyzett rovásaikat. Akkor Balzer (aki az elülső keréknél volt) 
115 rovást és 1 lépést talál. András pedig (a hátúlsó kerekeknél) 
csak 89 rovást és 5 lépést, s azt mondja: S2Í bie té bité? id) fenb 
ofit Staffn nor 89 fiebat, onb bú miéi). Balzer mondja: Sí, id) ba3 
uid) bie bős iff, id) f)ob jo gút gégéit: Síimbe, t)oftú gút gebeit? (A 
mondja) 3 d) l)ob jo bői peffa gebéit bie bit, id) í)ob aad) miéi) Sdjritt 
brueba, a3 bie bú, benn bú fjoaft nor 1 brueba, id) l)ob aba $entbba ; 
»no goal) í)if)ié, onb índ off bó3 fjintafta sJíób, onb gcí peffa bi ©djvptt 
aad) bie Äiebal, bie biétt patt íudeit, bic pejjfja gélit foan, id) óba bit?4) 
Most ujra tovább mennek, (A) az elülső, (B) pedig a hátúlsó 
kerekeknél, s megint számlálják a lépéseket és vagdalják a rová­
sokat. Midőn a Felsőkapuhoz értek, ismét megnézik bemetszett 
rovásaikat, András (aki most az elülső kerekeknél volt) 72 rovást 
és 6 lépést talál. (B) pedig a hátúlsó kerekeknél csak 5G rovást 
és 6 lépést. Akkor azt mondja ÍA) Sic Ariiba ^aífja, bit fjoaft jpt 
toenniga föiebaí. S3ó§ (mondja B) loenniga ftiebaí, id) fjobb jo bóí gút 
gégéit. B^ie (mondja András) id) í)obb aad) 6 Sd)rt)tt miéi)? (András 
mondja) Sie té benn bó3 ? bú fjoaft 6 Sdjrptt miéi), onb id) aad) 6 
Sd)tt)tt miét), ob bie ftiebaí ftjn nit án?5) Akkor jó ideig veszeked- *)
*) Nézd Paltza (— Balázs becézője), hajtsd az ökröket lassan és szám­
láld a lépéseket, s nézz az elülső kerékre, hogyan í'orog; én a hálúlsóra nézek, 
hogy hányszor fordul meg, s mikor kétszer megfordúl, rovást vágok a botomra; 
s te is rovást vágsz ostornyeledre, mikor kereked kétszer megfordúl.
2) Hét lépésre kétszer.
3) Es az én kerekem 9 lépésre kétszer.
4) Ah hogyan van ez? én botomon csak 89 rovást találok, s te többet. 
Balzer mondja: Ah én nem tudom, hogyan van ez; én jól számláltam, Annda 
(= András becézője) jól számláltál te ? (A mondja) Én bizony jobban szám­
láltam, mint te; nékem több lépésem is van fölül, mint néked, mert néked 
csak í lépésed van fölül, nékem pedig Öt; most jöjj ide és nézz a hátúlsó ke­
rékre, s jobban számláld meg a lépéseket és a rovásokat; mindjárt meglátjuk, 
ki tud jobban számlálni, én-e vagy te?
5) Látod Paltza testvér, most néked van kevesebb rovásod. Mit (mondja B), 
kevesebb rovásom, hiszen én jól számláltam. Hogyan? (mondja András.) Nékem
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tek a rovások és a lépések miatt, de még sem tudták, hogy hány 
lépés történt az Alsókaputól a Felsőkapuig, s hányszor fordultak 
meg az elülső és a hátúlsó kerekek. Végre egy polgár jött hoz- 
zájok és mondá: Az elülső kerekek hamarabb fordulnak meg, mert 
valamivel kissebbek, mint a hátülsók. Akkor azt mondja A: ‘iso 
brum I1) Arra bementek a városba és lerakták a vasat. Posta. 
Harmincadhívatal. Róm. kath. és ág. ev. templom.
Közli: BR. HAJNÓCI R. JÓZSEF.
(ezt Balázsnak kellett mondania) 6 lépéssel többem is van. (András mondja) 
Hogyan van ez? néked 6 lépéssel többed van és nekem is többem van 6 lé­
péssel, s a rovások nem egyeznek?
Ó Igen, azért!
CSALÁDTÖRTÉNET.
Máriássy János osztálylevele (1738).
Én Márkusfalusi Marjassy János, nehaj üdvezült Feleségem­
től Gradeczi Stanszicz Sophia Aszonytül született Gerraekém közt 
kívánván éltemben az Anyai józság felől, ósztályt közötek tennem, 
amintis, mely Gyermekeimet máris szárnyokra becsátottara, úgy 
mint Marjássy Borbála a ki is Kyss Pál Uramhoz menne férjhez, 
nem külemben Marjassy Imre fiam, a ki is megházasodott; Mint 
hogy pedig még két hajadon Leányom lévén, Mária és Soffia a 
melyeknek Tutorságok úgy Curatorságok magyar Országi Törvénye 
szerint Engemet mint Attyát illeti, azt annak modalitása szerint 
az részeket úgy mint Attyok maghamhoz veszszem, gondgyát vi- 
sellyem minden számvetés nélkül tartom. Et quidem.
Primo. — Batiszfalnsy Portio, mely van Két Ezer három 
száz negyven nyolcz forintban d. 34. — Mint hogy pedig sok 
külcséget épületre tettem fel épetvén Serfüzü házat, egész hozza 
tartózandó eszközei, úgy az Udvarnak Restauratioját melyet infes- 
tálni Három száz forintban kivántatott: Minthogy pedig az Sub­
stratum Józságh, egy egy részre Két Ezer húz Magyar forintra 
mégyen és 33 pénzre; Arra való nézve bonificatio lőtt az két 
Leánynak úgy mint Marisnak és Soffiának, Batiszfalusy jószágbul 
hatszasz húszon nyolcz forint Innen.
Secundo. Marisnak és Soffiának Ganoczy, Kisoezy és Filiczy 
Portio aestimalvan edgyiitt az tett épiilettekkel, úgy mint udvar­
házzal Fürdővel s más hozzátartozandó alkalmatosságokkal Két 
ezer ötszáz ötven forintban, ahoz jutott emlétett Batiszfalusy 
jószágbúi hatszáz húszon nyolc forintban négy Fertály melyekből 
két fertályt Maczkoff Ondrus, harmadikon Ivanoff Imre, negye­
dikén Kovacsoíf Martin resideálnak, hoza tartozandó ab antiquo 
Spectantibus appertinentiis, mint hogy pedig nem adaequalya
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kettünek ilyen Summa mint Fiam Marjassy Imrének boniíicaltátik 
ugyan szegény Feleségemnek juttot Fridmanyi Portioja rnelly 
registraltatott hét száz ötven magyar forintba, mégis annak ad- 
aequatiojához cambialiter Lomniczy Portiéért sepuiralo Zavadkan 
egy fertály úgy mint Galajda Ondrej száz tizenkét forintban és 
66 Pénzben.
Tertio. Marjassy Borbálának Kyss Pál Uram házas Társának 
Kaczvinki Malom három száz forintban Felső Sunyavan hat fer- 
talyos mellyet a proportione aestimáltatott, hat száz forintban 
Lomniczi és Hunszdorffi Portio hasonló képpen a proportione aesti­
máltatott hat száz harmincz három forintra. — Zavadkan három 
fertály úgy mint Janó Galajda, Ondrej Kolodgy, Janó Fajrez hoza 
való tartózandó appertínentiákkal edgyütt Négy száz nyolczvan 
hét forintban 34 Pénzben, és igy egy egy részre amint felyebb 
meg van Írva jutott 2020 forint 33 Pénz.
Quarto. Kesmarky ház és Lőcse alat való Majorház nem 
kiilemben a Szülők Osztatlanul maradnak azonkívül mely jószágot 
váltott a Familia az Leány Agtul úgy mint Néhay Marjassy Imre 
Ur Leanyitül Marjassy Jánosnak maradt.
Quinto. Bizonyos Passiva adossagim lévén rnelly eket rész- 
szerint Szegény Feleségemmel tettem, mély reszeben edgyüt Fele­
ségemmel úgy mint Ezer száz Forintban obligaltuk Hegyej nevű 
Szülőt, mint annak kifizetése vagy pedig az Szülünek resignatioja 
úgy az több adósságnak letétele továbra haladót még valaki 
közülünk valami modálitasal mágara fog valalni — azoknak 
exolutioját.
Sexto. Minthogy két hajadon Leányom léven, azoknak ki 
adasa és emaritatioja mint saját jószágomból kitelni kívántatik.
Septimo. Melly vevést tettem, az engemet illetvén, ki mint 
accomodalmi fogja maghat várjon Attaj Gratiamat.
Octavo. A Szarvas Marhat úgy mas ingo bingo Portékát 
értvén Ezüstét, On és Rézmi vet, mellyeket szegény Feleségemmel 
vettem és osztály szerint jutván magham eziránt Germekeim 
kőzet fel osztom.
Pro Coronide, az egymásra háramlaudó in defectu (kitől 
Isten óvjon) succesiot reservaljak és senkinek ne legyen szabadt 
az jószágbűi elvesztegetni, Száz Arany büntetés alatt, hogy ha 
pedig a szükségh reá kényszerítene az Atyafiakat leg eiőszer 
tartozik megkínálni. — Melynek nagyobb bizonyságára ezen 
Levelet kiadtam áláb irt Coramisalo Attyafiak jelenlétében, s mi
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Gyermekej hasonló képpen respective subscribalyuk. — Datum Ba- 
tiszfalva. Die 29. May. 1738.




Én előttem Mariassy Sigmond (Pecsét.)
Gradeczi Stansich Horváth Imre elütt. (Pecsét.)
Kys Pál mp. (Pecsét.)
Eredetije papiron, a Korponay család iratai között 96. sz. a.*)
Közli: KORPONAY KORNÉL.
*) Megjegyzés. Máriássy Jánosnak Mária leánya később Podhorányihoz, 
Zsófia pedig Vitális Istvánhoz ment férjhez. — Vitalis István megvette úgy a 
Kyss mint Podhorányi féle gánoczi részt, leánya Zsófia pedig férjhez ment Kor­
ponay Antalhoz, e sorok közlőjének dédatyjához. — így jutott a gánóczi hirtok 
a Korponay családhoz. Úgy Máriássy János, mint leánya Zsófia arcképe, s ez 
utóbbinak menyasszonyi ládája és gyűrűje jelenleg is birtokomban vannak.
K I S E B B  KÖZLÉSEK.
Két adat a szepesi bányatörténethez.
I.
Gölniczbánya 1487 július 29.
Gölniczbánya és Szomolnok bányavárosok bírája és esküdt- 
je i , Durholcz Pál Kassa, város bírájának kérelmére hiteles for­
mában kiadják annak az ítéletnek tartalmát, melyet e bánya­
városok hatósága ugyanez év jún ius hó 18-án hozott a fent- 
nevezett kassai bíró és Rozsnyó város tanácsa, mint Herman 
János rozsnyói polgár képviselője között felmerült ügyben. Ez 
Ítélet szerint mindkét fél megtartja eddig bírt bányáját: Dur­
holcz Pál a „Salamon“ nevű bánya három tárnáját, Herman 
János pedig a „Poltirkuchenu nevű bányának egy tárnáját.
Wir Richter und Gesworn Purger der Pergstett Gilnicz und 
Smolnicz Bekennen aufentlich mit diszem priff, das yn dem Jore 
zoman schreibt M°CCCC°LXXXVII noch Christi Gepurth und am 
negsten Sontag noch Jacobi vor uns körnen ist der namhafftige 
und edele Herr Pauli Durhölcz Rathmau und etwan Richter der 
Stadt Casschau, anlangende uns 3m vollen Ratth mit fleyssi- 
ger bebt, das wir ym wolden reychen und geben schriftlichen 
den Awszsprach des Vrtils, das denne noch rechte von uns 
irfunden und geschehn ist am negsten Montag noch des heyli- 
gen Leichnamstag yn dem obenbenumptn Jore von zeynet- 
wegen an eyine und am andirn teyll der ersamen Rothis von 
Rosznaw, der zieh denne dyzelbige Czeyt herr Hanns Hermans 
Zach (=  Sache) angenomen hatt noch gewonheyth und Awsz- 
weyssung des Pergrecht. Hyrumbe wir anzehende zulche fieyssige 
beth vnd billiche Begir des vorgemelten Herrn Pauli Durholcz noch 
Ordenung des Rechten vorleyhe wir ym und geben eyn schrift­
liche Bewerung des obgemelteu Urtils und Awszsprochs yn der
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leyhe weysze geschehen, das eyn yeztlich Teyl yn dem Felde adir 
Lehn zeyner Schochte zol pleyben, Herr Paul Durholcz nemlichen 
bey den dreyhen Schechten des Pergwercks czum Zalmon und 
Herr Hanns Herman bey dem Schochte des Pergwercks czum 
Poltirkuclien genanth und alz zy yn beyderzeyt vorlegen zeynt 
und gegeben am Tage, alzo zullen zy ir auch geprawchen und dy 
beholden yn der Thiffe. An welchem Vrtil und Awszsproch zy yn 
auch bederzeyth haben lassen genügen, Durch welcher Zach Stercke 
und pessere Zicherheyt haben wir dyszem Prill: unser grostes Stadt 
Sigel lassen auffdrucken. gegeben auf der Gilnicz ym Jore und am 
Tag, alz voranbenümpt ist.
(Eredetije papiroson, rányomott, zöld pecsét töredékével, Kassa város 
levéltárában 607. sz. a.)
II.
Kassa 1525.
Kassa város levele Szapolyai György szepesi főispánhoz, 
hogy a város a Szapoly a iáktól bérelt szomolnoki bányáját csak 
az esetben művelheti eredményesen, ha Szapolyai a kitermelt 
ezüst m árkájának az árát felemeli.
Ad Georgium comitem Scepusiensem 1525.
Post servitiorum recommendationem Magnifice Domine.
Nolumus eandem fugere, quod nos montana Schmolniciae 
sub Magnificentiae Vestrae ditione non sine magnis nostris sumpti­
bus adhuc diligenter coli facimus, etiam in tanta plumbi, avenae 
et aliarum omnium pene rerum penuria ac summa caritate, quae 
deinceps ut commodius et sine nostra iactura coli possemus, Magni­
ficentiam Vestram rogamus et obsecramus summopere, ut marcam  
argenti maiori, quo et alibi praecio ad cameram recepi facere 
gratiose dignetur ut fodinae Magnificentiae Vestrae uberiori fructu 
et absque nostrae laboris dispendio in cultura conservare posse­
mus, qua in re propensam M. V. clementiam in relatione gratiose 
exspectamus. Quem Deus Optimus longaeve vitae felicem con­
servaret vehementer optamus.




— A Századok 1914. évi 135. lapján lványi Béla dr. ismer­
teti társulatunk legutóbbi kiadványát : a Hain-féle lőcsei krónikát. 
— Ugyanez évfolyam 149. skk. 11-jain dr. Veress Endre „Mikor 
lett protestánssá Berzeviczy Márton?“ címen egy bírálatra felelve 
megállapítja, hogy e XVI. századbeli kiváló szepesi férfi áttérése 
a protestáns vallásra még gyermekkorában történhetett, ha ugyan 
nem lutheránusnak született.
— Az Egyetemes Philologiai Közlöny 1914. évi 247 — 248. 
lapján ismertetést ad Gréb Gyula dr.-nak folyóiratunkban meg­
jelent ,.A szepesi hunok“ című cikkéről és ugyancsak ismerteti 
Gréb dr.-nak a „Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für 
Volkskunde“ 1913. évi folyamában (92—97. 1.) megjelent ^Schle­
sisch und Oberzipsisch“ című tanulmányát. — Ugyanez évfolyam 
795—96. lapján Gréb Gyula dr. ismerteti a Társulatunk kiadásá­
ban megjelent Hain-krónikát nyelvészeti szempontból. — Az 1915. 
éví. 104—112. l.-ján Trostler József kezdi meg „A Magyar Sim­
plicissimus s a Török Kalandor forrásai“ című tanulmányát, mely­
ben e műnek a Grimmelshausen-féle Simplicissimussal és a nyo­
mában keletkezett simpliciádokkal való összefüggését tárgyalja. 
A Magyar Simplicissimus tudvalevőleg a szepesi városokról és a 
Tátráról is szól. Az 1683-iki első kiadás hely nélkül jelent meg; 
sokáig azt hitték, hogy Lőcsén nyomódott. Trostler szerint a ki­
állítás technikája Ulmra vall.
Különösen fontos szepesi szempontból a Phil. Közi. 1915. 
évi 601—604. ll.-jain foglalt cikk. „A szepesi német tájszótár“ 
címen Gréb Gyula dr. bejelenti, hogy ez a nagy forrásmű, melyet 
a Magyar Tudományos Akadémia ad ki Gréb dr. feldolgozásában, 
immár megjelenőiéiben van : az első fűzet nemsokára kikerül a
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sajtó alól. Gréb dr. a cikk keretében ismerteti a kidolgozás főbb 
elveit, a munka anyagát, irányát, célját. Hogy mi a jelentősége 
ennek a szepesi német nyelvjárás szókincsének rendszeres és tudo­
mányos egybefoglalását célzó kiadványnak, azt majd az első fűzet 
megjelenése után fogjuk méltatni. Egyelőre csak örömünknek 
adunk kifejezést a M. Tud. Akadémia elhatározásán és azon, hogy 
a kiadás olyan kiváló, modern szakemberre van bízva, mint ami­
lyen Gréb Gyula dr., ki maga is szepesi ember és aki erre a nagy 
munkára teljes ambícióval, odaadó szeretettel vállalkozott.
— A Hadtörténelmi Közlemények 1914. évfolyamának t»39— 
653. lapjain Görgey Albert „Görgey György kapitány jelentése 
ezredéhez török fogságból-4 címen közli az 1788-iki török háború­
ban fogságba került Görgey György Nádasdy-gyalogezredbeli kapi­
tánynak 1789. márc. 16-án kelt jelentését fogságba jutásáról, fog­
ságban szerzett tapasztalatairól, élményeiről, nehéz sorsáról. A 
vitéz katonatiszt (szepesi ember, nagyapja Görgey Géza volt sze­
pesi alispánnak) elbeszélése rendkívül érdekes és jellemző az akkori 
időbeli hadifogság nyomorúságára, Görgey kapitány több mint két 
évig sínylődött Törökországban, mígnem 1791 ápr.-ban sikerült 
megszöknie és visszajutni hazájába, ahol katonai érdemeiért meg­





az 1913-ik évi bevételekről és kiadásokról.
Sz
ám B e v é t e l K f S3m
K i a d á s K f
1. Pénztári maradék 1912. í. Nyomtatás 709 70
évről 8794 58 2. Tisztviselők tiszteletdija 600 —
2. Tagdíjhátralék 1910évre 3. Szerkesztői és irói díjak 1135 —
1 tagtól 4 — 4. Segély 200 —
3. Tagdíj hát ralék 1911 évre 5. Visszavásárolt kiadvá-
3 tagtól 12 — nyok 24 —
4. Tagd íj hátralék 1912 évre 6. Raktár 30 —
247" tagtól 988 — 7. Krónikához beköt, táh-
5. Tagdíj 1913évre333 tag- Iák 236 40
tói 1332 — 8. Szepesi Múzeumnak 1082 50
6. Tagdíj 1914 évre 16 tag- 9. Porió és egyéb kezelési
tói 64 — költség 283 —
7. Bekötési táblákért 273 — 10. Pénzmaradvány 1913
8. Évkönyvekért 120 48 évi december 31-én 9939 78
9. Műemlékekért 95 20
10. Adományok a Lőcsei
Krónika kiadására 700 — \
11. Múzeumnak állami se- \
gély 1100 — \
12. Múzeumnak Lőcse vá- \
rosa segélye 300 — \\
13. Múzeumi perzsely gyüj- \tése 2 61 \
14. Visszatérített portódijak 6 97 \
15. Kamat 447 54 \
[ 14240 38 14240 38
II 1
Lőcse, 1918. évi december 31-én.
Förster Rezső
(P. H.) pénztáros.
Megvizsgáltuk, a fedezeti okmányokkal összehasonlítottuk és helyesnek találtuk. 
Lőcse, 1914. évi junius hó 20-án.
Páter Kálmán. Szécsey István.
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K im utatás
az 1914-ik évi bevételekről és kiadásokról.
Sz
ám B e v é t e l K f
Sz
ám K i a d á s K f
1. Pénztári maradék 1913. 1. Nyomtatás 967 40
évről 9939 78 2. Tisztviselők tiszteletdíja 600 —
2. Tagdíj hátralék 1912 évre 3. Szerkesztői és írói díjak 696 50
3 tagtól 12 — 4. Raktár 30 —
3. Tagdíjhátralék 1913 évre 5. Szepesi Múzeumnak 323 50
165 tagtól 6/6 — 6. Közlemények I—V. év-
4. Tagdíj 1914 évre 268 1 folyamainak átvétele 300 —
tagtól 1074 — 7. Szepes váráról 8100 drb
5. Tagdíj 1915 évre 24 '/2 fénykép készítése 355 48
tagtól 98 — 8. Portó és egyéb kezelési
6. Előfizetés Köziemé- költség 164 99
nyekre 4 tagtól 24 — 9. Pénzmaradvány 1914.
7. Műemlékekért 20 — évi december 31-én 9433 98
8. Krónika- és Évkönyvek-
ért 43 25 \
9. Térkép- és bekötési táb \
Iákért 6 80 \
10. Közleményekért 809 \
11. Lőcse városa múzeumi \
segélye 300 — \12. Múzeumi perzsely gyűj-j \
tése 3 12 \
13. Görgey István . hagya- j \
téka 200' - \
14. Visszaküldött irói tisz- \
teletdíj 6 75 \
15. Kamat 460:06 \
12871 85 12871 85
I 1 1
Lőcse, 1914. évi december 31-én.
Förster Rezső
(P. H.) pénztáros.
Megvizsgáltuk, a fedezeti okmányokkal összehasonlítottuk és helyesnek találtuk 
Lőcse, 1915. évi julius hó 16-án.
Páter Kálmán. Szécsey István.
48 T á r s u l a t i  ü g y e k
A Sváby Frigyes-féle jutalom díj-alapnak elszámolása 1913. évre.
Sz
ám B e v é t e l K f Siim
I
K i a d á s K f
1. A magyar koronájára- 1. A magyar koronájára-
dóknak 1816,182. sz. dóknak 1816,182. sz
1000 K 4 °/o kötvénye 1000 K 4°'o kötvénye
vételárban 944 10 vételárban 944 10
2. Annak 1913. évi kamata 40 — 2. A lőcsei kir. kath. fő-
3. Készpénzmaradék 1912. gimnáziumnak az 1913
évről 66 41 évre kiadott jutalom-
4. Annak 1913.évi kamata: díj 20 —
L64 K 3. A lőcsei m. kir. áll. fő-




1913. dec. 31-én 69 41
1053 51 1053 51
Lőcse, 1913. évi december 31-én. Förster Rezső
(P. H.) pénztáros.
Megvizsgáltuk, a fedezeti okmányokkal összehasonlitottuk és helyesnek találtuk. 
Lőcse, 1914. junius hó 20-án.
Páter Kálmán. Szécsey István.
A Sváby Frigyes-féle jutalomdíj-alapnak elszámolása 1914. évre.
Sz
ám B e v é t e l K f
Sz
ám K i a d á s
.
K f
1. A magyar koronájára- 1. A magyar koronájára-
dóknak 1816,182. sz. dóknak 1816,182. sz.
1000 K 4°/o kötvénye 1000 K 4 % kötvénye
vételárban 944 10 vételárban 944 10
2. Annak 1914. évi kamata 40 — 2. A lőcsei kir. katb. fő-
3. Készpénzmaradék 1913. gimnáziumnak az 1914
évről 69 41 évre kiadott jutalom-
4. Annak 1914. évi kamata: díj 20 —
1-71 K 3. A lőcsei m. kir. áll. fő-




1914. dec. 31-én 72 54
1056 64 1 1056 64
I
Lőcse, 1914. évi december 3l-én. Förster Rezső
(P. H.) pénztáros.
Megvizsgáltuk, a fedezeti okmányokkal összehasonlítottuk és helyesnek találtuk. 
Lőcse, 1915. julíus hó 16-án.
Páter Kálmán. Szécsey István.
váraljai kaszinó, Szepesváraljai irgaimasok rendje, Szepes vár aljai takarékpénztár, Szepes- 
váralja város tanácsa, Szmrecsányi Lajos, Szomolnokhuta község, dr. Szontágh Miklós, 
Szopkó Győző, Tarczafői körjegyzőség, Tátralomniczi fürdőigazgatóság, dr. Teschler Antal, 
Toperczer Ákos, Topscher Samu, dr. Ujfalussy Béla, Ujházy Iván, Ulbrich Ede. Ulbrich 
Sándor, Vaitzik Ede, Wallachy Jenő, dr. Walser Gyula, Weber Arthur. Weisz Károly, Wen- 
gritzky Konrád, gr. Wickenherg Márk, br. Wieland Ákos, Wieland György, Wolf Károly. 
Wyda Sándor, Zemantsik István. Zimmerrnann Ignác, Zsebráczky Géza.
1915. évre:
Abauj-Torna vármegye, dr. Baumerth Gyula, Bánovszky László, Beerwaldszky Kálmán, 
Belóczy Sándor, dr. Bene Jenő, Berzeviczy Béla, Bisothka János, Bohárcsik Sándor, Boltizár 
Román, Borbély Lajos, Broschkó G. Adolf, dr. Brósz László, dr. Bruckner Győző, Budapesti 
angol kisasszonyok intézete, Bugsch Sándor, Bysz József, dr. Csáky Károly, gr. Csáky Lajos, 
Cselényi János. Czóbel István, Csumitta János, dr. Daits Ede, Dala Jenő, Duránd nközség 
elöljárósága, Emeritzy Győző, Eperjes város tanácsa, Faigei Károly, Faith Mátyás, Farkas 
György, Fábry Alfréd, Fedor Sándor, Felkai Tátra-muzeum, FMKE központi elnöksége, 
Folgens Cornél, dr. Forberger Béla, Förster Gyula, Förster Sándor (Igló), Friedrich Károly, 
Friedreicti Endre, Gölniczbányai fémipar iskola önképző köre, Gölniczbányai iparosok társas 
köre, Gölniczbányai társaskör, Görgey Gyula, Görgey János, Gkréb Gyula, Groh János, Gun- 
delfinger Aladár, Gunka Viktor, dr. Haberern Pál, Hajts Bálint, Hanula József, Hartmann 
Izidor, Hibján Gyula, id, Holénia Sándor, Hollaender Jenőné, Hollólomniczi körjegyzőség, 
Horti Béla, dr. Hutyra Ferenc, Iglói ev. egyház, Iglói főgimn. könyvtár, Iglói főgimn. tört. 
szemináriuma, Iglói polg. olvasó-kör, Iglói róm. kath. kör, llietsko Lajos, br. Jakobs Ottokár, 
Jamrich Béla, Jónásch Antal, Kabdebo Gergely, Kailing Húgó, Kallath Károly, Kassai felső 
keresk. iskola Baross köre, Kassai felsőmagyarországi muzeum, Kassai kereskedelmi és 
iparkamara, Kertscher Sándor, Késmárki bank, Késmárki ev. polgári leányiskola, Késmárki 
kaszinó, Késmárki liceumi önképző kör, dr. Khebericb Márton, dr. Király János, Kiszely 
Árpád, Klein Ferenc, Klein Róbert, Koromzav György, Korompa nközség elöljárósága, 
Korompai polgári társaskör, Korompai vasgyár, Korompai vasgyári kaszinó, Korponay Kornél, 
dr. Kottler Sándor, Kovalszky Lajos, ifj. Kray István dr., Kregczy Tibold, dr. Krompecber 
Ödön, Kulman János, dr. Kurovszky Géza, Kübécher Albert, Laczkó Viktor, Laufik Ferenc, 
Láng Jakab, Leibiczi ev. egyház, Lippóczy Norbert, Lipták János, dr. Lorber Adolf, Löllbach 
Gusztáv, Ludvigh Gyula, Magyar Kázmér, dr. Magyary-Kossa Gyula, Mateócz nközség elöl­
járósága, Mattyasovszky Gábor, Máriássy Mihály, br. Máriássy Tibor, dr. Márki Sándor, 
Missik István, Múzeumi tót társaság, Müller Miksa, Nemessányi Árpád, Okolicsányi-Zsedényi 
Edéné, Oravetz József, dr. Otto Ágost, Őshegyi József, Ötfelföldi takarékpénztár, Petróczy 
Ferenc, Petróczy Lajos, Philipp János, dr. Philippi Aladár, Piovarcsy Károly, Podhradszky 
Lajos, Podolini takarékpénztár, Pokoly József, Pollák János, Poprád város tanácsa, Poprád- 
felkai takarékpénztár, br. Prónay S. Gábor, Pukács Román, Ranezay József, Relkovic Néda, 
dr. Ritók János, Rolny Ferenc, dr. Róth László, Rösch Frigyes, Ruszkin nközség elöljárósága, 
Schneider Albert, Schréter Károly, Schwarz Sándor, Seltenreich Kornél, Somogyi-könyvtár, 
Spóner Andor, Stenczel Mihály, Stromp József, Strompf Oszkár, Stuckner János, Svedlér 
nközség elöljárósága, Saltzer Lajos, dr. Szelényi Oszkár, dr. Szelényi Ödön, Széli Ödön, 
Szepesiglói takarék- és hitelintézet, Szepesolaszi város tanácsa, Szepesófiilvi takarékpénztár, 
Szepesváraljai kaszinó, Szepesváraljai ev. egyház, Szepesváraljai irgaimasok rendháza, 
Szepesváraljai takarékpénztár, Szepesváralja város tanácsa, Szmrecsányi Lajos, Szomolnok­
huta község elöljárósága, Szopkó Győző, Tarczafői körjegyzőség, Tátralomnicz fürdőigazgató­
sága, dr. Teschler Antal, Toperczer Ákos, Topscher Samu, Ujházy Iván, Ulbrich Ede, Ulbrich 
Sándor, Vaitzik Ede, Wallachy Jenő, Weisz Károly, Wengritzky Konrád, gr. Wickenburg 
Márk, br. Wieland Ákos, Wieland György, Wolf Károly, Wyda Sándor, Zemantsik István, 
Zimmermann Ignác, Zsebráczky Géza.
1916. évre:
Dr. Bruckner Győző, Fertsek Nándor, Rolny Ferenc (félévre), Szepesváraljai ev. egyház.
Előfizetések 1915. évre:
Gölniczbánya város tanácsa, Szalavszkv Pál.
Jegyzet. Ezen kimutatásban benn foglaltatnak azon tagdijak is, melyeknek befizetéséről 
bármily oknál fogva külön értesítést küldtem.
A lőcsei tagok évi dijainak kimutatása helyszűke miatt a legközelebbi füzetben fog 
anegjelenni.
Lőcse, 1915, évi december 1.
Förster Rezső
' társ. pénztáros.




K f K f
1. A Szepesmegyei Történelmi Társulat Évkönyvei:
I—VIII. (különféle értekezések). A III. V. VI. VII. és
VIII. évkönyv ára egyenként . . . . . . . .  2 — 4 —
Az I. II. és IV. évkönyv ára egyenként . . . .  4 — 4 —
IX—X. (Hajnóci: Lőcse város levéltárának tartalom-
jegyzéke 1—2. rész). Egy-egy rész á ra ....................  2 — 4 —
XL Weber: Harmadik Pótlék Szepesmegve okirattárá­
hoz. Á r a ........................................................   2 — 4 —
XII. Emlékkönyv a Szepesm. Tört. Társ. fennállása
25-ik évéről. Á r a ..........................................  2 — 4 —
XIII. Bal J.: Szf^esvára története. Á ra.............  2 — 4 —
2. A Szepesmegyei Történelmi Társulat Milleniumi K iad­
ványai:
I. Demkó: A társulat 12 évi működése; Weber: Szepes-
vármegye tört-irod. bibliográfiája; Münnich: A Sze-
pesség őskora. Á ra ....................................................  2 — 4 —
II. Sváby: A Lengyelországnak elzálogosított tizen­
három szepesi város története. Á ra ........................  4 — 4 —
III. Hradszky: A szepesi tiz lándzsások széke törté­
nete. Á r a .............................................................  . 2 — 4 —
IV. Pirhalla: A szepesi prépostság története. Ára . . 2 — 4 —
V. Demkó: Lőcse története. Á r a .......................  2 — 4 —
VI. Sváby: A Szepesség szociológiai viszonyai a XVIII.
és XIX. században. Á ra ................................  2 — 4 -—
3. Szepes vármegye történeti térképe. Á r a .............. 1 — 1 —
4. Szepes vármegye Művészeti Emlékei:
I. rész: Építészeti Emlékek. Irta Divald Kornél. Ára 5 — 8 —
II. » : Szobrászat és Festészet. Irta Divald K. Ára 8 — 12 —
III. » : Iparművészet. Irta Divald Kornél. Ára . . 5 — 8 —
A három rész együtt rendelve j fűzve..........................16 — 24 —
1 kötve.................... 20 — 28 —
Bekötési t á b l a ......................................................... 2 60 2 60
5. K ain Gáspár Lőcsei Krónikája I—III. füzet. Ára . . 12 — 15 —
Egy-egy füzet á r a ..................................................  4 — 5 —
Bekötési tábla a teljes műhöz.................................. 2 — 2 —
6. A Közlemények Sz°pesvármegye Múltjából régibb, I.—V.
(1909—1913.) évfolyamai. Áruk évfolyamonként . . 3 — 4 —
Egyes füzet á r a ...............................................  1 — 1 25
Mindezen kiadványok az ár előzetes beküldése mellett megrendelhe­
tők Förster Rezső társulati pénztárosnál (Lőcse). Az Évkönyvek I. II. és
IV. folyamát, valamint a Millenniumi Kiadványok II. kötetét (Sváby: A 13 sze­
pesi város története), mely kiadványokból csak néhány példány van raktáron.,, 
egyenként 4 kor.-ért visszaváltja a társulat pénztárosa.
VLI. ÉVFOLYAM. 1915. 2 -  4. SZÁM.
A SZE P E S MEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT 
ÉVKÖNYVEINEK XV. FOLYAMA.
K Ö Z L E M É N Y E K
S Z E P E S  VÁRM EGYE M Ú L T JÁ B Ó L
A SZEPESMEGrYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE.
SZERKESZTI:
DR. FÖRSTER JENŐ
VÁRMEGYEI LEVÉLTÁRNOK:, TÁRSULATI TITKÁR.
MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT.
A TÁRSULAT TAGJAI ÉVI NÉGY KORONA TAGDÍJ FEJÉBEN ILLETMÉNYÜL KAPJÁK. 
ELŐFIZETÉSI ÁRA : EGY ÉVRE HAT KORONA.
LŐCSE, 1915.
KIADJA A SZEPESMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT.
REISS J. T. KÖNYVNYOMÓ INTÉZETE.
TARTALOM.
Lap
Név- és tárgymutató a »Közlemények Szepes vármegye múltjából*
I .— VII. (1909—1915) évfolyamához. Összeállította: Takács
S á n d o r ..............................................................................................  49
Függelék: Tartat onmmtató ugyanahhoz. (A) Értekezések, cikkek, 
ismertetések szerzőik szerint. B) Ismertetett könyvek, folyóiratok, 
cikkek, felolvasások ezek szerzői és szerkesztői szerint.) Összeállí­
totta: Takács Sándor ................................. ....  ........................ 147
1915. évi december 1-töl 1916. évi augusztus 31-kéig 




Budapesti tud. egyetem művelődéstörténeti gyűjteménye, Bihar vár­
megye, Fux Antal, Gólián Pál, Gretzmacher Gyula, Győr város tanácsa, Juhos 
Gyula, Kauffmann Aurél, Kárpáti Muzeum, dr. Kiss István, Lányi Gusztáv, 
Ludmann Gyula, Mercz Pál, Moesz Gyula, Okolicsányi-Zsedényi Ede, Piovarcsy 
Jenő, Reigl László, Selmeczbányai hány.-érd. íőisk. ifjúsági köre, Scholtz Gusz­
táv püspök, Scholtz Jenő, Széli Zoltán, Végh Kálmán, Vizy Dezső.
1915. évre:
Dr. Alexy János, dr. Ábrányi József, Barcs Gyula, Barla-Szabó Titusz, 
Barthoiy Béla, Bauer József, Beer Mór, Benigny János, Bihar vármegye, Blay 
István, Bojárszky Béla, dr. Bojárszkv Béla, Braun Fülöp, Breznyák János, 
Budapesti tud. egyetem művelődéstörténeti gyűjteménye, Burián Lajos, Czebá- 
nyi Kornél, Dénes Ferenc, Dideczky János, dr. Divéky Adorján, Eperjesi colle­
gium könyvtára, Fábry Sándor. Fleischhakker Lajos, Förster Gusztáv, dr. För­
ster Jenő, Förster Rezső, dr. Fried Mór, Fux Antal, Gloser János, Gólián Pál, 
Görgey Gusztáv, Greschik Viktor, Gretzmacher Gyula, Grósz Lipót, Gundelfinger 
Kálmán, Győr város tanácsa, dr. Hajnóci R. József, Hajts Lajos, Halmi László, 
Hedry Pál, Hendl Lénárd, Hensch Aladár, Hoepfner Gusztáv, Hornung Albert, 
Horváth János, dr. Hritz Artur, dr. Hritz Kálmán, dr. Hritz Lajos, Iglói ev. 
polgári fiúiskola, Iglói izr. elemi iskola, Illgenn Antal, Jermy Sándor, Juhos 
Gyula, br. Jungenfeld Edmundné, Jurkovich Emil, Kail Aladár, Kalmár Elek, 
Karácsony János, Kardeván Vilmos, dr. Kardeván Ernő, Kaynár Gyula, Kauffmann 
Aurél, Kálix Sándor, Kárpáti Muzeum, Késmárk város tanácsa, Késmárki ev. 
Jiceum, Késmárki felső kereskedelmi iskola, Kiss Győző, dr. Kiss István, Klimkó 
Mihály, dr. Knodt, Gusztáv, Kompanyik Coelestin, Kottler Béla, Kovács Sándor, 
Kubaszky János, Kubik János, Kurovszkv Adolf, Lányi Gusztáv, dr. Lederer 
Miksa, Legeza István, Lersch Kornél, Lőcsei kir. kath.. főgimnázium, Lőcsei kir. 
kath. főgimnázium ifjúsági könyvtára, Lőcsei főgimnázium Jókai köre, Lőcsei 
áll. főreáliskola, Lőcsei főreáliskola ifjúsági könyvtára, Lőcsei főreáliskola Arany









Jelen név- és tárgymutató a „Közlemények Szepes vármegye 
múltjából’* I.—VII. évfolyamában felhalmozott anyagot óhajtja a 
tudományos kutatás és a családtörténeti érdeklődés számára köny- 
nyebben hozzáférhetővé és kezelhetővé tenni. E feladatnak meg­
felelően a családtörténet céljaira tartalmazza a mutató a Közlemé­
nyekben előforduló összes személyneveket, zárójelben jelezve a 
szöveg különböző helyein található eltérő írásmódokat is. A hely­
nevek mindazon esetekben bejutottak a mutatóba, amikor az illető 
hely reá bármely szempontból jelentős kapcsolatban fordúlt elő. 
A könnyebb kezelés céljából jeleztem a többször szereplő helyek­
nél a tárgykört, melynek keretében a szóbanforgó hely előfordúl, 
a széleskörű tárgyneveket pedig alkotó részeire bontottam. így pl. 
az igazságszolgáltatás egyes részletei iránt érdeklődőknek a kere­
sett adatok bizonyítás, büntető eljárás stb. cím alatt állnak rendel­
kezésükre, mig az egész kérdéssel foglalkozók „igazságszolgáltatás“ 
címszó alatt felsorolva találják az összes alcímeket. A név- és 
tárgymutatót a hét évfolyamnak szerzők szerint összeállított tar­
talomjegyzéke egészíti ki.




c, =  című. 
cs. =  család.
d. =  diák.
ism. — ismertetése.
k. =  község1.
L. =  Lőcse.
l . =  lőcsei, 
la. =  lakos.
1. t. =  leszármazási táblája.
m. =  műve, vagy művének, 
mell. =  melléklet, 
nsp. =  nemességigazoló pere. 
özv. =  özvegy.
Sz. =  Szepesség. 
sz. =  szepesi, 
vm. =  vármegye.
IV. 183 =  negyedik évfolyam, 
183. oldal.
AAb a f f y  András I. 81. 
A b c z i h e r  Bálint I. 169. 
A b c z i l e r  Menyhért I. 167.
Ab b o r t  is lásd Augustini. 
A b r a h a m o v s z k y  Hermolaus I. 
47. — Katalin IV. 112. — 
Kristóf I. 46.
Ab sch  a tz  II. 52.
A c h a c i u s  leibici d. I. 95. 1. d.
I. 97.
Acél  (Aczel, Azel, Atzély, Aczély) 
Balázs III. 54. — János I. 5. 
46. III. 177. IV. 226. — Kris­
tóf I. 46. — Mihály III. 178. 
A d e r j á n  István VI. 64. 66. 70. 
114. 135.
Ad o l f  sz. prépost VII. 12. 14. 
Adó arany- II. 35. — beszállá­
solástól való mentességért II. 
209. — census I. 3. 81. 149. 
153. 202. 213. II. 149. 208. VI. 
21. — hadi I. 158—169. 224 — 
236. II. 209. — jobbágyoktól 
VI. 21. — lelkészektől III. 89. 
90. mentesség III. 47. 113. IV. 
178. — nyugta III. 111. 113. 
VI. 97. — szedő I. 4. VI. 96. 
97. — szepesi szászoktól II. 
143. — subsidium I. 4. — ter- 
ragium V. 96. 97. — termé­
szetben I. 5. — tizenhárom vá­
rosban IV. 156. 157. V. 62. 66.
— vonatkozások krakói levél­
tárban III. 7. — zsarolás V. 
32. — zsidóktól III. 183. 186. 
lásd még tized és az egyes vá­
rosoknál adó alcím alatt.
A d ó s s á g  V. 254.
A d r i á n  1. kántor I. 224. 235. 
sz. d. I. 93.
Ai s t a c h  ii  Zsuzsanna II. 45. 
d ’A j a s a s z  tábornok II. 52. 
A k a y  György III. 178, 
A l a c s k a i  Jánosné III. 105. 115. 
A l a u d a  Bertalan II. 38, — biró
IV. 100. 101. 102. — István I. 
109. — József II. 38. 220. 222.
— Katalin V. 157. — Zsuzsanna
II. 38.
A l b e r t  (I.) I. 100. — branden­
burgi IV. 51. 52. 56. — herceg
I. 198. II. 50—53. — krakói 
polgár III. 135. 141. — lengyel 
király II. 50.
A l b e r t  (Albrecht) György III.
134. 200. — János III. 224. 
A l c z n a w  János III. 198, 
A l e x a n d e r  Béla III. 206. — 
cs. II. 148. — János V. 112. 
Al e x i  Anna IV. 108.
Al f ö l d  I. 42.
Al i  bég  I. 100. 
A l k a l m a z o t t a k  lásd tisztvise­
lők és lásd egyház.
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Al l e  di we i t  Bálint I. 166. 
A l má s  k. II. 204. VII. 14. 
A l m á s s y  (Almassy) Ambrus II. 
39. — Anasztázia II. 39. — 
András I. 237. — Constantia 
I. 238. — cs. nsp. IV, 42. — 
Emeritus Decurio I. 237. — 
Ferenc I. 238. II. 39. III. 176.
— Hedvig IT. 39. — Ignác I. 
238. — Imre I. 46. 238. II. 39.
— István I. 237. — János I. 
79. 108. 238. — J. V. 43. — 
Kristóf II. 39. — Lajos I. 173. 
193. 194. 199. II. 202. V. 246. 
VI. 85. — Margit II. 39. — 
Mátyás I. 237. — Miklós I. 111. 
III. 44. — özv. I. 107. 175. — 
Pál II. 39. — Terézia I. 238.
— Zsuzsanna I. 175. II. 96.
A l t h  András I. 242. — cs. II. 
106. — cs. nsp. és 1. t. IV. 42. 
43. 44. — Dorottya II. 240. — 
Mihály I. 242. — Sámuel I. 242. 
A l t m a n n  Borbála II. 39. — 
Gáspár II. 39. — János György 
I. 172. — Márton II. 39. — 
Pál I. 21. 106. 172. II. 39. -  
Tóbiás I. 172. — Zsigmond II. 
39. — Zsófia I. 172. 
A l v i n c z y  (Alvinczi) Péter I. 76.
81. 87. II. 27. 28.
A m a n d u s  1. d. I. 96. 
A m b r o s i u s  IV. 199. — 1. la. 
I. 167. — 1. kántor I. 225. 235.
— podolini d. I. 93. — sze- 
pesváraljai d. I. 94.
A m b r ó z y Lajos 1. 175. — Mária 
V. 43. — Sebestyén I. 20. 
A m b r u s  lásd Ambrosius.
A mez e r Antal III. 199.
I A m n e s z t i a  I. 32.
Amr i i zy Margit II. 42. 
A n d a h á z y  Antal I. 241. II. 195.
— Imre I. 239. — özv. I. 239. 
A n d r á s  — durándi pap V. 34.
— fuvaros VII. 36. — iglói pap
II. 172. — késmárki d. I. 92.
97. — 1. aranyműves III. 142.
201. IV. 226. — 1. d. I. 91. 95.
1. késes I. 164. — 1. téglaégető
I. 168. — lomnici d. I. 96. — 
malompataki d. I. 95. — már- 
kusfalvi d. I. 95. -- merényi d.
I. 96.
A n d r á s  si rovásszedő I. 4. 
A n d r á s s y  cs. II. 100. — György
V. 246. — István I. 26. 27, 35.
36. 119. 120. 178. 179. II. 7. 8.
IV. 24. 29. 97. 98. 101. 102.
VI. 3. — Pál IV. 97. 102. 
A n d r e a n s z k y  V. 168. — Sán­
dor I. 174.
A n d r i á n s z k y  Péter I. 207. — 
Zsigmond III. 177.
A n n a  boszorkány II. 247—249. 
A n t a l  késmárki d. I. 91. — kis- 
kuncfalvi d. I. 91. — 1. ács I. 
61. — 1. d. I. 96. — 1. haran­
gozó III. 137. 197. — 1. la. I.
163. — 1. mészáros. I. 161. — 
mateóci d. I. 91. 96. — podo­
lini d. I. 95. — szepesbélai d.
I. 90. — sz. d. I. 90. — sze- 
pesszombati d. I. 96. — szo- 
molnoki d. I. 96.
A n ti  qua villa I. 90. 
A p á c a z á r d a  VII. 13.
Ap e l l e s  Boldizsár III. 226. IV. 85. 
A p p o n y i Albert I. 60.
Ap r ó d  VI. 2.
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Ap r ó d  Miklós IV. 134. 
i ^ r a n y a s s y  Katalin V. 45. 
A r a n y o s s y  János I. 171. 
A r d a y  Mihály II. 5.
A r n o l d  V. 258. — sz. várispán 
VII. 12. — tizenhárom város 
grófja IV. 176.
A r r a i n o s c h i  Boldizsár V. 111. 
As b ó t h  Ilona VI. 56. — János 
VI. 11. 12. — Jánosné II. 48. 
A s g u t h i  (Asgwthy) György III.
54. — János I. 46. 
A s p r e m o n t  Gobert II. 71. IV. 
128.
A s t r o l o g i a  VI. 150. 151. lásd 
csillagászat.
A s z a 1 a y István I. 204.
Ábr a há m,  Tywan fia V. 256. 
Áb r á m f a l v i  Gergely III. 107. 
Á cs lásd céh, ipar.
Ádám IV. 226. — iglói la. II. 169. 
Á g o s t  lengyel király II. 150.
III. 4 5. 20. (harmadik) — III.
8. IV. 156. (második). 
Ág o s t o n  1. kovács I. 167. — 
malompataki d. I. 95.
Ág y ú  1. 13. 146. II. 132. III. 36.
39. 40. 41. 166. IV. 158. 159.
163.V. 2.VI. 26. 97. — öntő V. 2. 
Á l l a t t e n y é s z t é s -  és legelte­
tés V. 196. — hez adatok Apel­
les és Bruckner könyvében IV. 
154. V. 263. — késmárki vár­
ban VI. 22. 28. 29. — L.-n 
VII. 34. — Sz.-n a XIII. szá­
zadban VII. 15. — a tizenhá­
rom városban (1773.) V. 57—
A s z t a l o s  lásd céh és ipar. 
A s z t a l o s m u n k á k  árai V. 82. 
A s z t r i k  VII. 3.
A t t o m y r  József II. 193.
A t y a l ö  vész  III. 154.155.156.157. 
A t y a m e s t e r  V. 118. 119. 145. 
A u g s b u r g i  János IV. 188. 
A u g u s t i n i  (ab Hortis) cs. II.
38. — cs. nsp. IV. 42. — György
II. 39. — János I. 107. 173.
— Keresztély II. 39. 125. — 
Miklós III. 175. — özv. I. 172.
— Renatus II. 39. — Sámuel
I. 107. V. 74. 75. 76. VI. 39.
— Simon III. 229.
A wez er Antal III. 200.
Ax Gergely I. 230.
63. — védelme marhavész ese­
tén II. 211. — lásd még legel­
tetési jog, ló.
Á l l a t o k  vágatási díja V. 83. 
Á r s z a b á s  lásd hatósági ársza­
bás.
Á r t ö r t é n e t i  adatok ágyúról VI. 
97. — bányászatról IV. 118— 
122. — birtokról III. 109. 110.
111. 112. IV. 223. 224. VI. 161. 
162. VII. 39. 40. — borról I. 
18. IV. 9. V. 10. 125. 174. VI.
157. — dísztárgyakról III. 172. 
232. 233. — ellátásról III. 9.
VII. 17 20. — ezüstről VII. 43. 
— élelmiszerekről III. 31. 36. 
50, 205. IV. 13. V. 2. 29. 79.
84. 125. VI. 141. — építkezés­
ről V. 192. VI. 140. 169. — 
I — fegyverről VI. 96. — festés­
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ről I. 66. IV. 9. — hintóról IV.
12. — késmárki várról VI. 21. 
22. — könyvről IV. 3. 5. — 
különféléről V. 78. 85. — lako­
máról V. 218. — legelőről VI. 
168. — lóról IV, 9. V. 8. 174. 1
— malomról VII. 40. — inéh- 
ről IV. 5. — orgonáról VII. 26.
— óráról V. 4. — orvosságról
III. 12. — postáról III. 50—52.
— ruháról III. 12. V. 9. 80.
81. — sörről V. 79. 125. — j 
szállításról V. 2. 6. — utazás- j
ról IV. 232—234. — vendéglő­
ről II. 150. — vízről VII. 33. 
lásd hatósági árszabás.
Á r úra e gá l  1 í t á s i  jog — Kas­
sán III. 67. — Késmárkon I. 
149. — L.-n I. 77. IV. 240. 
VII. 26. — Késmárkon és L.-n
V. 27. 71.
Á r v a  vára IV. 22. 28. V. 47. — 
váralja I. 72. 87. 212.
Á r v í z  — Felkán II. 116, — Ka- 
kaslomnicon V. 185 — 194. — 
mindenfelé VI. 117.
Ba a n  (Baán) Boldizsár V. 245. 
249 mell. — Lajos I. 238. — 
özv. I. 238.
B a b ó c z a y  Ferenc IV. 26. 28. 
Bach  Szabina IV. 111. 
B a c k f l e s c h  Jakab I. 162. — 
Lénárd I. 161. — Lőrinc I. 
224. — Márton I. 167. 
B a c k s c h e i d t  Pál I. 247. 249. 
B a d á n y  (Badányi) Ádám VI. 9. 
— Éliás I. 172. — József I. 
173. VI. 85. — József nővére
VI. 85. — László VI. 114. — 
Mátyás I. 106. 194. VI. 85. 
B a d i n s z k y  György I. 109. 
B a d t s c h i l d e r  Benedek III.200. 
B a g i n s z k y  Lőrinc II. 39. 
B a j c s y  (Bajczy) György II. 8.
10. 11. IV. 28. 29. 97. 
B a j u s z  Márton V. 50.
Ba j z a  József IV. 58.
Ba k ó c s  Tamás V. 11. 12. 
B a l a s s a  András III. 54. — Bá­
lint IV. 57. -  Pál III. 11.
I I .
Ba l á z s  felkai d. I. 91. — fuva­
ros VII. 36. — 1. asztalos III. 
206. — poprádi d. I. 95. — sze- 
pesolaszii d. I. 93.
B a l e s e t  II. 188. IIL 168. 180.
181. IV. 198. V. 28.
B al ka  Antal I. 241.
Bal l a s c h  Gergely III. 235. 
Ba l ogh  Péter VI. 70.
Ba l u c h  János I. 173. 
B a l w y r e r  János I. 163.
B a n c k  Erazmus I. 233.
B a r a k i János II. 39. 
B a r a n c k o  György I. 163. 
B á r á n y  Mátyás II. 173. 174. 
B a r a n y a y  Mátyás III. 11. — 
Mihály I. 108.
B á r á n y i  Katalin IV. 48. 
Ba r á d  Mihály IV. 20.
B a r á n y i  János I. 175.
Ba r c z y  Godofréd I. 109. 
Ba r k ó c z y  László III. 175. — 
Zsigmond III. 175.
: B a r n a  Dorottya V. 43.
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B a r o n z i  György III. 10. 
B a r t a l o s s y  Lajos I. 172. 
B a r t h o l i n y  Charitas V. 50. 
B a r t h o l o m e  us Kolozs I. 84. 
B a r t h o l o m i des  Tóbiás I. 203. 
B a r t s c h  (Partsch, Parsch) Anna 
Mária II. 105. — cs. II. 106.
114. — Éliás II. 109. — Gás­
pár V. 198. — János II. 165. 
Péter IV. 190. — Sámuel II. 
167. 168. — Zsuzsanna II. 109. 
B a r t  us I. 229.— István I. 226.
— Jakab I. 169. — Orbán I. 
167.
B a r t z y Márton, János, Zsuzsanna
II. 39.
B a r v o l s z k y  (Barwulszky) Já­
nos III. 7. IV. 208.
Basó Bálint I. 46. III. 54. lásd 
Bazo.
Ba t i z  ispán III. 66. 
B a t i z í a l v a  IV. 27.
B a t t h á n y  Ferenc I. 5. 
B a t y a n y  II. 137.
Ba um Boldizsár I. 226. 
B a u m e r t  Jakab IV. 201. 
B a u s z n e r  es. tagjai II. 39. — 
Sámuel V. 155 mell.
Baxmon  Éva II. 45.
Bay László VI. 1.
Bay t i  e r  Pál I. 228.
Bazo Mátyás III. 38. 39. IV. 116. 
lás Basó.
B á l i n t  felkai d. I. 96. — göl- 
nicbányai d. I. 96. — izsák- 
falvi pap V. 31. — késmárki 
d. I. 95. — leibici d. I. 91. 94.
— 1. cipész I. 164. — 1. d.
I. 97. — 1. festő ILI. 134. 194.
— 1. lakatos I. 227. — 1. la.
I. 230. — 1. tisztviselő I. 167.
235. — lublói d. I. 93. — po- 
dolini d. I. 96. — szepesszom- 
bati d. I. 93. 97.
B á n f f y  cs. I. 88. — Miklós V.
9. 10.
Bánó  István V. 155 mell. 
Bá n y a  II. 35. 143. 144. 147—
149. 231. III. 6. 7. 16—20. IV. 
118—122. 133. 134. 157. V. 
264. VII. 11. 34. 42. — biró
II. 205. 206. lásd ezüst-, réz-, 
sóbányászat és Szomolnok.
B á n y a í f y  Lajos I, 239. 
B á n y a y  Ferenc I. 45. 
B á r d o s s y  Elek I. 239. 241. — 
János I. 200. — József I.
241.
B á r s o n y  György II. 153. IV.
107. VI. 142.
B á r t f a  adója I. 5. — és Krausz 
János I. 67—68. — és Stan- 
czel Teoíil I. 65 — 66. — hóhér­
tartása I. 69. 70.-i biró I. 66. 
68.-i járvány II. 167,-i lelkész
I. 67.-i nyomdász I. 37. — le­
véltára III. 65—67. — temp­
loma I. 67. II. 20. 21. — úri- 
széke I. 72. — városházának 
freskói I. 65 — 67.
B á r t f a i  Szabó László III. 192. 
B á r t z a i  IV. 13.
B á t h o r y  András III. 54. V. 32. 
33. 35. — Endre I. 102. — Gá­
bor I. 103. IV. 77. — György
V. 13. — István I. 5. 16. 101. 
— Kristóf I. 101. — Zsigmond
I. 101. 102.
B ä c h l e r  II. 115.
B ä r e n d o r f  lásd lllésfalu.
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B e a t r i x  királyné III. 76—82.
85. 86.
B e b e k  V. 29. — cs. II. 62. III- 
29. 32. 35. — Ferenc I. 10Ü.
III. 31. 36. 37. 40. 41. YI. 96.
— György VI. 96.
Be c k  Pál II. 55. — Sámuel III. 
170.
B e c s k a y  Mihály IV. 75. . 
B e c s k e h á z y  István II. 6. 
B e c s ü l e t s é r t é s  II. 21—23. IV. 
200 .
Beer  (Bér) VI. 44. — András
IV. 205. — Márton I. 231. — 
Simon III. 199. 200. — Symer
III. 194.
Be h r Gáspár VI. 92—95.
Beke  cs. II. 39. — Demián, Máté, 
Péter II. 45.
Bé k é s  Péter I. 116. II. 33. 
B e k k e l  János III. 152. 
B e l c s a n s z k y  János IV. 209. 
Bé l én  János I. 92.
Bel e r (Belier) György I. 232. — 
Jankó I. 169. — Miklós III. 
145. 199. — Tamás I. 85.
Bel es eh Bálint I. 165.
Bel e  vá r i  Dávid IV. 71. 
B e l g i o j o s o  János Jakab IV. 
84.
B e 11 a v á r y  V. 168.
Be l s i  János II. 39.
Bel y  n György I. 163. 
Be mc he n  Ágoston I. 169.
Ben es i k  (Bentsik) Antal I. 175.
— Ádám III. 179. — Boldizsár 
III. 178. — Ferenc I. 238. — 
Gergely I. 47. — Imre I, 175.
— István I. 47. 238. III. 54.
— Jakab I. 238. — János I.
4. 7. 175. III. 179. — Johanna
II. 96. — József I. 238. — 
Máté III. 54. — Szaniszló III.
54. — Tamás I. 238.
B e n c z ú r  VI. 40. — János V.
154. — Zsuzsanna IV. 47. 
Be n d e  Mihály III. 178. — Pál
III. 21. IV. 169.
B e n e d e k  görgői d. I. 94. — kés­
márki d. T. 96. — leibici d. I.
92. 93. — 1. cipészl. 162. 229. —
1. d. I. 96. — 1. szabó I. 159.
— lublói d. I. 92. — sz. pré­
post VII. 14. — szepesszombati 
d. I. 92.
B e n e d i c t y  cs. II. 62. — János
I. 172.
B e n i c z k y  IV. 226. 227. —
András II. 27. 28. 29. 32. — 
Gábor VI. 2.
Be n i g n i  A. Zsófia V. 158. — 
cs. II. 110—111. 114. — Gás­
pár II. 171. 172. — Judit II.
165. — özv. II. 149. — Sámuel
II. 206. — Zsuzsanna II. 96. 
B e n t s i t z  ügyvéd I. 146. 
Ber cs ény i - né  IV. 227.— Mik­
lós I. 26. 56. 119. 120. II. 4.
5. 7. 8. 10. 11. IV. 23. 24. 28. 
97— 101. 103. 105. 226.
B e r e t v á s  Sámuel I. 172.
Be r g  (Bergh) IV. 12. — András
I. 201. — Douát I. 106. — Er­
zsébet IV. 211. — Éliás I. 106.
— János III. 170. — Mihály
I. 172. — Tóbiás I. 82. 156.
206. VI. 3. 4,
Be r k  (Berek) IV. 12. — András
I. 106. — Donat VI. 17.
Bé r l i  ni  us Valér II. 226.
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B e r n a s s e w i z  Mátyás I. 135. 
Be r n  át  késmárki d. I. 93 — 1. 
kovás I. 100. — szepesváraljai 
d. I. 97.
B e r t a  György VI. 89—92. 
B e r t a l a n  késmárki d. I. 94.— 
1. cipész I. 224. — 1. kovács I. 
167. 226. — szepesszombati d. 
I. 94. — szepesváraljai d. I. 
94.
Be r t  hó t y  (Berthoti) I. 119. — 
Ádáin VI. 20, — Ferenc II. 81.
82. 83. III. 1 (8. IV. 226. -  
Gábor IV. 227. — György Ili. 
54. — János III. 54. — Kris­
tóf I. 13. — Lajos I. 46. IV. 
227. — László IV. 227. — 
Miklós III. 54.
B e r t r a m  Bertalan II. 219. — 
Judit II. 219.
B e r z e v i c z y  (Berzeviczi) Albert 
I. 61. — András IV. 77. VI. 
84. Ádám II. 70. 71. 73. 75.
IV. 127—130. — Bálint III. 
54. — Béla V. 248. 249. mell. — 
Boldizsár I. HO. III. 183. 185.
— cs. II. 59. 73. 148. VI. 239.
V. 33. — cs. őse VII. 12. — 
Ezechiel V. 189. — Ferenc I. 
201. VI. 84. — Gergely I. 196.
V. 190. 192. 194. VI. 60. 63.
64. 66. 67. 68. 69. 70. 73.114. 
121. 127. 137. — Györgv III. 
54. — Henrik III. 54. — Ist­
ván I. 107. 173. III. 54. 175.
— János VI. 165. — Jere­
miás I. 45. — József I. 173.
VI. 165. Katalin V. 189. 190.
— Károly I. 171. VI. 84. — Kris­
tóf III. 54. — László 111. 175.
— Lénáid V. 193. — Márk
III. 54. — Márton III. 54. IV. 
61. VII. 44. — Miklós I. 45. 
III. 54. VJ. 25. 28. — özv. I. 
237. -  Pál I. 173. III. 175. 
183. V. 192. — Kutker VII.
12. — Sándor (lásd Valérián 
is) I. 107. II. 53. -  Tamás III. 
54. — Terézia I. 173. — Ti­
tusz I. 173. — Valérián 1.134.
II. 70. 73. IV. 128. — Zsig- 
mond II. 75.
B e s z á l l á s o l á s  I. 13. 23. 32. 33. 
73. 149. II. 208. 209. III. 47. 
161. IV. 157. V. 96. VI. 142. 
B e s z t e r c e b á n y a  I. 7. 104.
158. 176-178. III. 17. IV. 29. 
B et eg s e g é l y  zé s V. 208. 231. 
B e t h l e n  Gábor 1.13.25.103.104. 
211. II. 25. — kiváltságlevele 
Poprádnak V. 85—86.
Be t ie  n f a l v i  Edösné IV. 18. 
B e z z e g h  Éva III. 247. 248. 
Bécs  lásd Wien.
B é k e f i  Rémig IV. 238. 
B é k e s z e g é s  IV. 202.
B él VI. 44.
Bé l i k  József II. 202. 235. 
Bé r e s  Mátyás III. 135.
B i a 1 k o w s k i Károly I. 135.
B i e 1 e k Izrael IV. 25.
B i g a m i a lásd házasság.
B i l e k  László I. 174. — Sámuel 
I. 172.
B i l i n a  István V. 33. 34 35. 
B i l i á r d  VII. 17.
B i l n i c z e r  Mózes III. 187. 188. 
B i n d e r  András II. 178. —
Máté II. 178. — Samu VI.
108. — S. P. VI. 119.
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Biró-i  eljárás IV. 94. — illeté­
kessége I. 33. IV. 153. 181 .-i 
tárgyalás IV. 182. — jogai és 
kötelességei IV. 152 -154. V. 
77—78. — ság kirendelése I. 
13. 16. 17. 82. 84. — ság 
szervezete a tizenhárom város­
ban IV. 175. — 180. — vá­
lasztás I. 73. 149. II. 123. 205. 
IV. 176-178.
Bi r s  ág I. 17. IV. 184. 186. V. 
126.
B i s c h o f s  he i m Boldizsár III. 
54.
B i t t n e r  Jácint III. 170. — 
Sebestyén III. 200. V. 211. 
B i z o n y í t á s  IV. 182.
B l a n t h  János III. 54.
B l a s k o  Katalin II. 49. V. 158. 
159.
Bl a s y  I. II. 252. — Jeromos I. 
94.
B l a t n i c z k y  VII. 21. 
B l a u m o n t a g  V. 206. 227. 
B l e k t e r  Pál VI. 102. 
B l e s z l i n g  János II. 56. 
B l i z ma n  rézműves I. 226. 
B l u e mi c h e n  Márton I. 92. 
Bo b e r  Mihály I. 227. III. 201. 
Bob es t (Bobist, Bobst Bopst) IV. 
197. — Cirjék I. 231. II. 39. 
III. 200. — Dorottya II. 39. — 
Fides II. 39. — Frigyes I. 46. 
II. 39. III. 54. — ház V. 12.
— Hedvig II. 39. — István I. 
238. — Jakab II 39. — Já- í 
nos I. 228. 235. — Katalin II. 
39. III. 135. — Mátyás I. 238.
— özv. I. 231. lásd Pobst. 
Bobo t h  Ignác I. 111.
B o b r o v n i c z k y  IV. 11. — Má­
tyás I. 45.
Bo c a t y  János II. 39. 
B o c k s b e r g e r  építész I. 129. 
Bo c s k a y  István I. 101. 103. IV. 
84.
B o d n á r  V. 82. lásd céh és ipar. 
Bodony  (Bodonyi) János I. 45.
III. 54.
B o e g n e r  János I. 231.
Boe mm Tódor II. 153. 156.157. 
B o g a t k a  Kázmér I. 134. 140. 
B o g d a n o v i c s  Péter VI. 13. 
Bogs  eh Jakab VII. 30.
Bo g u s e h  Dániel III. 42.
Bohus  András 1. 107. — Má­
tyás I. 174.
Bo k r o s  Pál IV. 97. 98.
B óla zni  csatlós IV. 226. 
B o l d i z s á r  késmárki d. I. 96. 
97. 1. d. I. 97.
B o l e r a s z k y  Márton II. 18. 
Bole szí  ó II. 60. III. 4. V. 7.
VII. 3. 4. 11.
B o n a r  János III. 8. IV. 169. 
Boor  A lbertul. 179. Anna IV. 50. 
B or Péter I. 47.
Bor-adó II. 208. 210. — ára I. 
18. IV. 9. V. 10. 125. 174. VI.
157. — kereskedés I. 18. 176.
II. 106. 107. IV. 32. V. 235.
236. VI. 64. — mérési jog Fel­
kán V. 198. — Iglón II. 150 —
151. — Késmárkon I. 13. 71. 73.
82. 83. 85. 86. 149. V. 251. — 
Lőcsén VII. 34. — Szepes- 
olaszin IV. 32. — Szomolnokon
IV. 119. 121. — szállítása II.
77. 81. IV. 52.-55. V. 10, 
— termelés II. 123,
Bo r i s  VII. 4.
Bor l ó  Imre I. 109.
B o r n a g i u s  János II. 229. 
B o r n e m i s s z a  Benedek III. 54. 
— György I. 13. — rovásszedő
I. 4.
Bor os  Ferenc VI. 126. 
B o r o v e t z k y  József VII. 32. 
Bo r s c h  Jeremiás I. 227. 235.
III. 135. 201.
Bor s u  vezér VII. 2.
B o r z a s  csatlós IV. 226.
Bős n y á k  IV. 3 .— Lajos I. 195.
239. Marianna I. 239.
Bősz  n y á k  Péter I. 109. 
B o s z o r k á n y p e r  II. 116—117.
242 -  249. III. 242—247. IV. 203. 
Bo t h  János 1.6 . — Simon III. 111. 
B o t t y á n  János IV. 27.
Botyz,  Márk fia V. 256. 
Bo z d o r f  lásd Batizfalva. 
B ő h e g y  háza a sz. várban IV. 
162.
B ö k l ö v é s z e t  III 165. 166. 
B ö l c s é s z e t  I. 135. 136.
B őr cs. II. 62. 113. -  Dániel I. 
110. — György II. 41. — Já­
nos I. 110. II. 41.
B őr á rú  V. 81. 83. 
B r a c l a w s z k i  F. Konstantin I.
138.
B r a n i k  János VI. 168. 169. 
B r a n o v i t z  József Antal III. 45. 
47.
B r a n y i s z k ó V .  102. VI. 99. 100. 
B r a u n  nyomda VI. 81. 
B r e c s k o v s z k y  cs. nsp. és 1. t.
IV. 44. — Dániel II. 39. — 
János II. 39.
B r e d e c z k y  VII. 18. 19. 22.
B r e i t k o p f  nyomdász VII. 31. 
B r e n n d o r f e r  Pál VI. 92—95. 
B r e n n e r  János III. 199. — L.
III. 152.
B r e s l a u  III. 6. 17.
B r e s 1 e r (Breslern, Bressler, Brez- 
ler) Frigyes III. 219. — Ger­
gely I. 231. III. 195. 200. — 
János I. 230. 235. III. 201.
V. 111.
B r e s o u i t h  György II. 39. —
— Miklós II. 39.
B r e t  Jakabné III. 241. 
B r e t g e l d  Miklós I. 228. 
B r e t s c h m e r  János II. 224. 
B r e t t e r n  Pál III. 219.
B r e u e r  (Breüer) Antal I. 240.
— Brúnó VI. 75. 76. — cs. VI.
75. VII. 31. — cs. nsp. és 1. t.
IV. 45. 46. — György I. 225.
— János VI. 75. 77. 78. 82.
VII. 31. — Judit IV. 110. — 
Katalin IV. 111. — Lőrinc I.
37. 38. 41. VI. 76. 81. VII. 31.
— Lőrinc örökösei VI. 81. — 
Mária V. 155. mell. — Mihály
I. 240. — nyomda I. 37. II. 
220. 222. 223. 226. VI. 74-82 .
— Sámuel VI. 77. 81. — Sá­
muel örökösei VI. 82. — Sebes­
tyén II. 39. — Zsófia VI. 77. 82.
B r e x e l  János VI. 76. 
B r e z n ó b á y a i  piaristák I. 130.
140. 144. II. 70. 77. 
B r i c h e n z w e i g  IV. 200. — Pál
II. 243.
Br i c z k  Bálint III. 54.
B r i e s e r (Briser) Elek II. 20.
III. 134.
Br i g i d  o Mihály I. 194.
B r i n ne r  Endréné I. 168.
B r i n s k o  János II. 175—183.
B r i x n e r tanár VI. 39.
B r o k h o f  1. jegyző IV. 101. 102.
Br o s s k ó  György II. 195. — Já­
nos II. 200.
B r u n c z l i k  IV. 226. 227.
B r u n n f e g e r  János I. 225.
B r u n s v i k  Majtényi Marianne 
II. 91.
B r u s n y i k  k. VII. 1. VII. 1.
B r u s z k o  III. 184.
B r u t ó c z  k. IV. 14. 15.
B r u x e l n  János I. 166.
Brit  hl  Henrik III. 7. 13. 18.
B n b e n k a VII. 36.
B u c h h a l t e r  III. 206.
B u c h h o l t z  cs. V. 177. — György 
II. 4. 7. 9. 125. V. 178. — Ja ­
kab V. 178.
B u c k i n s k i  Szaniszló IV. 190.
Bú c s ú  III. 86. 92. 151. VII. 33.
Buda-i  jogkönyv IV. 171. -i pasa 
VI. 172—173.
B u d a h á z y  András III. 176. — 
Elek I. 194. III. 43. 46.
C. ((
C a l i s ch  János VI. 51. 52. 53.
— Mária VI. 51.
Ca l i x  biró V. 195.
C a l i x t u s  d. I. 97.
Can din ni  cs. II. 105. 108. 173. 
C a n i s i u s  I. 136.
Cani t z  Frigyes IV. 55. 56.
Cap r a r  a tábornok I. 145. 
C a r a f f a  I. 214.
C a r l o f s z ky  rektor VI. 39. 40. 
C a r r i o n  csillagász VI. 150.
B u d a i  István IV. 21. 
B u e g g a n c z e r  András III. 216. 
B u g e r  Péter III. 198.
B u k a r  János I. 136. 
B u k o v e c z k y  cs. nsp. IV. 46.
— János II. 40.
B u k o v i n y  V. 190. 
B u r g e r h o f f  er  György I. 162. 
B u r g e r n  Gáspár III. 220.
B u r za lásd nevelőintézet. 
Bus óc  k. I. 131. 132. V. 67. 68. 
70. 72.
B ú t o r o k  IV. 159—164. V. 264.
VI. 24. 26.
B u t t n e r  András I. 230. — 
György I. 233. — János I. 228. 
231. — Kristóf I. 224. — Mi­
hály III. 193. 199. — Péter I. 
228. — Sebestyén I. 235. 
B ü n t e t ő  eljárás III. 61—64. 
B ű n t é n y e k  és büntetések IV. 
186-206.
B y e t n n e r  Sebestyén lásd Bitt­
ner. V. 111.
B y r s h e n k  Elek 1. 227.
. Cz.)
Ca s e o f o r u m lásd Késmárk. 
C e n s u s  lásd adó.
C e n t n e r  Keresztély II. 223. 
Ces l u  János IV. 196.
Céh I. 54. 55. 84. 85. 149. 156.
II. 100. 101. 102. 123. 150. III. 
7—20. 189—191. IV. 4. 38. 39. 
200. 236. V. 89—152. 115. 116. 
253. 260. 261. VI. 77. — bíró­
ság IV. 179. V. 118. 122—123. 
126. 207. 228. 229. — biztos
Y. 117. 123. 127. — bői kizá­
rás V. 229. — dékán V. 149.
— gyűlés V. 122—124. — inas
V. 134 — 142. — jegyző V. 119.
— láda Y. 139-121. 231. — 
legény V. 142—152. 204—208.
— mester V. 116—118. — nap 
Y. 129. -  szálló V. 118. 143. 
148. 150. — tagok vallása V. 
128. — zászló V. 130. 132. 
lásd ipar és lövészcéli.
Cé l l ö v é s  III. 162—167. lásd 
lövészcéh.
C h a l u p k a  tanár YI. 113. 121. 
C h e n e h á z y  Miklós V. 10. 
C h e r n é l  György II. 40. — Sá­
muel II. 40.
C h e r u b i n  szabó I. 232.
Chmel  György III. 98. 100. 
C h o i n s k i  Bernát I. 132. II. 71.
72. 73. 76. IV. 128. 130. 
C h r a s t i n a  Éliás VII. 30.
C h r i s t á n s k j  Albert II. 178. 
C h r i s t i n a  IV. 188.
Ch u r l  a Mihály I. 168. 
C i e r w i e n s k y  Jan IV. 194. 
C i g á u y  kocsis VI. 14.
Cí me r  — késmárki I. 76. V. 68.
73. — Kézmárszky cs.-é II. 237.
— L.-é VII. 35. — Mátyás és 
Beatrixé III. 78—80.
C í m e r e s  nemeslevelek II. 38— 
49. — pecsét V. 95.
Ci pész  I. 84. V. 80. — áruk ára
V. 80. lásd céh és ipar.
C i r j á k lásd Cyriaci. 
C i s z t e r c i t a  rend VII. 14. 
Cl eg i l  Benedek I. 91.
Cl e i g György I. 92.
C l e me n t  Elek I. 168. — György
I. 168.
C l e y n d i n g  János I. 92.
Cl ug  Péter III. 199.
Cne be l  Lőrinc II. 165. lásd 
Knebel.
Co mo e n i u s  Orbis pictus-a VII. 
32.
C o m o r o f s z k y  Jodok III. 135. 
Com pod i IV. 12.
Co nf ra t er n i t as  lásd testvér ölet. 
Conon Lukács I. 50.
C o n r a d  István I. 162. — János
IV. 198.
Con t i  Onufriusz I. 135. 
Cor don  III. 44. 55.
C o r n e t  III. 17.
Co r n i  des  (Kornides) I. 171.11. 
106. IV. 7. 12. — Anna Mária
II. 48. — cs. IV. 2. — cs. nsp. 
és 1. t. IV. 46. 47. — Dániel 
I. 172. VI. 64. 70. — Donát 
I. 172. — Éva IV. HO. — Ist­
ván I. 173. — Márton II. 40. 
— Pál I. 172. II. 9. — Tamás
I. 194. II. 40. V. 235. 240. 
Co r v i n  János III. 76. 77. 
C o r z a n  Avendanocs. tagjaiII.40. 
C r a m e r  lásd Kramer.
C r a u s z  Borbála II. 241. — cs.
nsp. IV. 47. 48. — Ezekiel II. 
194—202. — Jakab I. 239. II.
40. — Jánosi I. 40. — Joákim
II. 40. — Károly I. 239. lásd 
Kraus is.
Cr e d e l  János I. 163. 
C r i s t o s s e k  M. IV. 205. 
Cr o me r  Jakab III. 200. — Ven­
cel III. 199. 201.
Cr o n e r  János II. 224. 225.
u
Csaj  ág  hy  IV. 23. 
C s a l á d t ö r t é n e t  lásd nemesi cs. 
C s a n t a f a l v a i  Lénárd III. 110-
— Lőrinc III. 107.
C s á b í t á s  IV. 190.
Cs ák  Máté V. 97.
Cs á ky  Albin I. 60. VI. 108. — 
Anna VI. 165. — Antal III. 
127. VI. 84. — Ágoston I. 241.
— cs. I. 88 . 195. II. 230—237.
III. 5. 123. 236. — cs. levéltára
IV. 126. — cs. monográfiája
III. 192. — cs. örökös főispán- 
sága II. 34—36. — Emánuel
I. 194. 241. II. 234. 235. 236.
— Erzsébet II. 193. — Ferenc
II. 36. 231. V. 167. 168. VI. 
160—165. — Gergely II. 231.
— György II. 234. 236. — 
Imre I. 237. II. 232. 233. 235.
236. IV. 227. - -  István I. 125.
138. 139. II. 25. 26. 27. 29. 30.
32. 34. 35. 36. 87—90. 231. 
232. 235. 236. III. 175. IV. 118. 
119. 158. 168. 224—227. V. 166. 
167. VI. 3. 85. 155—166. — J.
V. 101. — János II. 234. 236.
— József II. 234. 236. — Ká­
roly I. 241. II. 193. 194. 196.
198. 199. 200. 201. 202. 235.
236. V. 247. — Krisztina VI.
165. — Lajos II. 235. 236. — 
László II. 36. 230. 231. 232.
234. 235. 236. VI. 158—165.
— Marianne V. 155. mell. — 
Mihály III. 177. 178. IV. 27. 28.
29. 227. — Miklós II. 230. 231.
234. 235. 236. V. 240. 241. VI.
78. 85. — N. János III. 127.
— Péter IV. 227. — Rozália
II. 159. IV. 227. — Rudolf I. 
241. — Sándor I. 194. 197.
198. 199. 200. II. 235. 236.
VI. 85. — Tamás IV. 227. — 
Zsigmond II. 232. 233. 234. 236.
IV. 227.
C s á k y - P a l l a v i c i n i c s .  II. 236. 
C s á s z á r  Ágoston I. 173. 
C s e f a l v a y  I. 239.
Cseh Ilona II. 40. IV. 210. 
Cs ehek  a Sz.-n V. 99.
Cs e l é d  IV. 38. 39. 91. 92. V.
77. 84. 85. 174. 250. 253. 254. 
Csem i c z k y  VI. 68.
Cs e m n i c z ky  II. 8. 9. 
C s e n d h á b o r í t á s  V. 197. 
C s e n g o v s z k y  (Chengovszky, 
Czenkowszky) Jakab I. 46. — 
János III. 54. — Zsófia IV. 112. 
C s e n s c h  Jakab II. 213. 
C s e p c s á n s z k y  Gáspár I. 45. 
C s e p c s é n y i  (Cseptseny) I. 171.
— es. nsp. IV. 49. — Kázmér
I. 118. — László I. 47. — Mi­
hály I. 112.
C s e r n a n s k i  IV. 11.
Cs é p á n  (Csépány) Antal III. 54.
— es. III. 103.
C s é p á n f a l v a  III. 103. 
C s é p á n f a l v i  Zsófia III. 115.
lásd Thőke.
Cs i g a  I. 68.
Cs i kó János IV. 132. 
C s i l l a g á s z a t  I. 39. 40. 41. 101. 
lásd astrologia.
C s i z ma d i a  lásd céh és ipar. 
C s o d a j e l e k  I. 101. 102. 
Cs o k o n a i  Vitéz Mihály IV. 58. 
Cs o r b a  András I. 45. III. 54. — 
Apollónia IV. 112. — Felix I.
65
47. — György III. 112.— László
III. 54. — Lőrinc III. 54. 
Cs ú c s í v e s  oltárok I. 121. IV. 60. 
Cs u l a  István III. 108. — Miklós
III. 108.
C s ü t ö r t ö k  he l y  I. 122. III. 92.
98. IV. 167. 168. VI. 174. 175. 
Cnnc z e  Márk III. 98. 99. 
Cunci  us Pál II. 229. 
C z a p s c h y  János III. 200. 
C z a r t o r y s k i  cs. III. 1. 3. 4—7. 
Cz a u c z i k  József II. 62. 63. 153.
155. 156. IV. 126.
C z e b n e r  II. 40. IV. 217. — 
Anna II. 44. — Margit II. 44.
— Tóbiás II. 44. 
Czebrowszki  Gottlieb III. 17.19. 
C z e k a n  János II. 178. 
Cz e l d e r  Menyhért IV. 20. 21.
— Orbán I. 27. 35. 179. II. 7. 
8. 125. IV. 20-29 . 96-106.
240. — Orbán neje IV. 21.
Da e r i n g e r  Gyula V. 111.
D al ni a zi Lőrinc I. 135. 
D a l n o k i  IV. 4.
Da n i s ó c z  III. 93.
D án us ha Miklós IV. 18. 19. 
lásd Zsegrai.
D a n z i g  III. 6. 17. IV. 51. 
Da p s y  Eduárd I. 239.
D ar a b a n t  1. 73. 117. 118. 
D a r g i t z  Gáspár IV. 56. 57. 
D a r ó c z y  Ferenc VI. 96. 
D a r v a n i c z k i  János VI. 89. 
Daun  IV. 11.
D a r n e r  András I. 109. — cs.
II. 62. — cs. tagjai II. 40.
Czer l i l  Borbála II. 47.
C z e r v a  I. 242. — Borbála II. 40.
— Dániel VI. 62. 85. 115.
— Gáspár II. 40. — György 
II. 40. — Hedvig II. 40. — 
László I. 172. — Sámuel V. 
121. — Zzuzsanna I. 172. II. 
240. IV. 216.
C z i b n e r  Gergely I. 166. —«■ Ke- 
resztély V. 6.
Cz i e s e r  Jakab VI. 40.
Cz in  g ú l a  János II. 212. 
C z i p s z e r  lásd Zipser. 
C z i r b e s z  J. A. II. 214. V. 177. 
178.
Czi r j ék I. 231.
Cz i r o k  János I. 191.
Cz i s k i  Katalin II. 46. 
C z o r n s t e i n  vára IV. 168. 
C z v a n c z i g e r  Katalin IV. 216. 
Cyp r iá  n barát I. 126.
C y r i a c i  Márton VII. 28.
I > .
D ay ka Gábor II. 127. IV. 58. 
D á n i e l  II. 244.
Dá v i d  IV. 227. — 1. posztó- 
gyártó I. 231.
j De á k  IV. 4. 5. — Farkas II. 25.
— Gáspár I. 74.
D e b i t z Boldizsár II. 49. 
D e b r ő d y  János III. 179.
I D e k a n  Ferenc I. 45.
: D e l p i n i  Jeremiás II. 155. 
Deme  fia János V. 256.
De mek  Antal I. 108.
Dem iá n  Gábor III. 224. — Imre 
I. 185.
Dem j én 1.221.—fiaGyörgyIII.109.
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Demkó Kálmán I. 62. 251. 252. 
Dem y en  cs. nsp. IV. 49. — 
István II. 40. — János II. 40. 
De n e s  Sándor I. 172. 
D e r e n c s é n y i  Miklós II. 130.
131. 132. 139. IV. 135. V. 173. 
D e r s f y  Miklós I. 16. 
De s e wf f y  (Deseöffy, Dezsöffy),
IV. 226. 227. — Ádám III. 177.
— István VI. 84. — János I.
241. III. 54. VI. 96.
D e t r i c h  I. 238. — Dénes I. 238.
— Menyhért I. 108. — Sándor
I. 108.
D e u t s c h  Gergely I. 167. 
D e u t s c h e n d o r f  András V. 28. 
D e u t s c h e n d o r f f  lásd Poprád. 
D e u t s c h  e n S p i e g e l  IV. 170. 
D e u t s c h p r o b n e r  II. 105. 
D e v a l v á c i ó  II. 236. V. 186.
VI. 62.
D é k á n  lásd céh.
Dé n e s  sz. ispán VII. 12.— szent­
mindszenti d. I. 90.
D é v a y  I. 89. — Ádám I. 34.
— Márton II. 12. — Pál II. 
40. — Sámuel I. 106.
D é z s ma  lásd tized.
D i e r n e r  (Dirner) András II. 40.
— Anna II. 40. — Borbála II. 
40. — cs. II. 110. — cs. nsp. 
és 1. t. IV. 49. — Erzsébet II. 
40. — János I. 110. II. 40. 
47. — Jónás I. 247. 249. II.
55. 110. 167. IV. 207. — Kata­
lin II. 40. — Mihály I. 110.
— Pál I. 110. II. 113. — Ta­
más II. 40.
D i e t r i c h  IV. 176.
Di e t z  Lajos IV. 55.
D in g i s c h  Péter II. 222. 
D í s z t á r g y a k  III. 172. 232. 
233.
D i v é k y  Ágoston V. 155 mell. 
Do b a y  IV. 226. 227. — András 
I. 240. — Márton VI. 84. — 
Mátyás VI. 3.
Do b á k  János I. 173.
Dobos  Julia IV. 43.
D o b o v a y  IV. 227. — Ádám III. 
176. — István II. 96. — Izsák 
III. 178. — János III. 178. 
D o b r o v i c z k y  Mihály III. 177. 
Do e r in g  Elek III. 201. 
D o h á n y  II. 106. — zás IV. 38.
39. V. 88. 174. 254. 255. 
D o l á n y  Mátyás II. 33. 
D o l i n a y  Gábor VI. 4.
Dol l  Antal VI. 63. 
D o l o v i c z e n y i  (Dolevitzeny, Do- 
leviczeny) András I. 194. VI. 
84. — Ferenc I. 241. — Gábor 
I. 238. — György I. 107. 173.
— Imre V. 155. mell. — János 
I. 107. 110. 238. III. 176. — 
József I. 239. — László I. 107.
— Pál I. 171. 194. 200. 
D o l y a n s z k y  György I. 45. 
Do ma n y ó c z  lásd Doinánfalva. 
D o m á n f a l v a  II. 200. 201. VI.
101.
Dorn by T. I. 149.
D o mo n k o s  IV. 226. 227. — 
ostrogi herceg I. 142. — pré­
post V. 9. 10. 11. — tárnok- 
mester V. 257. 258.
D o n n e r  János I. 228. 
D o r a s o w s z k y  János II. 27. 
D or i n g e r  Elek I. 164. 235. 
D o v o r a n i j  János III. 243. 245.
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Dóczy  Gáborné I. 176. 177. — 
Zsuzsánna I. 10. 12. 177. 
D ö l l e r  őrnagy II. 202. 
D ö mö t ö r  1. olajsajtoló I. 226. 
D ö r n e r  András V. 129. — Pál
V. 111. — Simon I. 247. — 
Tóbiás V. 151.
D r a s k o v i c s  János 1.76. 84. 
D r a v e c z k y  (Dravetzky =  Tlug) 
András I. 45. III. 57. — Anna
IV. 1 i2. — Boldizsár I. 44.
III. 57. 177. — Ferenc I. 174.
— Gáspár I. 45. III. 57. 176.
— Imre I. 107. III. 175. — 
István I. 110. 174. — János
III. 57. — Johanna I. 174. — 
László I. 107. — Menyhért III. 
57. — Sámuel III. 175. — Zsig- 
mond III. 176.
D r á g a s á g  I. 101. 102. 198. V.
186. VI. 61.
D r á g f f y  Bertalan V. 9. 
D r e n t s e n y  István I. 175. —
— János I. 175.
D r e s d e n  III. 6.
D r e s s c h e r  Tamás I. 166.
E b e r g é n y i  (Eberginyi) II. 9.
11. — Ilona III. 287. 
E b e r m o n t  vezér IV. 26. 
E b e r s d o r f i  egyezmény I. 205. 
E c c a r d  András II. 224. 228. — 
Anna II. 224. 225. — Ábra- 
hám II. 225. 226. 228. 229. — 
Pál II. 228.
E c s e g i  Mihály VI. 12. 
E d e l é n y  theologus VI. 122. 
E d e l m a n n  János I. 164.
D r e s z l e r  I. 165.
D r e v e n j a k  (Drevenyák) I. 195.
— F. Xavér V. 51.
D r ö s c h e  1 (Droszel) János I. 82.
IV. 208.
D r u g e t h  Fülöp V. 97. 
D r u mme l  IV. 12.
D r u s b a c k y  Mihály IV. 196. 
D u b o w s k y  János VII. 30. 
D u b r a v i c z k y  Albert III. 54.
— György III. 54.
Du dec i  Pál I. 136.
D u k a  Ferenc V. 165. 166.
D u l o v i e s  András I. 173. 240.
II. 40. 203. — cs. tagjai II. 40. 
Du P r é s  Ferenc IV. 97. 100. 
102.
D u r á n d  k. III. 92. 93. IV. 167.
V. 34. 61—65. 70. 71. 
D u r e l s d o r f f  lásd Duránd. 
D u r h o l c z  (Dyrholcz) Pál III.
108. V. 171. VII. 42.
Du s y  Anasztáziusz II. 40. 
D ü r n e r  János III. 119. 
D y r h o l c z  lásd Durholcz. 
D y t r i c z i  Mátyás III. 140.
Ed er Tamás I. 151.
E g e r  államtanácsos VI. 92. 
E g e r  I. 6 . 7.
E g e r e r  László I. 174.
E g e r  l and  Ádám I. 109. 
E g e r m a n n  tábornok I. 197. 
E g é s z s é g ü g y  lásd közegész­
ségügy.
Eg r e d i  Boldizsár I. 204.
E g r y  Mátyás II. 40. IV. 210, 
E g y e d  diák I. 90,
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E g y e d i  Ferenc II. 39. — Ger­
gely I. 101.
E g y e t e m  lásd Göttinga, Heidel­
berg. Jena, Krakkó.
E g y h á z i  alapítvány VI. 175. — 
alkalmazottak I. 235. II. 105.
— bíróság IV. 153. 184. — 
büntetések IV. 187. — ügyekre 
vonatkozó adatok III. 4. 7. 126. 
lásd vallásügy.
E g y h á z t ö r t é n e t  II. 6. 7. 250.
III. 88 -97 . VI. 37. lásd val­
lásügy.
E i n s i e d e l  Jakab I. 233. — Já­
nos I. 230.
E i s d o r f e r  (Eiszdorfer, Eysdorf- 
fer) II. 104. — Ádárn IV. 207.
— cs. II. 168. — Demián I.
79. — Jakab I. 79. II. 106.
E l e k  aranyszövő V. 9. — 1. d.
I. 94. — 1. fazekas I. 231. —
1. lakos I. 165. — poprádi d.
I. 94.
E l e n d e  Brüderschaft lásd test­
véridet.
E l e s s y  IV. 227.
E l h a r d  E. Lajos VII. 32. 
E l j e g y z é s  IV. 137. 139. 
E l l á t á s i  dí j  III. 9. 
E l l e n r e f o r m á c i ó  I. 139. 140. 
E l s t e r m a n n  II. 209. — cs.
II. 148. 149.
Emberölés IV. 198. lásd gyilkosság. 
Emléktábla I. 192. II. 65. 126— 
127 III. 68.
E n d r e  (II.) I. 99. — 1. cipész
III. 200. -  1. posztókészítő III. 
200.
E nd r é s z  I. 166. — Bódog I. 
168. — János I. 227.
E nd te r  J. Frigyes VI. 78. — 
Márton VI. 78. 81. 82. — Mi­
hály VI. 78.
E n g e l  IV. 12. — Bertalan VII.
30. — Erzsébet IV. 214. — 
Jakab I. 194. VI. 85. — dános
VI. 114. — Keresztely VI. 85.
— Pál I. 172. 195. 201. — 
Sándor I. 239. II. 196. V. 247.
E n g e l b e r t  (Englberth) cs. 11. 
113—114. — Dániel II. 113.
IV. 2U8.
E n g e l  b r e c h t  Mihály I. 9 j . 
E n g e l m a j e r  I. 172. IV. 4. — 
Antal I. 172. — es. II. 62. IV.
2. — cs. nsp. és 1. t. IV. 50.
— Jakab I. 106. — János 
György I. 109.
E n g e l  man  Márton I. 90. 225. 
E ö d ö n f f y  László VI. 3. 
Eö t v ö s  I. 198. — Ignác II.
203.
E p e r j e s  adózása I. 5. — en 
btínpör II. 133—136. — és I. 
Ferdinánd III. 29—41. — és 
L. érintkezése II. 129 — 140.
V. 1—6 . — főtemploma V. 3. 4.
— Hain krónikában II. 124.
— hóhértartása I. 69.J— jár­
ványai II. 100. 167. — jegyzője
I. 23. — 1. kalendáriumban I.
103. 104. — L. útvonal III. 
48. 49. — számadáskönyve V. 1.
E p e r j e s e r  Pál I. 231. 
E r a z m u s  1. szűcs I. 226. — 
malompataki d. I. 94. — Rot­
terdami VII. 30.
E r d é l y  György VI. 174. 
E r d é l y  a 1. kalendáriumban I.
42. 100—104.
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E r d é l y i  Taraás VI. 18.
E r d ő  III. 7. 16. V. 58. — hasz­
nálati jog I. 83. 86. 149. 155. 
203. 205. 213. II. 123. 146. 147.
III. 13. 14. 21. 25. 161. IV. 32. 
157. V. 77. 97. 252.
É rd  ősi Szilveszter János I. 89.
II. 127. IV. 57.
E r h a r d  (Erhardt) II. 22. 23.
- Mihály III. 119. 121.
E r n ő  főherceg I. 11.
E r n u s z t  János V. 9. 11. 
E r n y e y  József II. 125. 
E r ő s z a k  IV. 151. 189. 190. 
É r s e k  Rebeka II. 41. 
E r z s é b e t  — László (IV.) anyja
V. 256. 257. — Róbert Károly 
neje II. 60. — Ulászló (II.) 
anyja V. 14. — váraljai II. 
247—249.
E s k ü  IV. 182. 204. V. 86. Ii7. 
— minta III. 7. V. 86. VI. 
140—142.
E s k ü d t  IV. 178. V. 119.
É d e s f a l u s i  Szaniszló III. 54. 
É d e s k u t h y  János VI. 85. — 
József I. 201. 239. — Károly
I. 239.
É l e l mi  szerek I. 133. III. 31. 
36. 50.. 117. 118. 205. IV. 13.
V. 2. 29. 79. 80. 84. 125. 264.
VI. 27. 28. 29. 141. — hiánya 
lásd nyomor. — szállítása I. 
82. V. 252. lásd étkezés.
E s k ü v ő  I. 176. 178. IV. 10. 12.
V. 264. lásd lakodalom. 
E s z d e n t z i  IV. 10.
E s z t e r l i á z y  Antal IV. 23. 24.
— cs. II. 233. — Dániel IV.
105. — Ferenc II. 101. — 
Miklós II. 27. 29. 32. VI. 96.
— Pál I. 212.
E u l e n b a c h  lásd Velbach. 
Evangé l i kus  iskolák lásd iskola.
— könyvtár III. 252. — temet­
kezés I. 31. III. 15. 16. — 
templomok I. 30. 31. II. 213.
III. 15. — ok története Szepes- 
váralján V. 250—254. — val­
lásgyakorlat I. 18. 30. III. 15.
IV. 37. 38. VI. 142-144. VII. 
28. — ok viszonya katoliku­
sokhoz II. 6. 7. 12. 16. III. 21. 
26. V. 169. 177. — ok tizede 
és zsinatja lásd tized és zsinat.
E z ü s t b á n y á s z a t  III. 16. 21. 
24. VII. 43.
E y l e n p a c h e r  Elek I. 166.
É l é s m e s t e r  I. 34.
É p í t é s z e t  I. 25. III. 6. 7. 11. 
12. 21. IV. 40. V. 192. VI. 105.
106. 140. 169.
É t k e z é s  I. 138. III. 9. 91. 117.
V. 264. VI. 7. 9. 10. 11. VII. 
17. 20. 21. lásd élelmi szerek, 
lakoma.
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F a - ára V. 84. — faragás I. 121. 
122. IT. 159—162. V. 264. — 
izás lásd erdőhasználati jog. 
F a b r i c i u s  (Fabriczy) András I. 
173. VI. 54. — Anna Mária
II. 39. — Dániel VI. 40. 41. — 
Dávid I. 110. III. 177. — Fe­
renc I. 240. — János í. 239.
— József I. 111. — Magnus
I. 110. 240. -  Márton III. 177.
— Mihály I. 240. — Sámuel
I. 239. 240. — Tóbiás III. 178.
F a c k  V. 51.
F a i g e 1 (Faygel, Feigel) Cirják
I. 46. — Ferenc III. 179. — 
Izsák III. 178. — János I. 227.
III. 179. — Krisztina IV. 188.
— Péter I. 46. 231. II. 39.
III. 54. IV. 188. — Zsigmond
I. 74. III. 178.
F a j réz  János VII. 40.
F a l l e r  d. II. 195. -  Imre II. 196. 
F a l t e n  Frigyes IV. 196. 
F a l t i n s z k y  András I. 200. 
F a l  us sy  Miklós II. 27. 28. 
Fa nke n  s t ein Zsuzsa V. 155. mell. 
F a n t s a l y  Jób Boldizsár I. 174. 
F a n u m  S. Mariae lásd Szepes- 
váralja.
F a r k a s  IV. 226. — cs. II. 40.
— Eduárd I. 172. — György
II. 43. — Pál I. 172.
F a r k a s  festősegéd II. 22. 23.
— 1. szabó I. 163. 
F a r k a s f a l v a  k. VII. 7.
F a s k o  cs. nsp. IV. 50. — János
I. 110. — Klára III. 47.
F a u l  Orbán I. 169.
F.
F a v á g ó  Oz s v á l d  I. 225. 
F a z e k a s  I. 84. V. 82. lásd céh 
és ipar.
F á b r y  Tóbiás IV. 180. 
F á y k i s s  cs. tagjai II. 41. 
F e c z k ó  Mária V. 160.
F e d o r  Jankó IV. 194. 
F e g y v e r  III. 166. 167. 213. IV.
23. 158. 159. 161. V. 195. VI.
24. 25. 27. — ára VI. 96. 
F e h é r a s s z o n y  lásd Géczy Ju­
lianna.
F e h é r p a t a k  I. 86. 155.206.213. 
F e h é r p a t a k i  (Fejérpataky) IV.
226. — Gáspár VI. 80. — László
I. 62. — Mária V. 189. 
F e i c h t e r  Farkas I. 247. 249.
III. 224.
F e j István I. 240.
F e j a József I. 241. — Károly
I. 174.
F e j e d e l m i  kongresszus L.-n V. 
7—25.
F e j é r p a t a k y  lásd Fehérpataki. 
F e j é r v á r y  Miklósné V. 240. 
249. mell.
F e k e t e  András II. 63. — ember
I. 101. — György III. 54. — 
János II. 100. — Lőrinc VI.
159. — Zsófia IV. 219. 
F e l c k e n e r  Henrik IV. 52. 
F e l d t g r u n d t  Menyhért I. 160. 
F e l j e b b e z é s  I. 83. II. 208. IV.
86. 87. 183. V. 229.
F e l k a  adója V. 62. 199. 200. 
201. 202. — bírája V. 195. — 
bormérési joga V. 198. — bo­
szorkánypere II. 116. — elzá-
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logosítása IV. 168. — eskü- ' 
mintája V. 86 . — házai, lakosai, 
gazdasága V. 60. 65. — i bal­
eset III. 180. 181. — i okle­
velek V. 195 —2^3. — i papir- 
malom V. 197. 198. — i Tátra 
muzeum I. 189. III. 252. —
— rendszabályzata V. 195— 
197. — szepesi városok sorá­
ban III. 92. 93. IV. 167. - 
vizáradás II. 116.
F e 11 a j t á r VI. 14.
F e i n e r  Benedek III. 54. — 
Szeverin III. 54.
F e l s  Leonhárd V. 35. 
F e l s é g s é r t é s  I. 243—245. 
F e l s ő  M a g y a r o r s z á g  1. ka­
lendáriumban I. 38. 42. 
F e l v i d é k i  v á r o s o k  I. 5. 68.
II. 129. III. 30. 65. 66. 98.
F e rb  e r (Ferbern) V. 112. — 
János III. 149. IV. 85. 
F e r d i n á n d  (I.) I. 7. 52. 100. 
101. II. 24. 145. III, 29-41 . 
42. V. 26. -  (II.) II. 25. 26.
— (III.) I. 73. 74. 80. 207. II. 
25. 30. 33. 34. 87. 90. 238. 
VI. 157. 158. 166. — főherceg 
1. 197.
F e r e n c  IV. 226. — késmárki d.
I. 96. — 1. d. I. 97. — 1. mé­
száros I. 161. — malompataki 
d. I. 95. — sz. d. I. 90. — | 
szolga IV. 227. — trombitás 
VI. 8 .
F e r e n c z i  János IV. 195.
F é r  seb  György I. 161. 
F e s t e t i c s  Leó V. 246. 249. mell. 
F e s t h  (Fest) András I. 241. — 
Dániel I. 241. -  János I. 240.
— Károly I. 241. — Mihály
I. 241. — Pál I. 241. — Sá­
muel I. 201. 241. VI. 84. -  
Zsigmond I. 241.
F e s t ő  Bártfán I. 122. — Iglón 
V. 58. — Késmárkon II. 105.
— késmárki várban I. 25. —
Körmöcbányán III. 235. —
L.-n I. 65—68. 122. 224. II. 
62. 63. 127. 155. 156. III. 134. 
193—197. 199. 200. — Szepes- 
váralján V. 63. lásd képek.
F e y e r a b e n t  (Feyerobent) Már­
ton I. 229. — Simon I. 228. 
F é n y ű z é s  III. 117. IV  38. 39.
V. 87. 124. 251. 253. VI. 145. 
F f u d p e r g e r  Fülöp III. 200. 
F i b i g e r  (Fibinger) Anna Mária
— II. 45. — cs. II. 41. — cs. 
nsp. és 1. t. IV. 50. — György
II. 45. — Ignác I. 172. — Já­
nos I. 173. II. 45. — Péter 
1. 201. VI. 168.
F i c k e r  Mihály I. 41.
F i g e d y  Péter V. 164. 
F i l i c z k y  György I. 47. — Mi­
hály I. 47.
F i l l a c h  István III. 195. 200. 
F i n c k  (Fink) II. 115. — Dániel
I. 109. II. 41. VI. 102. — Ernő
II. 41. — János II. 41. — 
Katalin II. 105. — Krisztina
II. 41. — Mátyás I. 109. II. 41.
II. 109. — Tóbiás I. 109. II.
41. Zsuzsanna II. 105.
F i n x  Ferenc Vilmos I. 74. 81.
150.
F i s c h e r  Éliás I. 194. — Hart­
man III. 198. — Imre I. 172. 
239. — Matyi I. 184. — Már-
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ton II. 178. — Mihály II. 226. 
V. 239. — Miklós 1. 231. 
F i t t c h i l i  Anna III. 243—247. 
F i t z t o m b  Gy. V. 36.
F i z e t é s  lásd tisztviselők és al­
kalmazottak fizetése. 
F l a c h e n f e l d  Ferdinánd III. 49. 
F l a t s  eh k é r  Nándor II. 163. 
F l a x  János I. 224.
F l e c k h  Kristóf I. 161 — Máté
I. 224.
F l e i s c h e r  Gilg. IV. 83. Já­
nos II. 106. — Orbán II. 118. 
— Zsófia II. 39.
F l e i s c h  bak  k é r  Lajos II. 67. 
FI e s d i  e r Jeromos L 224. 
F l e y s t h e r  Lénárt V. 112. 
F l o g a  János VI. 15.
F o d o r  Imre III. 54. — László
III. 54.
Foglyok ki vá l t á s a  VI. 163. 164. 
F o 11 i n Keresztély II. 51. 
F o r b e r g  k. I. 153. 203. 204. 206. 
F o r c h t e l  Menyhért III. 199. 
F o r g á c h  cs. I. 10. — Éva II. 
25. 26. 28. 29. 31. 33. VI. 156. 
157. 164. — EVrenc V. 260. 
Simon IV. 105. — Zsigmond
II. 25.
F o r  n e t II. 188. — Hermann
II. 52.
F o r n o s z e g h y  János I. 46.
Fo r r o János I. 101.
F o s s n a r  Bernát II. 43. — cs.
II. 41.
Fox Adalbert IV7. 20.
F ö l d  — értéke III. 109. 110.
III. 112. IV. 223. 224. VI. 161 
162. VII. 39. 40. — gömb VI.
25. — mívelés lásd bor, dohány,
erdő, fa, legeltetési jog, mező- 
gazdaság, takarmányhiány és 
termés. — rengés I. 101. 
F ö r s t e r  cs. IV. 61. Jenő II. 
255. VI. 107. 111. — Rezső 
I. 256 II. 255. VI. 108. 
F r a k n ó i  Vilmos I. 61*. 
F r a n c i á k  a Sz.-en 31. 132. 139.
— háborúi V. 242. 243. 
F r a n c k e n  h e w e r  (Franck- 
hewer) Ferenc I. 225. — Orbán 
I. 224.
F r a n c o  Giovanni Domenico I. 
131. — János I. 125. 131. 132. 
134. 138.
F r a n k  Jakab I. 92.
F r a n k o  olasz kereskedő V. 9. 
F r a n k o  v i es  Pál I. 131. 134.
141.
F r á t e r  György I. 100. 
F r e n c z e n  Miklós I. 227.
F r e n t z e 1 (Frenczel) Gergely
III. 200. -  Kelemen II. 56. 57. 
F r e s k ó  lásd kép.
F r e u b e n  Bertalan I. 91.
F r e y  Godofréd I. 109. — Mihály
III. 224.
F r e y  se is Erzsébet IV. 48. 
F r i c k a l  Jakab IV. 207. 
F r i d m a n  k. VII. 3. 
F r i e w a l d s k y  Imre II. 228. 
F r i g y e s  bíboros V. 12-25. 
brandenburgi őrgróf II. 50. V. 
12—25.
F r i s s c h e r z  (Frisschherzen) Fe­
renc I. 227. — Tóbiás I. 230. 
F r i s z  János III. 199.
F r i v e r t (Frühwert) 1V. 7. 8.
10. 12. 13. — Mária Erzsébet
IV. 48.
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F r o n e r  János I. 165.
F ro  sell e r György IV. 197. 
F r ö h l i c h  András V. 43. — 
Dávid II. 178. 219. III. 224.
V. 74. 75. 179. VI. 79. — Já­
nos V. 179. — Zsuzsanna IV. 
48.
F r ő m e r  György II. 165. 
F r ü a u f  Máté II. 56.
F r ü l i w e r t  lásd Frivert. 
F r y b e r g e r  Fülöp I. 92.
F r y z  Ferenc I. 121. — Gál I.
160. — Péter I. 230.
F u c h s  Benedek III. 224. — Já­
nos Sámuel VI. 114. 115. 116. 
130. 136. 139. VII. 17. 18. 19. 
lásd Fux.
F u c k e r  (Fukker) Mátyás II.
107. — Zsófia II. 240. 
F u d p e r g e r  lásd Fíudperger.
G a b a n z k y  János III. 108. — 
Miklós III. 108.
G a b á n y i  Mihály I. 241. — Ta­
más I. 241.
G a b r i e l  György VI. 174. 175.
-  Jób III. 9—11.
G a d e c z k y  János VI. 84. 
G a l a j d a  VI. 169. — András
VII. 40. — János VII. 40. 
G a l a m b o s s y  Tóbiás I. 108. 
Ga l g o c z  cs. tagjai II. 41. 
G a l k o  Gábor I. 224. — Woloch 
I. 165.
Ga l l  Tóbiás III. 224.
G a 11 i cus cs. I. 57. — Péter 1.57. 
G a 11 i k Jakab IV. 75.
Gal l o  Ágnes V. 40.
F u h  r m an jegyző VI. 114. 116.
— Mártonná V. 240. — Miksa 
V. 249. mell. — Pál I. 172.
— Tóbiás III. 224. VI. 33. 
F ü l g é n c y  Tamás I. 98.
F u r a r  (Furár) Dániel II. 41,—
Imre I. 109. Pál III. 177. 
F u t á r  V. 1. 2.
F u v a r o s  II. 101. 202. V. 79. 
F u x  Gergely I. 232. III. 201.
— József I. 166. lásd Fuchs. 
F ü l e f a l v a i  Benedek III. 54. 
F ü l ö p  íjgyártó V. 256—259. —
kovács I. 168. — 1. ács I. 226.
— 1. szalmafonó I. 232. — sz. 
várispán VII. 12.
F ü r d ő  V. 57. 264. VII. 34. lásd 
Karlsbad.
F y d l e r  Bálint I. 225. — Pál 
I. 229.
Ga l l u s  1. d. I. 95. lásd Gál. 
Ga l l y  (Galli) cs. tagjai II. 41.
— Tóbiás I. 77. 156. II. 41. 
G a l o v i t s c h e r  Bazil V. 51. 
G ál una György II. 164. — Já­
nos II. 106.
Ga my  János VI. 29.
Ga n d l  Kristóf I. 21. III. 224. 
G a n o t z y  András I. 174. — Já­
nos I. 175. — Mátyás I. 175. 
G a n o w s k y  Albert I. 47. — 
Mária IV. 109. — Márton I. 47.
— Péter I. 47.
G a r a y  Dorottya II. 240. 
G a r a n c s y  (Grancsy, Granczi)
cs. tagjai III. 54. es. I. 45. 
G a r d o n III. 5.
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G-arger  Ádám I. 232.
G a r t e n  be r g  III. 7.
Ga s k ó  Menyhért IV. 200. 
G a u z e r  Márton IV. 27.
G á b o r  sz. d. I. 90.
Gá l  1. számtartó I. 226. 235.
lásd Gallus.
G á l s z é c h y  I. 89.
G á n f a l v i  György III. 111. 
G á s p á r  csépánfalvi birtokos V. 
165. — gölnicbányai d. I. 94.
— késmárki d. I. 96. — 1. 
cipész I. 167. 227. — 1. d. I. 90. 
91. 92. 93. 95. 96. — 1. festő
III. 140. 193. 194. 200. — 1. 
késes I. 167. — 1. lakatos I. 
226. — 1. mészáros III. 199. 
200. — 1. molnár I. 162. — 1. 
szabó I. 159. — 1. szíjjártó I. 
165. — 1. szűcs I. 232. — sze- 
pesszombati d. I. 95. — szepes- 
váraljai d. I. 94. 96.
G a b l e r  Gottlieb VI. 33.
Ge b e i  György V. 172. — Pál 
I. 95.
G e b u s k a  Mária IV. 203. 
G e d e r n i k  Gergely I. 230. 
Ge i d o s c h  II. 249.
G e i s s e r t  Lajos IV. 202. 
G e i t n e r  Zsuzsanna V. 157. 
G e m b c z i n s z k i  alkapitány V. 
260.
Ge mb i c k i  püspök I. 142. 
G e n a t i  Róza V. 157. 
G e n e r s i c h  (Gnersich) Anna 
Zsuzsanna V. 38. — Antal VI.
33. 55. — cs. VI. 31. 33. — 
Dávid VI. 33. — Erzsébet VI.
55. — Henrik IV. 174. VI. 33.
— János VI. 31—73. 113—
139. VII. 22. — János fia János
VI. 124. 138. — Keresztély V. 
75. 76. 179. VI. 33. 34. 53. 54. 
55. 115. — Menyhért I. 228.
235. III. 201. VI. 33. — Sá­
muel V. 177. VI. 33. 54. 
G e n t n e r  Márton III. 235. 
G e o r g e n b e r g  lásd Szepesszom- 
bat.
G e o r k y  Gáspár I. 79.
Ge o r y  Anna II. 46.
G e r b e r  Ambrus I. 164. — János
I. 160. 164. — Simon I. 168. 
G e r e s z  Márkusné II. 116.
117.
G e r g e l y  dudás VI. 8 . — göl­
nicbányai d. I. 95. — kanonok
II. 248. — káposztafalvi biró
III. 135. — késmárki d. I. 93. 
95. — 1. aranyműves I. 166.
III. 200. — 1. asztalos I. 162.
III. 201. — 1. cipész III. 200.
— 1. d. I. 91. 93. — 1. fazekas 
I. 231. — 1. kannaöntő I. 226.
— 1. kardcsiszár I. 229. — 1. la. 
I. 168.— 1. szűcs III. 201. — 
ménhárdi la, III. 135. — pálma- 
falui d. I. 90. — poprádi d. 
I. 93. 94. — szepesbélai d. I.
93. 95. — sz.-vár ura V. 95.
— szepesváraljai d. I. 96. 
G e r h a r d t  (Gerhard, Gerhárt)
Krisztina V. 247. — Tamás I. 
195. VI. 84.
G e r l i c z a r  János I. 92.
Ger ő  lovag (Horváth Gerő) I.
220—222. V. 49. 
G e r s t e n b e r g  Erzsébet V. 155 
mell.
Ger s t ner  G. III. 152.
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Gerusch I. 165. 227. — Katalin |
I. 226.
G esell Borbála V. 246. 249. mell. 
Genlden (Gulden) Jakab I. 166.
III. 134.
Géczy István VI. 19. — János
I. 101. — Juliánná, Korponay 
Tánosné I. 26-36 . 119. 178. 
179. 191. IV. 105. — Zsigmond
IV. 105.
Ghi l l ányi  (Gilányi) cs. VI. 2. — 
György III. 238.
Giczey Farkasné III. 105. 115. 
Gi lber t  György I. 150. 156. 
Gi lnicz lásd Gölnicbánya. 
Gi lni czer  János I. 232. III. 200. 
Glacz (Glaccz, Glatz) II. 21. — 
Albrecht I. 230. — Éva V. 42.
— né Szilassy Judit III. 58. 
59. 60. — Jakab VI. 37. 40.
42. 43. 48. 50. 115. 116. 118. 
119. 120. 122. — János I. 111.
V. 192. VII. 8. 19. 22. — Má­
tyás I. 93.
Gl a t z i nger  (Glaczinger) II. 148.
IV. 3—8. 10. -  János II. 51.
— Mihály I. 109.
Gleckner  Bálint I. 162. 
Gl ivi czky (Glevitzky, Gliviczy)
András I. 111. 242. II. 43. — 
Anna II. 43. — cs. II. 41. — 
cs. nsp. és 1. t. IV. 107. — 
György I. 111. 242. — István
I. 242. — Jakab I. 242. II.
43. — József I. 242. — Mátyás
I. 242.
Globácz Zsigmond III. 199. lásd 
Glowacz.
Glós (Glosz) III. 15. — cs. II. 
62. IV. 61. — Georgina V. 155.
mell. — Jakab I. 108. — János 
I. 172. 175. 239. II. 41. — 
József I. 175. — Károly I. 175.
— Lajos I. 175. — Mihály I. 
172. — Péter I. 108. — Sá­
muel I. 172. — Sándor I. 175.
— Simon I. 175. VI. 85. — 
Tamás I. 172.
Gloser  (Gloezer, Gloszer) III. 42.
— György I. 168. V. 111. 
Glowacz János I. 91. lásd Glo­
bácz.
Gn er sich lásd Genersich. 
Gnézda adója III. 12. — elzálo­
gosítása IV. 168. — és II. Rá- 
kóczy Ferenc II. 74. IV. 130.
— lengyel kézen II. 59. III. 4. 
VII. 7. — magyar kézen III. 1.
Gobel in III. 69. 87.
Go ez Mátyás I. 93.
Goebel  András III. 199. — Ger­
gely I. 229.
Golczmath Tamás I. 90. 
Goldberger  (Goldperger) Dávid 
I. 174. VI. 85. — Ilona II. 41.
— Imre I. 174. — István II. 
41. — Mátyás II. 41. — Mihály 
I. 106.
Gol t smi t  Tamás III. 193.
Goltz Joachim II. 184. 222. — 
Mária II. 221.
Gombket tő IV. 226.
Gombos cs. III. 103. — János 
I. 47. III. 55. lásd Sodnár. 
Gombotzky János I. 181. 
Goralowicz Sebestyén I. 132.
140. II. 73. IV. 127-131. 
Gosnovi t zer  (Goznoviczer) Ká­
roly I. 172. — Mátyás II. 222. 
Got thard György VI. 43.VII. 30.
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Got t  mann III. 18. 
Gölni cbánya bányajövedelmeIV. 
133. 134. — csatája II. 131.
— keletkezése VII. 11. — neve
V. 54.
Göl t chen Mátyás V. 112. 
Gömör -Ki shont  vármegye ne­
mesi cs.-jai II. 61 — 62.
Gönczi  VI. 165.
Görgey (Görgőy) IV. 226. VI. 
66. — Arnold I. 174. — Arthur 
I. 57. III. 128. IV. 60. — Ádám 
III. 175. 176. — Benedek I. 
45. III. 55. 175. — Boldizsár 
I. 107. III. 55. 176. 179. IV. 
77. — cs. I. 55—57. II. 59. 
73. III. 67. 128. 150. VI. 2. 
86- 88. — Ezekiel I. 109. III.
175. — Ferenc I. 174. 200. III.
176. 177. 179. — Ferenc Xavér 
III. 177. — Gábor III. 176. — 
Gáspár III. 55. — Gergely III.
175. — Géza VII. 45. — Guidó
I. 174. — György I. 56. 110. 
174. 194. 197. 198. 199. 201.
II. 33. III. 177. III. 247—250.
VII. 45. — Imre I. 109. II. 6.
— István I. 110. IV. 60. — 
János I. 56. 109. 119, 120. 197. 
200. 238. II. 7. 60. III. 175.
176. 177. IV. 97. 99. 100. VI. 
102. — Johanna Mária Klára
III. 247. — Jordán VII. 6. 10. 
Jób I. 107. III. 178. —
József I. 174. — Károly I. 237.
— Kristóf I. 13. 44. HI. 55.
— Lajos I. 107. — László I. 
45. 107. 110. III. 55. 176. 177. 
178. — Lőrinc I. 109. III. 55. 
176. — Márton I. 107. 237. III.
176.177, — Mihály VI. 85,— Mik­
lós I. 109. III. 175. 177. — Pál 
I. 200. 237. III. 175. VI. 85. — 
Sámuel I. 194. 237. VI. 84. 85.
Sándor I. 107. 109. — Ve­
ronika I. 238. — Vilmos I. 107. 
III. 175. VI. 3. 96. — Zsigmond 
I. 109. III. 175. 177.
Görgő k. VII. 7.
Göt t i nga VI. 45.
Götz György II. 12.
Gradeczi  Stans ics  lásd Horváth. 
Graff  Eleonóra II. 42.
Gram bo van Ilona II. 45. 
Grancsy lásd Garancsy és Kolin. 
Grassek Gáspár IV. 198.
I Graumann (Grawmann)Zakariás
III. 235.
Grau sch er Györgyné I. 165.
! Grazer  Péter III. 98-102. 
Greb Tamás II. 225. 226.
Greff  Mátyás VI. 174. 
j  Gregova Anna IV. 219. 
Grei f fenmeig János III. 133. 
Grei fenzwei g János VII. 29. 
Grei ner  Pál II. 165.
Grel l er th Elek III. 200. 
Grel lner  Simon I. 227. 
Gremczer  Miklós I. 92. 
Greni czer  György III. 198. 199.
— Jeromos III. 198.
I Gret a  IV. 205.
Gre t ner  János I. 224. 
Greyf fens t ayn Gergely I. 230. 
Gr i enbl a t h (Grünblatt) IV. 4. 7. 
8 . 9. — cs. II. 108. 109 149.
IV. 2. — Frigyes II. 41. — 
Gáspár II. 41. III. 6. — János 
Márton II. 51. 53. 148. 206.
— Lajos II 114. 115. 148. 165.
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185. 186. III. 6 . IV. 208. V.
199. — Márton I. 109.
Griffe Jakab I. 93.
Gr i l l  György I. 229. — Szaniszló
I. 229.
Grim György III. 215. 224. 
Gr inendicz Máté III. 55. 
Gr i ssel  Márton I. 232. lásd 
Grüssel.
Gr i t zraacher  János III. 229. 
Gro (Groo) cs. II. 62. 164. — 
cs. tagjai II. 41. — Sámuel I.
239.
Gr ob  István I. 109. — Márton
I. 109. — Mátyás I. 109. — 
Ferenc II. 195.
G r o d k o v s z k y  (Grotkovszky, 
Grothkovszky) cs. nsp. és 1. t.
IV. 108. — Ferenc I. 107. 
György III. 176. — ház Kés­
márkon II. 16. — Ilona III.
105. — Imre I. 107. 173. — 
István I. 173. III. 175. 176. — 
János 1. 107. II. 107. 112. III. 
175. 176. — József I. 171. 174. 
— Klára I. 237. — Márton I.
45. III. 55. — Sámuel I. 107.
111. 176. — Zsigmond I. 110.
173.
Groeccz Topp I. 169. 
Gr oes t enberger  János I. 239. 
Gro lm as 1. mészégető III. 201. 
Grolmos Bálint I. 229. 
Grosbei t ner  es. II. 41. — Jere­
miás II. 45.
Grosman (Grossman, Groszmann)
IV. 201. — András I. 112. — 
Auguszta II. 240. — Dániel I.
112. — Erzsébet IV. 217. — 
György I. 246 —249. — János
I. 112. 246-249. III. 226. — 
Mária IV. 44. lásd Megander.
Grosz (Gros) IV. 8. — cs. nsp. 
és 1. t, IV. 108. 109. — Judit
IV. 111. — M. II. 149. — Már­
ton I. 207.
Groszhannus  Bálint I. 91. 
Grub M. II. 148.
Grubiczy cs. tagjai II. 41. 
Grub its István I. 237. — Ká­
roly I. 237.
Gruen Mihály I. 167. 
Gr undacker  Erzsébet IV. 220. 
G runeberg Péter I. 92.
Grürn Mihály V. 111.
Grün bl at t  lásd Grienblath. 
Gr ünwal d t  Jakab V. 112. 
Grüssel  Benedek I. 113. IV. 207. 
lásd Grissel.
Gudeczky Apollonia I. 241. 
Guhr  Mihály II. 225.
Gulden lásd Geulden.
Gun delfin ger  (Guldenffinger) 
Albert I. 240. — cs. Ií. 62. — 
Dániel III. 178. — Ferenc I.
240. — György I. 111. 193. 
194. 195. III. 177. VI. 85. - 
János III. 178. — Jeremiás I. 
47. — Károly I. 240. 241. 
László I. 111. — Zsigmond I. 
111. 240.
Gür t l e r  lásd Gürtler. 
Guthmi t t e l  (Guthzmittel, Guts- 
mitl) Bertalan II. 41. — Judit
II. 41. — Kristóf II. 41. — 
Sebestyén I. 106. II. 41. — 
Zakariás I. 21. II. 41. III. 
224.
Güt l i ch Péter III. 197. 200. 
Gut t h  Dániel VI. 12.
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Günt her  (Günther) Andás II. 41.
IV. 1. — Anna II. 41. — cs. 
nsp. és 1. t. IV. 109. 110. — 
Dávid I. 195. 238. II. 41. 109. 
— György I. 77. — Jakab II. 
41. 178. — János I. 109. 146.
IV. 1. — János Dávid IV. 2.
— Magdolna II. 41. — Sámuel
II. 51. 105. 165. IV. 1 — 18. — 
Zsuzsanna II. 41.
Gür t l e r  (Gürtler) István III. 201.
— János III. 197. 200. — Máté 
I. 164.
Gyepű VII. 6. 7.
Gyermek Gergely I. 46. III. 55.
— János I. 46. III. 55. — 
Kristóf I. 46.
Gyer t ya  V. 125.
Gyi l kosság I. 185. II. 54. 56. 
118—119. 175 — 183. 195. IV. 
146. 188. 197—199. 200. 
Györgyi  Márton I. 112. 
Gyógyfor rás  III. 21. 24. 
Gyógyszerész V. 63.
György ábrahámpikíalvi d. I. 94.
— béres III. 181. 182. — deák
IV. 226. — fia Máté III. 66.
— gölnicbányai d. I. 94. — 
iglói d. I. 96. — inas IV. 226.
— késmárki d. I. 91. 95. — 
kiskuncíalvi d. I. 96. — leibici 
plébános III. 130. — 1. aszta­
los I. 227. 228. III. 200. — 
1. bodnár I. 165. — cipész I. 
224. 232. III. 201. — 1. d. I.
Haager  cs. tagjai II. 42.
Ha asz cs. II. 42. — Jakab IV.
186. lásd Hasz.
Ha bel e r  Kristóf V. 155. mell. 
Hadbavny (Hanbabni) András
93. 94. 96. 97. — 1. la. I. 164.
— 1. prédikátor III. 133. —
— 1. rézműves III. 200. — 1. 
szűcs I. 165. — 1. tímár I. 160.
— lublói d. I. 90. — sz. d. I. 
90. 92. — szepesbélai d. I. 95.
— szepesolaszii d. I. 91. 93.
— szepesváraljai d. I. 90. 
Györkey Gáspár II. 42. — Ist­
ván II. 42.
Győr  I. 198.
Győrfy IV. 226.
Győry Sándor VI. 152. 153. 
Gyúj t oga t ás  I. 55. IY. 156. IV.
204—206. V. 132. 
Gyul af ehérvár  III. 130. IV. 69. 
Gyulaf'y Mária I. 210. VI. 11. 
Gyurcsák II. 195.
Gyur i kovi t s  László I. 238. 
Gyurkovi t s  János I. 175.
Gyűri Ferenc VI. 7.
Gyürky Ádám VI. 19.
III. 179. — Antal I. 238. - 
Ádám I. 46. — János I. 46. — 
Mária I. 238. — Menyhért III. 
178.
Hadi fogság VII. 45.
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Hadi k  András I. 196. 197. 
Hadnagy  I. 118.
Had r i t i us  György II. 28. 
Hagen Zsuzsanna IV. 2. 110. 
Hágón Mihály I. 77.
Hai n  krónika I. 127. II. 64. 127. 
190. 255. 256. III. 67. 125—127.
IV. 67. 123—125. V. 56. 176.
177. VII. 29. 44.
Ha j t s ch  György V. 193. 
Hal as t ó IV. 154.
Halászat i  jog I. 86. 150. 205. 
206. 213. II. 147. IV. 157. V. 97. 
lásd vizjog.
Halbschuech Gáspár II. 165.
168. — Kristóf I. 228. 
Hal i gowski  Ferenc I. 134. 
Hal l er  V. 9. — Gábor V. 167. — 
József I. 198.
Ha l l ma n n J. Zsigmond V. 169. 
170.
Halot t i  ünnepség IT. 168. lásd 
temetés.
Hami s j á t ék  VI. 203.
Hamis  mér t ék IV. 150. 151. 
Han M. III. 206.
Hanaci us  Ferenci. 140. 144. 145. 
Handl e r  Márton III. 224. 
Handzel y András I. 172. 
Hangs ze r  IV. 74.VI. 8 . 9. 25. 26.
VII. 32.
Hannenbei m JozefaV. 156. mell. 
Hanus  Ágost I. 161. — de Stepk- 
falva fiai IV. 14. 15. 
Hanzpi l l e r  V. 9.
Harakóc  IV 132. 133.
Har ang  I. 68 II. 124. 163. VII.
34. — torony VI. 140. 
Harcászat i  lövészet  III. 166. 
Harmi ncad I. 208. 213. II. 144.
145. III. 186. V. 171. 251. 252.
— hivatal VI. 97. VII. 35. — os 
I. 34. 77. II. 42. 43. 82. 145. 188.
III. 7. IV. 47. 70. 72. 75. 109. 
127. 210. 217. V. 37. 160. 251.
VI. 23. 97.
Har owsky Lőrinc III. 55.
Hars  agy László IV. 226. 
Har t l eben tábornok II. 11. 15.
IV. 29. 99.
Har t  is eh Kristóf I. 166. 
Ha r t ma nn  Mária V. 157.
Haske Miklós II. 22. 23.
I Iasz Orbán I. 166. lásd Haasz. 
H at felvi déki  város  IV. 170. 
Hat óság megsértése I. 49—51. 
246—249. IV. 201. 202. 203. V. 
196.201.250. — i árszabás I. 
42. V. 78 -85 . 113. 225. 252. VI. 
141.
Hat t sch János I. 160.
Hat vanad  I. 158.
Haun sebei t  János IV. 177. 
Hauser  (Hauszer) cs. II. 109. 114.
115. — Jakab I. 245. János III. 
61. — Pál II. 165.
Hauzenka Miklós I. 134. 
Havel ka  Gy. II. 212.
Ház I. 234. 235. V. 57—66. 250. 
264. — ratörés IV. 202. — tar­
tási cikkek V. 125. VI. 24—30.
— tulajdonosok I. 234. 
Házasság III. 15. 181. 182. IV.
94. 95. 136—151. V. 104. 105. 
131. 206. 218. 219. 254. — i 
Ígéret I. 113. IV. 136. 140. 141. 
143. 150 — kettős (bigámia)
IV. 80. 145. 189. — törés I. 
180—185. IV. 139. 142. 143. 
149. 150. 189. lásd eljegyzés,
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esküvő, lakodalom, vegyes há­
zasság.
He c ke l (Hekel, Hekkel) IV. 13.
— cs. nsp. és 1. t. IV. 110. — 
János Lajos I. 109. — Jónás I. 
34.
Hedry György III. 55. — Imre
II. 32. — Judit IV. 211. Mihály 
IV. 226.
Heerczog János II. 178. 
Hegeni t i us  Trostfried II. 229. 
Heger  VI. 148.
Heidel berg I. 25.
Hei s t e r  Szigfrid I. 29. 212. II.
1. 8 . 9. 11. 12. 13. 14. III. 179. 
IV. 25. 29. 97. 98. 99. V. 52. 53. 
100. 236. 237.
Helczmanócz lásd Nagykunc- 
falva.
Heldt  Balázs I. 228.
Helen de Bálint I. 92.
Hel l  Miksa II. 127.
He l l ebr ant  (Hellebronth) Bor­
bála I. 164. — Ottilia V. 155. 
mell. — Tamás III. 138. 196. 
He l l n er (Heiner, Hilner) II. 109.
III . 172. — Bálint III. 200. — 
Sámuel I. 171. — Zsófia V. 159.
Helmer  cs. III. 103.
Hel t i g Kristóf 1. 46.
Hencz (Hentz) János I. 232. — 
Lőrinc IV. 208.— Márton 1.163. 
Hencz el he us Márton I. 168. 
Henczen Orbán I. 166.
Henckel  (Henkl,Henkil,Henkiel) 
Bernát I. 227. 235. III. 200. 201. |
— György I. 96. III. 193. 199. 
200. V. 5. — János III. 132. 
195. 196. 200. V. 5. VII. 30. 31.
— Konrád I. 229. III. 200. 201.
V. i l l .  VII. 29. — Miklós III.
140. 143. — Sebestyén I. 6 . III. 
133. 197. V. 5.
Hencko Sebestyén I. 168. V. 111. 
Henczowski  Margit III. 242— 
247.
Hendel  I. 239.
Heni sch (Henys) II. 184. V. 238. 
Gergely I. 92. 164. — Lőrinc I. 
228.
Hennel  András II. 169.
I Henno IV. 176.
Henr i k (V.) császár V. 7. — 1. 
aranyműves I. 162. III. 198. 201.
— prépost VI. 176. — soltész
VII. 11.
Hen'schrÁgnes IV. 48. — cs. tag­
jai II. 42.
Hen sei Péter III. 199. 
Hen t s che l  Tamás VII. 29. 
He r a n t (Héránt) György I. 116— 
118. IV. 75.
I Herberg lásd céhszálló.
H er ez eg VI. 166.
Herenczi us  János'II. 174—183. 
Her l icius  Dávid VI. 79.
Herman (Hermann) Éliás IV. 
181. — János VII. 42. — trom­
bitás V. 10.
Hermol aus  késmárki d. I. 94. — 
1. cipész I. 228. — 1. la. I. 225.
— Tamás fia, d. I. 95.
Hernád II. 176. VII. 1. 
Her t e l endy I. 196. 198.
Her t e l  y András I. 174. — Ferenc
I. 174. — János I. 171. 3 74. 
Hetcheim Kristóf I, 162. 
Hetivásár lásd vásár.
Heucz János I. 161 
I Heuszler  Gáspár V. 155. mell.
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He u t  sch i us Fiilöp II. 229. 
H e y m u t h  k. VII. 7.
He y n  János I. 160.
H e y n r e i l  Fiilöp III. 199. 
He y s z l  cs. IV. 61.
H é d e r v á r i  László III. 131. 
H é t é v e s  h á b o r ú  V. 241.
H id  I. 77. 78. 156. 205. II. 
147.
H i d e g p a t a k  k. I. 139. 11.204.
V. 95.
Hi 11 b r a n d  IV. 176.
H i l s c h e r  Samu III. 17.
Hi rap el lé r  lásd kontár. 
Hi nc z o  Márton I. 90.
Hi n d y  György VI. 7.
H i r s c h  Jakab III. 165. 207. 
H i r t  (Hirth) Jakab IV. 197. — 
Kristóf I. 184. — Lőrinc IV.
190.
H i t v i t a  I. 25.
H o c k e n s z a t t e l  András I. 
231.
H o e p f n e r  (Hopfner) III. 247.
— Gusztáv VI. 81.
Hof f  er  Mihály III. 42.
Ho i má n  (Hoffmann) cs. nsp. és
I. t. IV. 110. 111. — György I.
16. 21. IV. 112. — János II.
42. — Judit II. 42. — Lajos
II. 42. — Zsófia I. 21. 
H o l d f o g y a t k o z á s  I. 4L 
H o 1 i c z Erzsébet IV. 218. 
H o l l a n d i a  I. 20.
H o l l z k a m t  Bertalan II. 98. 166.
— János György II. 99. — 
Rosina II. 171.
Ho l o s s a y  Pál I. 112. 
H o l t z s c h n e i d e r  Regina II. 
41.
H o l t z s h u e r  cs. II. ! 12.— Ju­
dit II. 42. — Katinka II. 184—
187. — Márton II. 107. 112.
164. 169. 184—187. — Márton 
unokái II. 171. 184—187. — 
Zsuzsanna II. 169. IV. 113. 
H o l z s c h e y t e r  János 1. 229. 
Hor a i k l e r  András II. 168. 
H o m o n n a i  Bálint IVF73.(,159.
— cs. 1.88. — Ferenc III.'35. 
Ho n t  vármegye I. 16. 
H o n v é d e l e m  I. 4. 5. 32. IV.
3. 157. V. 96.
H o r á n s z k y  (Horansky) András
I. 108. 174. — Antal I. 238.
239. — Ádám I. 107. — Dávid
III. 177. — György III. 176.
— Imre I. 107. — János I.
45. 107. 174. III. 55. — József
I. 110. 173. 174. 238. — Már­
ton I. 174. III. 176. — Máté
III. 176. — Mihály I. 110. 174.
— Pál I. 238. — Péter I. 45. 
110. III. 105. 115. 177. — Zsig- 
mond I. 107.
H o r k a  k. III. 43. 44. 46. 
H o r l e r  (Horlerus) István III.
200. — Pál VII. 29. — Sza- 
niszló VII. 29.
H o r l i c i u s  János I. 132. 
H o r n i c k  Jakab I. 164.
H o r n i g  György II. 133. 135. 
H o r n i a k  cs. tagjai II. 42. 
H o r n u n k  IV. 4.
H o r t e n s i u s  Bálint II. 56. 57. 
H o r v á t h  II. 105. IV. 9. — 
András I. 200. 238. — Anna 
Mária VI. 85. — Boldizsár I.
23. II. 7. VI. 97. — cs. nsp. 
és 1. t. IV. 111. 112. — Erzsé-
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bet IIT. 104. 115. — Ferenc 
I. 238. — Gergely I. 44. 107. 
Gerő I. 220- 222. VI. 100.
— Gy. VI. 67. 68. — György 
I. 13. 44. 110. III. 55. — Imre 
I. 107. III. 44. 45. 179. — 
István I. 109. 238. III. 177. 
179. — János I. 238. III. 55. 
178. V. 26. 33. 36. - -  Jenő I. 
238. — József I. 112. — Kris­
tóf III. 55. — Márk VI. 102.
— Mátyás I. 47. — Pál IIT. 
178. 179. — Péter V. 11. — 
Sándor I. 238. III. 178. -  Ta­
más IV. 23. — Zsigmond III. 
178.
H o r v á t h  K i s s e v i c s  (Kisse- 
vich, Kissevith, Kisevicz) Anna 
IV. 211. — Erzsébet III. 106. 
116. — Ferenc I. 112. III. 178.
— Józsefné III. 116. — Klára 
III. 106. — Kristóf IV. 70. VI. 
23. — László III. 177. — Sán­
dor III. 178.
H o r v á t h  S t a n  s i t h  (Stanczicz, 
Stansich, Stansics) Boldizsár II. 
218. III. 175. — Gergely 1. 25. 
III. 55. — Imre III. 175. VII. 
41. — Márk III. 55. — Zsófia 
VII. 39.
Ho s c he r  Zsuzsanna II. 40. 
Hosz  István I. 166. — Jakab I. 
163. — Pál I. 225. — Szaniszló 
I. 169.
Ho s s z ú  e r dő  1. 86. 155.
213.
H o s s z ú  István I. 173.
Ho t k ó c  lásd Szepesujvár. 
Ho z e l e c z  lásd Oszelec. 
H ó d e r m a r s z k y  püspök IV.
Hódy  Julia V. 155. mell.
I H ó h é r  I. 68. 70. 244. 245. IV. 
179. 180. 184. V. 3.
Hó r a  és KLoska I. 124. V. 241.
242.
Höpfn' e' r  lásd Hoepfner. 
H r a b e c z y  (Hrabetzy) Imre I.
241. — József I. 171. 173. 
H r a b o v s z k y  József II. 241. 
H r a d s k i  János II. 221.
Hrapkó*k.  IV. 132. 133.
H r a s s k o lásd Raskó.
H u b e r  (Hueber) IV. 198. — Já­
nos II. 178. V. 155. mell. 
H u b l e r  Pál I. 165.
H u l d r e i c h  János I. 246. 247.
II. 55.
H u 1 n e r Tamás I. 228.
H un V. 67—76. VII. 44. 
H u n f a l u  III. 92. 93. 183. 184.
188. IV. 167. V. 67. 68. 70. 75.
VII. 14.
II u n fia 1 v y Pál?II. 119—121. IV.
59. V. 183. 184. VI. 37. 
H u n n e n h a u f f e n  V. 68. 72.
H u n y a d y János I. 100.
Hús-árak V. 79. 84. VI. 141.
— becslő VI. 141.
H ús f a l v i  András III. 109. — 
Jakab III. 109.
H ús v é t IV. 38. 39. VI. 145. 
Hús z  II. 114. — biró IV. 12.
— tanár VI. 63. 
H u s z a r o w i t z  János II. 18. 
H u s z á r  János I. 240. 
H u s z i t á k  I. 100. II. 143. 144.
V. 99.
H u s z o n n é g y  v á r o s  III. 88— 
97. VII. 10. lást testvérűlet,
; H u t n u sh e Ádám IV. 207.
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H u t t e r  György II. 171. — Má- Hy 1 n e r  Pál I. 167.
tyás I. 232. — Szaniszló I. 226. Hy r o  cs. tagjai II. 39.
Hü l t l  Dezső III. 251. IV. 68. Hy r sch  p e r g e r  Bálint I. 23Ü.
H i i t t e r  Zsuzsanna II. 109. H y r t l  József VI. 149.
I d é z é s  IV. 90. 91.
I d ő r e n d i  t á b l a  lásd kortani 
tábla.
I f j ú  Kristóf III. 55.
I f j úm es t e r  V. 119.
I g a z s á g s z o l g á l t  a t á s  ált. III. 
7. — Iglón II. 205—208. — 
tizenhárom városban IV. 165— 
208. lásd biró, bizonyítás, bo­
szorkányper, büntető eljárás, 
bűntények és büntetések, céh- 
biróság, csábítás, csendháborí- 
tás, egyházi bíróság, egyházi 
büntetés, emberölés, erőszak, 
eskü, ^esküdt, Vfelségsértés, íel- 
jebbezés, gyújtogatás, gyilkos­
ság, hamis játék, hamis mérték, 
házasság, házratörés, hatóság, 
hóhér, idézés, istenkáromlás, 
kezesség, kínvallatás, kivégzés, 
lázadás, lélekvásárlás, lopás, 
magzatelhajtás, orgazda, öngyil­
kosság, örökösödési jog, paráz­
nálkodás, párbaj, rágalmazás, 
rablás, rabló, száműzetés, szü­
lők bántalmazása, testi bünte­
tés, testi sértés, tizenhárom vá­
ros jegyzőkönyvei, törvényke­
zési eljárás, úriszék, válás, vásár- 
biró, végrendelkezési jog, vér- 
dij, vérfertőzés, zsaroló, zseb­
metszés, zsidóbíró.
I g l o d y  Carolina I. 241.
lg  ló adói II. 208. 209. 210. IV. 
40. V. 62. — a magyar koro­
nához való visszacsatolása ide­
jén II. 140—151. 205—215. — 
általában III. 92. 93. IV. 167.
— bányászata II. 143. i47. 148. 
149. III. 6. 16. 17 — 19. — bírói 
I. 247. 249. II. 144. 149. 204.
— biróválasztása II. 205. — 
bormérése II. 150. 151. — bor- 
szállítása II. 81. — borvásár­
lása I. 18. — céhei II. 150. III. 
20. — családjai II. 95—115. 
164—174. — egyházai II. 211 — 
214. — elzálogosítása IV. 168.
— rrdői II. 146. 147. — és a 
husziták II. 143. 144. — 1709- 
ben IV. 98. — fekvése II. 145.
146. — Hain krónikában V. 
177. — halászati joga II. 147.
— házai, lakosai és gazdasága
V. 58. 65. — igazságszolgál­
tatása II. 205—208. — i csata
III. 31. 36. — i gyilkosság I. 
185. — i kurucdomb IV. 240.
— járványai lásd ott — keres­
kedelme II. 111. 143—144. 151.
— kiváltságai II. 142—145.—
— kórháza II. 211. IV. 236.
237. — köztisztasága II. 211.
— lövészcéhe III. 216—219. 
lásd lövészcéh. — malmai II.
147. — munkáslázadása III,
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18. — nevének eredete II. 62.
— pénzügye II. 208—210. — 
sör és szeszfőzése II. 150. — 
tanügye II. 212—214. lásd is­
kola. — ^templomai I. 122. II. 
211—213. — termékenysége II.
146. — területe a honfoglalás 
előtt VII.. [1. — tisztviselői és 
alkalmazottai II. 205—214. — 
története II. 62. — tűzrendé­
szete II. 211. — vadászati joga
II. 147. — városháza II. 207.
— vásárai II. 143. 151. — vi­
szonya Lőcséhez II. 143. 144. 
150. — viszonya a megyéhez
VI. 144.
I g l ó v é g h e l y  V. 54. 55. 
I g n a t i u s  IV. 194.
I l l enie. ! , dt  ündrás I. 38. 
I l l é s f a l v a  I. 35. 179. II. 201.
III. 92. 93. IV. 100. 167. 168.
VI. 159.
I l l é s h á z y  Miklós I. 178. 
I l l y é s i  István VI. 76.
I m a k ö n y v I. 37. 38. VII. 30. 3 1. 
I mr e  kassai d. IV. 134. — kés­
márki d. I. 95. — kincstartó
IV. 133. — 1. ács I. 164. —
1. harangozó I. 232. 235. — 
szepesbélai d. I. 93. — sz. d.
I. 93.
I mr i c h  Ervina II. 41. 
I n s t i t o r i s  Károly I. 201. — 
Mátyás I. 109.
I n s u r r e c t i o lásd nemesi fel­
kelés.
I n t e r n á t u s  lásd nevelőintézet. 
I p a r  III. 24. V. 263. — ágak
I. 235. V. 114. 137. — művé­
szet II. 20. VI. 24. 25. lásd í
fafaragás, ötvös, rézmetszet. — 
osok I. 13. II. 100—102. V. 
57—64. — osok fizetése VI. 18.
— osok Thököly udvarában VI.
17. 18. — történet V. 89—
152. 179—181. 204—233. 260. 
263. VI. 22.
I r g a l m a s  r e n d  II. 200. 
I s k o l a  beosztása I. 136. 137. II.
71. — fegyelme VI. 41. — i 
fegyelmi ügy VI. 89—92. — 
igazgatók 1. gimnáziumban VII.
29. 30. — i ösztöndíj VI. 163.
164. — i tárgyak I. 137. VI.
40. VII. 17. 418. 20. 21. — i 
vizsgálatok IV.MO. VI. 67—69. 
122. — könyvek III. 9. IV. 5. 
116-118. VI. 78. VII. 30. 32.
— látogatás időtartama I. 137.
— látogatás külföldön I. 20. 
88—98. II. 111. VI. 45. 46. VII.
28. - mester stólái V. 87. — 
pártolás I. 210. — tandija II.
212. 213. VI. 42. — ügy Ausz­
triában VI. 146. 147. — ügy 
lglón, Lőcsén, Podolinban, tizen­
három városban lásd ott. — 
ügyre vonatkozó^adatok III. 7.
IV. 124. lásd Genersich János, 
jezsuiták, tanár, tanító, tanuló.
I s t e n k á r o m l á s  III. 148. 149.
IV. 201.
I s t v á n  IV. 226. — ábrahám-
falvi d. 1. 93. — deák IV. 226.
— eperjesi posztónyíró II. 22. 
23. — iglói d. I. 94. — ispán
VI. 176. — késmárki d. I. 93.
— király A (I.) I. 99. (V.) II.
142. III. 4. — 1. aranyműves
III. 200. — 1. bodnár I. 232
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233. — 1. d. I. 9i. 94. 98. — 
1. nyerges I. 227. — 1. szíj­
gyártó T. 228. — moldvai vajda 
V. 14—25. — szepesbélai d. 
I. 97. — sz. d. I. 90. — sze- 
pesváraljai d. I. 97. — szomol- 
noki d. I. 96. — Tliegző fia 
V. 257. — tolmács VI. 13.
I s t v á n f y  Mihály II. 175—183.
I t a l m é r é s  VI. 22. lásd bor, sör, 
szesz.
J a b l o n k o v s z k y  VI. 14. 
J a b r o c z k y  Ferenc I. 171. — 
Imre I. 171. 201. — István I. 
171. — József I. 171. 
J a c s m e n i d e s  János II. 168. 
J a d o c u s  1. d. I. 91.
J a d o s  Anna II. 43. — Ágnes
IV. 107. -  Balázs II. 43. -  
cs. II. 42. —' György II. 43. — 
Márton II. 43. — Péter II. 43.
— Zsófia II. 43. IV. 107. 
J a k a b  V. 6. — káplán V. 165.
— késmárki d. I. 95. 96. — 
leibici d. I. 96. — 1. d. I. 91. 
92. 93. 94. — 1. gyolcsos I. 
232. — 1. la. I. 161. — 1. la­
katos I. 165. — 1. mészáros I. 
160. — 1. nyerges I. 229. — 1. 
pintér I. 160. — 1. szabó I. 226.
— 1. szíj jártó I. 160. — 1. tű- 
gyártó I. 167. — Péter fia, d. 
1. 92. — podolini d. I. 90. — 
szepesbélai d. I 90. — szepes- 
olaszii d. I. 94. 95.
J a k  a b f a l v a  k. IV. 236.
J a k a b  János I. 102. 103.
í t é l ő  cs. II. 42. 46. lásd Richter. 
I v a n i s e v i c s  Antal V. 155. 
mell.
I v a n  off  Imre VI1. 39. 
ív  an y  János I. 171.
I vá n  IV. 195.
I zab e l l a  I. 100. IV. 51. 
I z d e n c z y  A. Zs. IV. 47. 
I z d e n t z i á n  cs. II. 148. 149. 
I z s á k  f a l v a  k. III. 92. 93. IV. 
167. V. 31. VI. 160.
J ak o b i II. 42.
J a m b o r s z k y  Bazil I. 111. 
György I. 200. János I. 111.
194. VI. 84. — Lőrinc I. 241. 
J a m n i k lásd Szepesárki. 
J a n c s ó  (Jantsó) Antal I. 241. 
— Ferenc I. 112. 200. 241. — 
István I. 194. VI. 84. — Jó­
zsef I. 241. — Pál I. 112. III.
177. IV. 226.
J a n c s y n é  Mick Mária II. 157. 
J  a n i n a Miklós II. 60.
J a n i s c h  Albert II. 118.
J a n k ó  II. 133. 135. 146. IV.
192. 226.
J a t z k o  IV. 193.
J á v o r s z k y  Erzsébet II. 40. 
J a z o w s k o II. 78.
J á n o s  András fia II. 228. — 
csiitörtökhelyi plébános VI. 174.
175. — daróci d. I. 94. — Deme 
fia V. 256.;— eperjesi posztó- 
nyiró II. 22. 23. — in Acie
V. 2. — Írnok V. 31. — kés­
márki d. I. 91. 92. 95. 96. 97. 
i — kískuncfalvi d. I. 94. —
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Konrád fia II. 225. 227. — 
kovács VI. 18. — 1. aranymű­
ves I. 159. III. 201. — 1 ács 
I. 229. — 1. bodnár 1.227. — 1. d.
I. 91—97. — 1. festő III. 184. 
140. 144. 193. 194. 195. — 1. 
gyolcsos I. 169. 225. 226. —
1. íjjgyártó I. 169. — 1. kanna­
öntő I. 226. — 1. káplán III. 
133. — 1. késes I. 224. 226. 
232. — 1. kőműves I. 225. —
1. kőtörő I. 163. — 1. molnár 
III. 199. 200. — 1. nyerges I. 
226. — 1. rézműves III. 199.
— 1. szappanfőző III. 201. —
1. szíjjártó I. 229. — 1. szolga 
I. 165. 168. 235. — 1. szűcs I. 
231. — ménhárdi pap V. 33.
— pálmafalui d. I. 91. — po- 
dolini d. I. 95. — savniki apát 
III. 108. — szepesbélai d. I. 94.
— szepeshelyij kanonok 1. 91.
— sz. d. I. 94. 95. — szepes- 
szombati d. I. 95. 98. — sze- 
pesváraljai d. I. 90. 92.. — 
tizenhárom város grófja IV. 176.
J á n o s  Albert V. 8—25.-170.
-  -* -fir
J  á n o s  ^András I. 232.
J á n o s  Ágoston (Sirmar) III. 55. 
J á n o s f a l v a i  Margit III. 109.
— Tóbiás III. 107.
J á n o s  Jeromos I. 228.
J á n o s  Kázmér I. 141—144. II.
69. III. 8.
J á r v á n y  I. 101. II. 15. 19. 78. 
98. 100. 103. 110. 111. 113. 
167. 168. 193-204. III. 136. 
198. 201. Y. 100. 101. 102 166. 
167. YI. 76. 77. 144. 145. VII. 
30. I
J á s z a y  Ferenc III. 178. 
J e d l i n s k i  Albert I. 137.
J e g y z ő  az igazságszolgáltatás­
ban IV. 179.
J e k e l f a l u s s y  (Jekel falusi) 
Ádám III. 177. — Bálint III. 
55. — cs. II. 62. — Ferenc 
I. 240. III. 55. — György III. 
55. — Ignác I. 240. — Imre 
I. 110. — István I. 45. III. 
55. — János I. 110. 240. - 
Johanna I. 240. — József I.
195. — Lénárd III. 55. — Mi­
hály I. 110. — Vince V. 247.
— Zsigmond I. 194.
J e l e n i k  András VI. 22.
J e n a  VI. 45—51.
J e n e i  Sámuel VI. 19. 
J e r eni czky^Dor ot t ya  IV. 44. 
J e r n e y  kéziratgyűjtemény VI.
95-98.
J e r o m o s  1. d. I. 96. — szepes- 
szombati d. I. 95.
Je  so vi ts^Anna II. 42. 
J e s s e n i c z k y  Borbála II. 47. 
J e s te n |J u d i t  II. 165. — Keresz- 
tély II. 165.
J e s z e n s z k y  András I. 112.
J  e z o v s z k y Péter V. 28. 29. 
J e z s u i t á d é n  d I. 55. 130. 138.
139. III. 9.
J o a c h i m  1. la. I. 231.
J o a n  el ly ^András János IV. 
118—122. — Erzsébet III. 175.
— Judit I l f  238. László 
I. 108. III. 175. 237. — Syl­
vester II. 99.
J o b b á g y  1. 196. II. 193 204.
V. 135! 147. 211. VI. 168. 169. 
J o b b á g y i  VI. 139,
J  o h a n i d e s (Johan ni cl es) András
III. 165. 207. — Vencel II. 225. 
227—2 9.
J o h n y  (Johni, Joni, Jony, Jónyi)
IV. 3. — Anna-Zsófla IV. 47.
— cs. II. 112. 149. IV. 238.
— cs. nsp. és 1. t. IV. 113. — 
Edvard I. 237. — Ferenc I. 
239. — Imre I. 239. — János
I. 108. 109. II. 42. 102. 104.
148. IV. 208. VII. 32. -  Já­
nos György I. 172. — Jenő I.
171. — Mária V. 155. mell.
— Pál I. 172. 194. II. 148. 
149*206. — Tóbiás I. 108. 109.
II. 42. 109. 148. 149. 169. 170.
IV. 176. 208. V. 87. 88. VI. 85.
— Vince I. 237.
J o k e r  1. aranyműves III. 199. 
J o l v a s y  Mihály II. 16.
Joo (Joó, Jó) cs. II. 62. — cs. 
nsp. és 1. t. IV. 1 í 3. — György
I. 46. TI. 42. III. 55. — József
VI. 84. — Péter III. 178.
K a b e s z d o r f  lásd Káposztafalva. 
K a c h l m a n n  II. 107.
K a c s i r  János Zsigmond I. 109. 
K a c z i a n e r  János I. 8. II. 131. 
132. III. 34. 35. 40. 41. IV. 
114. 116. V. 26. 27. 28.
K a i l l  (Kail) András I. 111. — 
Gál.or I. 239. — Jakab I. 111. 
— dános I. 111. 200. — Sá­
muel I, 201. lásd Keill.
K ai s ze r  János I. 232.
Ka k a s  mester II. 61. 
K a k a s l o m n i c z  (Nagylomnicz)
III. 92. 93. 183. 185. IV. 134.
Jordán,  a tizenhárom város grófja
IV. 176.
J o r d á n  György III. 109. — Már­
ton I. 93.
J o s e f y  Pál III. 209.
J ó s t  György I. 227.
J ó k a i  Mór I. 26. IV. 59.
J ó s a  Miklós VI. 4. 
J ó t é k o n y s á g  IV. 228. 238. V. 
121. 132.
J ó z s e f  király (I.) I. 28. 35. — 
király (II.) I. 133. II. 50—53. 
III. 43. V. 102. 128. VII. 26. 27. 
— nádor I. 196. — 1. lakatos 
I. 226.
J ö v e n d ö l é s  I. 40. 41. IV.
155.
d udi t  lengyel királyleány VII. 3. 
J  u h a s z Mátyás II. 42.
J u l i a n i  IV. 226.
J u l i  sch Simon I. 165.
J u r k ó  I. 232. II. 248.
J u s t u s  IV. 10.
167. V. 51. 52. 185—194. VI. 
102. 103. VII. 12.
Ka l a p o s  V. 82. lásd céh, ipar. 
K a l a z a n t i  József I. 129. 130. 
K a l á c s  III. 117. 118.
K al derb a eh (Kohlbach) lásd 
Hidegpatak.
K a l d e y s i n  Keresztély III. 198. 
K a l e n d á r i o m  lásd lőcsei ka- 
lendáriom.
K a l e n d i n u m  III. 131. 
K a l i n o w s k i  Szaniszló II. ö4. 
K a 1 i n s k i Damascén II. 74.
K a 1 m an (Kalmann) Borbála II.
88
175-188,— cs. nsp. és 1.1. IV. 
209. — Dávid II. 181.— Greta
II. 181. — István II. 175 — 
183.
K a l m á r  Elek II. 124. 255.
K ai n a Bálint I. 45. — Boldizsár
I. 47. — Gallns I. 47. — Já ­
nos I. 47. — Mátyás I. 46. lásd 
Kálna.
K a s z a y  (Kaszai) János III. 176.
177.
K a s z p a r e k  IV. 31. 
Ka t l i o l i kus  vallás céhtagoknál
V. 128. — védelme III. 14. — 
viszonya evangélikushoz II. 6.
7. 12. 16. III. 15. 16. 22. 25.
26. VI. 142. 143. lásd vallásügy. 
K a t o n á k  Thököly udvarában
K a m a r a  I. 5. 16. 21. 76. 77. 80. 
81. 152. 203  ^ — haszna V. 97.
K a m a t  VI. 174. 175.
K a m e r m e y s t e r  János VI. 174. 
175.
K a n c e l l á r i a  I. 80. 152.
K a n i t z  cs. V. 190. VI. 102. — 
Gyula V. 189.
K an ka Dániel VI. 124. — János 
VI. 119. 120.
K a n n a ö n t ő  V. 82. lásd céh, 
ipar.
K a p u s z t o w a  Marina III. 246
K a p y  Gábor VI. 4.
K a r b u n k u l u s  torony I. 221. 
VI. 100.
K a r k n a c h  Zsófia II. 39.
K a r l s b a d  II. 184. 187.
K a r t h a u z i a k  V. 27. 173.
K a s s a  adózása I. 5. — árúmeg­
állító joga III. 67. — birtok- 
pere IV. 134. — Dukla útvonal 
III. 48. — Hain krónikában 
II. 124. — hóhértartása I. 69. 
70. — i járvány II. 167. — i 
nyomdász I. 37. — i polgár- 
mester I. 38. — i székesegyház 
I. 38. 122. — i út II. 139. — 
ipara és kereskedelméről V. 
179—181. — 1. kalendáriomban 
I. 103. 104. — pénzverdéje I. 7.
VI. 19. 20.
K ä t s c h e r  Menyhért I. 247. 248. 
K a t  s i r  IV. 7.
K a u f f a n g k Zsigmond V. 36. 
Kauz  er  Mária Anna II. 40. 
K a v e t z k y  Gy. II. 149. 
K a y s e r  Zsuzsanna IV. 214. 
K a y s m a r k e r  György IV. 207. 
K a z i n c z y  Ferenc IV. 58. VI.
32. 37. 38. 40. 114.
Ka z y  Erzsébet II. 48.
K á d á r  lásd céh, ipar.
K á l i x t  1. ács I. 226.
Ká l l a i  Tamás III. 55.
Ká l má n  herceg VII. 11. 13. — 
király (Könyves) V. 7. 
K á l m á n  György III. 55. 
K á l m á n c z a y  Pálné III. 175. 
K á l n a  György III. 179. — Pétéi1
III. 178. lásd Ivalna.
K á l n a i  György III. 55. — Jakab
III. 55. — Péter III. 55. 
K á l n á s y  Erzsébet III. 106. 115. 
K á p o s z t a f a l v a  III. 92. 93. IV.
26. 167. 168.
K ár ö li Gáspár I. 40.
K á r o l y  Ambrus főherceg I. 194. 
195. — császár (V.) I. 100. — 
Róbert II. 60. 143.
Ká r o l y i  Ferenc VI. 78. -  Sán­
dor II. 10. IV. 27. 97. 98.
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K á r p á t i  hegy és folyónevek I.
187. IV. 238.
K á r p i t  Pál VI. 19. 
K á r t y a j á t é k  I. 185. 186. II.
56. 57. III. 208. V. 125. 174. 
20ö. 250. 254. 255. VII. 22. 
K á t a i  Ferenc III. 55. — Mihály
III. 55.
K á z mé r  I. 88. V. 7. 14. 20. 
K ä s m a r c k e r  János V. 112. 
K e c s k é s  (Keczkés, Ketschkés)
IV. 5. 8—10. — Anna II. 42.
— Gergely II. 42. — István
II. 42. — János I. 241. — 
Katalin II. 42. — Pál I. 109.
II. 51. 53. VII. 32.
Ke c z e r  IV. 28. Ambrus I.
146. 211. II. 7. IV. 71. V. 167.
VI. 26. — András II. 71. 75. — 
Éva II. 75. — Klára II. 75.
- Menyhért IV. 72. — Teréz
II. 241. — Zsuzsanna III. 104. 
115.
K e g l e v i c h  Ádám VI. 79. 
Ke g y e s  t a n í t ó r e n d  lásd Brez- 
nóbánya, Podolin, Pozsonyszent- 
györgy, Privigye, Szeszow és 
Varsó.
Kegyúr i  jog IV. 157.
Kei l l  (Keil, Keyl) Dániel 1.240.
— Ferenc I. 241 — Ferdi-
nánd I. 240. — Imre I. 240.
— István I. 240. — János I. 
241. — József I. 240. — La­
jos I. 240 — Tamás V. 112.
— Zsuzsanna I. 242. lásd Kaill. 
Keim Ferenc I. 51.
Kei szer János III. 200.
Kelemen késmárki d. I. 95. — j
1. fiirdős I. 161. — 1. posztó­
gyártó I. 220. — 1. szabó I. 
230. — pápa (IX) I. 130. — 
szepesolaszii d. I. 94. 
Keler(Kéler,  Kéhler) IV. 4.7. — 
Imre VI. 54. — Judit II. 240.
— Klára VI. 54. — Pál I.
172 — Sámuel I. 172. —
Zsigmond V. 235. 249. mell.
Kel l emessy János 1. 216. VI. 6. 
Kel l er  Dávid I. 72. — Zsuzsanna
IV. 48.
K ehiem é I. 163.
Ke mel ius  János V. 168—170.
— János Theophil V. 169. 
Zsuzsanna V. 169.
Kemény János VI. 158.
Ke mm el János VII. 30.
Kendi  cs. tagjai I. 100. 101. 
Kendő V. 80. lásd céh, ipar. 
Ken lieh Miklós I. 92.
Kerekes  András II. 40. — cs. 
nsp. és 1. t. IV. 210. 211. — 
Ilona II. 40. — Lukács III.
113. — Márton II. 40. 
Kereskedel em II. 111. 143. 144.
151. III. 2. — története V. 
179—181. 263. lásd vásár. 
Kereskedő I. 41. 42. 233. 
Kereszt é l y gölnicbányai d. I. 
96. — iglói d. I. 94. — 1. d. 
I. 95. — malompataki d. I. 94.
95. — von Pudlein III. 135. 
Keresz t ényi  I. 148. 
Kerékgyár t hó György III. 113. 
Ker ékgyár t ó  lásd céh, ipar. 
Kerényi  Frigyes IV. 59.
Kern kovács IV, 12.
Ker t és ze t  és kertész szerződése
VI. 170. 171.
Kessel  1. parancsnok IV. 97.
6*
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Keszdy prépost I. 148. 
Ket t e r häuschen V. 174. 
Revi czky Menyhért I. 107. 
Keyl i ngk Mihály III. 201. 
Kezesség II. 178. IV. 89. 90.
V. 27. 136.
Kezi nger  Kolos III. 98. 99. 
Kezraarszky (Kesmarszky, Kéz- 
marszky) II. 114. — András
I. 241. — cs. II. 167. — cs. 
címere II. 237. — cs. 1. t. II. 
237—241. — cs. nsp. IV. 211.
— György II. 42. III. 121. 
246. 247. — Ignác I. 241. — i 
János I. 112. — János György
V. 151. — Mihály I. 241. — 
Pál I. 112. 241. — Rudolf I. 
241. — Sámuel 1. 241. — Ta­
más I. 240. — Zsuzsanna I. 241.
Kél er lásd Keler.
Kém II. 129—140.
Kép I. 65-67 . II. 155—158. III. 
15. 123. 124. IV. 9. 69—78. 
159. 160. VI. 5. 6. 8. 24. 26.
VII. 34. 35. 41.
Képes András II. 42. — István
II. 42. — Mátyás II. 42. 
Késmárk adózása I. 76. 79. 81.
147. 149. 151. VI. 21. — ált.
IV. 167. — árumegállító joga 
1. 149. V. 27. 71. — bástyái, 
kapui és tornyai I. 73. 74. 77.
78. 81. 83. 85. 149. 153. 213.
— beszállásolástól való men­
tessége 1. 23. — bírói I. 21.
72. 74. 75. 194. II. 12. 17. — 
biróválasztása I. 73. 149. —
birtokai I. 23. 153. — bor­
mérési joga I. 13. 71. 73. 82. 
86. — címere I. 76. V. 68. 73.
— elfoglalása 1527-ben II. 130. 
134. — erdőhasználati joga I.
83. 86. 149. 203. 205. 213. — 
eredete IV. 235. — fegyvertára
I. 81. — hadi felszerelése I.
13. II. 3. 5. — Hain króniká­
ban II. 124. V. 177. — halá­
szati joga I. 86. 150. 205. 206. 
213, — i apácazárda VII. 13.
— i ág. h. ev. egyház törté­
nete II. 6. 7. VI. 37. i ág. 
h. ev. líceum lásd Késmárk is­
kolái — i ág. h. ev. líceum 
könyvtára III. 252. — i csat i
III. 31. — i csatasík mondá­
ban V. 67. — i hosszú erdő 
lásd hosszú erdő. — i húnok 
mondában V. 69. — i járvány
II. 15. 19. 167. — i kurucmoz- 
galmak II. 1—19. — i lövész­
céhek lásd lövészcéhek.-i lövész­
céhek meghívója és rendsza­
bályzatai III. 215. 216. 223 — 
226. 231. 232. — i majorok I. 
72. — i nemesi felkelés I. 195.
— i nemesi szemle I. 194. — 
i vár I. 10. 15. 21. 24. 25.77.
83. 85. II. 1. 2. IV. 70. 72. 76.
V. 49. VI. 5. 6. 8. 11. 21. 22. 
23—30. — igazságszolgáltatása 
I. 83. 85. 87. II. 5. — iskolái 
I. 210. VI. 38—73. 113—139.
VII. 16—23. — jegyzői I. 14. 
20. 74. 151. — kiváltságai I. 
20. 75. — lakosai VI. 37. — 
legeltetési joga I. 13.203.205. 
206. 213. — meghódol a csá­
száriaknak II. 11. — megye- 
gyűlésen I. 76. — nemesi össze­
írásban I. 45. — neve IV. 235.
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V. 68. 72. 73. VII. 10. — 
országgyűlésen I. 74. 75. 81. 
208. — ostroma I. 11. 25. II. 
1. 10. — statútuma V. 250—255.
— templomai I. 122. 213. — 
története (ifj. Kray Jakab nap­
lója) V. 240. — utcái I. 79. 
87. — vallásgyakorlata V. 250.
— vallásharcai II. 6. 12. — 
vértanúi II. 64—67. lásd Kray 
Jakab, Lányi Márton, Toppertzer 
Sebestyén. - -  viszonya Bran­
denburgi Alberthez IV. 51. 52.
— viszonya Rákóczyhoz II. 4.
— viszonya Rudolf királyhoz 
I. 15—17. — viszonya Rueber 
cs. — hoz I. 22. 213. — viszo­
nya Szapolyai Jánoshoz III. 
30—41. — viszonya Thököly 
cs. — hoz I. 9—25. 70—87. 
146-157. 202-223. III. 67. 
150. VI. 1—30.
Késmárki  cs. lásd Trompler. 
Khal f abi an Miklós I. 163. 
Khayl haw Szaniszló I. 160. — 
Tunus I. 167.
Khien Zakariás VI. 17. 
Khoel er  lásd Koehler.
Ki lenced II. 208. 209.
Ki l i án 1. posztógyártó I. 230. 
Kincel  István I. 142. 144. 
Kinizy IV. 227.
Kinizsy Pál V. 12. 
Kí nva l l a t ás  II. 133. 135. 177. 
199. 245. III. 243. 246. 247. 
IV. 105. 183. 193. 197. 199. 
Ki rá l y (Királly) András III. 175. 
Antal III. 55. — es. III. 
109. — György IV. 211. — 
Jakab III 55. — Mátyás III.
177. — Miklós VI. 84. — Sza­
niszló III. 55. — Zsigmond
VI. 97.
Ki r á l y l á t oga t á s  I. 143. II. 
50—53. III. 66. 81. V. 7—25. 
98. 102. 128. VII. 26. 27. 
Kirchdorff ,  Kirchdrauf lásd Sze- 
pesváralja.
Ki rn Kristóf IV. 185.
Kis (Kiss) I. 174. — Anna II.
96. — Antal I. 238. — es. II. 42.
— Ferenc I. 238. — György
I. 110. 173. III. 175. — Imre
I. 238. — István I. 173. III.
178. 179. -  János I. 173. III.
179. IV. 50. VI. 46. 47. 48. 
59. — Lajos I. 173. — 1. ta­
nár VI. 90. 91. — Pál I. 107.
174. 201. — Zsigmond III. 176. 
lásd Kys.
Ki skerény (Kurimján) III. 92.
93. IV. 167. 168. VI. 159. 
Kí sér t e t  II. 9.
Kisgölnic k. V. 53—55.
Kis házak IV. 186.
Kis Késmárk I. 206. 207.
Kis megye I. 43. III. 178.
Ki so vies cs. tagjai III. 178. 
Ki ss -Horvát h Gábor III. 177. 
Ki sser j éni  Ferenc III. 111. 
Kissevics Horvá t h  lásd Hor­
váth.
Kissóczy (Kisóczy) Gábor III.
178. — Mihály I. 110. 
Kisszalók k. I. 213. V. 71. 
Ki sszeben I. 5.
Kistamási  lásd Tamásfalva. 
Ki szely (Kiszell) I. 175. — 
János I. 46. — Mátyás I. 46.
— Tamás III. 181. 182.
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Ki t z i nger  I. 72.
Kivégzés  I. 55. 69. 185. 186. 
252. II. 119. 133. 175. 177. 
183. 201. 203. 243. 249. III. 
61—64. IV. 185. 186.
Kizzel  Péter III. 55.
Klain János I. 161.
Kl akner  Mária V. 155 mell. 
Kl auzál  Gábor V. 115. 123.
227.
Klára l. özv. I. 228.
Klein VI. 62. — Bertalan IV. 
20. — Brigitta IV. 20. — Éliás
IV. 196. — Ferkó I. 184. — | 
Jakab III. 201. — Juciit IV.
213. — Katalin V. 155. mell. 
— Mátyás V. 193.
Kl e i ner  Jakab II. 40. — Kris­
tóf II. 40.
Klem pár  Miklós VI. 168.
Klesch (Kiess) IV. 226. 227. — 
cs. II. 113. -  Dániel II. 103. 
167. 229. 253. — János II.
104. 167. — Kristóf II. 225. 
229.
Kl eyszky János III. 31. 35. 
Kl i mt scher  Máté I. 161. 
Kl i novszky II. 200.
Kl i ss  Kristóf IV. 190.
Kiosk a lásd Hóra.
Kloss Tóbiás III. 217.
Klosz János I. 167. 224.
Kloz Geregely I. 225.
KI ősz Erzsébet V. 235. 249 mell. 
Jakab I. 37. V. 235. VI. 
75. 81. VII. 31. 42. — Marina
VII. 42.
Klug Péter III. 199.
Kluknó k. II. 194. 195.201. IV. 
16. 17.
Kmi tha (Kmita, Kraytta) V. 5.
— Péter III. 8. IV. 169. V.
29. 31. 32.
Kmosko 1. 238.
Kmysy Pál I. 164.
Knebel  (Knebbel) III. 207.
Gáspár I. 46. lásd Cnebel.
Kn effler (Knoetfler) Gáspár I. 
227. -  Tamás I. 229. 235.
III. 197. 260. 201. V. 111. 
Kni eszner  (Knyzner) IV. 237.
— Benedek I. 165. — János
I. 230. — Lőrinc III. 199. 
Knob lock Gergely I. 165. 
Knoth (Knott) II. 99. — G.
III. 206.
Knyzner  lásd Knieszner.
Knyol  Mihály II. 41.
Kober  János III. 199.
Kobi la János VI. 14.
Kobisdorf  lásd Káposztafalva. 
Kobl icz cs. tagjai I. 242. 
Kobol inszky V. 101. 
Kobül inszky Márton III. 226. 
Koch Bertalan II. 227. — Er­
zsébet II. 43. — Ferenc I. 111.
— Gál V. 5. — János I. 230.
— János Kristóf II. 42. — 
Mária Magdolna 11.^42. —,Mi­
hály II. 42. Mihály Jeromos
II. 42. — Obsoepus Cyriacus
II. 253. — Orbán I. 166. — 
Pál I. 7. — Symko I. 230. — 
Zsuzsanna II. 227.
Kockaj á t ék III. 206. 207. IV. 
203. V. 131. 206. 250. 255.
VII. 22.
Kocsi  V. 81. — gyártó V. 81. 
lásd céh, ipar.
Koczogh István I. 194. — Já-
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nos I. 237. — József I. 200. 
239.
Koehler  (Khoeler, Köhler, Köler)
I. 163. — Bertalan II. 172. — 
Gergely I. 232. — János I. 
122. 165. II. 109. — Kristóf
IV. 192. — Lőrinc I. 225. — ; 
Szaniszló I. 225.
Koerscht ehén Máté I. 227. 
Koháry István IV. 105. 
Kohl maj e r  lásd Tátray. 
Kohlwei ss  Marina IV. 187. 
Kohut  II. 175—183.
Kojsó k. VI. 161.
Kolacskay (Kolacskovszky, Ko- 
lacsowszky) Antal 1. 241. — 
Bálint III. 55. — cs. nsp. és 
1. t. IV. 211. — Franciska I. 
239. — Gergely I. 239. 241.
— István I. 112. III. 178. — 
János I. 241. — József I. 194.
— Károly I. 241. — László 
I. 112. III. 177. — Mihály I. 
241. III. 178. — Szaniszló I. 
45. III. 55.
Kolat skó k. III. 7.
Kolb Zsuzsanna IV. 216. 
Kolbach lásd Hidegpatak.
Kolbe ügyvéd VI. 148. 
Kolbenhayer  (Kolbenheíer, Kol- 
benheyer) János III. 224. — 
Mátyás II. 15. — Pál VI. 39.
— Zsuzsanna V. 42.
Kolcsó k. VII. 7.
Kolduló szerzetesek III. 14. 
Koldus I. 234. lásd szegény ügy. 
Koldnsdiák I. 137. 138.
Kolera lásd járvány.
Kolin László III. 112. — Orsó- | 
lya III. 104. 115. lásd Grancsy. í
Kol infalva k. IV. 16. 17. 
Kol inovics II. 74. 75.
Kólódgy András VII. 40. 
Koloni  György III. 55. 
Kolosváry István IV. 71. 
Kolosy Dávid IV. 219. — Imre
IV. 219.
Kol t zuuay II. 200.
Kolumbusz Kristóf I. 100. 
Komáromy Sámuel I. 239.
Kom i t z Kristóf VII. 26. 
Komlosch A. II. 149.
Komlósy Slndor VI. 19. 
Komorovszky III. 81. 
Komoróczy Borbála II. 96. 
Kompoty Zsigmond I. 111. 
Konia cs. II. 43.
Kon rád 1. d. I. 94. 97. — Péter
I. 167.
Konszky Miklós V. 28. 29. 
Kont ár  V. 111. 229. 230. 
Konyha IV. 162. 163. 
Kopernikus  Miklós I. 88. 
Korabin-szky cs. II. 149. — cs. 
tagjai II. 148. 149. 206. VII.
24.
Korb Frigyes III. 224. — János
III. 226.
Korcsma II. 150. IV. 38. 39. V.
174. 175. 250. 254. 
Kordaczoczy István V. 86. 
Kor i nt hny Tamás V. 28. 
Kor ipszki  Antal I. 108. — Mi­
hály I. 108
Kor i tnoki  Benedek III. 111. 
Kor i t t hi any lásd Korotnoki. 
Kor l átkői  (Korláthkevy) V. 10. 
— es. I. 88.
Kőin id es Márton I. 106. j— Ta­
más I. 106. — lásd Cornidesz.
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Korom György I. 45.
Korompa I. 46. II. 195. 201. IV. 
16. 17. 27.
Korompai  Jozefa I. 239. 
Koromzay cs. IV. 238.
Koronaőr  II. 234. 
Koronaügyész I. 76. 81. 87.
243.
Korotnok k. III. 45. 48. 49.
VII. 7.
Korot noky (Korothnoky, Koritt- 
hiany) András I. 46. III. 55.
— Benedek I. 46. III. 111. j
— Ferenc I. 46. — Ignác I. 
241. VI. 84. — István I. 47.
— Lázár III. 55. — Máté III. 
55. — Miklós I. 47. III. 55 -  
Sandrinus I. 46. — Sámuel I.
110. III. 47. 177. — Sándor
111. 55.
Korponay Antal VII. 41. — 
Gábor I. 108. III. 176. — Já- 
nosné lásd Géczy Juliánná. — 
Mihály I. 171. — Miklós IV. 72. 
Kor t ani  tábla I. 39. 42. 
Korybut h Mihály II. 69.
Korzan Lajos I. 201. lásd Corzan. 
Koschar  Marczin II. 133. 135. 
136.
Koszka cs. III. 29. — Péter
III. 30. 37. 40. 41.
Kosztka Miklós V. 27.
Kot t i er  II. 15.
Kovacsoff  Márton VII. 39. 
Kovat sevich Mária I. 241. 
Kovács lásd céh, ipar. — mun­
kák árai V. 81.
Kovács (Kováts) Borbála 1. 174.
— cs. II. 43. — Géza V. 155. 
mell. — lásd Szmitt.
Koysch János III. 199.
Kozár  Imre III. 55.
Kozka János III. 55. 
Kozkowski  Theophil 11. 70. 
Ivozlowiczki  Angelus II. 72. 73. 
IY. 128.
Kórház II. 211. III. 138. 143.
IV. 236. 237. V. 132.
Köler  lásd Koehler.
Köl tők a Sz.-n IV. 57—59. 
Köl tözködési  jog I. 73.
König Benedek II. 178. — János
II. 111. 165. — Mihály IV. 193. 
Köni gsberg IV. 51—57.
Könyv I. 37. 38. IV. 3. 5. 
69—78. 116—118. 160. V. 169.
VI. 24. 25. 77—82. VII. 26.
30. 31. 32. — nyomda lásd 
nyomda. — tár I. 25. III. 252.
VII. 20. 29. 30.
Koppéi  Anna III. 135. 
Körmöcbánya I. 18. 176. III.
235.
Kör tvélyes  II. 201. V. 256—259. 
Kör t vél yes i  Erzsébet IV. 18.
— Jordán György III. 109. 
Köt él gyár t ó V. 82. lásd céh, 
ipar.
Kövesdy Pál I. 172. 
Kövesfalva IV. 236. 
Közegészségügy II. 193. 194. 
200. 211. V. 253. VI. 144. 145. 
lásd fürdő, gyógyforrás, gyógy­
szerész, járvány, kórház, vesz­
tegzár.
Közgazdaság lásd állattenyész­
tés, bánya, céh, erdő. halászati 
jog, ipar, kereskedelem, legel­




tás, fuvaros, híd, posta, személy- 
szállítás, út, útlevél. 
Közokt at ásügy lásd bölcsészet, 
egyetem, iskola, koldúsdiák, 
mennyiségtan, nevelőintézet, 
ösztöndij, tanár, tanitó, tanrend, 
tanuló.
Közt i sz t aság II. 211. V. 78.
196.
Kőfaragó lásd céh, ipar. 
Kőfej tés I. 155.
Kőmíves lásd céh. ipar. 
Kőpat ak V. 185. 188. 189 — 191.
193.
Kőrös  Miklós IV. 135.
Krai zel  (Krajzel) József I. 201.
— Vilmos I. 173.
K r a k ó  I. 88-98 . 129. III. 98.
VI. 92. VII. 13. — i tanulmányút
II. 192. 256. III. 1—28.
Kr a l  György I. 47. 
K r a l o v á n s z k y  VI. 59. 
K r a m e r  Antal VII. 31. — Gás­
pár II. 219. VI. 97. VII. 29. — 
Godofréd I. 109. — Jakab II.
43. — Jankó I. 180—185. — 
Konrád I. 109. II. 43. — Pál
II. 43 — Sámuel III. 224. 
K r a p k ó  Gáspár II. 148. 149. 
K r a s z n y a k f i  Lénárd III. 109. 
K r a t z e r  (Krattzer) György V.
III. — Jakab II. 118.
Kr a u b  Márton III. 216. 
K r a u d e n f l e i s c h  (Krautend-
fleisch) János II. 103. 168. — 
Máté II. 245.
Kr a u s  (Krauss, Krausz) Jakab
I. 194. Hl. 235. — János I. 47.
— János festő I. 65. 67. 68.
III. 141. 146. 199.200. — János 
szepesváraljai biró III. 243. 245.
— Márton II. 178. III. 224. — 
Mihály I. 132— 135. 141. 142. 
145. II. 72. 73. IV. 128.— Ta­
más V. 198.
K r a u t  Jónás II. 178. 
K r a u t w u r s c h t  Márton III.215. 
Kr a y  Anna II. 14. — cs. címere, 
története 1. t.-val V. 234—249.
Erzsébet II. 42. — István I. 
123. — Jakab I. 106.123.11.1.6. 
7. 11-14. 19. 42. 52. 53. 64— 
67. — Miksa V. 234. — Pál 
I. 123. 124. II. 42. III. 209. — 
Sándor I. 123. 124. lásd a csa­
lád minden tagjára vonatkozó­
lag V. 234-249.
K r e b  Jeromos II. 149. 
K r e m c z e r  Péter V. 2. 
K r e m s c h i n  Márton Ili. 199. 
200 .
K r e t s c h m e r  Efráim VII. 30. 
Kr eut z ,  Késmárk birtoka I. 23. 
K r e w s s c h y n  Márton III. 200. 
K r e y s c h e n  Bernát I. 224. 
K r e y s e l  András II. 206. 
K r i e g e r  János III. 224.
K r i g i  (Krigovszky) András III. 
55. — Ádám I. 45. III. 55. -  
Bálint III. 55. — János III. 
107.
K r i s c h  ke György VII. 29. 
K r i s t ó f  felkai pap V. 33 .—■ 1. 
d. I. 93. 96. - -  1. lakatos I. 
226. — 1. szabó I. 227. — 1. szij- 
jártó I. 224. — 1. varga I. 226.
— sz. kanonok I. 67. 
K r i s z t u s  teste testvérűlet lásd
test vérű let.
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K r i i s c li k e Zsuzsanna IV. 109. 
K r i v a c s y  (Krivatsy, Krivácsy) 
Anna II. 43. — Ágnes II. 43.
— Erzsébet II. 43. — Frigyes
I. 241. — Gergely II. 43. — 
György I. 241. — Jakab I. 240.
— János T. 240. — Márton I. 
241. — Mátyás II. 43. IV. 107.
- Pál II. 43. — Péter II. 43,
— Sámuel I. 240. 241. — Tó­
biás II. 43. — Zsófia II. 43.
K r o k e r  Márta II. 249.
Kr óm er  Ágnes I. 113 — 116.— 
János I. 93. — Mihály I. 162. 
235. — Pál I. 164. -  Péter I. 
163. — Simon I. 231. 
K r o n n o v s z k y  Szaniszló VI. 14. 
K r o s i n s z k y  Albert III. 224. 
K r o t e n p a l a i s  VII. 20.
K rö n  V. 111.
K r u c s a y  István II. 79. 84. 
K r u l i k o v s z k y  Zsófia IV. 210. 
Kr u mm Lőrinc II. 178. 
K r u p e c k h  Sebestyén I. 227. 
234. 235.
Kr u s s  Judit V. 157. — Márton
V. 188. 193.
K r u t z k h o  Jakab í. 185.
Kuba  IV. 227.
K u b a n y  VII. 21.
K u b a t s c h k a  G. III. 61. 
K u b i n y i  Anna III. 247. — Be­
nedek III. 55. — Gáspár II.
104. 168. — Jakab III. 55. — 
Mihály I. 47.
K u c s c h n e r  Lőrinc III. 195. 
Kul in Katalin IV. 113. V. 161. 
Kul m an IV. 12.
Kun ai VI. 70.
K u n d e r t  II. 176.
K u n e s c h  János I. 92. 
K u n i g u n d a  IT. 60.
Kl i ni sch  Judit II. 240. 241. 
K un sch  Gergely II. 43. — Pál
V. 193.
K u n s z k y  IV. 115.
K u p e c z  VI. 70. — Lykurg VII.
29. — Menyhért I. 225. 
K u p f e r s c h m i d t  István I. 49.
IV. 201.
Kur cz  Dorottya V. 46. — János
1. 159.
K u r i l o  VI. 14,
K u r r m j á n  lásd Kiskeréhy. 
K u r t  ha (Kurta) Gáspár III. 56. 
— István III. 56. — Márton I.
46. — Pál III. 179.
Kü r t ő  pf János IV. 226. 
K u r u c o k  II. 1 — 19. III. 174—
179. V. 176. 177. VI. 101. 
102.
Ku s ma n  Jakab VI. 77.
K ú t IV. 155. 163. 164. VII. 33. 
K u t z e n d o r f  IV. 194. 
K ü b e c h e r  Albert I. 61. 
Kü c h e l  János IV. 231. 234. 
Kü l ö s  Erzsébet II. 42.
Kün János I. 177.
K ü s t n e r  Eckhárd III. 168. 
K y n a s t  Miklós III. 199.
K ys (Kyss) Bertalan II. 43. — 
Demeter II. 43. — Erzsébet II.
43. — Mátyás II. 43. — Pál
VII. 39. 40. 4L lásd Kis.
K y s —Koni  a lásd Parvi 
K y s s e l i u s  Vencel I. 136.
L a b a n c  nemesek III. 174—179. 
L a b s á n s z k y  Márton III. 176. 
L a c h o n o s a r c u s  Mihály I. 132. 
La c z k o  futárV .2. — 1.1a. 1.163. 
La c z k ó  Imre IV. 99.
L a d a  Márton II. 42.
L a d a n i  Gergely I. 103.
L a d o s e k Mátyás IV. 200. 
L a j o s  (I.) II. 143. — (II.) I. 3. 
42. II. 145.
L a k a t o s  V. 82. lásd céh. ipar. 
L a k ó  IV. 6. 7.
L a k o d a l o m  II. 123. IV. 10. 12.
V. 87. 88. 251. 254. 264. VI. 145. 
L a k o m a  III. 136. 160. 198. 200. 
204. 205. IV. 35. V. 2. 100. 117. 
119. 124. 125. 142. 208. 218. 
228. VI. 10. lásd étkezés, mu­
latozás.
Lám Ambrosius I. 20. 
L a m k l e t z e r  András I. 186. 
L a m p r e c h  István I. 227. 
L a m p r e c h t  János I. 227. 
L a n d m e i s t e r  V. 222—224.
L a n d o k i prépost I. 44.
L a n g  (Langh. Lanng) András 
II. 102. 178. — Anna V. 161.
— Antal II. 168. — Ágnes I. 
186. — Bernát IV. 83. V. 111.
— cs. II. 113. IV. 238. — cs. 
nsp. és 1. t. IV. 212. 213. — Gás­
pár I. 230. — György II. 43. 
245. III. 198. 199. VI. 84. — 
Jakab I. 109. — János I. 169. 
240. II. 43. 243. V. 112. 188. 
193. — Jónás IV. 106. — Kris­
tóf Justus II. 43. — Sámuel I. 
240. II. 43. — Tamás Hí. 199.
L a n g s  Jónás V. 113. 
L a n g s f e l d  Ádám II. 165.
L á n y  (Lány) VI. 68. 114. — 
Albert I. 239. — Anna II. 40.
— Anna Mária IV. 113. — 
Antal II. 43. 105. 106. — Dá­
niel I. 172. — Ferdinánd I.
172. 239. — Jakab I. 171. II. 
43. 107. — János II. 112. IV.
189. VI. 54. — József I. 174.
— Károly I. 171. — Kristóf
II. 43. — Mária II. 42. — 
Márton II. 43. — Orbán II. 43.
— Sámuel I. 243—245. — 
Terézia I. 172.
L a p i s  r e f u g i i  lásd Menedék- 
szirt.
L ap  sc h e r Zsuzsanna II. 38. 
La s c i  tábornok II. 52.
L a s ius Mihály VII. 29. 
L a s s u p a t a k  VI. 161.
L a s z k y  Albert I. 10. 11. 12.
14. 83. III. 56. V. 178. 179.
— Beata V. 179. — cs. III. 29.
— János V. 16. 21. — Jeromos
I. 10. 53. III. 31—33. 36—41.
V. 27. 28. 99.
La t z  Frigyes V. 155. mell. 
L a t z g a l n e r  IV. 6.
L a u c s e k  Márton VI. 43.
La u f  János V. 188. 193. — 
Mihály V. 192.
L a v i u s  Albert VII. 29. 
L a z o n p a t a k  IV. 14—19. 
L á n g  Mária IV. 47.
L á n y i  (Lányi, Láni) IV. 10. — 
András II. 50. 188. VII. 28. 
I — Antal III. 177. IV. 21. —
7
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cs. II. 62. — Eleonóra V. 245. 
249. mell. — Ferenc I. 173.
— Gábor I. 109. — Jakab I. 
108. — János I. 173. II. 11. 
172. III. 177. — Kristóf III. 
176. — Márton I. 107. II. 1. 
11- 14. 64—67. III. 177. V. 
236. — Orbán III. 176. — Pál 
1. 108. — Rudolf I. 174. — 
Zsuzsanna II. 170. 240.
Lá s z l ó  király (I.) I. 99. IV. 77.
— (IV.) V. 96. 256—259.
(V.) II. 144.
Lá s z l ó  iglói d. I. 97. — 1. csi­
szoló I. 227. — 1. d. I. 97. — 
sz. d. I. 90. 97.
L á z a d á s  IV. 88.
L á z á r  III. 199. — Lőrinc III. 56. 
L e c h n i c  I. 195. IV. 70. 115.
L e c ho  wi e  Szaniszló I. 138. 
L e g e l ő b é r s z e r z ő d é s  VI. 167. 
168.
L e g e l t e t é s i  jog I. 13. 155. 
203. 205. 206. 213. III. 16. 46. 
47. 161. IV. 32. 119. 121. V. 
201.
L e g é n y  céh V. 143.
L e h m a n n  kapitány II. 77. 
L e h m h a u s  V. 191.
L e h o c z k y  (Lehóczky, Lehotzky)
I. 238. II. 193. III. 246. — 
Magdaléna IV. 112. — Márton 
I. 172. 240. — Mihály III. 175.
— Sámuel I. 173.
L e i b i c  1703-ban II. 3. — 1278,-i 
oklevélben III. 92. — gyár­
alapítási tervben III. 19. — i 
papi értekezlet V. 29. — i 
plébános II. 78. — i polgár | 
bűnesete II. 56—57. — köz- !
állapotai 1773-ban és 1910-ben
V. 57. 62. 64. 65. — sz. váro­
sok sorában III. 93. IV. 167. 
168.
Le i b i c  p a t a k  I. 154. 204. II. 9. 
Lei m hau s lásd Lehmhaus. 
L e i p n i k  I. 129.
L e i t g e b  Lőrinc III. 199. 
L e l e t e k  V. 68.
L e l k é s z e k  I. 30. — életmódja
IV. 151. 152. — hűségesküje 
Rákóczynak II. 7. — L. — n
I. 6. I. 232. — mentessége 
beszállásolástól I. 33. — mű­
ködése I. 32. 33. — Thököly 
udvarában VI. 11. — válasz­
tása I. 156. — vezeklése I. 132. 
Lem es (Lemesch) I. 225. —
György I. 169.
Lernes k. III. 124.
Le mme l  Péter I. 160. 
L e m t z e r  Mátyás III. 199. 
L e n a r t h  György I. 108. lásd 
Lénárd.
Lencsovi cs  (Lenczovicz) György
I. 138. II. 43. — János II. 43.
— Mátyás II. 43.
L e n g y e l  VI. 14. 16. — Bálint
VI. 10.
L e n g y e l e k  és Sz. összekötte­
tésének forrásai III. 3. 5. — 
rokonsága Árpádokkal VII. 4.
— telepítései II. 58 — 61. 191.
III. 127. lásd podolini piaristák, 
tizenhárom város.
Le on a r d u s  I. 93. 94. 97.
Lep  t e r  János III. 200.
Le r c h  Mária V. 245. 249. mell. 
Lee eh (Lösch) Dániel VI. 38.
39. 40.
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L e s n y i c z k y  Sára V. 159. 
L e s z k ó  fejedelem VTI. 13. 
L e t e l e p e d é s i  jog I. 73.
L e t é t  IV. 91.
L e u d e s c h i t h  (Lewdischait, 
Leydyschit) György I. 97. III. 
133. — Theophil III. 200. 
L e v e l e k  lásd posta. 
L e v k o v s z k y  Demián I. 47. — 
István I. 47. — János I. 47. 
— Leonhard I. 47. — Lukás
I. 46.
L e w b i c z e r  (Leibitzer, Leybi- 
czer) Balezer I. 232. — Imre
I. 228. — Joachim II. 165. — ! 
Kelemen I. 160. 232. — Kris­
tóf I. 166.
L é g h a j ó s  I. 126.
L é l e k  v á s á r l á s  IV. 190. 
L é n á r d  I. 168. 226. 228. — 
György III. 176. lásd Lenarth. 
Lé t h o n  k. VII. 7.
L i b l a u e r  Bálint II. 54.
L i b 1 o y lásd Schuler. 
L i c h t e n s t e i n  (Liechtenstein)
V. 238. — János I. 45. 
L i e b e s b i e r  János II. 55. 
Li edern an n VI. 136. — János 
Márton VII. 16—19. 22. — 
Samu II. 148. 149. 206. 207. 
L i mk e  Ernő V. 170.
L i n d n e r  Ernő I. 222.
L i n g s c h  A. M. V. 158.
Li n k o s  Ferdinánd II. 79. 83. 84. 
L i p h a r t h  Magdolna II. 45. 
L i p k e  Klára II. 44.
L i p n i k . í I L  183. 
Lipóczy^Miklós VI. 11. 12. 
L i p ó t  király (I.) I. 28. 14ö. 210.
II. 153.
L i p p a y Balázs IV. 84. — cs. 
tagjai I. 242. — Gy. I 148. -— 
György érsek I. 139. 
L i p p i a n s z k y  Borbála II. 55.
— János II. 54. 55. 
L i p p i s c h  Dániel II. ü l .  173. 
L i s c h o v i t z  Benjámin VII. 29. 
L i s t  Eleonóra V. 42. 
L i t e r a t u s  (Literáti) János Ií.
43. — Thomas de Jazo I. 46. 
lásd Sárossy.
L o b o c z k y  János III. 56. — 
Mátyás V. 27.
L o c h m a n n  (Loczman, Lotzman) 
Jakab I. 165. III. 200. — Ka­
talin V. 157. — Lőrinc I. 92. 
230.
L o d w i d z y  Péter I. 92.
Lo f f a y  János I. 237.
L o i e c k i  (Lóikig Loyko) Félix
III. 5. — Gergely I. 137.
Lom n ie  k. III. 5.
L o mn i c i  csúcs II. 92. 93. IV. 
58.
L o m n i c z a i  (Lompniczay) János
II. 132. — Pál neje Márta
III. 109.
L o m n i c z e r  (Lompniczer) I. 225.
— Kelemen VI. 174. 175. — Mi­
hály IV. 193. — Pál. VI. 174.
175. lásd Lumnitzer.
Lo mn i c z i  (Lomniczky, Lum- 
niczky) Gertrud IV, 211. — 
Jakab III. 56. IV. 211. V. 29.
31. 32.
Lo p á s  IV. 92—94. 133. 156.
192—197. V. 131. 132. 207. 
L ó r á n t  I. 252. V. 95. 256. 
L o r b e r e r  Jakab III. 199. 201. 
Lo t o  Gergely II. 42.
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L o va sy Ernőné V. 248. 249. mell. 
Lo y k o  lásd Loiecki.
Ló és ló k e r e s k e d  és I. 199.
IV. 9. V. 8. 174. VI. 13. 14.
25. 27—30.
L ö f f e l h o t z  Vilmos György I.
26. 27. 28. 29. 33. 34. 35. 119. 
179. II. 9. 11. 14. III. 179. IV. 
29. 97. 99. 100. 101. 102.
Lö s c h  lásd Lesch.
L ö v é s z a t y a  III. 154—157. 
L ö v é s z c é h e k  II. 125. III.
146—173. 202—235.
Lövé s z mí d u l ó  III. 202. 203. 
L ö v é s z k i r á l y  III. 156—159.
161.
L ö v é s z m e s t e r  III. 158. 171. 
Lőcs e  adózásai. 3—8.’158—164. 
224—236. II. 123. — alapítása
VII. 25. — alkalmazottjai 1. 
235.^—Ja sz. városok sorában
III.v 92.' 93. IV. 167. — áru- 
megállítási joga I. 77. IV. 240.
V. 27. 71. VII. 26. — átme­
neti . kereskedelemben II. 77. 
81. — -bástyái I. 27. VII. 25.
— birói I. 3. 33. 194. 233. 235.
II. 124/134. 138.;III. 134. IV. 
100. 212. VI. 76. 77. VII. 29.
— bormérési joga VII. 34. — 
büntető eljárása III. 61—64.
— címere VII. 35. — 1527-ben
II. 131. — 1528-ban II. 132. 
133. — 1709-ben 26. —
1710-ben I. 26—36. — 1786- 
ban VII. 24—38. — 1809-ben
1. 192—201. — és az 1831.-i 
kolerajárvány II. 196. 200. 201.
— és Bethlen Gábor I. 104. — j
— és Eperjes II. 129—140. III. !
48. 49. V. 1—6. — és Igló lásd 
Igló. — és Késmárk III. 31.
33. — és Petőfi Sándor II. 126.
— és Rákóczy, Szapolyai, Thö­
köly lásd ott. — falvai I. 30. 
77. VII. 34. — hadkötelezett­
sége I. 32. — Hain krónikában
II. 123-125. V. 177. — házai
I. 234. 235. — hires emberei
II. 127. VII. 30. 31. — i ág. 
h. ev. egyház könyvtára III. 
252. — i bucsújáróhely III. 86.
VII. 33. — i confraternitas lásd 
testvérűlet. — i eleséghiány I.
27. 110. — I fehérasszony I. 
26—36. 119. 178. 179. 191. IV.
105. — i fejedelmi kongresszus 
lásd 1. királylátogatások. — i 
festők I. 65-68. II. 62. 155. III. 
134. 140. 141. 144. 193. 194. 
195. 197. lásd Krausz János és 
Stanczel Teofll. — i fuvarosok
II. 101. 102. — i gobelin sző­
nyeg III. 69—87. — i haran­
gok I. 68. — i harmincados I.
34. — i kalendáriom I. 37—42. 
99—104. 125. III. 128. V. 75.
VI. 77. 79. — i kereskedők I. 
4L 233. — i királylátogatások
II. 50—53. III. 66. 81. V. 7 -  
26. VII. 26. 27. — i koldusok
I. 234. — i könyvnyomda I. 
37. II. 217. 218. III. 127. VI. 
74—82. — i levelek 1527-28- 
ból II. 129—140. — i lövész­
céh meghívója III. 230—231.
— i lövészcéh rendszabályzatai
III. 219—223. — i özvegyek I. 
234. — i sétatér II. 188. — i 




Iái I. 30. 55. II. 111. VI. 43. 
89—92. 148. VII. 16—23. 26— 
30. — járványai II. 167. III. 
136. 198. 201. VI. 76. 77. VII. 
30. — kapui VII. 27. — kerü­
letei I. 233. 234. — kórháza 
III. 138. 143. — kölcsönei I.
7. — lakosai I. 158—169. 
224—236. VII. 35. — lőszere 
I. 27. 119. — molnárai I. 233.
— műemlékei IV. 140. — ne­
mesei I. 109. 193—201. — ne­
mesi összeírásban I. 45. — neve
I. 187. VII. 10. — ostromai I. 
26-36 . 119. II. 7. 8. 9. III.
33. IV. 97—102. — rézvásár­
lása I. 34. — szenátorai I. 5. 
27. 33. 235. — szabad királyi 
városi rangja VII. 24. — temp­
lomai I. 6. 7. 30. 31. 122. 199.
II. 152—163. III. 69—87. 138. 
240—242. 251. VII. 26. 27.28.
34. — tisztujítása I. 31. — 
városháza VII. 26. — zsinatja 
VII. 28.
Lő c s e i  (Lőtsey) Pál I. 122. IV.
60. — Sámuel V. 41.
L ő p o r  I. 27. 42. 119. 155. 204.
III. 19.
L ő r i n c  bíró III. 135. 199. — 1. 
cipész I. 167. 224. — 1. d. I. 93.
— 1. festő III. 141. 197. — 1. 
kannaöntő III. 193. 199. — 1. 
kovács I. 232. — 1. orvos I. 
159. 235. — 1. szűcs I. 231. j
III. 200. — malompataki d.I. 91.
— merényi d. I. 95. — orvos
IV. 237. — szepesbélai d. I. 98.
— szepesszombati d. I. 97. — 
szepesváraljai d. I. 97.
L u b k o v i t s  lásd Lupkovics. 
Lub l ó  adója II. 209. III. 12. — 
—: elzálogosítása IV. 168. — 
eredetéről IV. 235. — 1528-ban
II. 132. — 1749-ban III. 4. — 
határai II. 58. — hazánkhoz 
kerül III. 1. — i járvány II. 
78. — i kapitányság III. 6. 7.
V. 28. 33—35. — i katonaság 
ruházata II. 208. — i kozák­
támadás II. 78. — i uradalom
I. 195. — közlekedése III. 19.
— mint lengyel község II. 59. 
60. VII. 7. — n János Kázmér
I. 143. — n magyar lengyel 
tanácskozás V. 7. — n Zsig- 
mond III. 66. V. 98. — neve
II. 123. — panaszai 1765-ben
III. 13. — vár II. 122. 123.
III. 6. 7. 11. 12. 21. 23. 25.
IV. 38. 40. V. 28. 33—35. 
L u b o m i r s z k y  V. 236. 237. —
cs. I. 48. 130. II. 69. 78. 95.
166. 209. 252. III. 8. 21. 24.
IV. 30. 129. — cs. cimere IV. 
77. — György I. 130. 140. 141. 
142. II. 69. 237. III. 8. IV. 169.
— H. IV. 31. — Jeromos I.
142. — Konstantin I. 142. — 
Sándor I. 42. — Sebestyén III.
8. — Szaniszló és Szaniszló 
Herakliusz I. 125. 129. 130. 
136. 138. 139. 140. 142. 181.
214. II. 69. 209. 213. 214. 238.
111. 8. 26. 118-120. IV. 36. 37.
112. 169. 181. VI. 142. 143.
— Tivadar, Tódor II. 9. 78.
113. 183-187. III. 8. 20. 26.
IV. 22. 26. 27. 98. 99. 169. VI.
143.
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L u b o r s z i c k i  Ferenc I. 137. 
L u b o v e n s z k y  János III. 
179.
L u b o v i c z IV. 226. 
Lubovvi ecki  István I. 132. 143.
III. 119.
L u c i l i u s  Döme VII. 29. 
L u c s i v n a  k. III. 45. 47—49.
IV. 26.
L úd man (Ludmann) Anna IV. 
209. — cs. II. 62. — Jakab I. 46.
III. 109. — János I. 239. — 
Katalin II. 96. 97. V. 44. — 
Sámuel I. 239.
Lu d wi g - Bálint III. 199.
L ú d v i g f a l v a  lásd Rihnó. 
L u k a t s c h  ház V. 190.— Már­
ton V. 193.
L u k á c s  leibici d. I. 93. — 1. 
mészáros I. 160. III. 200. — 1.
Ma c h a y  János III. 178. — Jó­
zsef II. 193—196. — Sámuel
III. 179.
Ma c h e l s d o r f  lásd Mahálfalva. 
Ma k o w s k i  Ciprián I. 134. II. 
72. 84.
Ma c i e i o w s k y  Gáspár III. 8.
IV. 169. — János I. 181. — 
Miklós III. 8. IV. 169.
Ma c s o n k a y  Ferenc VI. 12. 
Maczkof f  Ondrus VII. 39.
M ad achy  Ádám I. 47.
Mada i  késmárki nevelő VII. 21. 
M a d a r á s z a t  VI. 15. 16.
M ad á r l ö v é s z e t  III 163—165. 
Maf í y  VI. 142.
posztógyártó I. 229. — prépost
V. 259.
L u k é i  Dániel II. 349. 
L u m n i t z e r  János György IV.
239. lásd Lomnic.zer. 
L u p k o v i c s  (Lubkovits) János
I. 237. II. 44. — gyermekei II.
44.
L u t h e r  Márton I. 100.
Lu t z  Jozefa V. 155. mell.
Lux János V. 193.
L u z i n s z k y  (Luzsénszky, Lu- 
zsinszky) I. 199. — cs. II. 62. 
— Ferenc III. 176. 179. IV. 
226. — Imre III. 176. 238. — 
János III. 238. — Joachim IV. 
77. — Leó I. 107.
L y c a n d e r  Lőrinc III. 133. 
L y p t a j  Gáspár II. 45.
Ly se ti  us Albert II. 221.
Magd á l é n a II. 242.
Ma g n u s  László II. 144. lásd 
Nagy.
Ma go t s i  G á s p á r  1. 100. 
Ma g ú r a  neve VII. 1. 
M a g z a t e l h a j t á s  IV. 149.
188.
M a g y a r o k  b e j ö v e t e l e  1.39. 
42. 99.
M a g y a r ó v á r  I. 15.
M a g y a r  t ö r t é n e l m i  t á r s u ­
l a t  vándorgyűlése I. 191. 
Ma h a l  f a l v a  y Gergely III. 109. 
M a h á l f a l v a  II. 99.
Ma i l á t h  Ilona I. 52. — István
I. 52. — János VI. 114.
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M a j e r  Ignác T. 171. lásd : 
Mayer.
Ma j o r  József V. 221.
Ma j o s  János VI. 1.
Má j t é n y  (Majthényi, Majtiny, 
Majtinyi) Bertalan II. 26. — 
Brunsvik Marianne II. 91. — 
Mihály I. 48. II. 28. 
M a k h a l o v s z k y  (Makalovszky) 
László I. 46. — Mihály III.
56.
Makos ch  Marianne II. 220. — 
Máté II. 220.
Ma k o w s z k j  Ádám II. 56. 57. 
Mai lak ab III. 199.
Ma l d u r  k. I. 131. 
M a l e t h i n s z k y  Gáspár I. 47. 
Mai é t e r ,  Maleter lásd Milleter. 
Malom 1. 149. 155. 205. 21.3.
II. 102. 147. 208. 209. III, 14.
V. 109. 193. 197. VI. 22. 140.
141. VII. 40.
M a l o m p a t a k  k. III. 92. 93.
IV. 167. 168. V. 28. VI. 160. 
Ma l n r n y  András IV. 227. 
Ma l v a s i r  Miklós V. 10. 
Ma n s f e l d  I. 102.
M a r c h i n Polak I. 224.
Mar c i  (Marcy, Marczy) Jakab
IV. 208. -  János II. 149. 229.
— József I. 131. — Márton
IV. 190. — Rezső II. 149. — j 
Sándor II. 149. — Simon IIT. 
180. 181. — Zakariás II. 178.
M a r c k s d o r í f e r  Jakab I. 164. 
Ma r c z i n s z k y  Jakab II. 56 
Ma r g i  t f a l  va IV. 18. 19. 
M a r h a v é s z  II. 211.
Mar i  eh István V. 246. 249. mell.
— Mária V. 246.
M a r i n a  I. 161. II. 244. 
Ma r k o v  i t s  (Markouich) Anna
II. 43. — György II. 43. — 
Zsuzsanna II. 241.
Ma r k o w  ski  Ferenc IV. 177.
M a r k ó Károly II. 127.
M a r o d e I. 207.
Maroichich György II. 44. — 
János József II. 44. 
M a r s c h a l k o  (Marsalko) II. 144.
— Anna IV. 213. — cs. nsp. 
és 1. t. IV. 215. — Dániel I. 
110. — Jakab I. 110. — János 
í. 110. — József I. 110 I. 
239. — Márta I. 110.
Ma r t i  János II. 165.
M a r t i n é i  IV. 227.
Ma r t i n i  I. 148.
Ma r t i  n z k y  Mihály I. 194. 
M a r t z e l u n g  VI. 76.
Ma r u s i  András VI. 96. 
M a t a v o v s z k y  (Mattabovszky. 
Mattawovszky) Aladár V. 249.
- Benedek II. 44. — cs. nsp. 
és 1. t. IV. 215. 216. — Fer­
dinand I. 171. — Ferenc II.
44. — Jakab I. 171. — János
I. 171. — Keresztély Benedek
II. 44. — Lajos II. 44. —
— Lukrécia Eleonóra II. 44.
— Mária V. 249. mell. — Má­
ria Anna II. 44.
Ma t oóc  III. 7. 93. IV. 167. 168.
V. 61. 62. 65. 66. 86. 
M a t e r n a  Bálint I. 159. 
Ma t h a e i  villa lásd Mateóc. 
M a t h i a s  György II. 178. 
M a t h i a s e l u s  János II. 11. 
M a t h k á s y  Mihály V. 11. 
M a t t h a e i  des János III. 11.
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M a tu  sk a  cs. V. 190. VI. 102.
— kúria V. 189. 190. — Mi­
hály I. 107.
Mat z  IV. 200.
Ma t z a c k  Vilmos IV. 231. 
Ma t z k o  1. la I. 162. 164. 
Mat t yas ovszky  (Matyasovszky) 
Anna IV. 112. — Antal I. 173.
— Bálint I. 239. — Boldizsár
I. 173. — Dávid III. 175. — 
Dénes III. 176. — Ezekiel VI.
84. 85. — Gáspár III 176. — 
György I. 108. — Imre III. 
175. — Ince I. 173. — János
III. 55. — József I. 173. — 
Lajos I. 107. II. 12. III. 175.
— Magda V. 155. mell. -  Mi­
hály I. 107. — Sándor I. 107.
173. — Tamás I. 197.
Ma u k s  (Mauchs, Mauksch) Anna
II. 47. — Dániel II. 44. — 
Dávid I. 106. — Donát II. 44.
— Éva II. 44. 47. IV. 216. — 
Éva Ágnes II. 44. — Izrael
II. 44. — Jakab I. 239. — Já­
nos I. 85. 106. 240. II. 44. 
Katalin I. 173. IV. 46. — Mar­
git II. 44. — Mihály I. 109.
III. 176. — Sámuel I. 173. — 
Tamás V. 179. 187. 188. VI.
38. 39. 40. 61. — Tóbiás I.
106. II. 107. VI. 85. — Zsig- 
mond II. 44.
Ma u r e r  Miklós III. 229. —
Zsuzsanna II. 240. 
M a u t e r n u s  János II. 221. 
Ma ye r  VI. 62. 64. — Ferenc
I. 169. — György III. 229. — 
József Károly VI. 80. 82. — 
Simon I. 167. lásd Majer.
i May l a n d  Zsuzsanna II. 45. IV. 
220.
Ma z ur  Zsigmond V. 240. 249. 
mell.
M á n t á k  VII. 36.
M á r i  ah egy III. 86.
Má r i a  J o z e f a  III. 4. 6. 9. 13.
20. 22. 26. IV. 169.
Má r i a  T e r é z i a  II. 141. 142.
III. 20. IV. 169.
Má r i á s s y  (Marjasi, Marjassy)
IV. 3. 226. — András I. 45.
II. 148. III. 56. 176. — András 
báró I. 173. — Ádám I. 241.
III. 177. — Ágost I. 237. - -  
Boldizsár VI. 84. — Borbála
VII. 39. 40. 41. — cs. I. 195.
II. 27. 62. 143. 148. III. 110. 
150. IV. 2. 58. V. 49. 51.
cs. levéltára V. 184. — cs. őse
V. 53. — Edvárd I. 237. — 
Erzsébet IV. 72. — Farkas 1.
109. III. 177. IV. 10. — Far­
kas levéltárából VI. 167 — 171. 
— Ferenc I. 45. 109. 194.
237. II. 104. 131. III. 56. 110. 
183. 237. IV. 9. V. 164. 247.
VI. 84. 85. 167. 168. — Ferenc 
Xavér I. 109. II. 149. -  Gá­
bor III. 176. VI. 102. 167. — 
György II. 183. III. 237. — 
Gyula I. 237. — Ignác I. 237.
I — Imre I. 106. 237. III. 236.
IV. 72. VI. 102. VII. 39. 40.
41. — István I. 237. III. 108.
110. 177. VI. 84. — István 
végrendelete V. 162—166. — 
J. I. 204. — János I. 237. III. 
175. IV. 72. V. 53. 54. — Já­
nos osztálylevele VII. 39—41.
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— Jenő I. 200. 237. — Kata­
lin V. 164. — Kálmán I. 237.
— Károly I. 194. — László I.
237. II. 53. 183. — Marianne
V. 155. mell. — Mária VII. 39. 
41. — Mátyás V. 165. — Mi­
hály I. 239. — Miklós I. 237.
III. 177. VI. 102. — Napoleon
I. 237. — Ottilia V. 247. 249. 
mell. — Pál I. 13. 45. 237. II. 
177. 183. III. 56. 177. — Ru- 
binth V. 164. — Sándor II.
153. 212. III. 236. — Tamás
I. 200. 237. — Xavér IV. 11.
— Zsigmond I. 45. 203. 237.
III. 176. V. 166. 167. 168. VI.
84. VII. 41. — Zsófia VII. 39. 
41. — Zsuzsanna III. 106. 116.
M á r i n István VI. 3.
Má r k  d. I. 94.
M á r k u s f a l v a  II. 131. 201.
IV. 72.
Má r t o n  József VII. 17. 
Má r t o n  hunfalvi d. I. 91. — 
késmárki d. I. 94. — 1. cipész
I. 159. — 1. csiszár III. 200.
— 1. d. I. 90. 91. 96. — 1. 
jegyző IIT. 133. 199. — 1. or­
gona készítő V. 4. — 1. szabó
III. 199. — podolini d. I. 92.
— poprádi d. I. 94. — sz. d. 
I. 94. — szepesváraljai d. I. 
93. 94.
M ár t ony  István V. 155. mell, 
Má t é  1. festő I. 224. 235. — 1.
szíjgyártó I. 161.
Má t y á s  d. VI. 28. — felkai d.
I. 92. 93. — késmárki d. I. 92. 
93. — király (I.) I. 76. 100.
II. 24. 144. III. 66. 68. 69—87.
V. 7. — (II.) I. 102. 103. IV. 
77. — leibici d. I. 96. — 1. 
ács III. 199. — 1. d. I. 94. 97.
— 1. mészáros I. 162. — sz. 
prépost III. 90. VII. 14. —
szepesolaszii mészáros III. 135.
— szepesváraljai d. I. 92. 94.
Me bus Bertalan I. 169. —
György I. 169.
Me c s e r i  IV. 226.
Mécs  kei  Ferenc III. 56. 
Me d e r i  István I. 77. 
M e d n y á n s z k y  Antal I. 108.
III. 238. — Pál Lipót III. 238. 
Me d v e c z k y  József I. 200. 
Me e r w a l d  (Meerwaldt) cs. II.
148. 149. — István II. 51. 
148.
M e g a n d e r  (Groszmann) II. 248. 
- János és fiai II. 41. lásd 
Groszmann.
M e g y e s i  András VI. 19. 
Mél án  c h t on  VII. 30. 
Me l c z e l y  Dávid I. 106. — Sá­
muel I. 172.
Mel czen  IV. 194..
Me l c z e r  (Meitzer) VI. 68. — 
cs. nsp. és 1. t. IV. 216. — 
Ferenc II. 98. — Jakab V. 
198. VI. 42. — János I. 163.
11. 6. 55. VI. 84. - -  Kristóf I. 
163. 231. — Lukács I. 106. II.
12. 44. — Márton II. 44. — 
Menyhért II. 134. 138. — Mi­
hály I. 172. — Miklós I. 167.
— Orsolya I. 164. — Sándor 
I. 172. — Ulrik I. 225. — Zsu­
zsanna II. 44.
Me l c z l  teológus VI. 138. 
Me l d e r  Bálint I. 93.
7*
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Mel i s  si us Vitus II. 226. 
Me l l ek  István I. 173. — János 
I. 173.
Me l t z e l  II. 115. — cs. II. 105.
— János II. 225. 227. 228. 
229.
Mene t i en  Péter I. 163. 
Me nde l  V. 9.
M e n e d é k s z i r t  V. 27. 173. 
M e n e s d o r f e r  Zsuzsanna IV. 
188.
M e n h a r d y  (Menardy) Albert
III. 199. — Mátyás I. 91. 
M e n h a r t s d o r f  lásd Ménhárd. 
M e n n y i s é g t a n  I. 136. 137. IV. 
116—118.
M e n y h é r t  késmárki d. I. 94.
— 1. ács I. 168. — 1. csiszár
III. 138. — 1. mészáros III. 
200. — 1. rézműves III. 199. 
200. — 1. szénégető I. 161.
M e r c u r i u s  V e r i d i c u s  VI. 77. 
Mer c  András I. 238. — Ferenc 
I. 201. — György 1. 237. — 
Imre I. 194. 237. — József I.
194. 238. — Mihály I. 239. — 
Pál. I. 237.
Me r é n y  IV. 20.21.27. 102.235.
236. 239. V. 49—51. 53-55 . 
Me r k  II. 244.
M e r z u s c h l a g  Mária V. 161. 
M e s s e r e r  János I. 225. 
M e s s i n g s l o e r  János I. 91. 
Mester-di j  V. 217. 219. 220. 
221. — lakoma V. 218. — re­
mek V. 211—217.
Met z  Antal III. 44. 48. 
Me t z e n z é f  III. 47.
Mey Márton II. 178. 
M e y e r h ö f f e r  Jakab II. 171.
Mey er in Anna IV. 189.
M e y h of f e r  György V. 198. 
M e z ő g a z d a s á g  II. 123. IV. 
86. 156. V. 57—63. 78. 79. 
186. 196. 199-202. 254. 263.
VII. 33. lásd birtok, legelte­
tési jog.
Méh IV. 2. VII. 34. — sör V. 
198. VII. 33.
Mé n h á r d  k. II. 11. III. 92. 93.
IV. 167. 168. 177. V. 28. 61. 
62. 65. 70. 71. 
M é r l e g k e z e l ő  VI. 141. 
Mé r t é k  V. 78. 109. 253. VI. 
141. VII. 33. lásd hamis mér­
ték. - <
Mé s z á r o s  I. 84. V. 84. lásd céh, 
ipar.
Mé s z á r o s  András II. 44. —e 
Benedek II. 44. — János II.
44. — Margit II. 41. — Miklós
II. 44. -— szabómester II. 101. 
M i c h a l o v i t s  II. 149. 
Mi c h e l s d o r f  lásd Strázsa. 
Mi ck  Mária II. 157. 
M i e c h o v i t a  krónikája V. 15.
18. 20. 21. 23.
Mi h a l i k  József III. 251. IV. 68. 
M i h a 1 y i k Dániel VI. 64. 66.
67—73. 113. 114. 135.
Mi há l y  IV. 226. — arkangyal 
testvérűlet III. 141. — iglói d. 
I. 94. — kanonok II. 178. — 
késmárki d. I. 91. 95. 96. — len­
gyel király I. 131. 140. 144. 
— 1. ács I. 232. — 1. cipész 
1. 165. — 1. d. I. 97. — 1. 
majoros I. 169. — 1. pásztor 
I. 166. 235. — sz. d. I. 90. — 
szepesbélai festő II. 55. —
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szepesbélai Ja. II. 55. — sze- 
pesófalui d. I. 90. — szomol- 
noki d. I. 97. — vajda I. 102.
— zsegrai la. IV. 132. 
Mi há l y  f a l v a i  Mihály III. 56. 
Mi l l i es  Franciska V. 241. 249.
mell.
Mi k l ós  késmárki d. I. 90. 93. 
95. — 1. cipész I. 160. 161.—
1. d. I. 91. 93. 97. — 1. faze­
kas I. 232. — 1. jegyző III. 
134. — 1. kovács I. 233. — 1. 
lakatos III. 146. — 1. la. 1. 
229. — 1. mészáros I. 160. —
1. orgonakészitő III. 133. 197. 
200. — 1. zsellér I. 168. —
— merényi d. I. 91. — podo- 
lini d. I. 92. — sz. d. I. 90.
— szepesolaszii d. I. 90. 
Mi k o w s z k y  Viktorin II. 160. 
Mi k s a  király I. 101. II. 145. 
Mi k s z á t h  Kálmán IV. 31. 
Mi l de  (Mild) Gergely III. 197.
200 .
Mi l ecz  (Miletz) I. 241. — János
I. 241. — József I. 245. — 
László 1. 200.
Mi le j té r  Mihály I. 112. 
Mi l i t h  Gábor VI. 3.
Mi l l e r  Ferninánd VI. 17.
M i 11 e 11 e r (Maiéter, Malleter)
IV. 4. — András I. 241. — cs.
II. 107. 108. IV. 2. — cs. nsp. 
és 1. t. IV. 213. 214. — Ger­
gely II. 44. 166. — György I. 
110. II. 44. 170. 173. 186. IV.
207. 208. — Jakab I. 172. — 
János I. 242. II. 173. IV. 176. 
207. 208. — József I. 242. — 
Károly I. 200. 239. — Márton
I. 241. — Mihály I. 112? II.
167. 168. 186. — Pál I. 108.
II. 166. 170. — Sámuel I. 239.
— Tóbiás II. 167. 186. 
Mi l n e r  Gáspár III. 134. 200. —
György III. 133. 200.
Mi l t i t z  generális II. 52. 
M i n d s z e n t  lásd Szepesmind- 
szent.
M i n d s z e n t i  Krisztina II. 36.
VI. 159-165.
M i n i w i c Mihály I. 136. 
Mi n k o v i c z  (Minkovics) Miklós
III. 30. 33. 39. 40. IV. 114—
116. V. 28.
M i n o r i t a  templom L. — n II. 
132—163.
M i r r t u l c h e n  Jakab I. 165. 
Mi s ko  IV. 12.
Mi s s i s i p p i  V. 193.
M l i n a r  e s i k  János VI. 168.
M n y szék  I. 90.
Mo c h n y a j  cs. tagjai II. 44. 
Mo d l e r  Péter V. 111.
M odor i  György II. 1C5.
M o e s (Möesz) Anna Eleonóra VI. 
33. — Ádám I. 106. VI. 39.
40. — Ádám János I. 106. — 
Borbála II. 44. — es. II. 62.
111. — cs. nsp. és 1. t. IV.
217. — Dávid II. 44. — Do­
mokos II. 44. — Éliás II. 44.
— Gyula I. 81.151. II. 44. — 
Hedvig II. 44. — János II. 44.
— Margit II. 44. — Orsolya
II. 39. — Zsigmond I. 45 74.
106. 147. 149. 207. II. 44.
Moi s ch  (Moys) Anna I. 238.— 
Ferenc I. 173. — Mária 1.238. 
Mokol cs i  Anna V. 157.
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M o k o s s ü n y Joachira II. 18.
M o 1 d n e r Péter V. 112. 
Mol dva i  hadjárat Y. 14—25. 
Möl l e r  1. esperes V. 27. 80. 
Mo l n á r  I. 238. lásd céh, ipar, 
malom.
Mo l n á r  János II. 222. IV. 58. 
Mo n d á k  I. 218—223. II. 9. V. 
47 -49 . 56. 67—76. 178. 264.
VI. 100. 101.
Mo n o k y  Ferenc II. 3. 4. 5. 
Mons  S. Ge o r g i  lásd Szepes- 
szombat.
Mo n s k y  János III. 56.
M ö n t é s e  h i n (Montessir) IV. 
75. 76.
Mo n t s k o  István I. 174. — Sza- 
niszló II. 44.
Mo n t wy  I. 141.
Mór b e r t h  V. 154. 
M o r g e n b e s z e r  IV. 201. 202. 
M o r s k o v s k i  VI. 144. 
M o s z c z e n s k i  András IV. 181. 
182. 201.
Mot h me r  prépost III. 89. 
M o t z n i g  (Motznik) IV. 198. — 
Dávid V. 51.
Mózes  P i n k á s z  III. 187. 
188.
Mösch (Moss) Bertalan IV. 185.
— Lukács I. 134. 137.
Mr a s z  (Mrász) cs. nsp. és 1. t.
IV. 218. — Ferenc I. 174. — 
Gábor III. 179. — György IV.
218. — Imre I. 174. — János
I. 174. — Mátyás III. 179. — 
Sándor I. 174. — Tamás I.
174.
Mr a s z k ó  György IV. 218. 
Mucs ny  Ferenc III. 56.
M u d r á n y  (Mad ran, Mudroni, 
Mudrony) András II. 48. — cs.
II. 62. — Dániel II. 11. 44.
45. VI. 85. — János I. 140.
173. 240 — János Keresztély 
II. 44. — József I. 172. — 
Katalin II. 44. — Pál I. 106.
VII. 20. — Sámuel I. 106. 
172. 200. — Zsuzsanna. 11.44.
M u 1 a,t o z á s o k korlátozása V.
174. 175. lásd lakoma. 
Mu l a t ó h e l y  IV. 112. 
M u l f u r e r  Lőrinc I. 231. 
Mu n c e r u s  D. IV. 57. 
M u n k a b é r  III. 190. V. 78—85.
124. 152. 204. — idő V. 138.
204. — szünet V. 128. 205. 
Mu’nkás-mozgalmak III. 18. — 
viszonyok III. 190. V. 77. 
lásd cseléd, munka, napszámos, 
sztrájk.
Mun k é r  nevelő VII. 21. 
M u n t e r  Mária II. 118. 119. — 
Thines II. 118. 119.
Mu r d á n  András I. 203.
Mu r z a  Jakab VI. 10. 
Mus c u l us  Wolfgang II. 217.218. 
M u s k o t á l y o s  I. 118.
Muzeum lásd Szepesi muzeum. 
M ü h l e n b a c h  lásd Malompatak. 
Mül l e n  d o r t  Frigyes II. 51. — 
János Frigyes III. 6. 7. 
Mül l e r  Anna V. 153. — József 
II. 155. — Karolin V. 155. 
mell. — M. III. 206.
Mül lm an n János II. 159. 160. 
M ü n n i c h II. 149. — Józseí II. 
188. — M. II. 149. — Márton 
II. 212. — S. I. 251. 252. 
Mü n s t e r  Tivadar I. 38.
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Mű I á t ó m e s t e r Y. 119. 
Mű n ö k s z é k  V. 126. 
M ű v e l ő d é s t ö r t é n e t  I. 42.
65—70. 133. 135. II. 20-23. 
Mű v é s z e t  I. 121. II. 152 — 163.
5í
N a b r a c z k y  Boldizsár IV. 192. 
N a d r o d z k i  Pál II. 75.
Na gy  Albert VI. 19. 20. — 
András III. 179. — Anna V. 
155. mell. — Ferenc II. 49. V.
158. — György II. 45. — j 
Hugó I. 239. — István I. 201. 
239. II. 3. 45. — Iván II. 105.
— János III. 179. — Lajos I. 
239. — Mihály II. 45. — 
Miklós IV. 226. VI. 19. — 
Pál V. 153. — Psenitzky János
I. 237. — Sándor IV. 226. 
227. lásd Grosz, Magnus, Poz- 
bay és Ujházy.
Na gy  b á r  sas  (Lipnik) III. 183. 
N a g y k u n é  f a l v a  k. VI. 161. 
N a g y i e s e n y e i  Mihály VI. 102. 
N a g y i o m n i c  lásd Kakaslomnic. 
N a g y m i h á l y i  János V. 165.
— Lénárd III. 112. — Miklós
IV. 132.
N a g y o l s v a  k. IV. 14. 15. 18. 
19.
N a g y  őr  k. I. 21. II. 3. III. 20. 
VIr. 6.
Na gy  szá l  ók k. II. 119. III.
93. IV. 167. 168. 
N a g y s z o m b a t i  Gergely III. 56. 
N a m e s s a n s k y  (Nemessányi. 
Nemessany) András I. 241. —
III. 69-87 . V. 264. lásd épí­
tészet, fafaragás, festő, oltár, 
ötvös, renesszánsz, szobrász. 
My 1 iu s  János VII. 29. 
My n k o v i t z  lásd Minkovicz.
Ádám III. 178. — Bálint III. 
179. — Bertalan I. 47. — 
Ignác I. 201. 241. — Imre I.
47. III. 56. — István I. 111.
240. — János VI. 84. — Jó­
zsef I. 241. — Kristóf III. 
179. — Lajos I. 241. — Lőrinc
III. 56. — Mátyás II. 33. — 
Mihály I. 111. III. 177. 
N a p f o g y a t k o z á s  I. 41. 100. 
N a p i d í j  V. 222.
N a p s z á mo s  V. 83.
N a p t á r  lásd 1. kalendáriom. 
Nasz  Teofil I. 230.
Na u e r  József II. 113.
N a y s z e r  György I. 225. 
N á d a s d y  cs. I. 89. — Ferenc
VI. 166.
N á d 1 e r Ferenc VI. 55. 56. 63. 
68. 121, — Ferenc atyja VI.
114. 115. 138.
Ná s f a  III. 80.
Ne a n d e r  Anna II. 224.
N e b 1 i n g h Mátyás II. 55. lásd 
Nieblingh.
Ne ekei  papirgyáros V. 197. 
Nedec  IV. 114. 168.
N e d o r o 1 i k cs. nsp. és 1. t. IV.
219.
N e g y v e n e d  1. 146. 156. 203.
205. 213.
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Ne h r e r (Neerer, Nerer) IV. 3. 
8. 12. 13. — Anna Zsuzsanna
IV. 47. — Éva Erzsébet IV.
48. — János II. 149. III. 224.
— Katalin II. 44. — Pál II. 
51. — Zsuzsanna IV. 47.
N e k c h e György V. 11.
Nemes  cs. tagjai I. 46. 
N e me s e k  (szepesi) — más vár­
megyében VI. 83—85. — Rá- 
kóczy szabadságharc után III. 
174—179.
Nemes  birtokosok III. 53—57.
— ifjak VI. 2. — i családok
I. 43—47. 105—112. 170 — 175. 
237-242. II. 61. 62. III. 66
— i felkelés I. 13. 193—201.
VI. 83. 97. — levelek II.
38—49. — ségigazoló perek
IV. 41-50 . 107 — 113. V.
36—46.
Nemessányi  lásd Namessanszky. 
N e m z e t i s é g i  v i s z o n y o k  I.
133. 235. V. 210. VI. 135. 
N e n d t w i c h  cs. VI. 34. — Judit
IV. 216.
N e o g r á d y  cs. II. 62. — Lajos
I. 61. II. 122.
N e s k o cs. II. 45. — Lázár I.
171. — lásd Popaneskovits. 
N e u b a r t h  János VI. 79. —
Kristóf VI. 79.
Neu ez er IV. 29.
N e u d o r f lásd Igló. 
N e u h e r t z e n  Pálné I. 55. 
Ne u ma n  (Neumann) II. 105.
107. 165. — Glicér 1. 131. 
135. 140. — 1. parancsnok IV.
97. 102.
Ne u n d o r f  er  lásd Newiidorfer.
N e u s t  e t t e r  kereskedő I. 5. 
Neu S z a n d e c  III. 18.
Ne ü h e r e z  Jónás II. 178. 
N e v e l ő i n t é z e t  I. 89. VI. 50.
VII. 16—24. lásd podolini pia­
risták.
Newndorfer  László III. 137. 
Német  (Németh) VI. 14. — Anna
IV. 213. — Balázs I. 103. lásd 
Németi — János III. 56. — 
László VI. 59. — Péter I. 46. 
Zsuzsanna II. 48. V. 38. 
Német  telepesek lásd telepítés. 
Német i  (Németby) IV. 227. — 
Balázs IV. 84. (lásd Német). - 
Miklós III. 113.
Népies emlékezt etők I. 40. 
Népszámlálás  VI. 37. 
Népviselet  lásd ruházat.
Ni hl ingen Borbála II. 42. 240. 
N icasy (Nicasz) II. 109. 115.
VI. 39. -  Albert I. 180. IV. 
207.
Nickel f i nger  III. 135. 
Nicki sch Jakab II. 117. 176. 
Nicolaides György II. 165.
Nie ölei György III. 180. 
Nicol iny Tóbiás III. 235. 
Niebl ingh Mátyás I. 112. lásd 
Neblingh.
Niet zl evi t z Bartek IV. 196. 
Nigr ini  Anna V. 38. — Zsófia 
Mária V. 38.
Niki i  ni Rebeka IV. 48.
Niki in mer ten Jakab I. 92. 
Nikolasko III. 199.
Nikolássy Lőrinc III. 177. 178. 
Ni t sch cs. tagjai II. 49. 
Nogarol l i  generális I. 11. 12. 
Nogl  József I. 239.
I l l
Nosco vius Mihály II. 225. 228. 
Nost i t z generális II. 52.
Nova Vi l la lásd Igló.
Novák Márton II. 226. — Meny­
hért II. 243. 244. 245. — Re­
gina II. 243. 244. — Tóbiás
II. 178.
Novotnik Mátyás III. 152.
i Nozdrovi czky György I. 194.
VI. 84.
Nuber  Keresztély III. 168. 
Numerus  cl ausus céhnél V 223. 
Nussmark István IV. 193.
Nutz III. 181.
Nür nber g  III. 239. 240. 
Nyclosdor f fer  Pál III. 199.
Nyáry cs. I. 10. — Ferenc VI. Nyi t r a i  piaristák II. 78.
3. — Krisztina I. 176. 177. Nyomda 1. 37. 210. II. 216—229. 
Nyemcze Jeromos III. 134. 135. III. 127. VI. 74—82. VII. 31. 32.
142. 200. — Jeromos felesége Nyomor  I. 27. 35. 119. II. 193.
III. 135. 194. 194.
Nyerges  V. 80. lásd céh, ipar. Nyulászy Márton I. 111.
o .  o .  ö .
Obel Tóbiás I. 164.
Obeln Miklós I. 169.
Ob ere an Bálint IV. 204.
Obsoepus Cyriacus (Koch) II. 253. 
Ocskay László IV. 24. 25. 26. 
Ocsovay Sámuel I. 111.
Odorin lásd Szepesedelény. 
Oklevel ek elzálogosított váro­
sokból IV. 30—40. 79—96.
136—157. V. 77—88. 195-203.
VI. 140 — 145. — Kassa levél­
tárából IV. 14—19. 132—135.
V. 170—174.
Okol icsányi  (Okolicsány, Oko- ! 
litsány) I. 239. IV. 10. 12. -  
cs. 11. 104. — György IV. 9. 
— István III. 178. — József
III. 183. IV. 5. 9. — Lajos I.
171. — Mihály IV. 26. —
Miklós I. 194. VI. 69—72. 84.
85. — Viktor I. 173.
Okruczky (Okrutzky) I. 174. — 
Sándor I. 200.
Olajprés I. 204.
Olasz építészek és festők I. 25. 
— iparosok III. 160.
Olaszi  lásd Szepesolaszi.
Oláh kocsis VI. 14.
Olbr icht  György I. 227. — Se­
bestyén III. 201.
Olcno (Detrefalva) III. 7.
Olescnicki  Zbigniew IV. 116.
Olesniczai  János III. 66.
Olmützer  (Olmucher, Ollmuzer, 
Olmiiczer, Olmüzer) Erzsébet
II. 43. — János I. 77. 79.
1 1 2
151. III. 119. 120. 122. 224.
IV. 207. 208. — József II. 10. 
Ol omócz i  Miklós III. 135. 
O l t á r o k  lásd Szepes vármegye 
szárnyas oltárai és csúcsíves 
oltárok.
O l y s a v s z k y  (Olsavszky)György
II. 45. — Ilona II. 45. — Já­
nos I. 111. II. 45. — Mária 
Anna Erzsébet II. 45.
Ome i s z  II. 104. — Simon II.
178. V. 112.
Omes  Antal IV. 207. 
O n d r e j k o v i c s  (Ondreykovicz) 
cs. tagjai III. 177. II. 45. 
O p a t o w s k i  Vencel I. 131. 134.
135. 141. 144.
Or a ve ez Mihály VI. 168. 
O r a w c z i k  János IV. 198. 
Or b á n  hunfalvi d. I. 95. — kés­
márki d. I. 93. — leibiczi d.
I. 96. — 1. ács I. 161. — 1. 
fuvaros I. 169.
O r g a z d a s á g  IV. 196.
O r g o n a  II. 162. 163. 212. V. 4.
VII. 26. 32.
Ő r i e n t h  György III. 98. 101. 
O r l i c h i u s  Ágoston II. 101. 
Or os z  kocsis VI. 14. — perso­
nalis I. 208.
Or o s z o k  II. 78. III. 17. 
O r o s z l á n y i  Mihály II. 28. 
O r s o l y a  1. özv. I. 225. 
O r s z á g g y ű l é s i  k ö l t s é g e k
I. 23. 73. 83.
Or vos  I. 109. 159. 235. II. 41.
47. 107. 109. 193. 217. 219.
IV. 237. VI. 33. 54. 85. 
O r v o s s á g  III. 12.
Or z o v a n i  Erzsébet II. 45. 
Os i e c z k y  Eleonóra II. 48. 
Ö s t e r r e i c h e r  Pál III. 196. 
Os t r o  vi t s  I. 77.
0 s va i d  kassai la. VI. 174.
Ősz t é r i  am IV. 4. — Efraiin
VII. 30.
O s z t r o s i t h  András I. 177. 
O s z t u r n y a i  József VI. 168. - 
Zsuzsanna VI. 169.
0 111 y k főudvarmester IV. 25. 
Ó ra V. 4. VI. 18.
Ór á s  lásd céh, ipar.
Ós z e l e c  (Hozelecz) III. 183. 
Ö n g y i l k o s s á g  IV. 204. 
Ö r e g l e g é n y  V. 146. 
Ö r e g m e s t e r  V. 119.
J Ör ök j o b b á g y  ság VI. 168. 169. 
Örökös fői spánság II. 87—90. 
Ö r ö k ö s ö d é s i h á b o r ú  kV.  239.
241. — jog II. 29. 
Ös z t ö n d í j  VI. 163. 164.
Ö t t i n g e n  tábornok VI. 142. 
Öt vös  I. 7. 159. 162. 166. 177.
II. 22. 49. 99. 153. 158. 159.
III. 58. 136. 138. 142. 168. 
198—201. V. 60. 63. — művé­
szet I. 57. II. 123. 153. 158.
159. III. 128. 172. 232. 233.
IV. 159. 160. V. 13. 164. 165. 
264. VI. 157.
Ö z v e g y e k  I. 234. V. 232. 233. 
254.
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P a a r  cs. III. 42.
P a c z o l t i  János III. 56. — Zsig­
mondi III. 56.
P a c z ó t h  Sándor VI. 97.
P a g j  IV / 226.
P a j z o s s  cs. nsp. és 1. t. IV. 219. 
P á k  a Gáspár VI. 30.
P a l c s ó  István VII. 22. 
P a l c z m a n n  (Paltzmann) cs. II.
149. — György I. 195. II. 149.
— Helbig II. 149. — Jakab
II. 103. 110. — János I. 195.
II. 149. — János György II. 
149. — Márton II. 148. 149. 206.
P a l i  er  er  (Parlirer) István III.
199. — László V. 111.
P a l l e s  György I. 194.
P a l l  os j og I. 149. III. 104. 111. 
P a l l o vicl i  Anna IV. 210.
P á l öcs a II. 58.
P á l öcs ay (Palotsay) IV. 97. 98. 
227. — cs. I. 195. III. 236. — 
Ferdinánd I. 171. — Frigyes 
I. 194. — György IV. 58. 
P a l o t á s g y a l o g  VI. 19.
Pá l  úgy ay Zsigmond V. 189. — 
Zsófia I. 204.
P a n k ó  A. III. 206.
P ap  (Szoboszlay) István VI. 119.
— Sámuel III. 178. 
P a p c i n s z k i  Szaniszló I. 134. 
P a p i r m a l o m  V. 197. VI. 75. 
P a p i r p é n z  III. 60. 61. lásd de­
valváció, pénz.
P a r a s z t  l á z a d á s  I. 196. II. 
193—204.
P a r á z n á l k o d á s  I. 180—185.
IV. 187. 188. 190.
P a r l i r e r  lásd Pál ierer.
P a r s c h  késmárki la. II. 106. 
P a r  s e h t  Bálint II. 49.
P a r t h  Tamás I. 162.
P a r t  seb Anna Mária II. 105. 
- cs. II. 114. -  Éliás II. 109. 
— Zsuzsanna II. 109. lásd 
Bartsch.
P a r v a  G y u l n u c h  V. 53—55. 
P a r v i  (Kys-Konia) cs. tagjai 11.45. 
P a s z t a y  Mária IV. 209.
P a t a k y ß. I. 204.
P a t  ay János VI. 124.
P a t h y  József I. 174.
P a t k á n y  Ráhel IV. 111. 
P a t o n y i  1. tanár VI. 90. 91. 92. 
P a t t a n t y ú s  I. 117.
P a t t h  János I. 161. — Simon 
I. 161.
P a t t i n  Gergely V. 3.
P a t t y  I. 110. — István I. 110. 
P an  er Lőrincné I. 224. V. 240. 
249. mell.
P a u k o t s c h  János I. 231. 
P a u l i k o v i t s  es. II. 62. 
P a u l i n  i VI. 43. — József VI. 
90. 91.
P a u m a n n  Anna Mária II. 49.
160. 161.
P a u r  Ferenc IV. 25. 97. 98. 99. 
P a u r k e e s z  Márton II. 117. 
P a u s a c k  szabó II. 101. 
P a u s c h n e r  III. 137. — Ger­
gely I. 232. III. 199. IV. 117.
V. 30. 111. lásd György. — 
György II. 251. V. 31. 32. lásd 




Paver  (Pawer) cs. tagjai II. 45.
— Miklós I. 165.
Pavl i k  Pál II. 198. 202.
Pa y e r  András IV. 207. 
Pays yar t hus  Péter III. 113. 
Pazar l ás  V. 87.88. lásd fényűzés. 
Pákh Albert IV. 59.
Pál íjgyártó V. 256. 258. — 1. 
d. I. 96. — 1. esztergályos I.
161. — 1. fafaragó III. 200. — 
1. festő III. 134. 140. 144. — 
1. la. I. 163. — 1. mészáros I. 
161. — 1. olajos I. 161. — 1. 
oltárkészitő lásd Lőcsei Pál.
— 1. orgonista I. 228. 235. III.
200. — 1. rézműves III. 199. 
200. — 1. szabó I. 162. III. 
196. 198. 200. 201. — murányi 
d. III. 32. 37. — prépost V. 
8. — szepesbélai d. I. 93. — 
Zegim fia V. 256. 258.
P á l c á n  Péter I. 158.
P á 1 f a 1 v a i (Pálfalvay) Erzsébet
III. 59. — Gábor III. 177. — 
János VI. 165.
P á l ff y János II. 79. 84. IV. 25. 
26. 27. 104. — M. I. 16. — 
Pál I. 84. 146. 147. 148. 151. 
204. III. 121. — Tamás VI.
166.
P á l i n k a  lásd szesz. — főzés
V. 201.
P á l m a f a l u  III. 92. 93. IV. 167.
168. VI. 161.
P á r b a j  IV. 16. 17. 183. V. 237.
238.
P á r v y  Sándor L 60. 62. II. 122.
IV. 63—67.
P e c k e  orvos II. 107.
P e c k h Bálint I. 232.
Pecol  dús  V. 53. 54.
P e e z  (Petz) IV. 84. — János 
I. 103. — Kristóf I. 92.
P e k y  András I. 171. — Ferenc 
I. 171. — János I. 108. —
— Zsigmond I. 108. 
P e l l a r g u s  János IV. 105. 
P e l s ő c z i  András III. 60.
Peltz (Pelcz) János V. 87.
prépost IV. 107. — Sámuel
III. 224.
P e m p f l i n g e r  Herman I. 52.
— Márkus I. 52. 53. 
P e n t a p o l i s  lásd felvidéki vá­
rosok.
P e r  eb esi György III. 56.
P e r e n e y I. 48.
P e r e t z  Borbála IV. 217. 
P e r é n y i  Gábor V. 13. VI. 96.
— Imre III. 110. — Miklós
IV. 16. 17. — Péter II. 140.
III. 35.
P e r g e r  Anna Mária II. 46. 
P e r l i t z i u s  (Perlicius) Illés II.
7. 11. — Johanna Róza II. 47. 
P e r n  er  Kristóf V. 27.
P e s c h o n i u s  György IV. 207. 
P e s s k e m András I. 230. 
P e s s k o  (Peschko) Anna II. 96.
98. 166 — Anna Mária II. 
166. — Dániel II. 98. 100. — 
Mihály III. 200. — Pál I. 232.
— Péter I. 229.
P e s t i s  lásd járvány.
Pe t anczy János I. 106. II. 107.
— Mária IV. 113.
I Pe t e rmeyer  Márton I. 91.
Pethe de Hetes püspök I. 16. 
Pethő László VI. 3. — Mihály
IV. 25.
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Pet i r r i ch t e r  János I. 91.
Petőf i  Sándor II. 126. IV. 59. 
Pe t r a  csatlós IV. 226.
Pet r ás  János III. 56.
Pe t r i  Márton III. 180. 181.
Pet r i  Kovács cs. VI. 2.
Pe t r i c i us  György Ignác I. 136. 
Pet r i scl rolz János I. 91.
Pe t r o vay László IV. 226. 
Pet rovszky Vencel II. 45. 
Pe t r óczy András III. 177, — 
Ádám III. 177. — Boldizsár I. 
45. III. 56. — Borbála III. | 
106. 115. -  Eduárd I. 239. 
241. — Ferenc III. 177. VI. 
84. — István III. 177. — Já­
nos I. 110. II. 33. III. 56. — 
Julianna I. 241. — Lajos I. 
200. 241. — László I. 110. III. 
177. — Lőrinc I. 110. — Már­
ton I. 45. 46. III. 56. 177. — 
Miklós II. 33. — Pál I. 110. 
241. — Vilmos I. 241. — Zsu­
zsanna I. 239.
Pet t e  Márton IV. 84.
Pe t z i r e r  Jakab I. 232.
Pet zval  József I. 256. II. 128.
VI. 146-154.
Peu t l e r  János I. 167.
Péchy cs. VI. 2. — Gáspár V. 
237. VI. 7.
Péczely József VI. 119. 120.
Pék lásd céh, ipar.
Pénz — bíró IV. 178. — értéke 
I. 3. 4. 5. 7. II. 31. III. 31. 46.
VII. 26. — hamisítás IV. 151. 
— nemei I. 3. 117. ILI. 60.61. 
99. — verde I. 7. — verés III. 
19. lásd devalváció, papírpénz
P é t e r  érsek V. 12. — gölnic-
bányai d. I. 92. —- iglói d. I.
90. 92. — jegyző V. 258. — 
késmárki d. I. 96. — 1. ács I. 
226. — 1. d. I. 90. 91. 96. — 
1. kannaöntő I. 159. — 1. kő­
faragó V. 3. 4. — 1. mészáros 
I. 164. — 1. mészégető I. 230. — 
1. szabó III. 196. 199. 200. — 
1. szolga I. 229. III. 133. — 
malompataki d. I. 95. — podo- 
lini d. I. 93.
P é t e r v á r a d i  Balázs VI. 96. 
P f a n s c h m i d t  (Pfanschmiedt, 
Phanschmidt) cs. II. 114. — cs. 
nsp.és I. t. IV. 219. 220. — 
Dániel II. 45. — Dorottya IV. 
110. — Eduárd I. 174. 200.
239. — János I. 111. — Jó­
zsef I. 239. -  Keresztély I.
109. — Lajos I. 239. — örö­
kösök VII. 32. — Pongrác I. 
109. II. 45. — Zakariás I. 109. 
— Zsuzsanna II. 45. 
P f e i f f e n b e r g e r  VII. 21. 
P f e i f f e r  Zakariás II. 227. 
P f l u g  Erazmus V. 36.
Phi l i ppi  Bertalan III. 229. 
Pi a r i s t a  lásd kegyesrendi. 
P i e t r as zki ewi c  Kázmér I. 135. 
Pi e t ske  (Pietschke) Éva II. 45. 
—- János Máté II. 45. — Já­
nos Zsigmond II. 45. — Máté
IV. 2. 3. 5. 9. 10. 12. — Má­
tyás I. 109. Zsigmond I. 
109.
Pi ka  Sebestyén I. 72. 81. 
Pi kei mayer  I. 148.
Pi kovszky József VI. 84. 
Pi l l ér  József V. 248 — Margit
V. 248. 249 mell.
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Pi l t z Márton IV. 207. V. 111.
112.
Pi r ha l l a  Márton I. 62. V. 183. 
Pi rki sch Boldizsár I. 167.
P isof III. 56.
P i a c htech Vojtiech VI. 14. 
Placidi  Ferenc III. 6. 12. 
Placzpekken 1. la. I. 167. 
Pl ani cz  (Planitz) Károly I. 194.
— prépost III. 149.
P l a t anus  lelkész VI. 143. 
P l a t na r  Cristannus I. 91.
Pla t ner  (Plattner) Antal VII. 29.
— Kristóf 1. 227.
Pl a t t y  késmárki nevelő VII. 21. 
Pl au t scher  Jakab I. 168. 
Pl aveczky Miklós II. 101. 
Pl enczner  Mihály I. 107. 
Pl ev i t zky  Annna II. 45. 
Plorczki  IV. 227.
Plónicz apátplébános VI. 136. 
Po bst IV. 226. —- Ezekiel I. 
199. — Frigyes III. 176. — 
Sándor I. 110. lásd Bobst. 
P o d h a j e c z k y  (Podhajetzky) 
cs. tagjai I. 171. II. 45. 
Podhoránszky (Podhoránsky) 
Ádám VI. 80. — cs. nsp. IV. 
220. — Mihály VI. 80. 82. 90.
VII. 32.
Podhorányi  VII. 41. — Gábor
I. 107. — István I. 107. —
— János III. 177. — Miklós
I. 107. — Zsigmond I. 107.
Podhor szky Dorottya V. 234. 
249 mell.
Podhr ad lásd Szepesváralja. 
Podkoniczky Ádám VI. 40. 
43_46. 49. 55. 59. 61. 62. 
64—67. 69. 70. 113. 114. VII.
16. 19. 21—23. — Márton II.
162.
Podkoni czkyanum VII. 19.
Po dm an in í. 220.
Podol in adója II. 209. III. 12.
— a XIII. században VII. 6. 
7. — dézsmája III. 21. 24. — 
elzálogosítása IV. 168. — ere­
dete IV. 235.236. — és a tatárok
VII. 11. — és János Kázmér
I. 142. — és Rákóczy Ferenc
I. 192. II. 69—85. IV. 127—131,
— határvillongásai III. 5. 7.
— i adat 1535 — bői IV. 115.
116. — i birő VI. 98. — i 
járvány II. 78. — i piaristák 
és kollégiumuk I. 125.129 — 145.
191. 192. II. 69-85 . IV.
127—131. — i soltészség VII.
II. jogtalan területfoglalása
V. 51. 52. — jövedelmeiről
III. 23. — kiváltságlevele 1279
— bői III. 4. — magyar kézre 
jut III. 1. — mint lengyel 
község II. 59. 60. — ról a 
„SzázadokII .  125. — ról a 
„Szepesi Lapok“ IV. 240.
Poe l c z  Gergely I. 231.
P o g o r i s k y  cs. tagjai II. 45. 
P o g o r i t z k y  Gábor I. 174. 
P o k a j  VII. 7.
Po la e s ek  Lázár III. 187. 188. 
P o l a g  (Pollag) II. 149. — Gyuri
II. 247—249. — Pál II. 102.
— Tamás II. 110.
P o l á k  Jakab I. 166. — Janicko
I. 165. — János I. 229. — 
Szauiszló I. 163. 165. 168.
P o 1 á n k a i Ferenc, Pál, Péter
III. 56. lásd Polyánkai.
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P ol ez (Pólez, Poltz) IT. 114. 
168. — cs. II. 62. — Jónás 
II. 114. — Mihály II. 165. — 
Pál II. 110. lásd Joó.
P o l e z e r  Gergely V. 112.
P o l e n  ka i  János III. 108. 
P o l g á r o k  jogai és kötelességei 
V. 77. 78. 195—197. 254. 
P o l i r e r  Menyhért III. 195. 196. 
P o l n e r  János I. 92.
P o l n i s c h  Lajos II. 188.
Pol o ni cs. II. 45.
P o l u m s k a  Jakab I. 168. 
P o l k á k  (Polyak) VI. 14. — M.
I. 149. — Theophil I. 163. 
Pó l y á n ,  a Berzeviczy cs. őse
IV. 239.
P o l y á n k a i  Péter III. 111. lásd 
Polánkai.
P o n g r á c z  II. 148. — cs. II. 
62. 148. 149. — Ferenc VI. 2. 
— György I. 172. — J. II. 3. 8.
— János II.' 129. IV. 97. 99. 
102 — 106. 240.
P o n ' g r á c z f a IVa II. 193. 195. 
P o n i a t o v s z k i  Kázmér III. 13.
14. — P. VI. 98.
Po o r  Ferenc I. 172. 
P o p a n e s k o v i t s  cs. II. 45. 
P o p c h e n  Péter I. 90.
Pop rád  folyó I. 155. V. 193. 
Pop rád  díjszabályzata 1610-ből
V. 78. 85. — elzálogosítása IV. 
168. — 1773-ban V. 60. 62. 
65. — i árvaatya esküje V. 86.
— i bűnügy II. 118. -  i Kár­
pátegyesületi inuzeum I. 187. 
189. Ili. 252. — itstóla V. 87.
— kiváltságlevele 1626-ból V. 
85. 86. — statútuma 1572-ből
V. 77. 78. — sz. városok sorá­
ban IIP 92. 93. IV. 167. 
P o p r á d i  Ádám II 225. 227. 228. 
P o p n s t  lásd Bopst,
P o r á c s  lásd Vereshegy.
P o r  k é t  Sándor II 27.
Pos c h  I. 174.
P o s e w i t z  cs. IV. 61.
P o s t a  I. 83. III. 42 -52 . VI. 13.
79. — mester I. 34. II. 42.
III. 42—52. VI. 97. 
P o t e n t i a n a  V. 163.
P o t o c k i  Mihály IV. 99.
P ó t ók VII. 36.
P o t s c h u v a j  György V. 192. 
P o t t o r n y a i  András III. 56. — 
Boldizsár IV. 72. — Kristóf
III. 56. lásd Potthurnyai. 
P o t t h u r n y a i  (Poturnyay) Fe­
renc VI. 1. — László III 175. 
lásd Pottornyai.
P o t u r a j  György V. 188.
Póz bay cs. II. 46.
P o z s g a y  Márk III. 33. 38. 
P o z s i k  theologus VI. 122. 
P o z s o n y i  jogkönyv IV. 171. 
P o z s o n y s z e n t g y ö r g y i  p i a ­
r i s t á k  I. 130. II. 70. 78. 
P ö s p ö k  Zsuzsánna II. 47. 
P r a e t o r i u s  Dávid II. 219.221. 
P r a z l e r  Mihály I. 230.
P r e i l  Dávid III. 215.
P r e i s z  György II. 103. — János 
IT. 96.
P r e l o f f  Jakab I. 230. 
P r e n n e r  Hensil III. 199. 
P r e p e l i c z a y  Elődné I. 191. 
P r é s é n s z k y  János II. 173.
P r i h r a d n y cs. VI. 61. — cs. 
S tagjai II. 46. — Oszkár IV. 68.
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P r i mó c III. 183.
P r i t s c h e r  Orsolya L 185. 
P r i v i g y e i  p i a r i s t á k  I. 130.
134. 144. II. 70. 77. 
P r o b s t n e r  V. 51. — Adolf I. 
239. — András I. 171. 195. 
239. — Anna V. 155. mell. — 
Aurélia V. 155 mell. — kert 
I. 26.
P r o c o p 1. molnár I. 165.
P ro  cops  Pál Y. 111.
P r o e s c h  Gáspár I. 227. 
P r o g n o s t i c o n  lásd jövendölés. 
P r o k o p o v i c s  (Prokopovitscli, 
Prokopovits) cs. nsp. és 1. t.
IV. 220. 221. — cs. tagjai I. 
171. II. 46.
P r o p  üs t  lásd Bopst. 
P r o s t i t ú c i ó  II. 21—23. IV. 
191. 192. V. 131. 139.
Qu es t he n  Ambrus V. 112. 
Q u i n t o f o r u m lásd Csütörtök­
hely.
Ra a b  János III. 149. — Sebes­
tyén III. 224. — Tóbiás I. 146.
147. 149.
R ab István III. 215. 
R a b e n z e i f n e r  IV. 6.
Ra b l á s  IV. 199. 200. V. 26—36. 
131.
R a b l ó k  I. 198.
Racz  IV. 54.
R a d á c s y  Imre I. 112.
Rád el né IV. 12.
P r o t e s t á n s  lásd evangélikus. 
P r ó n a y  cs. tagjai VI. 52. 
P t a c s e k  János I. 201. 
P u d l e i n  Keresztély III. 135. 
P úd  l e i n  er  György I. 247, 248.
— János V. 198.
P u l s k y  (Pulszky) Sámuel II.
167. 171.
P u l v e r  mach e r  Dorottya II.
242—245. IV. 203.
P un  d t Borbála V. 42.
P u r t z  IV. 12. — Márton III. 215. 
P u r t z p i c h l e r  Judit IV. 217. 
P u s k a m ű v e s  lásd céh, ipar. 
P u s k á r  István VI. 96. , 
P u s s c h e c k e r  Jakab I. 167. 
P u t s c h  Márton I. 168.
Pi i s ky  János VI. 96.
P ü s p ö k  lásd szepesi püspök. 
P y r k e r  János László II. 91—93.
Q u i r i n u s  1. d. I. 91.
Quíschfeld Zsuzsanna V. 40. 
Q u i s k o v i t s  Zsuzsanna II. 48.
Ra d i e s  III. 59.
Ra d u c h  Terézia I. 172. 
R a d v a n s z k i n  Dorottya IV. 198. 
R a d v á n s z k y  György I. 178.
— János III. 178.
Ra d y  László IV. 227. — Mihály
V. 189.
Raf f  at  s György I. 194. 
Ra g y ó c z  II. 193.
Ra i s z  Ágoston I. 239. — György 
I. 171. 194. — János I. 172.
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VI. 40. — Károly I. 173. — 
Rosina I. 172. — Sámuel I. 
172.
R a j n á i d  sz. herceg I. 251. V.
92. VII. 10.
R a j n e r cs. IV. 64. 
R a k o v s z k y  personális I. 148. 
Ra l i  Antal II. 46.
R a s k ó  (Hraskó) cs. nsp. és 1. t. 
IV. 221.
R a s l o v i c z k y  Anna IV. 210. 
Ra s o n  kereskedő V. 9. 
R a s s e n b e r g e r  János V. 198. 
R a s z l a v i c z a i  Lénárd III. 56. 
R a s z l e r  Franciska V. 154. 155 
mell.
R á t á i  György II. 225. 227. 
R a t h o  ni Pál II. 39.
R ä u b e r  András I. 66. 67. 68. 
R a u s c h  János V. 129. — Mária 
IV. 111.
Raw  György I. 161.
Ra y c h e l  Péter VI. 174. 175. 
R a y m a n  Mátyás VI. 4.
Ra y s  (Rayz) Ferenc I. 228. — 
Jakab I. 230.
R a zgho  Pál VI. 122.
Rácz  Márton III. 177.
R á d a y  Pál IV. 105.
R á d y  Ádám III. 179. — László 
III. * 77. 178. — Miklós VI. 
84. 85.
R á g a l m a z á s  IV. 154. 
Rá k ó c z y  cs. I. 56. — Ferenc 
(II.) I. 24. 26. 182. 215. 216. 
II. 1 — 19. 69—85. IV. 127—131. 
237. 239. V. 100. VI. 95. 179. 
lásd Czelder Orbánnál is. — 
György (I.) I. 25. 72. 132. 
211. II. 25. 34. — Julia I.
215. — Pál IV. 70. — Zsig- 
mond I. 44. 103.
; Re c s e i  György III. 56.
Re d a i  Ferenc I. 103. 
R e d e l s t e i n  I. 238.
R e d l i t z  Ferdinánd VI. 80. 
R e f o r m á c z i ó  lásd evangéliku­
sok.
Re i c h  Márton I. 110.
Re i c h e n  poch Jób I. 45. 
R e i n b e r g e r  IV. 193. 
R e i n l ä n d e r  Borbála V. 157.— 
Godofréd II. 148. — J. VI. 
170.
Re i s z  (Reiss) Anna Mária IV.
216. — Anna Rosina II. 172.
— cs. II. 109. — Gáspár I.
172. — György I. 172. — 
nyomda V. 177. VI. 81. — 
Pál II. 109. 166. 167. 172. IV. 
218.
R e i s z m a y e r  József II. 163. 
R e i t e r m a c h e r  Gy. II. 206. 
R e i t t m a c h e r  Krisztina V. 43 
Re j k o  VI. 84.
R e l y o v s z k y  (Relovszky, Ré- 
lyovszky) András I. 174. — 
Boldizsár I. 107. 174. — Ferenc
I. 107. 174. — Ignác I. 174.
— Imre I. 174. — János 1. 
174. II. 46.’ — Miklós I. 174.
— Tamás I. 174. — Zsófia
IV. 218.
R e m e k l é s  lásd mesterremek. 
R e m e n i k  II. 105. IV. 198. 
R e n e s s z á n s z  építészet VI.
105. 106. — oltárok lásd szár­
nyasoltárok.
: R e n h e l t  J. I. 75.
R e n n e r  Kristóf I. 169.
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R e t e n b e r g e r  Borbála II. 44.
IV. 217.
R ot I lkái  Máté III. 56.
R e u t e r  cs. II. 99.
R e v i c z k y  Dániel III. 177. — 
Mátyás I. 111. III. 177. 
R e y t h n i k e l  János I. 91. 
R é d e y  István V. 51. 52. — 
László III. 176. — Pál I. 44.
III. 56.
Ré g h i  Kelemen III. 56.
R é p á s  k. határjárása VI. 176. 
177.
R é p á s y András VI. 13. 
R é s z e g s é g  IV. 137. 143. 
R é v a y  Ádám VI. 3.
R éz III. 6. 17. IV. 119. 121.
VII. 34. — bányászat II. 148. 
149. III. 6. 7. 17. — metszet 
III. 123. 127. IV. 73. 75. — 
metsző IV. 239. — míves lásd 
céh. ipar. — vásárlás I. 34. 
R h a u  János VII. 29.
Rh e i n  i ss  Ferenc II. 46. — 
László II. 46.
Rho l l  lásd Roll.
R i b á r s z k y  Jakab I. 47. 
R i b e n s z k y  Ferenc II. 28.
R i b i Sebestyén III. 35.
R i b i c z e y Antal I. 239. — cs. 
nsp. IV. 222. — Ferdinánd I. 
172. — Ferenc I. 172. —
György I. 172. III. 178. — 
Vince I. 239.
R i b i n y  IV. 4. 6. 7.
R i c h á r d  szepesváraljai d. I. 97. 
R i c h n ó  II. 201. IV. 16. 17. 
133. 134.
R i c h t e r  Eufrozina Zsuzsanna
II. 46. — János VI. 80. —
Judit II. 46. — M. II. 206. — 
Menyhért II. 46. — Róza II.
42. IV. i l l .  — Szaniszló II.
46. lásd ítélő.
R i c h t h a u z e r  Miklós Jeromos
II. 46.
R i c h w a l s k y  András IV. 206.
— Lőrinc IV. 195.
Ri ed l  er  kormánytanácsos VI. 
121.
R i e d m ül 1 e r Erzsébet V. 239.
— János V. 237. 238. — Jó­
zsef V. 239.
R i e m e r  József I. 171.
R i h m e r  cs. tagjai II. 46. 
R i h n ó  lásd Richnó.
R i h n ó i  Benedek III. 56. 
R i k o l f  János IV. 134. 
R i l o w s z k y  János III. 176. 
R i ma y  János VI. 13. 
R i p p i t s c h e r  Bálint I. 232. — 
Lőrinc I. 167.
R i s z d o r f f e r  A. M. IV. 111. 
es. II. 109. -  Pál II. 170. — 
Tóbiás II. 172.
R i t b a u z e r  János I. 109. 
R i t z m a n n  Vencel II. 227. 
R i v i é r e  mérnök II. 8.
Robe n  Pál I. 160.
Ro b o t  II. 210. VI. 21.
Roes  er  Jakab VII. 30. 
Ro e s s e l  Mihály VII. 29. 
R o e t t e l  Jakab I. 167. — János
I. 225.
R o g a l a  Zawadzki Vencel I. 134. 
R o t h II. 104,— Charitas II. 171. 
R o k e l f i n g e r  (Rokoffinger, 
Rockolfinger. Rokenfinger) Gás­
pár III. 195. 199. 200. — Já­
nos III. 195.
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Roki i s e r  Gál I. 163. 235. 
R o l a n d e r  Izrael VI. 169.
Rol l  (Rholl) IV. 226. 227. — 
Antal II. 231. III. 177. — cs.
II. 62. — Gáspár I. 112. II.
117. III. 116. 178. — Kele­
men I. 49. IV. 201. — kúria
V. 190.
Ro l l e n  Kristóf II. 46. V. 153. 
R o m a n o v  s z ky  György VI. 95. 
Romp Anna II. 172. — János
II. 166. 169.
R o m p a u e r  IV. 12. 
R o s e n b e r g e r  János V. 198.
R o s k o v á n y i IV. 226. — György
I. 46. III. 56. — Kálmán III. 
56. — László IV. 211.
R o s m a n n  (Roszman) Judit V. 
159. — Márton V. 88. lásd 
Holtzschuer.
R o s n a u e r  Leó V. 100. lásd 
Roznawer.
Ros s  M. III. 206.
Ro s t  Mária V. 157.
R ő t Gergely I. 161. — György
III. 224. — János I. 160. — 
Tamás I. 166. lásd Roth.
Ro t b  Anna Dorottya II. 240.— 
Christ. I. 240. — György I.
240. — Jákob IV. 208. — Já­
nos VI. 1. — József I. 240. — 
Lőrinc IV. 176. 208. — Mag­
dolna IV. 110. — Mátyás V. 
198. — Menyhért VII. 30. — 
Mihály II. 82. 168. — Zsu­
zsanna II. 240. V. 43. lásd 
Rőt.
R o t h ma n n  V. 255.
R o t t a l e r  András II. 26. — cs.
II. 26—29. — János II. 25.
R o v á s s z e d ő I. 4.
R o x e r  Anna Eleonóra IV. 216.
— Bendik II. 117. — es. II. 
115. — Dániel I. 172. — János 
I. 108. 245. II. 46. 178. — Ju­
dit II. 46. — Mária V. 235. 
249. mell. — Mihály II. 117. 
118. IV. 202. 203. — Pál II. 
42. 46. 109. — Péter II. 117.
— Zsuzsanna II. 171.
Ro y k  Katalin V. 42.
Roykó  Zsuzsánna VI. 33. 
R o z g o n y i  csata II. 143. V. 97. 
Ro z g o n y i  György IV. 167. 
R o s n a w e r  Baltazár I. 47. lásd
Rosnauer.
Ro z s n y ó  II. 167. III. 9. 47.
58. 59.
Ró k u s z  k. I. 153. 203. 204. 213. 
R ó ma i a k  V. 67.
R ó n a y  IV. 45.
R ó z s a h e g y  II. 134.
R u b n e r  György III. 199. 
R u c k a l f i n g e r  Lipót III. 198. 
R u d 1 o f f Endre I. 164. — György 
I. 165. — Mihály I. 167. — 
Tóbiás I. 166.
Rudo l f  király I. 10—12. 16. 17. 
101—103.
R u e b e r  es. I. 16. 147. II. 1. 2. 
VI. 21. — Ferdinánd I. 213.
— György I. 16. — János I. 
10. 11. 16. 21. 22.
R u f f i ny  lelkész VI. 115. 
R u g n e r  Bálint I. 159. 
R u h á z a t  I. 133. 196. II. 21. 
123. 208. 209. III. 9. 11. 12. 
37. 71. 72. 77. 78. 158. 203. 
204. IV. 6. 38. 39. 151. 178. 
192. V. 8. 9. 13. 33. 80. 81.
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138. 208. 253. 264. VI. 9. 16.
17. 145. VII. 35.
R u m a n n  lelkész VI. 122. 123. 
R u m p b u r g e r  János V. 112. 
Rumy IV. 11. — Károly György
VI. 32. 36. 53. 55. 60. 61. 71.
114. 115. 116. 119. 124. 126. 
128. 137. VII. 23.
R u p e r t  Lőrinc III. 224. 
R u s t o r f f e r  Mátyás III. 199. 
Rus z  István I. 201. 
R u s z b á t z k y  M. II. 213. 
R u s z d o r f  lásd Ruszkin.
S a a n k ó  János V. 35.
S a b l e r  II. 104.
Sa c hs  Borbála IV. 48. 
Sachsenspi egel  lásd Szász tükör. 
S a i l e r  (Sajler) András I. 237.
— cs. II. 62. — Dániel György
II. 46. — György I. 237. — 
János II. 46. — Mária II. 46.
— Márton II. 46. — Márton 
József II. 46. V. 42. — Meny­
hért 1. 237. — Sámuel II. 46.
Sa l a  v. G r o s s a  Károly Ferenc
III. 6. 21. 22. 26. 28. IV. 169. 
S a l a m o n  Géza II. 86.
S a l beck  Károly II. 154. 
S a l c z e r  (Saltzer) I. 195. — 
Márk V. 112.
S a l c z h e w e r n  János III. 193. 
S a l i s t r i  János IV. 128.
Sa l m Gyula III. 56.
S a l o m e a  VII. 13.
Sa l o mo n  János II. 117. 
S a m u e l o r i c z  Judás III. 18. 
S a n d e r  cs. tagjai II. 46.
R u s z k i n  III. 92. 93. IV. 167.
168. V. 62. 66.
R u s z n á k  II. 198.
R u t k a y  cs. tagjai I. 110. 173. 
R u t k e r, a Berzeviczyek őse VII. 
12.
R u z s b a c h  III. 21. 24. 
R u z s e n s z k y  Krisztina IV. 111. 
R u z s i n s z ky 1.171. — La jos 1.171. 
Rüd i ge r ,  a Berzeviczyek őse 
IV. 239.
R ürner Márton II. 178. 
Ry s d o r f f  lásd Ruszkin.
S.
[ S a r t o r i s  Samu II. 11. 
S a r t o r y  Éliás II. 225. — Imre 
I. 240. — József I. 240.
Sas v á r  y Mária II. 47. V. 39. 
S a t t l e r  András IV. 205. — Ká­
roly VI. 119.
S a t z w i n k i e r  Mátyás III. 149. 
Sa ue r  Fülöp Boldizsár II. 46. — 
Menyhért III. 200.
S a v n i k  (Scsavnik) IV. 27. 29.
71. 72. 75. 77. VII. 14.
Saxo Mátyás VII. 29.
S á f á r  I. 119.
Sámue l  József III. 183. 184.
I
S á n d o r  kanonok III. 38. — 
litván nagyfejedelem V. 12—25. 
— 1. d. I. 96. — lublói la. IV. 
211. — pápa (VII.) I. 130. 
szepesolaszii la. II. 248. 
S á n d o r y  Sándor I. 110. 
S á r k á n y  r end  II. 123.
S á r o s y  (Sárossy, Literati) cs. 
nsp. és 1. t. V. 37. — Márton 
I. 23. — Sebestyén VI. 4.
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S á s k a  Anna III. 108. 111. — 
János III. 107. — Klára III.
108. — Mátyás III. 107. 
S á v e l y  II. 204.
S c a w n i c a  II. 78. 
S c e p a n o v s z k y  Boldizsár és 
Márton III. 56.
See pus ia  folyóirat IV. 236.
Sc had Simon I. 229.
S c h a f f e r  Jakab IV. 203. 
Schaj erman Sámuel I. 109. lásd 
Scheiermann.
Scharf  Antal II. 188. 
Scharkowff szky I. 159. 
Schauber t  Mária Magdolna II. 42. 
Schebniczer  István I. 226. 
Schechovi th (Schehovics) cs. II. 
62. — cs. tagjai I. 108. II. 46. 
lásd Szechovics.
Sched András I. 227. III. 198. 
Schedel  Keresztély III. 123. 124. 
Scheffer  József II. 153. 
Schehovics  lásd Schechovith. 
Scheider  György I. 5. 
Schei ermann (Scheuermann) cs.
tagjai II. 47. lásd Schajermann. 
Schei nvi szner  János V. 188. 
Schemanski  András IV. 201. 
Schenk Albert I. 224.
Schepsn Mihály II. 166. 
Scherekmayer  György I. 136. 
Scherer  Jakab III. 199. — Lé- 
nárd I. 227. — Miklós III. 199. 
S cherfe l (Scherffel) András II.
118. — György III. 182. 
Scheuermann lásd Scheiermann. 
Schewer ley Mátyás VI. 119. 
Schi cht endor fer  Tamás V. 111. 
Schiczko Fábián I. 168. 
Schiebner  Kristóf III. 201.
Schi er l acher  András I. 107. — 
Pál I. 107. — Péter II. 47. — 
Zsuzsanna IV. 221.
Schi f ferer  cs. tagjai II. 47. 
Schi l l ing AnnaErzsébet III. 106.
115.
Schimensky I. 245.
Schindl er  I. 239.
Se hint ek Mackó II. 133. 135. 
Schlachta Imre I. 173. 
Schlachtwieschen V. 68. 71. 
Schl anker  Gergely IV. 83.
: Schl aueker  György V. 111. 
Schlesák IV. 196.
Schlosser  Marianna II. 221. 
Schluntz Márton és Mihály II. 
149.
Schmauker t  Bertalan II. 245. 
Schmegner  Péter I. 161. 
Schraeiss Mihály III. 229. 
Schmelczer  Gergely I. 165. 
Schmicz (Smitz) György I. 106.
— István II. 47. V. 111. — 
János II. 47. — János György
VI. 37. — Krisztina II. 44. — 
lelkész VI. 115. — Menyhért
II. 47.
Schmiczschmaccz Jakab I. 165. 
Schmid IV. 3. — es. II. 110. — 
cs. nsp. és 1. t. V. 38. — 
György I. 82. lásd Schmidt, 
Schmith, Szraitt.
Schmidhack Márkusz II. 116.
117.
Schmidt  I. 239. — Dániel II. 
55. 178. — Kristóf III. 220.
— Mária V. 155. mell. — Má­
tyás V. 155. mell. — Pál I. 
174. — Sámuel I. 239. — Tó­
biás II. 244. — Zsuzsanna IV.
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113. lásd Schmid, Schmith, 
Szmitt.
Schmi th Lőrinc IV. 52. lásd 
Schmid, Schmidt, Szmitt. 
Schmock János I. 225. 
Schmol ikovszky M. V. 28. 
Schmozer  Kristóf II. 180. 
Schnaj der  Mátyás I. 110. lásd 
Schneider.
Schnayer  János I. 168. — Pál
I. 168. — Sebestyén I. 161. 
Schneider  VI. 114. — Adolf I.
173. — Albert IV. 207. — cs.
II. 148. — cs. nsp. és 1. t. V. 
38—40. — Emanuel I. 240. - 
Ernest I. 240. — Ferenc I. 240.
— Gusztáv I. 173. — György 
II. 47. — János I. 173. 240.
— Károly I. 240. — Kristóf 
II. 177. — Mátyás II. 47. 104.
148. 149. 168. 172. — Pál II. 
134. 138. — Salamon IV. 198.
— Zsigmond I. 240. II. 51. — 
Zsuzsanna IV. 198. lásd Schnaj­
der.
Schnel l  Valentin III. 119. 
Schnicczer  Lőrinc I. 228. — 
Pál I. 159.
Schober  Gergelyné I. 161. — 
Márton I. 160. III. 201. 
Schoenwiesner  V. 190. 191. 
Sehol  ez (Scholtz, Scholz, Soltz) 
András I. 200. 239. VI. 84. — 
Balázs II. 47. —- Bresel I. 224.
— cs. nsp. és 1. t. V. 40. 41.
— Dániel II. 168. VII. 31. — 
Gergely II. 117. — Gusztáv VI. 
148. — Imre I. 240. — János 
I. 240. II. 47. III. 229. — | 
Menyhért I. 161. — Miklós II.
47. — név IV. 236. — Pál I. 
240. — Tóbiás I. 201.
Sehol t ze B. III. 206.
Scholz Weger János I. 228. 
Schorkof szky Miklós III. 200. 
Schön János I. 164. V. 113. 
Schöne M. Károly VI. 119. 120. 
Schönewaldt  Márton V. 112. 
Schönwiszer  Lőrinc I. 166. 
Schönvi t zky Katalin V. 43. 
Schrade Bernát II. 70—83. IV. 
128. 130.
Sehr  el 1 Tamás VII. 29. 
Schuber t  II. 149.
Schuchta Frigyes II. 149. 
Schuestel  V. 111.
Schuh György III. 206. 224. 
Schulek es. IV. 61. — György
VI. 40. 43.
Schuler  (Schuller, Libloy) Bor­
bála II. 47. — es. II. 43. — 
Orbán II. 47. III. 224. -  Sá­
muel II. 168. — Tóbiás I. 75. 
81. 203. II. 47.
Schul tz (Schulz) I. 214. — cs. 
neve IV. 236. — Dániel I. 37.
II. 217. 218. VI. 75. 81. 
György IV. 27.
Schun Mária V. 155. mell. 
Schuska VI. 69. VII. 23. 
Schustel  György III. 200. — 
Lőrinc I. 160. — Sebestyén
III. 198.
Schust er  Gergely I. 113—1J6. 
II. 178. — Lőrinc II. 117. — 
Péter II. 244. — Steffen IV. 83. 
Schül l er  Krist. III. 152. 
Schwab Anna Mária IV. 1. 110. 
— Bernát I. 224. — János II. 
47. — orvos II. 109.
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Schwar t ner  Anna Eleonóra II. 
47. — Anna Mária II. 47. V. 
38. — Ágnes II. 46. — Dániel 
II. 47. — János III. 224. — 
Johanna Zsuzsanna II. 47. — 
Márton 11.47. VI, 37. 114. 121. 
Schwar t z  (Schwarcz, Schwarz, 
Svarcz) III. 20. — Ambrus I. 
167. — Bálint I. 231. — cs. 
II. 111. — Erzsébet I. 172. — 
Girg (lásd György) II. 56. 57. 
Gottfried II. 111. VII. 30.
— György (lásd Girg) I. 230. 
II. 56. III. 98. 101. 135. VI.
174. 175. — Hermolaus I. 168.
— Imre I. 92. — Jakab IV. 
196. — János V. 186. VII. 30.
— Jeromos II. 154. 159. 160.
— Judit IV. 24. — Károly I.
217. — Margit V. 43. — ma- 
teóci d. III. 7. — Márton III. 
134. 135. 145. 199. — Mihály
II. 42. 112. — Sámuel II. 111. 
Schwarzenberg A. I. 16. 
Schwat ner  K. I. 151. — Péter
III. 145.
Schwendi  Lázár I. 101. 
Schwi nghammer  Zsófia IV. 48. 
Scsavnik lásd Sávúik.
Scul t éty IV. 236.
Sczawnicki  (Szczawnicki) Gá­
bor I. 134. II. 75.
Sczi tnik Borbála és Jakab III.
244.
Sebestyén iglói d. I. 94. — 1. d. 
I. 93. 94. 96 — 1. plébános III. 
132. 194. — szepesmindszenti 
d. I. 92. — szepesolaszii d. I. 95. 
Sedley Koszka lásd Koszka. 
Seel igmann Jakab V. 112.
Seeger  II. 52. 53.
Se get  György V. 113.
Segnyei  cs. tagjai III. 56. lásd 
Sennyey.
Seide Ferenc III. 61. — Sarolta
II. 241.
Seisz (Seis) Pál II. 244. IV. 207. 
Seldnar  János I. 46.
Selmeci  jog IV. 171. 
Sel t enrei ch József II. 225. 227.
228. 229. — késmárki nevelő
VII. 21. — M. 1. 151.
Semsey I. 239. — Anna V. 248. 
György I. 45. III. 56. — János
III. 104. — Miklós III. 177.
— Sándor V. 52. 
vSendzimir Jeromos II. 78. 
Senko György és Zsigraond III.
178.
Sennay Zsófia II. 49. 
S e n n o v i t z  leánynevelőintézete
VI. 50.
S e n n y e y  (Senyey) István III.
176. - -  Sándor VI. 97. lásd 
Segnyei.
S e n t f f l e ben  Péter III. 201.
S e r a p h i n György III. 43. 46. 
S e r é d y  Gáspár III. 31. 32. 35.
37. 39. 40. 56. — György III. 39. 
S e r é n y i  Nepomucenus VI. 84. 
S e r n a c y  György I. 92. 
S e r p i l i u s  Ágoston II. 223. — 
János I. 153. 157. 209. II. 219. 
221. 222. 223. IV. 38—40. 208.
— Krisztina V. 155. mell. — 
Sámuel II. 223. III. 177. lásd 
Szerpelli.
S e r v a t i u s  lásd Szervác. 
j  S e v e r i n  I. 107.
Se v e r  in i  Márk VI. 76.
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S e y b o l s t o r f  tábornok VI. 142. 
Si b a r  is barát I. 42. 100. 
S i c k i u s  Albert VII. 29. 
S i e b e n b ü r g e r  Dániel 1. 185. 
S i e w i e r k o w i c z  Adalbert 1.134. 
S i g l e r  Márton III. 201.
S i l á s i  IV. 8.
S i l e r n  Jeromos III. 143.
S i mko  IV. 226. lásd Symko. 
Si mon felkai d. I. 93. — kés­
márki d. 1. 91. 97. — leibici d.
I. 93. — 1. d. I. 91. 93. 161. 
235. — 1. nyerges I. 226. —
I. posztógyártő I. 162. — 1. 
szabó I. 159. 235. — 1. szíj­
gyártó I. 167. — 1. szűcs I. 226.
— 1. tímár I. 232. — malom- 
pataki d. I. 97. — sz. d. I. 90.
— szepesszombati d. I. 95. 
Si mon Lajos VI. 9. — Mária
IV. 218.
S i mon i s  András II. 47. — Dá­
niel II. 47. — Dávid II. 47.
— Gáspár I. 112. — György
II. 47. — János I. 109. VII.
30. — Márton I. 109. III. 177.
— Sámuel II. 47. 
S i m p l i c i s s i m u s  diák I. 77.
78. III. 128.'V. 178. 179. VII. 44. 
S i n g e r  nyomda VI. 81.
S i n n e r t h  Pál V. 155. mell. 
S í r e ml é k  1. 38. VII. 26. 
S i r m á r  lásd János Ágoston.
Si r ó  Sámuelné V. 245. 249. mell. 
S i t k e y  Mátyás 1. 171. 
S i t k o v s z k y  István II. 51. 
S i x t u s  mateóci pap V. 33. 
S l a v i k o v s z k y  (Slabikovszky, 
Slavikóczky, Szlavikowszky) cs. 
nsp. V. 45. — György I. 45. j
— János I. 174. — József I.
174. — Kristóf III. 176. -
Lőrinc I. 45. —- Márton III. 
56. — Szaniszló I. 45.
S l e i s i g e r  Anna Mária II. 44. 
S i e s ák  tanár VI. 39. 
S l o mi n s k i  Teofll II. 76.
S l uk  a IV. 226. — Andrási. 109. 
S mi h u l y a  György II. 195. 197. 
198. 202.
Sm i s s e n  testvérek III. 6.
S m i t z lásd Schmicz.
S mi z s á n  lásd Szepessümeg.
Sm ö l n i e  lásd Szomolnok. 
S m r e c z e n s z k y  Kristóf V. 172. 
S n i e s z k o w i c  Szaniszló I. 131. 
S o b i e s k i  János I. 144. II. 69. 
S o d n á r  Antal és Zsófia III. 56.
lásd Gombos.
S o k a d a l o m lásd vásár. 
S o l a n u s  Sámuel VI. 79. 
S o l d n á r  (Zoldnár) cs. III. 103.
— Mihály III. 107.
S o l d n e r  János VI. 97.
So l dos  II. 62. — Imre III. 57.
— Kristóf I. 45. III. 57. lásd 
Zsoldos.
S o l t é s z  III. 13. 95. IV. 235.
236. VI. 22. VII. 11.
S o l t é s z  József II. 200.
Sol t z  lásd Scholtz.
Som m er Gy. András I. 204. — 
ház I. 154. — Márton I. 150. 
151.
Somogy  Simon I. 46.
Sona u  Gy. András I. 151.
Son ta g  (Sontagh, Zontag) And­
rás I. HO. II. 149. — Anna 
Mária II. 172. — Ágost II.
I 48. — cs. II. 62. 103-107.
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109. 168. — cs. nsp. V. 45.
— Edvárd I. 240. — Gáspár 
II. 104. 112. 148. 167. 168.
171. 172. 186. IY. 176. 208.
— Gottfried II. 48. — Gy. II. 
148. 206. — György I. 108.
110. — Hugó V. 155. mell.
Imre I. 14. 174. III. 57. — 
Jakab II. 107. — János I. 
106. 108. 110. 173. II. 48. 
108. 167. 173. VI. 33. — Já­
nos György I. 110. — Judit 
II. 48. — Kristóf II. 48. — 
Lajos I. 173. 240. II. 48. 100. 
102. 105. 107. 109. 164. 245.
— M. II. 149. 206. — Mari­
anna II. 114. — Márton I. 
106. — Mihály I. 107. 110. 
240. II. 102. 1 14. 167. — örö­
kösök III. 6. — Pál I. 110. 
II. 48. 104. 111. 112. 149. 166. 
167. 172. 186. — Tóbiás I.
172. II. 48. IV. 98. — Zsófia 
VI. 77. — Zsuzsanna II. 96. 
102. 172. 173. V. 39.
Soós  Erzsébet IV. 132. 133. — 
György IV. 122. — JánosIII. 176. 
So p r o n  V. 177.
So r y  Péterné III. 105. 115. 
S o we n t z  János II. 219.
Só VI. 27. — árusítás III. 20.
— bányászat III. 16. — hiva­
tal VII. 33.
S ö l d n e r  J. III. 152.
S ör ára V. 79. 125. — főzés I. 
133. II. 30. III. 161. IV. 80-83 . | 
V. 201. VII. 39. — mérés I. 
205. II. 150. IV. 119. 121. V. 
197. VI. 22. VII. 34.
S p a n k  au I. 212.
S p e r e n d o r f f er  Tunus I. 167. 
S p e r f o g e l  Konrád I. 3. 4. II.
127. III. 30. 32. IV. 177. 
S p e r n d o r f  lásd Illésfalu. 
S p e t i g e r  (Spetinger) Péter III.
57. — Zsófia V. 43.
Sp i e g e l  János 1. 201.
S p i e l e n b e r g  (Spillenbergh) I. 
171. — Dávid I. 107. VII. 34.
— Ferenc I. 196. VI. 84. — 
István VI. 85. lásd Spilen- 
berger.
Sp i e s s  Mihály I. 5. 6. 
S p i l e n b e r g e r  (Spillenberger) 
cs. III. 127. — cs. nsp. és 1.1.
V. 41. — ház VI. 108. — Jó­
nás II. 220. — Sámuel II. 47. 
217. 219. lásd Spielenberg. 
S p i r u s  (Spirusch) IV. 3. — Er­
zsébet IV. 109.
S p i t k o v s z k y  IV. 226.
S p i t k ó  János III. 149. 229. 
S p i t z e r  Simon VI. 149. 150. 
S p o r e r  Péter III. 200.
S p ó n e r  (Sponer) Antal I. 172. 
173. II. 46. — cs. VII. 20. — 
cs. nsp. és 1. t. V. 41. 42. — 
Ferenc I. 172. VI. 85. — Imre
I. 172. VI. 85. — Lujza V. 
155 mell. — Márton III. 206. 
215. 224. — Pál I. 172. VI. 
70. 114. — Tivadar I. 173.
V. 155 mell. — Tóbiás II. 106.
— Zsuzsanna V. 155 mell. 
S r é t e r  György III. 247. 248.
— István III. 248. 
S t a h r e m b e r g  Guidó IV. 23. 24. 
S t a i n v i l l e  V. 52. 53. 237. 
S t a n c z e l  Teofil I. 65—67. 122.
III. 140. 195. 196. 200.
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S t a n  ek Mihály II. 220.
S t a n k  ay István II. 32. 
S t a n s i t h  lásd Horváth.
S t a r o k  János I. 165. — József 
I. 135.
S t a r k  alpreíektus VII. 20. 21. 
23.
S t a r n o w s z k y  I. 46.
S t a v a c s  lásd Szentmiklóssy. 
S t e b l i c i u s  Pál I. 136. 
S t e f f e n  János I. 162.
S t e f f l  ak i  János III. 109.
S t e i l  György V. 170.
S t e i n a u  tábornok VI. 142. 
S t e i n e c z  János I. 164. 
S t e i n e r  tanár VI. 49. 
S t e i n h a u s  V. 191. — kódex
III. 129.
S t e i n h a u s z  cs. IV. 61. 
S t e i n h ü h l  Zsuzsánna IV. 214. 
S t e i n h y b b e l  B. III. 206. 
S t e l l e r  Imre V. 111. — Lé- 
nárd IV. 193.
S t e l l m a c h e r  Woytkóné 1. 162. 
S t e m eez Benedek I. 225.
S t e n czel  (Stentzel) VI. 114.— 
cs. nsp. és 1. t. V. 42. — 
György II. 47. — Hugó I. 172.
— Jakab II. 47. — János II. 
47. — János György I. 172.
— Mátyás V. 193. — Mihály 
I. 106. — Pál II. 47. — Sza- 
niszló I. 168. IV. 27.
S t e n i u s Simon I. 25. 
S t e p h a n i  Tóbiás II. 221. 224.
VII. 29.
S t e p k f a l v i  Hanus fiai IV. 
14. 15.
S t e r b a  Ágost VI. 168.
S t e y e r  Jakab V. 169. 170.
S t e y n m e t z  Ferenc I. 90. 
S t i e r b i t z  Felicitas II. 49. 
S t i l l  bach  lásd Lassúpatak. 
S t ok  (Stock) János III. 134. 
199.
Stol  ez (Stoltz) Bertalan III. 
224. — György I. 161. — Pál 
I. 165. III. 201. — Tövis V.
198.
S t o l l e  Ferdinánd VI. 98—101. 
S t o s s  Veit I. 122. IV. 60.’
S toy  an k. V J I. 1.
S t ó l a  I. 30. III. 15. V. 87.
VII. 29.
S t ós z  IV. 118. 120.
S t ö f f l e r  csillagász VI. 150. 
S t ö t z  Péter II. 243.
S t r a c h a n  András János VI.
143.
S t r a c k  (Strackh) Gál I. 169.
— Lőrinc IV. 192.
S t r a c k e u  I. 168.
S t r a u s s  kereskedő III. 18. 
S t r á z s a  I. 93. III. 93. IV. 167
168. V. 61. 62. 66. 86. 87. 
S t r e c k b a c h  Miklós III. 145.
199.
S t r e i t f e l d  V. 68. 70. 
S t r e t s k ó  rektor VI. 44. 45. 
S t r i n b o c h  Ágoston I. 135. 139. 
S t r i n c z  Balázs I. 168. 
S t r o h s c h n e i d e r  (Strochschnej- 
der) Miklós I. 166. Tóbiás 
I. 163.
S t r u c z k y Kristóf HL 57. 
S t u r m Borbála II. 46. 
S t u r m i u s  Márton VII. 29. 
S t y a v n i c z k y  (Styavnviczky) 
cs. nsp. és 1. t. V. 43. — Já- 
i nos, Márton, N. I. 240.
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S t y e h o v i ts es. tagjai I. 171. 
S u b s i d i u m lásd adó.
S u b u r b i u m lásd Szepesváralja. 
Sül eze r  Salamon VI. 74. 
S u r á n y i  István III. 60.
S u t a  György III. 57.
Sva bőd a Ferdinánd III. 61. 
Sváb óvsz ky V. I. 44. lásd 
Sváby.
S v a r t n e r  Márton I. 106.
Svá b  tükör IV. 171. 
S v á b f a l v a  (Svábócz) III. 42.
46. 49. 92. 93. IV. 167. 
Svá by  I. 107. — András IV. 
224. — Ádám I. 107. — Bálint 
III. 57. IV. 112. 211. — Bene­
dek III. 57. 175. 176. IV. 224.
— Borbála I. 174. — cs. III. 
67. — Ferenc I. 107. II. 32.
— Frigyes I. 251 — 255. VI.
149. — Gáspár I. 238. IV. 224.
— Gedeon I. 238. — György 
I. 107. 174. III. 176. — Ignác
S z a b a d o s  Márton II. 5.
Szabó István III. 113. — Jakab
I. 45. — János II. 100. 163. — 
László III. 192.— Mihály IV. 196.
Sz abó- cé h  I. 84. II. 100—102.
V. 81. lásd céh, ipar.
S z a d l i s  II. 200.
Szád v a r y  csatlós IV. 226. 
S z a k á c s  Boldizsár III. 57. 
S z a k m á r y  (Szakmán) András
II. 11. 47. 107. 170. — Anna
II. 47. V. 240. 249. mell. — 
Dávid II. 11. 47. — Donát I. 
194. II. 47. — György I. 106.
I. 173. — Imre I. 107. — Ist­
ván IV. 224. — János I. 45.
107. 173. \lb. III. 57. 179. — 
Károly I. 174, 238. III. 176.
— Krisztina IV. 112. — Már­
ton I. 46. 107. III. 57. 175.
176. — Menyhért IV. 224. — 
Mihály I. 45. — Sámuel I. 108.
— Tamás I. 173.
S v e d l é r  k. II. 124. VI. 161. 169. 
S v e d l é r  Judit IV. 50.
S v i d r o n y fafaragó II. 163.
S w ar ez lásd Schwartz. 
S w a t n e r  Péter III. 199.
S w e i d n i c z er János Vilmos III. 
98. 101.
S w i e n t o c h o w a i  MarkovskiFe­
renc IV. 177.
Swo r c z  Bertalan I. 93. 
S w y n c z e r  Mátyás I. 92. 
S y b r i d o v s z k y  Szaniszló V. 28. 
S y m e n d e 1 Márton I. 166. 
Symko  1. la. I. 229. lásd Simko.
— Jakab I. 106. — Katalin II.
47. — Ráhel IV. 216. — Zsig- 
mond II. 47. — Zsuzsanna IV. 
47. lásd Szakmáry Várady.
S z a k m á r y  Várady Anna Mária
IV. 47. — Borbála V. 155. mell.
— Donát I. 173. VI. 85. — 
Ferdinánd I. 172. — János I.
106. V. 155. mell. — Mihály 
I. 106. — Sándor I. 238. — 
Zsófia V. 155. mell. — Zsu- 
zsánna IV. 47. lásd Szakmáry.
Sz a l a y  György I. 107. — Imre 
I. 61. III. 251.
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Szá l á  n k (Szlovinka) II. 195. 
S z a l ó k y  cs. tagjai II. 43. 
S z a n i s z l ó  Ágost Ili. 4. 
S z a n i s z l ó  késmárki d. I. 93.
— 1. ács I. 161. 226. -  1. 
íürdős I. 228. — 1. la. I. 225.
— podolini d. I. 93. 
S z a p o l y a y  cs. II. 33. 63. V.
172. — cs. neve II. 63. — cs. 
örökös főispánsága II. 87. — 
György V. 173. VII. 43. 
Imre II 24. — István IV. 133.
134. V. 8. 10. 170. 171. 
János I. 7. 52. 100. II. 132. 
139. 140. III. 29-41 . IV. 51.
135. V. 26. 27. 28. 173. — 
János Zsigmond I. 101.
S z a w e r Menyhért I. 228. 
S z á d e c z k y  Lajos II. 125. 
S z á l l á s m e s t e r  I. 33. 
S z á m t a n i  kézikönyv IV. 116 —
118.
S z á m ű z e t é s  II. 118. 246. III. 
182. IV. 150. 151. 154. 187. 
188. 194. 201. 203. 
S z á r n y a s o l t á r o k  lásd Szepes 
vármegye szárnyasoltárai. 
S z á s z o k  adója II. 143. — lete­
lepedése Sz.-en I. 55. 254. III. 
88. V. 92. — joga I. 254. II. 
143. 144. 208. IV. 170-174.
V. 96. 97. VI. 33. VII. 9. - 
jogkönyve IV. 79. 80. — tör­
ténete IV. 166-170. V. 262. 
263. — tükör IV. 85. 170. 
Száz  kiküldött IV. 175. 179. 
Szczawniczki  lásd Sczawniczki. 
S z e c h o v i c s  Justina II. 43. lásd 
Schechovith.
Sz e g e d y  cs. nsp. és 1. t. V. 44.
— György ÍV. 187. — Jakab
I. 171. — János I. 168. — 
József I. 108. — Mátyás I. 171.
S z e g é n y h á z  I. 225. 235. — 
ügy I. 234. 235. II. 211. 
S z é k é i  II. 104.
S z e k s z e n á s  VI. 14. 
S z e l e c s i n y i  Asztrik II. 153. 
S z e l e p c s é n y i  György I. 204. 
S z e m e r e  Pál V. 51. 52. 
S z e m é l y s z á l l í t á s  III. 46. 50. 
Szene i  Mo l n á r  Albert I. 25.
IV. 57.
S z e n d r e y  István III. 58. 39. 
S z e n t a n d r á s s y  (Széntandrási, 
Szent-Andrássy) András I. 238. 
239. 240. — Antal I. 174. 
Dénes I. 239. — Elek I. ; 39.
— Ferenc I. 175. — István
I. 239. III. 178. — János I. 
47. 239. VI. 13. — József I. 
239. — Lázár III. 111. — 
Lipót I. 239. — Márton I. 
239. — Menyhért (Melchior) 
I. 47. III. 57. 179. — Mihály 
I. 174. — Sándor I. 200. 238.
— Tamás I. 239. 
S z e n t g y ö r g y  IV. 14. 15. lásd
Pozsonyszentgyörgy.
S z e n t g y ö r g y i  Péter III. 110. 
S z e n t i v á n y i (Szent-Ivány) 
András I. 110. — Ádám Ili. 
178. — Benedek III. 57. — 
Ferenc I. 174. — György III.
177. 178. — Imre III. 178. — 
István III. 178. — János I.
107. III. 57. 178. 179. — László 
I. 107. — Márton III. 177. — 
Mihály III. 175. 178. 
S z e n t k e r e s z t  IV. 132. 133.
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Szén ti  őr i  ne IV. 14. 15.
S z e n t  - M a r i a y  Zsuzsánna II. 
48. V. 45.
Sz e n t  Má r t o n  e g y h á z a  VII. 
14.
S z e n t  r a i k l ós s y  (Szent-Mik- 
lóssy, Stavacs, Stavacz) II. 148. 
149. — Antal I. 110. 174. 
cs. II. 62. 97 -103. III. 183.— 
cs. 1. t. II. 96. — es. nsp. V. 
44. — Godofréd I. 110. II. 
94—115. 149. 164. 184. 185. 
206. IV. 106. 237. 239. — 
István III. 179. — János I. 
174. 175. II. 48. V. 193. — 
László I. 173. — Mihály II. 
173. — Miklós III. 177. 
S z e n t p é t e r i  főjegyző V. 235.
— István VI. 7 
Szeőke  cs. nsp.V. 44. lásd Szőke. 
Szépé  sál  más  II. 204. VII. 14. 
S z e p e s á r k i  (Jamnik) II. 201. j 
S z e p e s b é l a l .  132. 140.11.54.
117. III. 5. 14. 15. 92. 93. 
229. 230. IV. 167. 168. V. 59. ! 
62. 65. VI. 146.
S z e p e s e d e l é n y  (Glorin) II. 
200. 201. III. 92. 93. IV. 167. 
168.
S z e p e s h á z y  (Haasz) András 
I. 172. 239. 244. II. 48. -  cs. 
tagjai II. 48. — Ferenc I. 172.
— Lajos I. 239.
S z e p e s i  Ferenc III. 179. 
Sz e pe s i  céhek lásd ipar — cí­
meres nemeslevelek II. 38—49.
— cseh település V. 99. — ek 
a színpadon I. 51. — értesítő 
VI. 81. — hegy és folyónevek 
I. 187. — hónok V. 57—66.
— írók IV. 240. — jog és 
jogkönyv IV. 170—174 — ka­
nonok I. 67. 84. 90. — káptalan
I. 22. 24. 4 5. 71. 77. 84. 86.
87. 150. 206. VI. 176. — kis 
vármegye lásd tíz lándzsások.
könyvek és képek IV. 
69—78. — lásd könyv és ké­
pek — középkori ércöntvények
III. 127. — lövészcéhek II. 
125. III. 146—173. 202—235.
— mágnások III. 236 — 238.— 
mondák lásd mondák. — mú­
zeum I. 189. 190. 256. II. 68. 
127. 128. 192. III. 192. 251.
IV. 67. V. 184. VI. 108. 109.
180. — műemlékek V. 56. VI.
179. — nemesek lásd nemes.
— nevelőintézetek VII. 16—23.
— német tájszótár VII. 44—45.
— oklevelek Kassán IV. 14 19.
— patricius fiú naplója IV. 
1—13. — prépost és prépost- 
ság. I. 45. 159. 235. II. 132. 
153. 212. III. 89. 90. IV. 69. 
77. 107. V. 9. 11. 26. 33. 36.
VI. 96. 142. 165. 176. VII. 
10. 12. 13. 14. — püspök. I. 
194. II. 91. 93. 154. 202. V. 
87. lásd Párvy. — Rákóczy 
mozgalmak II. 95. — szászok 
lásd szászok — tanulók I. 
88—98. — várak I. 27. — 
várispánság VII. 4. 5. 6. 12.
13. — városok kiváltságlevelei
III. 4. 5. 66. — városi levél­
tárak IV. 30. lásd még Szepes- 
vármegye.
Sz e p e s  me gye i  t ö r t é n e l m i  
t á r s u l a t  évkönyvei és tag.
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illetményei I. 54. 55. 127. IT. 
122—124. Y. 183. VI. 107. 109.
110. 178. 180. lásd Hain és Sze- 
pesvár története — felolvasóülé­
sei 1.62. TI. 66. 126. IV. 68. 126.
V. 56. — írói díjai VI. 110. — 
jutalomdijai VII. 48. — közgyű­
lései I. 59. IV. 63. — pénztári 
kimutatása VII. 46—47! — 
segélyei I. 127. — választmá­
nyi ülései II. 255. 256. V. 
182. 183. VI. 108—112.
S z e p e s m i n  d s z e n t  II. 193.
204. III. 45. 46. VI. 161. 
S z e p e s n á d a s d  VII. 7.
Szép es ó l a  s z í  I. 45. 113. 114. 
249. III. 7. 19. 93. IV. 31-36 . 
40. 167. 168. 240. V. 59. 62.
65. VII. 8. 11.
S z e p e s ó f a l u  IV. 168. V. 7. 8.
VII. 4.
S z e p e s r e m e t e  VI. 161. 
S z e p e s s é g  lásd Szepesi és Sze- 
pes vármegye.
S z e p e s s ü m e g  II. 200. 201. III.
93. IV. 172. VI. 159. VII. 33. 
S z e p e s s z o mb a t  I. 244. 245.
111. 6ö. 92. 181. 182. 234-235.
IV. 167. 168. V. 59. 60. 62. 
65. VI. 140-145.
S z é p e s u j v á r  I. 119. V. 166. 
S z e p e s v á r  birtokai II. 30. 35. 
— 1528-ban II. 132. 139. — 
1532-ben III. 34. — házrendje
I. 116—119. — kapitánya I.
119. II. 27. 251. IV. 99. V. 
30. 171. — leltára II. 32. IV.
73. 158—164. — mint váris- 
pánság központja VII. 6. — 
ostroma 1. 27. IV. 84. V. 256.
VI. 153—166. — porkolábja
I. 116—119. II. 27. — Rákó- 
czy pártján II. 6. — urai I. 
116. II. 24—37. IV. 158. V. 
95. 256. VI. 153 — 166. — tör­
ténete II. 64. 128. 251. IV. 
67. V. 56. 182. VI. 178.
Szép es vá r  al j  a adóügyei és 
terhei III. 7. IV. 40. V. 62,— 
Bocskay idejében IV. 84. — 
1532-ben III. 32. 37. — és az 
1831. — i kolera-járvány II. 
200. — és II. József V. 102. 
128. — házai lakosai, gazda­
sági állapota V. 58. 59! 65. — 
i árvíz II. 253. — i bányák 
III. 19. — i biró I. 247. 249.
II. 237. — i ev. egyház törté­
nete II. 250 - 254. — i házas­
ságtörés I. 180. — i járvány
II. 200. V. 100—102. — i 
jezsuita iskola I. 138. 139. — 
i négy nemes I. 46. — i tár­
gyalás bűnügyben 1. 246 — 249.
— i tűzvész II. 253. — i zsi­
nat II. 252. III. 68. V. 100. 260.
— ipartörténete V. 89—152. 
204—233. — levéltárából IV. 
79—96. — lőszabályzata III. 
213. 214. 226 — 228. lásd sze­
pesi lövészcéhek. — postaűtja
III. 48. — szepesi városok so­
rában III. 92. 93. IV. 167. 
168. — története V. 91—102.
— vásárjoga V. 110. 260. 
Szép es v á r  megye  alispánjai I.
13. 16. 45. 57. 61. 125. 193. 
203. II. 122. III. 55. 57. 104. 
112. IV. 77. V. 166. 167. 246.
— egyházi hovatartozása VII.
133
13. — 1809-ben I. 195. — fő­
ispánjai I. 194. II. 34 — 36. 
86-90 . 234. 235. IV. 118. 119. 
V. 166. 167. 168. VI. 155. VII. 
43. — lengyel összeköttetései­
nek forrásai III. 3. 5. IV. 126.
- neve VI. 178. VII. 1. 2. — 
szárnyasoltárai, oltárképei I. 
121.122.11.154—157. IV. 60.— 
térképe V. 240. — története 
IV. 166-170. VII. 1 — 15. — 
zsarolói I. 5. V. 26 — 36.
S z e p s y Márton I. 110. 
Szerdahelyi  (Szerdahely,Szerda- 
hellyi) András III. 179.— An­
tal I. 112. — Antónia I. 241.
cs. nsp. V. 45. — György 
III. 179. — István I. 112. — 
János I. 112. III. 178. — Mi­
hály I. 240. III. 179. — Te­
rézia I. 241.
S z e r e n c s e j á t é k  111. 92. 206. 
207. IV. 38. 39. lásd kártya és 
kocka.
Sz e r  pe l l i  János II. 172. lásd 
Serpilius.
S z e r v á c  durándi d. I. 90. — 1. 
d. 91. — 1. kaszakovács I. 226. 
— 1. la. I. 167. — 1. plébános 
III. 86. — sz. d. I. 90. 
S z e r z e t e s e k  I. 133. IV. 236. 
VII. 14. lásd külön az egyes 
szerzetesrendeket.
Szesz  eladás IV. 119—121. V. 
255. -  főzés II. 150. V. 200. 
201. 251.
Sz e s z owi  piaristák I. 130. 
S z é c h e n y i  György IV. 77. 
S z é c h y  cs. I. 89.
S z é k e l y  András I. 107. III. 175. |
— Antal III. 57. — Gyula V. 
186. — Imre VI. 85. — István
I. 89. — János I. 173. III. 175.
-  Klára IV. 113. — László III.
175. — Mózes I. 102. — Sán­
dor I. 173. — Tamás VI. 85.
— Zsuzsanna II. 125.
Sz é k i  cs. tagjai IV. 16. 17. 
S z i e n a v s z k i  IV. 27.
S z i g n e j  lásd Szinyey.
S z í j g y á r t ó V. 83. lásd céh, ipar. 
S z i j j á r t ó  János VI. 7.
S z i 1 a s i (Szilassy, Szillassy) 
György III. 58. 59. — János I. 
103. II. 99.11. 153. 158. 159. 166. 
171 III. 58-60 . 127. -  Judit
III. 58. 59 60. — Rozina II.
99. — Zsuzsánna III. 58. 59. 
Szi lágyi  Gábor IV. 219. 
S zínésze t VI. 116.
Szinyey (Szignej) IV. 227. — 
Kristóf IV. 26 — Merse László
V. 30. 32. 33. 34. 35. — Mik- 
lósné II. 75.
Szi rag Jakab V. 193.
Szi rmay I. 148. VI. 67. — And­
rás VI. 38. — István II. 71.
VI. 67. 84. — Marcus 1. 173.
— P. I. 204. — Tamás VI. 84. 
S zí t key József I. 238. — Má­
tyás I. 201.
Szladkay lelkész VI. 121. 
Szl akendor f  Tamás IV. 174. 
Szlávi  kovszky lásd Slavi- 
kovszky.
Szl avkay Márton IV. 70. VI. 
23. 30.
Szlávok a Szepességen VII. 12. 
Szl ivinszky János V. 186. 187. 
188. 190. 193. 194.
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Szí ovink a lásd Szalánk.
Szmi t t  (Kovács) Dániel és Zsu- 
zsánna II. 48. lásd Schmith. 
Szraolnik Angyal II. 153. 
Szmrecsányi  (Szmretsany) Ist­
ván I. 238. — János I. 238. -  
Jónás I. 110. — Kristóf V.
165.
S z o b o s z l a y  Pap István VI.
119.
S z o b r á s z  V. 63. 64.
Sz ó j a  János I. 195.
Sz oko l  András VI. 135. 
S z o l g á l ó  legény V. 143. 144. 
— mester V. 221.
s z o 1 i mán I. 100. :101. VI. 172.
173
s z o 1 n o k i Benedek III. 57.
s zom. o 1 n o k I. 34. 195. II. 35.
III. 9. 16. 17. 19. 45. 46. 47.
50. IV. 118 -122. V. 49. VI.
98. VII. 42. 43.
Szomp Zsnzsánna V. 43. 
S z o n t a g h  lásd Sontag. 
S z ö g y é n y i  László V. 246.
T a g á n y i  Ferencné V. 245. 
249 mell.
T a h y  József VI. 84. — 1. d. VI. 89. 
T a i n 1 e i n V. 50. 
T a k a r é k p é n z t á r  III. 60. 
T a k a r m á n y h i á n y  I. 29. 
T a k á c s  Vida II. 160. 
T a k á c s o k  V. 82. lásd céh, ipar. 
T a k s a  lásd adó.
T a l a f u s  János III. 66.
T a má s  csütörtökhelyi d. I. 94. 
— farkasfalvi d. I. 91. — hún-
Szők e Miklós VI. 15. lásd Szeőke. 
Sz öké s  V. 139. 140. 207.
Szől ő VII. 34.
S z ő n y e g  III. 69—87.
S z ő n y e y  Károly III. 61. 
S z t a c h o w s k i  dékán II. 74, 75.
IV. 130.
S z t a n k o  János III. 176. 
S z t r á j k  V. 205. 206.
Szül  i ny  (Valcz) Antal I. 171.
II. 48.
S z u l y o v s z k y  cs. II. 149. — 
Ferenc II. 148. — József I.
109. II. 148. 149. — Károly
II. 148.
Sz u mme r  Benedek I. 160. 
S z u n y o g h  cs. II. 233.
Sz ű c s  I. 84. V. 81. lásd céh és 
ipar.
S z ü k s é g b a n k ó  III. 60. 61. 
Sz ü l ő k  bántalmazásának bün­
tetése II. 117. 118. IV. 201.
202. 203. — tisztelete V. 131. 
S z ü r e n y  II. 52.
Szv a t op l uk V. 7.
falvi d. I. 91. — 1. aranyműves 
I 228. III. 138. 199. 201.
1. cipész I. 163. — 1. d. I. 91. 
95. 98. — 1. esztergályos I. 
231. — 1. favágó I. 168. — 
1. Írnok III. 133. 199. 201. -  
1. kőműves I. 168. — 1. mész­
égető I. 163. — 1. orgonista
III. 197. — 1. papírgyártó I. 
224. — 1. szabó I. 159. III. 
196. 200. 201. — 1. szűcs III.
201. — strázsai d. I. 93. —
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sz. várispán II. 86. — szepes- 
szombati d. I. 96. — szomol- 
noki d. I. 97.
T a m á s  f a l va  VII. 7. 13. 
T a n á r o k  és t a n í t ó k  fegyelmi 
ügye VI. 89 — 92. — fizetése 
135. II. 212. 213. III. 9. VI. 
41. 52. 54. 62. 64. 122.
T an  h an se r  Honorius I. 103. 
T a n n e n b e r g e r  III. 134. — 
Miklós IIT. 199.
T a n r e n d  1. 135. 
T a n u l m á n y ú t  II. 192. 256. 
T a n u l ó k  ellátási díja III. 9. 
VII. 17. 20. — külföldön I. 
20. 88 98. II. 111. VI. 45.
46. VII. 28. — segélyezése VT. 
163. 164.
T a r  Domokos III. 57.
T a r c z a y  György III. 57. 
T a r d y  István VI. 19.
Tar l i  u t t e r  Endre I. 168. 
T a r n ó c z y  Imre I. 238. — Ist­
ván I. 238. — János I. 45. 
III. 177. — József I. 173. — 
Tamás I. 173.
T a s c h n e r  Márton I. 165. — 
Tamás I. 164.
T a t á r o k  I. 99—102. V. 96.
VII. 11. 25.
T a t á r  Pál IV. 226.
T a t r a y  lásd Tátray.
T a u b e n  János I. 164. 
T a u b e r g e r  Miklós III. 199. 
T a x i s  Ili. 42. %
T á r s p o h á r 1 e g é n y V. 143. 
144.
T á t r a  kalauz VI. 179. — kuta­
tói V. 177. 179. VI. 178. — 
leírásai V. 178. VI. 35. —
mondák lásd mondák, zöld tó.
— név eredete I. 187. IV. 239.
VII. 1.
T á t r a y  (Tatray, Kohlmayer) 
Anna Mária II. 48. — Dániel
II. 48. — Éliás I. 172. II. 48.
VI. 85. — György I. 172. — 
János I. 200. II. 48. — Karó­
im II. 48.
T e b u s  (Thebus) 1. kovács III.
201. — 1. la. I. 230. 233.
1. mészáros III. 200. 
T e i l s h e r r  (hagyatékosztó) VI.
76.
T e k e  j á t é k  III. 207. 208.
T el égd y VIiklós I. 89. 
T e l e p í t é s  11.58—61. 189-191. 
T e l p h u s  Benedek I. 91. 
T e m e t é s  I. 31. II. 15. 16. 168. 
186. 187. 213. III. 15. 16. 
118—120. 136. 137. 149. 150.
157. 198. 220. 226. 227. IV. 
224—227. 228. 229. V. 132. 
133. 173. 228. 232. 254. 264.
VI. 156.
Te mp l o mo k  lásd az egyes hely­
neveknél.
Templom-látogatás V. 57. 139.
221. 250. — rablás IV. 196. 
Te n c k  h János I. 226. 
T e n c z y n s k i  Szaniszló VI. 172. 
T e o p h i 1 u s lásd Theophilus. 
Te őke  (Thőke, Tőke) András
I. 45. III. 176. — cs. 1. t. III. 
* 103—116. — Ezekiel I. 238.
— Ferenc I. 109. III. 176. — 
Gergely III. 57. — György I. 
46. — Ilona II. 48. — Imre
I. 109. — István I. 45. II. 96.
III. 176. — János I. 45. 238.
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III. 57. 176. VI. 102. — Jó­
zsef I. 201. 239. — Károly I.
238. 239. — Kristóf I. 109. 
III. 57. IV. 223. — László
III. 177. — Lénárd III. 57.— 
Lőrinc I. 109. 237. — Péter
IV. 223. -  Sámuel III. 176. -  
Zsigmond I. 109. III. 176.
Tép lie, L. birtoka I. 77.
T e r j e s s y János II. 32. 
T e r m é s  I. 41. V. 186. 
T e r m é s z e t b e n i  a d ó z á s  lásd 
adó.
T e r n y e i  György III. 57. 108. 
T e r r a y  cs. II. 62. 
T e r s z t a n s z k y  (Tersztyánszky) 
cs. II. 63. — Dezső II. 63. — 
Pál I. 239.
T e s c he n  János I. 92. 
T e s s e l i k  nevelőintézete VII. 16. 
T e s t i  büntetés IV. 186. lásd ki­
végzés — sértés IV. 202.
203.
T e s t v é r ű  l e t  III. 68. 129 145.
193—201. IV. 167. 227—230.
V. 105. 260. VII. 10. 14. 
T e t e m r e h i v á s  II. 176.
Te wk  János I. 226.
T é g l a  g y á r  t ás  I. 155.
T é r k é p  V. 240. VII. 24.
Tf ux  János V. 3.
T h a l y  Kálmán I. 26. 217. 255. 
256.
T h a n  (Thann) Antal I. 245. II.
48. — György I. 108. III. 235. 
— Jakab I. 108. — János I.
108. 245. — Jonatán I. 172.
II. 48. — Károly II. 48. — 
Márton I. 108. — Mihály I. 
■ 108. II. 48. — Sámuel I. 172.
T h a r n e r  István II. 21. 
T h e g z ő  fia István V. 257. 
T h e n z e l  Lőrinc I. 46. 
T h e o p h i l u s  1. késes I. 226.— 
lásd. Wallendorffy.
T h e m  János II. 168.
The r nay  (Therny) Tamás III. 
135. 199.
T h i r n a w e r  György I. 47.
T h i z a k Péter I. 96.
T h l u k  (Tluk, Tlugk) lásd Dra- 
veczky.
T h o c k l a r  János IV. 133. 134. 
T h o e l c h e n  György I. 229. 
T h o ma n  Mátyás V. 155 mell. 
Thom as eh Dávid II. 101. 169. 
170.
Th o mp a  lásd Tompa.
Thoms  Borbála III. 181. 182. 
T h o n e l  Kristóf I. 96.
T h o r n  II. 149.
Tl i o t t  Márton II. 100. 105. 164.
; T h ő k e  lásd Teőke,
T h ö k ö l y  cs. a költészetben I. 
122. — cs. bárósága I. 17. — 
cs. grófsága I. 19. 207. — cs. 
nemessége I. 10. — cs. viszo­
nya Késmárkhoz I. 9—25. 
71—87. 146—157. 202—223.
III. 150. — Demek I. 144.
Éva I. 212. — Imre I. 9. 140. 
144.191.212—218.11.64 74.
III. 123. V. 46. 177. VI. 1 -30 . 
179. — István (első) I. 20—25. 
71. 72. 76. 77. 82. 84—87. 
149. 150. 152-157. 202. III. 
121. VI. 13. — István (máso­
dik) I. 202—212. II. 74. V. 47. 
VI. 1. 3. 11. 17. 21. 23. — 
István (első vagy második) II.
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27. IV. 58. 71. VI. 26. 160.- 
kép IV. 77. VI. 24. — Mária 
I. 212.— mondák I. 218 —223.
V. 47. 49. VI. 100. — múzeum 
I. 217. — Sebestyén I. 9—20. 
44. 83. 176—178. III. 57. IV.
57. V. 49. VI. 21. 22. 
Zsigmond I. 23. 149. IV. 71. 
72. 74. 75.
T h r a n c z a r  Mátyás I. 92. 
T h r e n e r  cs. II. 115.
T h r o n  (Trón, Trim) cs. nsp. és 
1. t, V. 45. — Dániel II. 48.
— Dorottya V. 159. — György 
I. 112. — János I. 240. — 
Menyhért V. 168. VI. 165. — 
Simon II. 48. III. 246. 247.
IV. 208.
Thul  Mátyás IV. 231.
T h u m h h e r r Mihály II. 178. 
T h u r n e r  IV. 6. — Glivasz II. 
101.
T h u r z ó Ádám II. 26. — cs. I. 
212. II. 24. 30. 33. 87. III. 98 
127. VI. 157. 160. — Elek I. 
5. II. 24. 25. III. 35. IV. 53.
V. 32. 260. — Ferenc VI. 96.
— Gáspár I. 94. — György 
I. 103. III. 98-102. 239. VI. 
174. 175. — ház V. 12. — J.
V. 31. — János III. 57. V. 32.
— Jeromos III 57. — kép
IV. 75. 76. — Kristóf II. 252.
III. 57. IV. 73. 159. 161. — 
Mária II. 25. — Mihály II. 
24. 25. 26. 29. 30. VI. 157. — 
Síremlékek VII. 26. — Sza- 
niszló II. 25. 26. 27. 29. III. 
57. IV. 52. 53. 55. 56. 73. 159.
VI. 96. — Zsuzsanna II. 25.
T h y l e o l t f f y  László V. 166. 
T i b é l y  II. 200. 204. — Julia
II. 241.
T i e f  fen János V. 18. 
T i í f e n b a c h  Kristóf I. 101.
Ti lm an ova Hanka IV. 195. 
T í m á r o k  lásd céh, ipar.
T i r t z  Wolfgang III. 173. 
T i s c h l e r  György III. 194. 
T i s z t a  Pál II. 142. 143. 145. 
215.
T i s z t v i s e l ő k  és alkalmazottak 
fizetése TI. 205—214. III. 22.
IV. 169. 178. VI. 2—20. 22. 
170.
T i t s c h  Zsófia IV. 109.
Ti t t e l  II. 115. — Kelemen II.
165. 166. 186.
Ti z e d  I. 30. 156. 205. 213. II.
208. 209. III. 9. 16. 21. 24. 
151. IV. 157. V. 96. VII. 14. 
T i z e n h á r o m  (e lzá logosíto tt) 
v á r o s  állapota 1747-ben III. 
20—26. — állapota 1773-ban
V. 57—66. — állattenyésztése
V. 57—63. — ban beszálláso­
lás I. 27. — ban felségsértési 
per I. 243 245. — bányászata
III. 16—20. — esperessége III. 
68. 88. — és 1809. — i ne­
mesi felkelés I. 195. — és Lu- 
bomirszkyak I. 48. 125. II. 
183. III. 8. lásd Lubomirszky 
is. — grófjai I. 49. 77. 113.
180. 247. 149. II. 55. 95. 108. 
114. 169. 172. 173. 205. 208.
238. III. 7. 119. 120. IV. 113. 
157. 175. 176. 201. 207. 208. 
214. V. 87. 199. — igazság­
szolgáltatása I. 50. 55. 113. IV.
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165—208. — iskolaügye III. 
9. 11. 15. 16. — jegyzőköny­
veiből I. 48—51. 113—116. 
246—249.11. 54-57 . 116—121. 
175—183. 242—249, III. 117 — 
123. 180—182. 242—247. -  
jogai és kötelességei 1710-ben
IV. 156—157. — kiváltságle­
velei III. 5. — kormányzata I. 
48. III. 5. IV. 157. 168. — 
névjegyzéke V. 98. — oklevél- 
gyűjteményei IV. 30—40. 
79—96. 136— 157. V. 77—88.
— örökös biztosa III. 22. — 
ról krakói adatok III. 1 — 28.
— sztarosztái 111. 8. IV. 169.
— történetéről szóló munka I. 
251—255. — vallásügye III. 
14—16. 68. 88. — védelme 
török ellen. VI. 172. 173. — 
visszacsatolása III. 5. 120—123.
V. 101. 163. — zálogban I. 
48. 100. II. 141. III. 1. 4. 5. 
66. IV. 167. 168. V. 98.
T íz  l á n d z s á s o k  I. 106. IV. 
167.
T l u g  lásd Draveczky.
To e c k h  János III. 201.
T o k a  Kristóf V. 28.
Tol ehe n Albert I. 230.
To l e t  (Tollet) tábornok II. 9. 
25—28.
T o m k a - S z á s z k y  VJ. 44. 
Tompa  (Thompa) cs. III. 103. — 
György III. 108. V. 165. — 
Mihály IV. 59. — Tamás III. 
57.
Tompos  Mihály VI. 11. .
T o m t s i t z  IV. 226. 
T o p o l c s á n y i  Ferenc VI. 12.
To por ez I. 32. II. 60. III. 5. 
T o p p e r c z e r  (Toperczer. Topor- 
czer, Toppertzer) I. 239. VI. 
70. — Antal I. 242. V. 33. — 
cs. II. 110. 112. — cs. nsp. és
I. t. V. 46. — Dávid III. 224.
— Jakab II. 40. — János I. 
112. 242. V. 38. VII. 17. 18.
— Katalin V. 159. — Márton 
III. 119. — Pál IV. 48. — 
Sámuel V. 240. 249 mell. — 
Sebestyén I. 79. 151. II. 1. 9.
II. 12. 14. 64-67 . 172. V.
236. — Tóbiás I. 207. — Zsig- 
mond I. 242.
Topp  Sc hmi d t  Pál I. 224. 
T o p s c h i n  (Topchin) Keresztély 
Ili. 193. 199. 200.
: To r c h  II. 5.
T o r d j á k  Anna IV. 210. 
T o r n a k  cs. III. 103.
T o r n a k i  Szaniszló III. 57. 
T o r n a l y a i  Jakab II. 132. 139. 
T o r o n y z e n e  II, 168. IV. 10. 
T o w a r k o w  felesége II. 248. 
T ó t h f a l u s s y  (Tótfalusi) Bálint
III. 57. — Lajos I. 238. 
T ó t p r ó n a i  Rubint V. 165. 
Tögk  Kristóf II. 132.
T ö l e s y  Zsigmond III. 178. 
Tö r c z e  György III. 239. 
T ö r e s s y  János IV. 158.
Tör ök  István IV. 105. — kas­
sai főigazgató VI. 54. — Má­
tyás VI. 18. — Zsuzsánna IV.
209.
T ö r ö k ö k  I. 42. 100—103. V.
167. 242. VI. 172. 173. 
T ö r v é n y k e z é s i  e l j á r á s  IV. 
180—186.
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T ö r v é n y e s  és t ö r v é n y t e l e n  
s z ü l e t é s  IV. 88. 190. 191. Y. 
209. 210.
Tő k e  lásd Teőke.
T r a n  gon s cs. nsp. és 1. t. V.
156. 157. — cs. tagjai I. 289.
II. 48.
T r a p p c h e n  Imre I. 230.
T r a n t  son tábornok II. 9. 11.
15. IV. 101.
T r e c z y  (Tretzi) János II. 96. — 
Stencel IV. 51. 52—56. 
T r e n c s é n  I. 27. II. 137. 
T r e n c s é n y i  Zsuzsanna II. 96. 
T r e n c s i n y i  János VI. 14. 
T r e n c  z á r é n  Jakab III. 198. 
lásd Trenczer.
T r e n c z e r  Jakab III. 199. 201.
lásd Trenczaren.
T r e n t s c h  János II. 221. 
T r i b ü n  II. 205. 206.
T r o m p 1 e r (Késmárky) es. 11. 
42. — cs. nsp. és 1. t. V. 157.
158. — János II. 17. 148. — 
Kristóf II. 48.
T r ó n  lásd Thron.
T r t i n a  Cajetán II. 157.
T r u n  lásd Thron.
T sc h ay  István IV. 79. V. 112. 
T s c h i p p  Márton I. 230.
IT.
U ás Márton V. 168. 
U d r a n s z k y  József I. 195. 
U d v a r i  t i s z t v i s e l ő k  és al ­
k a l ma z ó  11 a k VI. 2—20. 
U h l a r i k  I. 238.
Új é v i  a j á n d é k  II. 208. 209.
V. 145. VI. 145.
Tc h o e f f  Péter I. 232. — Tamás 
I. 229.
T s c h y r b n e r  Balázs I. 232. — 
János I, 161. — Kristóf I. 160.
— Máté I. 161.
Ts i c h  (Tsisch) csetneki la. VI.
50. — Tamás VII. 16.
Tnch  ry III. 247.
Tn c k  Jakab III. 199.
T un us Jordán I. 226. — 1. la.
I. 166. — 1. posztógyártó I. 230. 
T u r c k h  András I. 230. 
T u r c s á n y i  György III. 178. 
T u r e c k h  (Turek) János í. 164.
— József II. 48.
Tu r e n n e IV. 26.
T ü r k  (Türkh) II. 127. — Bernát 
I. 159. — Dániel VII. 29. 
T ü r s c h i t z  János II. 101.
T ü t t e l i n  Hedvig IV. 204. 
Tűz-biztosító pénztár III. 22. 25.
IV. 169. — i játék III. 208. -  
rendészet II. 211. III. 22. 25.
V. 195. 196. 252. 253. — vész 
I. 131. II. 152. 153. III. 11. 14.
21. IV. 205. 212. VI. 78. VII.
9. 26. 32. 34.
T y b e i  uradalom I. 195.
Tyc ho  de Brahe I. 41. 
j T y w a n  fia Ábrahám V. 256.
Ü.
U j f a l u s s y  András I. 173. 174. 
200. — Anna V. 249. — György 
I. 238. — József I. 173. 174.
— Károly I. 241. — László 
I. 107. — Miklós I. 107. — 
Sándor III. 175. — Xavér I.
237. lásd Wyfalussy.
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U j h á z y  IV. 10. — cs. II. 62. 
108. — cs. nsp. és 1 t. V. 158. 
159. — János I. 107. II. 178. 
III. 179. — József I. 191. 195. 
VI. 84. 85. — Lajos I. 194. 
II. 51. — utódok II. 148. lásd 
Wyhazy.
U j l a k y  csatlós IV. 226.
Uj lub 1 ó III. 7.
U l á s z l ó  király (I.) V. 14.
(II.) I. 8. 88. II. 50. 145. V. 
8—25. 98. — (IV. lengyel ki­
rály) I. 130. 142. II. 69. 
Ul i c s  II. 108.
U 1 r i c h késmárki építész VI. 140.
— merényi d. 1.95. — sz. d. I. 94. 
Um b l a u f f István I. 228. — Já ­
nos I. 225. — Márton I. 168.
— Tamás I. 167.
II n g e r Gergely I. 166. — György 
V. 112.
V a á h l  Sámuel I. 108.
Va d a s  János VI. 96.
Va dás z  Gábor II. 27. 28. 32. 33. 
V a d á s z a t  VI. 15. 16. — i jog
II. 147. IV. 157. V. 97.
V a d n a y I. 175.
Va g i , e r  János II. 227. lásd 
Wagner.
Va i s z  IV. 12.
V a j d o v s z k y  János I. 62.
V a j s e r (Vajszer) György I. 112. 
— Márton 1.112. — Zsófia V. 159.
V a k s m a n  IV. 4.
Va l cz  lásd Szuliny.
V a l é r  (Berlinius) II. 226. 
V a l l á s ü g y  II. 6. 7. 12. 211 —
U n g n a d  Ádám III. 57. 
U n t e r b a u e r  II. 13. 
U n t e r b a u m  Éva V. 238. 249. 
mell. — Márton I. 14. — Zsu­
zsanna IV. 216.
Un y a d  I. 148.
U r b a n y  András I. 174. — P.
és A. II. 149. — Tamás I. 174. 
U r b á n y i  cs. II. 62. IV. 61. 
Ú r i  IV. 132.
Ú r i s zék  I. 13. 72. 83. 85. 87.
150.
U r s i n u s  Éliás VII. 29.
U r v a y  I. 238.
U sz János VI. .97.
Ú t I. 24. II. 139. III. 47. 48. 49.
V. 241. — i számla IV. 231 — 
234. — levél I. 32. II. 81. 83.
VI. 144.
Ü g y v é d  II. 207.
Ü s t ö k ö s  I. 104.
214. III. 14—16. IV. 36. V. 
57—64. 176. 177. VI. 11. 15.
16. VII. 21. lásd búcsú, egy­
házi alapítvány, egyháztörténet, 
ellenreformáció, evangélikus, 
harang, házasság, hitvita, hus- 
vét, huszita, katholikus, kegy­
úri jog, lelkész, orgona, öngyil­
kosság, reformáció, stóla, szer­
zetes, temetés, templom, válás, 
vegyes házasság,vezeklés,zsinat.
V á l t é n  Pál II. 119.
V a n d r á k  VI. 49.
Va n o v i c z y  János I. 132.
V a r a 1 i a, Varallya lásd Szepes- 
váralja,
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Va r á z s 1 ó TV. 156.
Va r g a  István VI. 119.
V a r g á k  lásd céh, ipar. 
Va r kócz  II. 130.
Var s ó i  piaristák I. 130. 134.
144.
Vary Mátyás IV. 226. 
Va r z e c h a  Józset I. 132. 
Va s á r u k  árai V. 81. 
Va s h á mo r  II. 149. 208. 
V a t i j a s c h k y  H. II. 221. — Ti­
motheus II. 220. 221.
Va t t a y  IV. 12. 13.
Vay Ádám IV. 23.
Vácz I. 16.
Vál ás  IV. 95. 138. 141. 142. 
Vám I. 146. 149. 205. II. 30. III. 
186. IV. 178. V. 251. 252. VI.
22. 161. 162. lásd harmincad, 
negyvened. — mentesség I. 156.
II. 251. — szedők II. 125. 145. 
Vándor l ó  l e g é n y  II. 100—102.
V. 146—152.
Vár-ispán II. 86. VII. 4. 5. - 
munka I. 73.
Vár ad y János I. 45. — Lajos
VI. 21. lásd Szakmáry-Várady 
és Warady.
Vá r da i  Pál I. 7.
Vá r na i  csata I. 42. 100. 
Vár os i  a l k a l m a z o t t a k  és 
t i s t  v i s e l  ők II. 205—214.
IV. 89.
Vás ár  I. 209. 250. II. 123. 143.
144. 151. 200. V. 3. 79. 109.
110. 204. 216. 223. 224. 230. 
251. 260. VI. 144. VII. 11. — 
biró IV. 178. V. 252. — jegy­
zék I. 37. 41.
V á s á r h e l y i  Pál IV. 227.
Vá s z n a s o k  céhe I. 84.
Veber  cs. tagjai II. 49. lásd 
Weher.
Vegyes  adományozás II. 31. — 
házasság III. 15. 16.
Ve g y t a n i kisérlet 1. 131.
Vei s e r  (Veiszer) cs. tagjai I.
242. II. 48. lásd Weiser.
Ve I bach  (Ágostháza) III. 92. 93.
IV. 167. 168.
Vencel  király II. 60. 
Ve r b o v s z k y  Antal I. 238. 
Gáspár I. 238. — György I.
238. — Imre I. 238. — István 
I. 238. — János III. 178. — 
Lajos I. 173. 238. — Pál III.
178. — Péter III. 178. Zsu­
zsámul I. 238.
Ver boci  I. 5.
Veres  lásd Weres.
Veres  h e gy  II. 175. VII. 33. 
V e r n e r  György III. 136. 143. 
198. — Keresztély V. 38. — 
Mátyás III. 133. 140. 143. 198. 
201.
V e s z t e g z á r  VI. 144.
Ve s z t e r  Éva Erzsébet IV. 213. 
Ve t é s y  László VI. 1. 
Vezek l é s  I. 132. 
V é g r e n d e l e t  V. 162—166.
168—170. VI. 153—166.
Vég r e n d e l  ke zés i  j og  II. 26. 
36. III. 90. 91.
Vér-díj IV. 198. — fertőzés IV.
140. 190.
Viard tábornok IV. 24—28. 
Vi da (Vyda) cs. nsp. és 1. t. V.
159. — Dániel I. 112. — György 
L 212 — János 1. 239. 241. 
244. — József I. 241. — Mi­
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hály T. 112. — Pál I. 241. —
— Tamás II. 49. — Tóbiás I.
112. lásd Wyda.
Vi dé k i  m e s t e r  V. 222 — 224. 
V i d í a l v a i  Mihály IV. 223.
V i e I a n d András I. 238 — Já­
nos I. 238. lásd Wieland. 
Vi e l k o r n  Pál II. 165. 
V i e r t e l m e i s t e r  V. 255.. 
Vi l á gos  I. 36.
Vi l kóc z  III. 92. IV. 168.
Vi l i  a-Compositi lásd Káposzta­
falu. — Isaac lásd Izsákfalva.
— Latinorum lásd Szepesolaszi.
— Michaelis I. 93. lásd Strázsa.
— Quirini lásd Kiskerény. — 
S. Ladislai lásd Csütörtökhely.
— Teutonica lásd Poprád. — 
Ursi lásd Illésfalu.
Vi l mo s  késmárki la. III. 206. — 
roueni püspök III. 240. 
V i mme r  I. 225.
Vi nce  iglói harangöntő II. 144.
—. 1. lakatos I. 168.
Vi n d t  cs. tagjai I. 239. 240. 
V i r á g o k  VI. 170. 171.
V i s n e r  Margit II. 47. 
V i s n i c z a y  (Visniczey) Demeter
VI. 14. — Ferenc VI. 11. 14.
— Tamás VI. 14. 
V i s n o v s z k y  (Visnyovszky) Já-
nosné V. 245. 249 mell — 
Lőrinc IV. 188.
Wa c h s ma n n  Barthol. II. 222.
— örökösök VII. 32.
W a g e n d r ü s s é l  lásd Merény.
V i t á l i s  Anna V. 240. 245, 249 
mell. — György IV. 75. — 
Imre III. 178. — István I. 
194. VII. 41. — János I. 107.
III. 176. 179. IV. 72. 127. 128.
— László III. 176. 178. 183.
— Márton I. 111. — Mihály 
I. 106. 108. — Zsófia VII. 4L
V i t k ó c z y  cs. nsp. és 1. t. V.
160. — Ignác I. 112. 194. 241. 
V i t n y é d y  lásd Witnyédy. 
V i t r i a r i  Máté VI. 82. 
V i t t k o v s z k y  Mátyás II. 200. 
Vi t u s  1. bodnár I. 224.
V iz VII. 33. — jog I. 86. 150. 
155. IV. 154. 155. lásd halá­
szati jog. — vezeték I. 205.
V. 5.
V i z e s g y á n i  György VI. 96.
V i z m án d y I. 148.
V i z s g a  IV. 10. VI. 67—69. 122. 
Voge l  N. J. I. 222.
Vo g t h  Stenzel lásd Treci.
V o j k i a l v a  IV. 16. 17. 
V o l k me r  Ferenc III. 239. 240. 
V o r l e b e n  VII. 25.
V o t é s k y  cs. tagjai II. 49. 
Vörös  k l a s t r o m  I. 126. 
Vör ös kő  I. 10.
V ő l e g é n y  III. 157. 158. 
V r a n c s i c s  III. 59. 
V r b o v s z k y  Mária IV. 108. 
V r s i n j  Éliás II. 177.
Wa g n e r  Jakab I. 67. — Károly 
I. 54. — Márton VI. 18. —
Pál III. 229. lásd Vagner.
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Wa i s z e r (Waisszer) Ábrahám
II. 47. — Gáspár II. 47. — 
János V. 157. lásd Vajser.
Wald Judit VI. 33.
Wald szén got  Tóbiás I. 232.
Wall  and Jakab II. 102. 
Wal l endor f  lásd Szepesolaszi. 
Wal l endor fer  (W allendorffy)
Márton II. 49. — Máté I. 159. 
235. II. 49. — Mátyás V. 111. 
Wal pusch János 1. 90.
Wamol th Ágoston I. 228. 
W apowski V. 16.
Warady Márton II. 49. lásd 
Várad y.
Warkócs  Kristóf IV. 224. 
Wa.rkócz Henrik és Menyhért
III. 57.
Wasserbauch János III. 199.
200. -  Katalin I. 164. 
Wasser l e t t e r  Jakab I. 162. 
Watzdorf  fer  IV. 203. 
Waxwi nder  Gergely I. 231. 
Wächt er  János VI. 38. 39. 118.
121. 122. 124. 133. 137.
Weber Fábián II. 178. — Sá­
muel III. 61. lásd Veber. 
Weczi rka Jakab I. 134. 
Weiczenbrei er  György III. 216. 
Wei gmann János I. 81. 150. 
Wein János II. 52.
Weiner t  András és Sámuel VII. 
30.
Weinr ich Egyed I. 229.
Weis (Weiss) János III. 199. — 
Lénárd III. 199. — Tóbiás II.
229. lásd Weisz.
W eiser (Weiszer) cs. II. 62. — !
János II. 103. lásd Veiser. 
Wei sgerber  Marcel III. 215.
Wei ssbroesel s  Gál I. 166. — 
Márton I. 167.
We i s s f 1 u s s e r (W ei ssfly sse r) M i k- 
lós I. 159. Ili. 201.
Weisz H. János VII. 30. lásd Weis.
! Weiszbeck Éva V. 155 mell. 
Wenckheim Mária V. 248. 249 
mell.
Wen rich János György Ví. 119. 
120.
Wer es Antal III. 57. — Barna­
bás III. 113. — István III. 57. 
Wernegksz  János II. 177. 
Werner  György V. 34. — Kris­
tóf II. 224.
Wer t her  János V. 155 mell. 
Wer t hmül l er  János VI. 80. 81. 
Wesselényi  I. 148. — cs. VI. 
163. — Ferenc I. 204. VI. 166.
— összeesküvés I. 211. 212. 
Weynol t  Ágoston III. 200. 
Weyss i r  Miklós I. 90.
Wieland Arthur II. 86. — cs. 1. t,
V. 153 — 155. — Farkas-András 
és Fiilöp-Jakab II. 46.
Wien I. 18. 20. 74. 152—156. 
202. 204. 207. II. 124. V. 177.
VI. 118-125. 146. 
Wi ernecgk Szaniszló II. 55. 
Wi esner  Katalin IV. 205. 
Wi ldburg Mór II. 188.
Wi ldner  Mátyás I. 164. 165. 234.
V. 111.
„Wi l l kühr“ szó jelentése IV. 173. 
Wind (WindtJ András II. 49. — 
cs. nsp. és 1. t. V. 160. 161.
— Mihály II. 49. 110. — Zakár 
II. 206.
Winde Mátyás III. 199.
Windek Erazmus VII. 29.
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Wintlesch György I. 163.
Win di sch György III. 200. — 
János II. 220. 222. 229. VII. 
29. — Pál III. 219.
Wi nkl er  András IV. 176. 208. 
— Manó V. 155 mell. — Vil­
mos IV. 28.
Wi nter  János III. 215. — Sala­
mon II. 201.
Wi r t enber ger  V. 111.
Wi tko János II. 178.
Wi tnyédy István I. 204. 
W ittclien VI. 115. 123. 138.
Mihály V. 185. 192. 
Wi t t enber g  I. 98.
W lassics Gyula I. 61.
Woccher  Gáspár I. 165.
X.
Xizik András IV. 201. 
Xy l ande r  István II. 252. 253.
V. 100. 261.
Wogenknecht  György I. 164. 
W oitschek IV. 200.
Wol í rawm Lőrinc III. 133. 201. 
Wo lgem uth (Wolgéműét) György
I. 168. — János I. 206. —- Lő­
rinc I. 162. 235. III. 200.
Wo 1 radius  Zakariás VII. 29. 
W oslai Fülöp I. 90.
Woyzár i k András IV. 195. 
Wünschendor fer  Máté I. 187. 
Wyda János II. 204. lásd Vida. 
Wyfalussy cs. tagjai II. 49. lásd 
Ujfalussy.
Wyházy cs. tagjai II. 49. lásd 
Ujházy.
Wyldt  Gáspár I. 165.
Wyt k V. 257. 258.
Y .
Ymmelmann János I. 92.
Zahler  Jób VII. 29. — Péter 
II. 221.
Zaborszky (Záborszky) I. 198.
— Anna IV. 112. — es. II. 62.
— Erzsébet III. 105. 115. — 
Ferenc I. 238. — Gábor III. 
178. 179. V. 167. — György
I. 174. — Imre I. 238. — Ist­
ván I. 174. 200. 239. III. 178.
— János I. 174. III. 179. — 
József I. 174. 200. 238. — La­
jos I. 201. 238. — László III. 
178. — Mihály I. 237. — Sán­
dor I. 238.
Zách ar  Jakab V. 111.
Zacher  István III. 177.
Zaff i ry Ferenc II. 49. — Imre 
I. 174. II. 49. — István I. 174.
— János II. 49. — Mihály II. 
49. — Pál I. 174. II. 49. — 
Sándor I. 238.
Zal auk V. 256-258.
Zal ay Ferenc I. 47.
Zap oly k. II. 63.
Zatoreczky (Zatureczky) I. 146.
— Szaniszló I. 87.
Zat or szky Antal I. 108.
Zaur  Sebestyén I. 96.
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Zausi g József lásd Czauczik. 
Zavadszky II. 149.
Za wer Menyhért III. 200. lásd 
Sauer.
Zawycz Baltazár I. 97.
Zay Imréné VI. 51. 
Zál ogbavet és  I. 10. 18. II. 30.
31. V. 158. 200. 201.
Záreczki  kurucvezér IV. 21. 
Z á r k á n dy Borbála és Pál I. 177. 
Závor  (Zavor, Záwor) István III.
177. — Izsák I. 84. VI. 97. — 
Judit IV. 217.
Zebredovszky Szaniszló III. 30. 
38.
Zecz Milch I. 164.
Zedni .czky Kristóf I. 45. III. 57. 
Zegey fia Pál V. 256.
Zegim fiai Fiilöp és Pál V. 258. 
Zei t l er  János Ferenc III. 45. 47. 
Zekel  Tamás I. 46.
Zel ena Gergely V. 164.
Zelenik András VI. 30.
Zeler  György I. 163. — Kristóf 
I. 164. — Lukács I. 160. — 
Simkóné I. 166.
Zemerczenszky Kristóf III. 108. 
Zene VI. 7. lásd hangszerek. 
Zenevucius  Mátyás II. 168. 
Zenészek II. 98. III. 160. VI. 8. 
Zeoke cs. tagjai II. 49.
Zerne Mihály II. 245.
Zerwa Márton IV. 205.
Zewesz Péter III. 113.
Zieh András IV. 195.
Zichy Anna Mária III. 237. — 
János IV. 68. — Miklós V. 
246. 249 mell. - -  N. János V. 
248. 249 mell.
Zi f t er  Zsófia II. 46. V. 153. 
Zi mmermann Katalin IV. 109.
— Mátyás VII. 29.
Zipser  Anzei ger  VI. 81. 
Zi pser  András I. 186. 230. 231.
— György V. 111. — Kristóf 
I. 186. — Mihály I. 185. 229.
III. 200. — Miklós V. 2. — 
Simon III. 198. 201. V. 111.
Zipser  Wi l l kühr  lásd szepesi 
jogkönyv.
Zi rba lásd Csorba.
Zisch András VII. 32. 
Zi t kovszky István II. 148.
Z1 a w i k o v s z k y lásd Slavikovszky. 
Zlupszky Szaniszló III. 57. 
Zmeskál  Gáspár VI. 3.
Zol dnár  lásd Soldnár.
Zoler  Ambrus I. 225.
Zolnay György VI. 30.
Zombori  I. 148.
Zoner  Lukács II. 18.
Zontag lásd Sontag.
Zozna János III. 57.
Zöld puskások VI. 20.
Zöld tó mondája I. 221. VI. 100. 
Zömléni  Gábor II. 231.
Zr í nyi  Ilona I. 215. — kép IV.
77.
Zrkewicz II. 80. 85.
Zűri  Anna II. 249.
Zwanzi ger  IV. 3.
Zweier  (Zwihauer) Farkas I. 
i 134. 137.
Zwi l i cher  Marina és Pál IV.
190.
Zwöl f t elher r  V. 255.
Zygl er  Márton I. 159.







sarnócza I. 177. 
sarolók I. 5. V. 26—86. 
Zsákócz lásd Izsákialva. 
Zsebmet szés  IV. 195. 196. 
Zsegra  II. 198. IV. 18. 19. 
Zsegrai  cs. tagjai IV. 14. 15.
18. 332.
Zsel lér  V. 57—66.
Zsibók Anna IV. 211.
Zsidó I. 195. 199. III. 183—188.
IV. 240. — biró IV. 178. 179. 
Zs i gmond lengyel herceg V. 
12—25. VI. 178. — lengyel
király I. 100. II. 143. 144. III.
48. 66. IV. 167. V. 29. 98. 111.
VI. 172. 173. — 1. cipész III. 
194. 199. 200. — 1. d. I. 93. 
— sz. d. I. 90.
Zs i gr ay János II. 32.
Zs inat  II. 252.V. 100. 260.VII. 28. 
Zsold II. 208. 209. III. 12. 
Zsoldos Dorottya III. 104. 115. 
lásd Soldos.
Zsol na  II. 252. Ili. 34. 
Zsuzsanna boszorkány II. 247— 
249.
FÜGGELÉK.
A „KÖZLEMÉNYEK SZEPES VÁRMEGYE MÚLTJÁBÓL“ 
I.— VII. ÉVFOLYAMÁNAK
TARTALOMMUTATÓJA.
A) Értekezések, cikkek, ismertetések szerzőik szerint.
B) Ismertetett könyvek, folyóiratok, cikkek, felolvasások ezek
szerzői és szerkesztői szerint.

A „Közlemények Szepes Vármegye Múltjából" 
I— VII. évfolyamának tartalommutatója.
A) Értekezések, cikkek, ismertetések szerzőik szerint:
Angyal Dávid:
Fegyelmi vizsgálat a lőcsei gymnasium tanárai ellen Ferenc 
király korában. VI. 89—92.
Bal Jeromos:
Lőcse adózása a mohácsi vész idején. I. 3—8.
Mikép szerezte meg Szepesvárát a Csáky család? 11.24-37.
Szepesvármegye főispánjai kinevezésének legrégibb okirata 
(1638). II. 86—90.
A lőcsei minorita templom. II. 152—163.
A 13 szepesi város lengyel főnökei, illetőleg birtokosai 
(Krakói tanulmány). III. 8.
Iskolaügy (Krakói tanulmány). III. 9-11.
A lőcsei XV. századbeli gobelin és Mátyás király oltára.
III. 69—87.
Csáky István gróf végrendelete. VI. 155—166.
Berwaldszky Kálmán:
Iglói polgárok életére vonatkozó adatok a XVIII-ik század 
elejéről. II. 164—174.
Dr. Bruckner Győző (B. Gy.):
Késmárk és a Thököly család. I. 9—25. 71—87. 146—157.
202 223.
Illyefalvi Lajos ,.A Lengyelországnak elzálogosított XIII. 
szepesi város története“ c. m. ism. I. 251 — 255.
Kuruc mozgalmak Késmárkon különös tekintettel az 1709-iki 
ostromra. II. 1—19.
A Szepesmegyei Történelmi Társulat Évkönyve (II. évfolyam) 
ism. II. 122 — 124.
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Igló kir. korona és bányavárosnak képe a magyar koronához 
való visszacsatolása idején. II. 141—151. 205—215. 
Lublóvár. Vallásügyek. A szepesi bányászat. (Krakói tanul­
mány). III. 11—20.
A szepesi városok (XXIV?) szövetségének értelmezése.
III. 88—97.
„Hain Gáspár Lőcsei Krónikája“ c. mű ism. III. 125—127.
IV. 128—125. V. 176—177. 
A szepesmegyei lövészcéhek élete. III. 146—173. 202—235. 
Dr. Iíajnóci Iván „A céhek életéről“ c. m. ism. III. 189—191. 
Oklevélgyűjtemény a Lengyelországnak elzálogosított szepesi 
városok levéltáraiból. IV. 30—40. 79—96. 136 — 157.
V. 77-88. 195-203. VI. 140—145. 
A Szepesség zsarolói a XVI. sz. első felében. V. 26—36. 
Újabb adalék a Thökölyek mondaköréhez. V. 47—49.
Zárszó Merény állítólagos alapító leveléhez. V. 55.
Késmárk város statútuma 1691-ből. V. 250 — 255.
Észrevételek Pitkó Jánosnak „Szepesváralja ipartörténete a 
céhintézmény korában“ c. értekezéséhez. V. 260—261. 
Gróf Thököly Imre késmárki udvartartása. VI. 1 — 30.
ez.: Hunfalvy Pál. II. 119—121.
Dr. Divéky Adorján (D. A.):
A Szepesmegyei Történelmi Társulat Évkönyve (XI. évfolyam) 
ism. I. 54—55.
Szepességi tanulók a krakkói egyetemen (1400—1550).
I. 88—98.
Stanislaw Zachorowski ..Wegierskie i polskie osadnictwo 
Spizu do potowy XIV wiekn“ c. m. ism. II. 58—61.
Krakói tanulmányok. Bevezetés. A Czartoryski levéltár sze­
pesi anyagának áttekintése. III. 1—7.
Thurzó György pere egy krakói kereskedővel. III. 98—102.
Egy nürnbergi levél a XV. századból. III. 239—240.
Königsbergi adatok. IV. 51—57.
Egy lőcsei szerző műve 1513-ból. IV. 116 -118.
Az 1494. évi lőcsei fejedelmi kongresszus. V. 7—25.
Kemelius János végrendelete 1686-ból. V. 168—170.
Kerekes György „Kassa polgársága, ipara és kereskedése a 
középkor végén“ c. m. ism. V. 179 —181.
Egy krakói adat. VI. 92— 95.
Két varsói adat. VI. 172—173.
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Dr. E. L.:
Petzval József mint humorista. VI. 146—154.
Fábry Béla:
Igazságszolgáltatás az elzálogosított XIII szepesi városban.
IV. 165-208.
Dr. Förster Jenő (F. J.J:
Szepes vármegye nemes családjainak összeirásai. I. 43 —47.
105—112. 170—175. 237—242. 
A XIII szepesi város jegyzőkönyveiből. 1.48—51. 113 — 116. 
180—186. 246-249. II. 54 -57 . 116—119. 175—183. 
242—249. III. 117—123. 180—182. 242—247.
Csáky István gróf utasításai a szepesi vár porkolábja számára.
I. 116-119.
A szepesi nemes hadak felkelése 1809-ben. I. 193—201. 
Címeres nemeslevelek Szepes vármegye levéltárában. II. 38—49. 
Szentmiklóssy Godofréd önéletrajza. II. 94— 115.
Lubomirszky Tivadar herceg viszonya egy iglói polgárleánnyal.
II. 183—187.
R. Fr. Kaindl „Geschichte der Deutschen in den Karpathen­
ländern“ c. m. ism. II. 189—191.
A Kézmárszky család leszármazása. II. 237 — 241.
A Czartoryski levéltár szepesi anyagának áttekintése. (Kra- 
kói tanulmány). III. 4—7.
A 13 város állapota 1747-ben. A kir. biztosi intézmény.
(Krakói tanulmány). III. 20—28.
Dr. Iványi Béla „Bártta szabad királyi város levéltára 
1319—1526“ c. m. ism. III. 65—67.
Folyóiratok és hírlapok szemléje. III. 127 — 128.
Adatok a szepesi zsidók történetéhez. III. 183 — 188.
Szepesvármegyei mágnások összeírása 1751-ből. III. 236—238. 
Egy szepesi patricius-fiu naplója. IV. 1 —13.
Xemességigazoló perek Szepes vármegye levéltárában.
IV. 41—50. 107—113. 209—222. V. 37—46. 156—161. 
Uj könyvek és folyóiratok ism. IV. 60—62.
A szomolnoki bányák bérbeadása 1654-ben. IV. 118—122. 
Szepesvára ingóságai 1638-ban. IV. 158—164.
Csáky István gróf országbíró temetésének rendje. IV. 224—227. 
Úti számla 1689-ből. IV. 231—234.
Dr. Bruckner Győző „A soltészség intézménye a Szepességenfa 
c, m. ism. IV. 235—236.
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A „Scepusia“ I. évf. ism. IV. 236—237.
Csáky-levelek a Máriássyak levéltárában. V. 166—168.
Dr. Bruckner Győző ,,A szepesi szász nép“ c. m. ism.
V. 262—264.
Szepesi nemesek más vármegyékben. (1809.) VI. 83—85. 
Uj könyvek ism. VI. 178—179.
Szepes vármegye a tatárjárás előtt. VII. 1 —15.
Folyóiratok szepesi vonatkozásai. VII. 44—45.
Dr. Friedreich Endre:
A podolini piarista kollégium a XVII. században. I. 129—145.
II. Rákóczi Ferenc és a podolini piaristák. II. 69—85. 
Adatok II. Rákóczi Ferenc podolini tartózkodásához.
IV. 127—131.
Görgey Albert:
Toldás „a lőcsei íehérasszony a történelemben'4 cimrt cikkhez.
I. 119—120.
Görgeyek a vármegye és haza szolgálatában. VI. 86—88. 
Dr. Gréb Gyula:
A szepesi hunok. V. 67—76.
A kakaslonmiciak néhány vészes napja. V. 185—194.
Pótlás „A kakaslonmiciak néhány vészes napja4 című cikkhez. 
Gy.: VI. 102-108.
Dr. Posewitz Tivadar „A Tátra régi kutatói4 c. m. ism. 
Dr. Hajnóci Iván: V. 177—179.
A lőcsei fehérasszony a történelemben. I. 26—36.
A lőcsei fehérasszony. I. 178—179.
Lőcse város büntető eljárása főbenjáró ügyekben. III. 61—64. 
Idézés egy Thököly kép miatt. III. 123 — 124.
Adalék a lőcsei Szt. Jakab-templom oltárainak történetéhez.
III. 240—242.
Magyar költők a Szepességen. IV. 57—59.
A lőcsei Elende Brüderschaft alapszabályai. IV. 227—230. 
A 300 éves lőcsei nyomda. VI. 74—82.
Répás birtok 1319. évi határjárása. V. 176—177.
Dr. Hajnőci E. József:
Az első Lőcsei Kalendáriom Krónikája. I. 37—42. 99 —104. 
A Csákyak a Magyar Törvénytárban. II. 230—237.
Lőcse városa 1786-ban. VII. 24—38.
lfj.  Hellebronth Kálmán:
A Wieland család leszármazása, V. 153—155.
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Dr. Britz Lajos:
II. József császár Lőcsén. II. 50—53.
A lőcsei sétatér felavatása (1836). . II. 188.
Czelder Orbán kuruc brigadéros. IV. 20—29. 97-—106. 
A merényi városi bányamesteri hivatal megszüntetéséről szóló 
jegyzőkönyv. V. 49—51.
Merény ál lítólágos alapító leveléről. V. 53—55.
Dr. Irányi Béla (1. B.):
Lőcsei vonatkozású művelődéstörténeti adatok a középkorból.
I. 65-70 . II. 20—23. 
Lőcse városának lakói és azoknak vagyonossága 1542-ben.
I. 158—169. 224—236. 
Lőcsei levelek 1527— 1528-ból. II. 129—140.
Lőcse küzdelme a Zápolyai pártiakkal 1532-ben. III. 29—41. 
Szepes vármegye birtokos nemesei 1526 után 1590-ig.
II. 53-57 .
A csépánfalvi Thöke család a XVI—XVII. században.
III. 103-116.
A lőcsei „Krisztus teste“ testvérület jegyzőkönyve. 1431 — 
1584. III. 129 — 145. 193-201.
Szepes vármegye nemességének összeírása a Rákóczy szabad­
ságharc után. III. 174—179.
Helyreigazítás. III. 250—251.
Könyvek és képek a Szepességen a XVI—XVII. században.
IV. 69-78 .
Lőcsei tudósítás Minkovics Miklós elfogatásáról 1535-ben.
IV. 114-116.
Adatok Szepes vármegye történetéhez. IV. 223—224.
Eperjes és Lőcse érintkezései a középkorban. V. 1—6. 
A 13 szepesi város állapota 1773-ban. V. 57—66.
Máriássy István végrendelete 1515-ből. V. 162 — 166.
A Jerney-féle kéziratgyiijtemény szepesi vonatkozású iratai.
VI. 95—98.
A Rákóczy mozgalmak után kegyelmet kapott szepesi kurucok 
névsora. VI. 101-102.
Jurkovich Emil:
Thököly Sebestyén esküvőjéről. I. 176 — 178.
Kemény Lajos:
Szilassy Jánosról. III. 58-60 .
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Szepesi oklevelek Kassa város levéltárában. IV. 14 — 19.
132—185.
Lomnici birtokosok sérelme. V. 51—52.
Szapolyai-oklevelek Kassa város levéltárából. V. 170 — 174. 
Szepesi adat Kassa sz. kir. város levéltárából. VI. 174 — 175. 
Két adat a szepesi bányatörténethez. VII. 42—43.
Korponay Kornél:
Máriássy János osztálylevele (1738). VII. 39—41.
Dr. Kray István:
Adat a Kray birtokok történetéhez. V. 52—53.
Ifj. Dr. Kray István:
A Kray család története és leszármazása. V. 234—249. 
Kretsmár Árpád:
Lány Sámuel felségsértési ügye. I. 243—245.
Lám Frigyes:
Cipszerek a színpadon. I. 51—53.
Szepesi vonatkozások Pyrker János László epikus műveiben.
II. 91—93.
Ferdinand Stolle magyar tárgyú regénye. VI. 98—101. 
Máriássy Ödön:
Szemelvények Máriássy Farkas (1736?—1795) magánlevél­
tárából. VI. 167-171.
Neubaner Zoltán:
Sziikségbankók a Szepességen. III. 60—61.
Név nélküli. közlemények:
Könyvismertetések. I. 55—57. 123 — 125. 187—188. II. 61 —
62. VI. 105—106.
Kisebb cikkek és munkák isin. 1. Iz5—126. II. 62—63. 125. 
Uj könyvek ism. III. 67. IV. 238.
Folyóiratok és hírlapok szemléje. IV7. 239—240.
Társulati ügyek és egyéb hírek. I. 59—63. 127. 189 — 192. 
255—256. II. 64-68 . 126-128. 192. 255-256. III. 68.
192. 251—252. IV. 63—68. 126. 241. V. 56. 182—184.
VI. 107-112. 180. VII. 46-48 .
Pajdussák Máté: IV. László egy adománylevele. (1288.)
V. 256-259.
Pitkó János:
Szepesváralja ipartörténete a céhintézmény korában.
V. 89—152. 204—233. 
Válasz dr. Bruckner Győző stb. észrevételeire. VI. 103—104.
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. . . r.:
Díváid Kornél „Magyarország csúcsiveskori szárnyasoltárai 
c. m. ism. I. 121—122.
Rexa Dezső:
Tizenkét ismeretlen lőcsei nyomtatvány. II. 216—229.
Görgey György apai áldása. III. 247—250.
Dr. Szelényi Ödön:
Genersich János. VI. 31—73. 113—139.
Régi nevelőintézetek a Szepességen. VII. 16—23.
Takács Sándor:
Adatok a szepesi posta történetéhez a XVIII. században.
III. 42—52.
Helyreigazítás. III. 124.
Néhány adat az ünnepi mulatozások korlátozásához Lőcse 
városában. V. 174—175.
A „Közlemények Szepes vármegye múltjából“ I—VII. évfolya­
mának tárgy-, név- és tartalommutatója. VII. 49—160. 
Venczkó János:
Az 1831. évi kolerajárvány a Szepességen. II. 193—204. 
Z .
Dr. Hajnóci R. József „Az első lőcsei kalendáriom az 1620-odik 
évre“ c. m. ism. I. 250—251.
Szontagh: „Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde 
A. C. Szepesváralja von 1548 bis 1908“ c. m. isra.
II. 250 -254.
B) Ismertetett könyvek, folyóiratok, cikkek, felolvasások 
ezek szerzői és szerkesztői szerint.
Angyal Dávid:
Történeti szemle. IV. 61—62.
Bal Jeromos:
A Szapolyaiak viszonya a Szepességhez. I. 62. II. 123 124.
Hain Gáspár lőcsei krónikája. III. 67. 125—127. IV. 123
125. V. 176—177.
Szepesvára története. VI. 178.
Dr. Bártfai Szabó László:
' A gróf Csáky család monográfiája. (Tervezet.) III. 192.
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Berwaldszky Kálmán:
A sienai eredetű Gallicus család és művészete. I. 57.
Szilassy Jánosról. III. 127.
A „Scepusia“ I. évfolyama. IV. 236—237.
II. Rákóczy Ferenc hadjárataira vonatkozó feljegyzések Szent- 
miklóssy Godofréd egykorú krónikájában. IV. 239.
Béke fi tanítványai:
Békéit emlékkönyv. IV. 238.
Breznyák János:
A szerzetesrendek. IV. 236.
Dr. Bruckner Győző:
ígló kir. korona és bányaváros történelme. II. 62.
Kray Jakab és vértanútársai. II. 66.
Késmárk und die Familie Thököly. III. 67.
Pusztuló műemlékeink védelme. III. 128.
A soltészség intézménye a Szepességen. IV. 235—236. 238. 
Az iglói kurucdomb helyének hit. megállapítása. A lőcsei 
zsidóság történetéből. A bélai krónikából. IV. 240.
A szepesi szász mondák történelmi megvilágítása. V. 56. 
A szepesi szász nép. V. 262—264.
Csernyi Károly és Mihalik József:
Gerhardt Gusztávról szóló értekezése. III. 128.
ez.: Hunfalvy Pálról. III. 128.
Dr. Czirbusz Géza:
Határnevek és hágók a Kárpátokban. IV. 238.
Néhány magyarországi megye elnevezése. VI. 178.
Dr. Czobor Alfréd:
Hazánk és a krakkói egyetem biráskodásjoga. IV. 238. 
Czelder Orbán és Pongrácz János kivégeztetéséről. IV. 240. 
Divald Kornél:
Magyarország csúcsiveskori szárnyasoltárai. 1.121 —122. IV. 60 
Dr. Divéky Adorján:
Zachorowski (lásd ott) m. ism. Ili. 127.
A Szepesség kereskedelme Lengyelországgal. IV 126.
Magyar hatások a lengyel múltban. IV. 238.
Az 1491. évi lőcsei fejedelmi kongresszus. V. 56.
Zsigmond lengyel herceg budai számadásai. VI. 178.
Ertiyey József:
Balsamum Hungaricum és Oleum Carpaticuín. II. 125.
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Dr For gon Mihály:
Gömör-Kishont vármegye nemes családai. II. 61—62.
B. lorster Gyula:
Magyarország műemlékei. VI. 178 —179.
F. J.:
Zausig Józsefről. TI. 62—63.
Dr. Förster Jenő:
Hain Gáspár lőcsei krónikája. III. 67. 125 — 127. IV. 123—
125. V. 176 -177.
Magyar Simplicissimus útleírásából fordítás. III. 128.
Egy XVIII. sz.-beli szepesi patrícius fiú naplója. IV. 68. 
Dr. Friedreich Endre:
Franco János élete. I. 125.
Görgey Albert:
A topporci és görgői Görgey nemzetség stb. történetéből.
I. 55-57 . III. 67. 128. 247. 
Görgey György kapitány jelentése ezredéhez török fogságból.
VII. 45.
Görgey Artur:
Életem és működésem Magyarországon az 1848 és 1849 
években. IV. 60.
Dr. Gr éh Gyula:
A szepesi liánok. Schlesicb und Oberzipsisch. A Hain króni­
káról. A szepesi német tájszótár. VII. 44—45.
Dr. Hajnóci Iván :
A céhek életéből. III. 189—191.
Dr. Hajnóci R. József:
Az első lőcsei kalendáriom az 1626-odik évre. I. 250—251.
III. 128.
Hefty Gy. Andor — Komarnicki-Mérv ay-Serényi- Vigyázó:
A Magas Tátra részletes kalauza, VI. 179.
Ifj. Hellebronth Kálmán-.
Családtörténeti jegyzetek. IV. 238.
Hritz Lajos:
Czelder Orbán. IV. 126.
lllyefalvi Lajos:
A Lengyelországnak elzálogosított XIII szepesi város tör­
ténete. I. 251 — 255.
Dr lványi Béla:
Bártfa szabad királyi város levéltára 1319—1526. III. 65—67.
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András brassai diák lefejeztetése Eperjesen 1515-ben. IV. 288. 
A Hain krónika ism. VII. 44.
J. J Görgey Arthur ténykedése a magyar szabadságharcban.
III. 128.
Dr. Just:
Briefe des Feldzeugmeisters Paul Freiherrn Kray stb.
I. 123—124.
Kainál R. Fr.:
Geschichte der Deutschen in den Karpathenländern.
II. 189—191.
Kalmár Elek:
A Szepesmegyei Történelmi Társulat évkönyve. XII. évfolyam.
II. 122—124.
A jezsuita kert. IV. 240.
Kalmár György:
A szepesvármegyei szeretetház értesítője keletkezésétől máig.
IV. 238.
Kauffmann Aurél:
Hain Gáspár lőcsei krónikája. III. 67. 125 -127“IV. 123—
125. V. 176 —177.
Kemény Lajos:
Ismertetés Pajdussák „Szepesmegye ércöntvényei stb. *‘-ről. — 
A Spilenberger család képiró tagjairól. — Két Csáky gróf 
művészeti tevékenységéről. III. 127.
Egy 1412,-i oklevél kassai kereskedőkről. IV. 239—240. 
Kerekes György:
Kassa polgársága, ipara és kereskedése a középkor végén.
V. 179—181.
Kiss Albert lásd Lövy Mór-nál.
Dr. Komarnicki Gyula lásd Hefty Gy. Andor-nál.
Krónikás:
Az első levegőbeli hajós. I. 126.
Lechner Jenő:
Tanulmányok a lengyelországi és felsőmagyarországi renesz- 
szánsz építésről. VI. 105—106.
Tjepszy Lénárt és Ptasnik János:
A Thurzó családról. III. 127.
Lövy Mór és Kiss Albert:
A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve. XXXVI. évf.
I. 187.
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Lövy Mór és Marcsek Andor'.
A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve. XXXIX. évf.
IV. 238.
Lupkovics György:
A kassai Rákóczi múzeumról. III. 128.
I)r. Maiéter Ernő:
A Szepesi Hirnök története. IV. 240.
Marcsek Andor lásd Lövy Mór-nál.
Marcsek Andor és Wiese Gyula:
A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve. XLI. évf. VI. 178. 
Dr. Márki Sándor:
A liptói kurucok. II. 125.
Melich János:
A magyar Tátra név eredetéről. IV. 239.
Mervay Sándor lásd Hefty Gy. Andor-nál.
Mihalik József :
Egy ismeretlen magyar rézmetsző. IV. 239.
lásd Csányi Károly-nál is.
Neubauer Zoltán:
Az első magyar műkedvelői előadás Lőcsén. III. 128.
Név nélkül:
Lőcse sz. kir. város történetéből vázlatos korképek. I. 126.
Szepesi vonatkozású középkori oklevelek. II. 125.
Pajdussák Máté:
Szepesmegye középkori ércöntvényei és azok mesterei.
I. 62. II. 124. III. 127. 
Az iglói régi városi kórház története a Szepesség középkori 
kórházainak ismertetésével kapcsolatban. IV. 236—237. 
Pintér Jenő:
Irodalomtörténet, IV. 62.
Békefi emlékkönyv. IV. 238.
Br. Pirhalla Márton:
Lublóvár történetéből. I. 62. II. 122—123.
A céhek. IV. 236.
Posewitz Artur:
Stammbuch der Familie Posewitz. IV. 61.
Dr. Posewitz Tivadar:
A Szepesség. (A Magas Tátra. A Szepesi Középhegység). I. 188. 
A Tátra régi kutatói. V., 177 — 179. VI. 178.
Ptasnik János lásd Lepszy Lénárt-nál.
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R  D :
Kritika Hajnóci Lőcsei Kalendáriomáról. III. 128.
Sál ár P ál:
Több cikk a ,. Szepesi Lapok “-ban IV. 240.
Dr. Serényi Jenő lásd Hefty Gy. Andor-nál.
Szádeczky Lajos-.
Podolini történeti emlékek. II. 125.
Szontágh:
Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde A. C. zu Sze- 
pesváralja von 1548 bis 1908. II. 250—254.
Tersztyánszky Dezső:
A Szapolyai család eredetéről. II. 68.
Tóth Sándor-.
Sáros vármegye monográfiája. III. 67.
Trostler József-.
A Magyar Simplicissimus s a Török Kalandor forrásai. VII. 44. 
Dr. Veress Endre:
Berzeviczy Márton. IV. 61.
Mikor lett protestánssá Berzeviczy Márton? VII. 44.
Dr. Vigyázó János lásd Hefty Gy. Andor-nál.
Weber Samu-.
A Szepesmegyei Történelmi Társulat Évkönyve. XI. évf.
I. 54—55.
A lublói vár. II. 123.
Dr. Wertner Mór-.
Az első Dunajeciek. IV. 239.
Wiese Gyula lásd Marcsek Andornál.
Zachorowski S.:
Wegierskie i polskie osadnictwo Spizu do potowy XiV wieku.
II. 58—61. III. 127.
köre, Lőcsei áll. fels. leányiskola, Lőcsei r. kath. polgári leányiskola, Lőcsei ev. 
közkönyvtár, Lőcsei kaszinó, Lőcsei polgári kör, Lőcsei szeszfinomitó, Lőcsei 
Szepesi Hitelbank. Lőcsei Szepesi Takarékpénztár, dr. Lorx Sándor, Lővy Mór, 
dr. Lőwy Gusztáv, Ludmann Gyula, Ludmann Pálné, Lupkovits József, Mayer 
Gyula, Malduri elemi iskola, Marekker Miksa, dr. Matavovszky. Aladár, Mercz 
Pál, Mirkva János, Moesz Gyula, dr. Nagy Árpád, Nagy Pálné. Nádas Béla, 
dr. Neogrády Lajos, Neogrády Lajosné, Nessl Henrik, Okolicsányi-Zsedényi Ede, 
Olessák Károly, Pajdussák Máté, Páter Kálmán, Piovarcsy Jenő, Piskóty Ferenc, 
Plander Ernő, Pfänder Géza, Prihradny Oszkár, Raisz György, Rácz Gyula, 
Reigl László, Reiss Ilona, özv. Reiss Józsefné, Rejovszky János, Ribiczey Béla, 
dr. Rozsnyai Bertalan, Róth Márton, Sax Lajos, Scholtz Gusztáv ev. püspök, 
Scholtz Gusztáv műszaki főtanácsos, Scholtz Jenő, Schréter Jenő, Schwarz 
Károly, Selmeczbányai bány.-erd. főiskola ifjúsági köre, Seltenreich Auguszta, 
Simkó Vilmos, Singer Elek, Sváby Anna, Szennovitz Frigyes, Szepesszombat 
nközség, Szécsey István, Széli Zoltán, Szlavkovszky Ferencz, Szlafkovszky Jenő, 
Takács Sándor, Timcsák Ferenc, Tittel Lajos, dr. Ujfalussy Béla, Ujfalussy 
Brúnó, dr. Ujfalussy Ernő, dr. Ujfalussy Ödön, dr. Ujfalussy Tódor, Vavrina 
József, Venczkó János, Yégh Kálmán, Vozáry Miksa, Waliczky Pál, Watzesch 
Janka, Wentzl Rezső, br. Wieland Artur, Wiese Gyula, Záhorszky Mihály, 
Zsedényi Gyula.
1916. évre:
Abauj-Torna vármegye, Angolkisasszonyok budapesti intézete, Bihar vár­
megye, dr. Breuer Sándor, Bruckner Károly, Budapesti Szepesi iparosegylet, 
Bysz József, Csorna József, Eperjesi collegium könyvtára, Faith Mátyás, Fábry 
Béla, Förster Gusztáv, dr. Förster Lajos, Förster Sándor Igló, Frits Gyula, 
Gölniczbányai áll. népiskola, Gölniczbányai Fmke könyvtár, Gunka Viktor, 
Gúhr Márton, dr. Hensch Aurél, Iglói áll. népiskola, Igelói áll. polgárfiuiskola, 
Iglói főgimnáziumi könyvtár, iglói Fmke könyvtár, Iglói kaszinó. Iglói polgári 
leányiskola, Iglói áll. tanitóképezde (II. félévre), Iványi Béla, dr. Kardeván Ernő, 
Kassa-oderbergi vasút iglói fiúnevelő intézetének ifjúsági könyvtára, Kárpáti 
Muzeum, Késmárki Fmke könyvtár, dr. Kiray Arisztid, dr. Kiss István, Klimkovics 
Elemér, Kövesfalvy Fmke könyvtár, Kubik János, Korbély Géza, dr. Kurovszky 
Géza, Lányi Aladár, Lehoczky Béla, Leibicz város tanácsa, Leibiczi községi 
elemi iskola, Lerscji Kornél, Lőcsei áll. főreáliskola, Lőcsei áll. főreáliskola 
iíjusági könyvtára, Lőcsei Fmke könyvtár, Mateóczi Fmke könyvtár, Mayer 
Gyula, Peikert Hans, Piovarcsy Jenő, Plander Géza, Podhradszky Pál, Podhradszky 
Lajos, Podolini kath. elemi iskola, br. Prónay S. Gábor, Relkovics Néda, Róth 
Márton, Schréter Károly, Szaltzer Lajos, Szepesbélai Fmke könyvtár, Szepes- 
olaszii Fmke könyvtár, Szepesófalvi Fmke, könyvtár, Szepesszombati Fmke 
könyvtár, Szomolnoki Fmke könyvtár, Yégh Kálmán, Venczkó János.
1917. évre: ,
Angolkisasszonyok budapesti intézete, Klimkovics Elemér.
1918. évre:
Angolkisasszonyok budapesti intézete, Klimkovics Elemér.
Előfizetés 1915. évre (évi 6 K).
Sáros vármegye.
Előfizetés 1916. évre:
Gárzsik András, Takács József.
•7egyset. Ezen kimutatásban benn foglaltatnak azon tagdijak is, melyeknek 
befizetéséről, bármily oknál fogva külön értesítést küldtem.
Ha valakinek beküldött tagdíja itt nem nyugtáztatott volna, kérjük a 
pénztárosnál megreklamálni.
Lőcse, 1916. évi szeptember 1.
F örster R ezső
társ. pénztáros.
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1. A Szepesmegyei Történelmi Társulat Évkönyvei:
I—VIII. (különféle értekezések). A III. V. VI. VII. és
Vili. évkönyv ára egyenként . . - ...............  2 — 4 —
Az I. II. és IV. évkönyv ára egyenként . . . . 4 — ■ 4 — ■
IX—X. (Hajnóci: Lőcse város levéltárának tartalom-
jegyzéke 1—2. rész). Egy-egy rész ára . . . . . 2 — 4 —
XI. Weber: Harmadik Pótlék Szepesmegye okirattárá­
hoz. A r a .......................................... ....  2 — 4 —
XII. Emlékkönyv a Szepesm. Tört. Társ. fennállása
25-ik évéről. Ara . . . . . . . . . . . .  2 — 4 —
XIII. Bal J.: Szepesvára története. Á ra...............  2 — 4 —
2. A Ssepesmegyeí Történelmi Társulat Milleniumi K iad­
ványai:
I. Demkó: A társulat 12 évi működése; Weber: Szepes-
vármegye tört.-irod. bibliográfiája; Münnich: A Sze-
pesség őskora. Á ra ...........................................  2 — 4 •—
II. Sváby: A Lengyelországnak elzálogosított tizen­
három szepesi város története. Ára . . . . . .  4 — 4 —
III. Hradszky: A szepesi tiz lándzsások széke törté­
nete. Ára .................................................... ... . 2 — 4 —
IV. Pirhalla: A szepesi prépostság története. Ára . . 2 — 4 —
V. Demkó: Lőcse története. Á r a .........................  2 — 4 —
VI. Sváby: A Szepesség szociológiai viszonyai a XVIII.
és XIX. században. Á ra ...................... .................... 2 — A —
3. Szepes vármegye történeti térképe. Á r a ...................... 1 — 1 —
4. Szepes vármegye Művészeti Emlékei:
I. rész: Építészeti Emlékek. Irta Divald Kornél. Ára 5 — 8 —
II. » : Szobrászat és Festészet. Irta Divald K. Ára 8 — 12 —
III. » : Iparművészet. Irta Divald Kornél. Ára . . 5 — 8 —
A három rész együtt rendelve ( fűzve......................... 16 — 24 —
1 kötve...................  20 — 28 —
Bekötési t á b l a ................................................. 2 60 2 60
5. Hain Gáspár Lőcsei Krónikája I—III. füzet. Ára . . 12 — 15 —
Egy-egy füzet á r a ....................................... 4 — 5 —
Bekötési tábla a teljes műhöz.........................  2 — 2 —
6. A Közlemények Ssepesvármegye Múltjából régibb, I,—VI.
(1909—1914.) évfolyamai. Áruk évfolyamonként . . 3 — 4 —
Egyes füzet á r a ........................................................  1 — 1 2b
Mindezen kiadványok az ár előzetes beküldése mellett megrendelhe­
tők Förster Rezső társulati pénztárosnál (Lőcse). Az Évkönyvek I. II. és
IV. folyamát, valamint a Millenniumi Kiadványok II. kötetét (Sváby: A 13 sze­
pesi város története), mely kiadványokból csak néhány példány van raktáron, 
egyenként 4 kor.-ért visszaváltja a társulat pénztárosa.
